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A s u n t o s d e l D í a 
Decíamos recientemente, refi-
riéndonos a la salud de Mr. Wil-
son. era un misterio lo que 
pasaba de puertas adentro en la 
Casa Blanca de Washington; y a 
DOCOS días estalló la bomba de 
reproches de Mr. Wijson a Mr. 
Lansing. porque éste, "en Octu-
bre de 1919 " había remudo una 
o varias veces el Consejo de Se-
cretarios. Tardó en enterarse el 
Presidente muy cerca de cuatro 
meses. • j i 
Ahora, sin duda en vista de la 
¿misión de Mr. Lansing, o del in-
cidente de las cartas que prece-
dió a dicha dimisión, en la Cá-
mara de Representantes de los 
Estados Unidos se discute "para 
determinar si Mr. Wilson se en-
cuentra o no en situación de per-
manecer al frente del Gobierno." 
£1 autor de esa proposición 
smgularísima es un republicano, 
un adversario del Presidente. Ca-
be presumir que se trata de pre-
parar una zancadilla, que se es-
grime un arma política, y que 
como la política, según el tropo 
Wilson no ha representado, ni du-
rante ni después de la guerra, a los 
Estados Unidos. Esto hubiera debido 
comprenderse en Europa cuando Mr. 
Wilson fué desaprobado categórica-
mente por su país en las elecciones 
A l l l e g a r a C a n a r i a s e l " B u e n a v e n t u r a " lo r e c i -
b i e r o n a t i r o s , a n t e e l t e m o r de que fuese 
p o r t a d o r d e l a I n f l u e n z a 
MAn^í0^12011811*0 A TIB0S .cidentes. Más tarde el señor Gimeno de valores austríacos y alemanes con 
AT^!"'»;6 er0 JS' (Por Ia Prensa ; volvió a hablar, defendiendo la poli- dinero <3e esos países que circula eo 
tica del ex-Jefe dal Gobierno señor España, 
que Conde deRomanones, la cual, según LA PAZ RE EX A EX BARCELONA 
liberal que la BARCELONA, Febrero 18. (Por la 
Asociada). 
Noticias de Tenerife dicen 
cuando el vapor "Buenaventura" pro- dijo, había sido más 
de m ü . Lsas elecciones constituían curó aproximarse a la había de San , del actúa! Ministerio. Relató ciertos 
una advertencia expresiva y solemne ta Cruz de Tenerife en la isla de Pal- ¡acontecimientos quo precedieron a li 
no Jna, en las a los aliados de Europa de que 1^ ..1f  Canarias, recientemente, ¡ retirada del capitán'general MiTans 
continuasen aceptando como moneda vófJrí í. COn, ^ ?.escafga re' ̂ el Boach de Cataluña y agregó que. 
de buena lev la retórica de Mr Wil- 1\}7AIA T q.Ue l0S habltantes de .es» a consecuencia de este acto, él mismo 
ae ouena ley ia retorica ae ivir. wu- ciudad temían que el barco trajese | Se había visto obligado a seuararse 
son. Este nunca ha traducido con en- una infección de influenza, 
tera fidelidad durante la guerra y me- EL SESOR AMAEIO JIMENO EX 
nos aún después de la guerra el pen-
samiento del pueblo americano. 
En realidad las elecciones de 
1918, que dieron el triunfo al i 
li   p  
del gobierno. 
PROTESTAS CONTRA LA EXPOR-
TACION DE AZUCAR 
BARCELONA, miércoles. Febrero 18. 
(Por la Prensa Asociada). 
Enérgicas protestas se oyen aquí 
PLICA LOS 3IOTIVOS DE SU 
RETIRADA 
MADRID Febrero 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
El interés político se trasladó del contra el propósito anunciado de ex 
, Congreso de los Diputados al Senado Portar cuarenta mil toneladas de azú 
partido republicano prmcipalmen- hoy, limitándose la Cámara Baja a car mientras ese artículo ya está es-
te y casi exclusivamente por hos- discutir los asuntos corrientes, con 
.-i-i i i w . . especialidad los relativos al abastecl-
tilidad a la política internacional miento y a la distribución de los ce-
de Mr. Wilson, debieron haber mestibies en todo °i país 
aseando en Esnaña. 
EMISION DE BONOS PARA OBR\S 
PUBLICAS 
BILBAO- miércoles, Febrero 18. (Por 
la Prensa Asociada). 
Prensa Asociada). 
i Hoy ha reinado una calma comple-
ta en esta ciudad. El capitán genera! 
Weyler visitó ios cuarteles y pasó re-
vista a todos los regimientos, comlea 
do después con las tropas- y siendo 
¡acogido con gran entusiasmo. 
| EL PRECIO DEL AZUCAR EN 
ESPASA 
; VALENCIA, Febrero 19. ( Por la Pret» 
sa Asociada). 
Los periódicos protestan contra el 
alto precio del azúcar, que se vende 
normalmente a tres pesetas por kilo-
gramo, o sea 2.20 libra. 
SERVICIO DE HIDROPLANOS 
MADRID Febrero 19. (Por la Prensa 
Asociada). 
Noticias que aquí se han recibido i i fl * ^ sesión del Senado- sin embargo, 
proyocaao algunas retlexiones en fué más excitante que de costumbre 1 Anunciase que el Ayuntamiento ex- ' de Bilbao anuncian que se inaugura 
el ánimo de los jefes de los go- debido al hecho de que el señor Ama- Pedirá bonos hasta un total de cua- rá en el mes de Abril un servicio de 
biemos enróñeos "asociados" al lio Gimeno' ex-Ministro de Fomento. * oiernos europeos asociados ai 8e aprovech6 de ia ocasión para ex 
de los hstados Unidos, y aun en pilcar los motivos de su retirada de' 
el del mismo Presidente. Aquellos í ? ^ 6 ^ Q-Uf atribuy6 a do . , ^ los catalanistas, quienes insistieron y este pagan ahora las consecuen- en su expulsión del gabinete Dijo 
cias de esa desatención a la que cuando preguntó ai jefe del go-
. . i i ^ i i blemo por qué ya no necesitaban sus 
enseñanza que se deducía de las servicios, se negó el señor Aiiende-
elecciones de 1918. Isalazar a dar explicación mnguna. 11 
Con ellos las está pagando tam-: mItA,1,!o8e * &e"T Qtte 1,0 era co°s13-
R e s u m e n d e l a c o n t e s t a c i ó n 
d e l o s a l i a d o s a W i l s o n 
tro millones de pesetas que se dedi-
carán a obras públicas. 
COMPAÑIA PARA COMPRAR TALO-
RES EXTRANJEROS 
BARCELONA. Febr&ro 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
Anúnclase la formación de una nue-
va compañía compuesta de españoles 
e italianos baJo la presidencia del se 
ñor Cambó, conocUo político, con e* 
hidroplanos entre Bilbao. San Sebas 
tián, Biarritz y Bayona. Se cobrará 
ciento cincuenta pesetas a los pasaje-
ros por el viaje. 
LO QUE PIDE «EL DIA" 
MADRID, Febrero 19. (Por la Prensa 
Asociada). 
El periódico "El Día" en su artícu-
lo do fondo hoy, dice que España Ud-
cesita una política internacional quo 
'le permita formar parte del concierta 
mundial. Pide también que se pro-
BUENOS AIRES, Febrero 18. 
Un resumen de los puntos principa-
les de la contestación de los aliados 
a la nota del Presidente Wilson sobre 
la cuestión del Adriático, cablegrafía 
do por el corresponsal en Roma de 
"la. Nación" revela que el Presidente 
Wilson amenazó con retirar su firma 
del tratado anglo-franco-americano 
que garantiza la seguridad a Francia, 
a lo cual los aliados contestan que se 
mejante acto destruiría en absoluto la 
nueva política francesa para la cual 
el Presidente Wilson pidió protec-
ción. 
Los puntos fundamentales de la 
contestación al Presidente Wüson, 
según el corresponsal, son; 
Primero; Los aliados contestan a 
la acusación de haber preparado un 
convenio para la anexión de Fiume a 
Italia, lo cual presupone mala fé por 
parte de Italia, diciendo que el Pre-
sidente Wilson no puede demostrar 
esto. 
Segundo: La petición italiana para 
el establecimiento de la contigüidad 
territorial con Fiume es muy poca 
cosa comparada con la cesión de la 
Dalmacia, lo cual todo el mundo pue 
de comprobar con solo examinar el 
mapa de Europa. 
Tercero: Los aliados observan que 
el proyecto del Presidente Wilson que 
comprende la creación de un Estado-
conten, ha sido rechazado por los Yu-
go-Bslavos, y las naciones aliadas 
no han podido insistir en esto. 
Cuarto; La faja de territorio nece 
saria para establecer la contigüidad 
de Fiume con Italia no tiene valor su 
ficiente para justificar el que se pos-
ponga el restablecimiento de la paz 
de Europa. 
Quinto: Italia entró en la guerra 
inspirándose en ideales, y en un mo-
mento, por lo menos, tan crítico como 
aquellos durante los cuales ingresa-
ron los Estados Unidos en el conflic 
to. Hizo sacrificios de sangre y de 
dinero incomparablemente mayores 
que los de los Estados Unidos. 
Sexto: El Presidente amenaza con 
retirar su firma del tratado de Versa-
lles, que estableció la seguridad de 
Francia, lo cual perjudica a la nueva 
política francesa para la cual el mis 
mo Presidente WÜson pidió protec-
ción. No solo destruye el valor de 
su primer acto y el más importante 
de todos, sina que aniquila en lo abso 
luto dicha política, puesto que demues 
tra que los compromisos contraídos 
conforme a ella pueden destruirse a 
la ligera. 
Al redactar la nota, dice el corres-
ponsal de "La Nación", los delegados 
ingleses prepararon la forma técni-
ca en colaboración con los italianos 
mientras el sentido político del docu-
mento es el de los delegados france-
ses, que se manifestaron en términos 
de gran simpatía hacía Italia. 
objeto de comprar valores Italianos 
tente con su política retener al señor en España. Se proyecta usar el di 
Vulgar, no tiene entrañas. . . Aun; bien el mundo, que es lo verda-• Gimeno en el Ministerio. jnero italiano en las operaciones de la 
' L L . ' ^^«««^v !«- mi'o '^ramMitp araw Pnrmi*» A rp_' El Presidente del Consejo de Mlnís- compañía, habiendo grandes cantida- mulguen medidas financieras para 
asi, habrán de reconocer los mis- <teramente grave, rorque el re- trogf señor Allen{lesalazar. trat6 ái esta moneda fen circulación en mantener la alta cotizacisn de la pe-
rnos amigos del autor de la pró- gimen de la paz armada que du- desmentir varios asertos del seño- esta ciudad. Es posible que se formen eeta y para Impedir la disminución dj 
posición que se ha pasado del'ró desde 1871 hasta 1914 con-[Gímeno> 10 cual provoc6 violentos m- compañías análogas pára la compra su valor real. 
límite excusable y aun tolerable, tfruará agobiando & furopa, y 
* * * ahora a los Estados Unidos, en 1 
condiciones aún más onerosas y' 
<menos soportables que entonces. 
SEIS CASOS DE MENINGITIS CE-
REBRO-ESPINAL EN LA HABANA 
Censurado por la prensa eu-
ropea, atacado por la prensa ad-
versa en los Estados Unidos y 
mal defendido, o no defendido ni 
mal ni bien por la adicta; con ¡precaria, 
una mayoría hostil en el Senado, • 
y puesta en sospecha su resisten-1 La inauguración de la témpora 
Y el régimen de la paz armada 
representa el peligro de la paz 
da física para seguir gobernando da dramática en el Teatro Nacio-
en la Cámara de Representantes, | nal fué ayer, no el asunto, aino 
la situación en que se encuentra i el acontecimiento del día. 
Mr. Wilson es harto difícil; deli-i Presentación escénica de una 
SI desipsués de cuatro años de retóri-
ca, de discusiones sin término de pla-
nes cada vez más salvadores y cada 
vez más absurdos, de Juntas cada vez 
más honradas y cada vez más dteepre-
cada, delicadísima. Es el suyo un propiedad irreprochable, actrices | tigiada»; si después de cuatro años de 
caso sin orecedente en la historia Y actores que en general justifí-! discursos patrióticos tocando unas ye mstas del Banco Español 
« i f i -» » • 1 1 1 ' J 11 ^ ces la c'uer<ia sentimental, otras la Cuba. 
L a j u n t a d e a y e r e n 
e l B a n c o E s p a ñ o l 
Uno de los atacados falleció en «La 
CoTadonga".—La enfermedad ha 
sido Importada por el vapor 
«Infanta Isabel» 
OTRA VEZ LOS PRECIOS DE LAS TTNA MOCION DEL LDO. PÜIG T 
SUBSISTENCIAS VENTURA, PIDIENDO LA DISOLU-ilON DEL BANCO ESPAÑOL, ELE 
DESECHADA POK UNANIMIDAD 
Ayer, a las doce del día y bajo la 
presidencia del señor José Marimói. 
y Juliach, se constituyeron en Junta 
general como tontlnuaciÓD de la ce-
lebrada ei día 14 del actual, ios acolo 
de la Isla de 
EL INFORME DE LA COMISION 
DE ORNATO ORIGINA DIFEREN-
CIAS ENTRE LOS R0TARI0S 
de la Unión Americana. 
Se hizo la paz en las condicio-
nes impuesta por Mr. Wilson por-
que se creía complacer a los Es-
tados Unidos, y éstos, por el con-
ducto del Senado Federal, retar-
dan la ratificación de la paz, es 
probable que la rechacen y aún en 
el supuesto de que lleguen a acep-
tarla habrán puesto de relieve que 
lo hacen resignados, pero no con-
vencidos. 
Por la prensa de Roma, de 
Londres y de París se ha repro-
ducido recientemente, con comén-
tanos más o menos acerbos, estas 
líneas publicadas en un magazme 
^encano: 
La verdad es que el Presidente 
i i - J 11 : 3 a Clieraa seiiximeniai. otras ia uuoa. 
can el elogio que ae ellos se nos cuerda amenazadora, otras la terrorífl Comprobado que fué el nómero de . 
había hecho, conjunto de primer ¡ca» y en muchas ocasiones la cuerda acciones representadas ipor los señores aquí un Instituto Comercial depen-
Celebró ayer sesión ordinaria el 
Club Rotarlo de la Habana, asistiendo 
a la misma como invitado* especia-
les, entre otros los señores Mr. Lord y 
Mr Me Greg'ory profesores de la T'ni 
versidad de Bostnn. que se hallan en 
la Habana con el Propósito de fundar 
un triunfo de primera magnitud, 
sin más pero que el de la obra 
escogida para el estreno. 
Pero este desacierto de la pri 
mera noche se subsanará con 
aciertos de las noches sucesias. Es-
péremoslo. 
Que sea enhorabuena. (Esta fe-
licitación va dirigida a la Empre-
sa, a la Compañía y al público.) 
Y conste que no es este un suel-
to de Contaduría que llega "ex-
traviado'* a este sitio por compla-
cencia amistosa; sino manifesta-
ción absolutamente sincera... y 
absolutamente desinteresada. 
30 PODRAN ENTIIRSE MAS DE 
wOO POR UN JtfISMO RE3UTENTE 
d̂os con ei tiPo actual del cambio 
'a Jas oficinas bancarias. 
^or cuanto: debido a lo anterlor-
úo tr^nJ^65*0, 86 viene perjudican-
^ i „ . ,,_ r „ _ „ _ _ ' Inocente; si después del fárrago de le-orden; un éxito tranco, o mejor., ye3 ^ tod06 l08 P^rlamen. 
tos, si después de las medidas guber-
nativas y judiciales, de bombos sumi-
nistrados por la iprensa a gobernado-
res, alcaldes y comisionados, y si des-
pus de la Intervención del grupo do 
, i ciudadanos que constituyen la asó-
los elación Indefinible de los rotarlos, to-
davía el Gobierno se ve obligado a 
nombrar otra junta para estudiar el 
tproblema del alto precio de las sub-
sistencias, es que los hombres hemos 
perdido el juicio, y el globo terráqueo 
es un inmenso Mazorra donie la divi-
na providencia tiene encerrados a loa 
mortales. 
Pero en este desconcierto universal 
que padecemos actualmente los hu-
manos existe una causa eficiente, y es 
que la pasión ha embotado las IntelI-
genclaa, y se ha perdido la memoria 
y se ha olvidado la historia de las 
grandes crisis econemlcas y de los pe-
riodos subsecuentes inmediatamente a 
la guerra. Nos hallamos en pleno pe-
riodo de las mentiras convencionales, 
de las farsas diplomáticas, de las pa-
labras efectistas perdidas en el vi-
cio de la Ignorancia. 
Es más. en este apunto de las sub-
sistencias sucede cemo en el de polí-
tica internacional, como en las opi-
niones d elos diplomáticos, como en 
las de los periódicos: que en un mi-?-
mo día y en diferentes secciones en-
contramos urgumentos y opínjonei 
contrarios. 
Y el hombre de la calle que no ten-
ga opinión preconcebida, o Impuesta 
por la mentira convencional ¿qué en-
señanza puede obtener de los aconte-
cimientos, y que Inicio se puede for-
mar de la realidad? La crítica que se 
hace actualmente de los precios de los 
artículos de primera necesidad y do 
la carestía de la vida, y hasta las 
acusaciones que diariamente se dlri 
fren a comerclant'*4! ^ duef?o<? 
Continúa en la NTTEVB, columna 6a 
G i r o ^ p o s t a l e s a l o s E s t a -
d o s U n i d o s y C a n a d á 
tenido a bien disponer lo siguiente: 
Primero: Que Por ninguna Oficina 
del Departamento se expidan Gires 
El T)irpr+r«. rv̂ TZTi An ^W,„T,»„O Positales sobre los Estados Unidos de 
«Iones sf^T G êral1 dl5?™? ^ América o sus posesiones, para un 
tfcta?o ^ L ^ . í í í n r ^ . n . ^ ™™o remitente.valor de más de 
«^los trescientos pesos ($300.00> diarios, 
îdos y Segundo: Que por ninguna oficina 
^nipn.io , TX. ^ del Departamento se expidan Giros 
«"ercíalfi í X L • . ^í, AmMca o sus Posesiones, a favor de 
•I sei^Sr, rtíri' " V M •¡tlllzan,'io En remitente, por vaJor de más de 
Amerarlo PI, ^.i^J sus r mesas ae Tfrcero: Que por cada Sucursal de 
«Ito país toflf^ caf:'1*fe8 V i Oficinas principales no se expidan GI 
cst vfi 62 que 103 derechos 1 
r?olecidos en ese servicio resulta^ 
*yaordInarlamente módicos compa-
ros Postales sobre los Estados Uni-
ÍÍOQ de América o sus posesiones, pa 
ra un mismo ri»mitente, Por más de 
cien pesos ($100.00) diarios, a favor 
de un mismo destinatario. 
Cuarto: Las anteriores disposicio-
nes, según se expresa claramente en 
írecistZ n e el P̂ 11"0 se ve i las m\sm̂  se refieren al servicio de 
CUe ll ü ^ SU,rr,'r, las consecuencias Gir08 popales con los Estado Unido y 
*ci6n A ! , X demora ^ la exPe- sus posesiones, entendiéndose aplica-
•olicltfl- f A 0rdene3 Posóles que m9. Iffnalraonte al servicio de Giros 
Corras fmn vezique lafi Olicinas de pétales con el Canadá, que se presta 
n̂ n S;!,-̂ 05̂ 11 ese s r ^ 0 tie- ! r-or intermedio de aquel país; Pero no 
»oso Sirnn ff1*;-dentrC> d0' ™^ riiru' al servido nacional que continuará 
emiJrtn"., , tm!po necesari0 Para prestándose en la misma f̂ r.-na, es de-
Ciríl "i.6^11^^0 .c"nslderableiciar, sin limitación alguna 
Quinto; Queda en vigor la tarifa •clip 7°/ qup dp una sola v?3 le ^ íes o 3 por las expresadas entidn 
ea w2!nRrcla,es' Posponiéndose, como 
les. 0' el ^^ho de Vs particu-
PcSí (,'Janto: El servicio de Girns 
coTí, 5610 debe ^istir. d, acuerdo 
ta fa .̂ .í)rlncIpios fundamrntales. pa 
P n̂píT r ^ PÚWico la r-.-misión de 
Ciéndn ^ r j,nt:dad s de dinp' o. fivore 
íore- ^ 683 modo a los consuml-^alLoi/ríT3, i:ftro .nuI1Cy Para la les « e "Peracione.í comercla-E° o ™ ciera3 en &ran áfrCala /•.--a Dlrocc 
^ d e o b t , 
Wrn'í0 CV03 trabajos .leí servicio 
Publico ea Cuanto se contrae al 
«'06 ™. ya a la•, Oí^l1^ ác Corras 
- Prestan el servicio referido, ha 
c t̂íial para el cobro de los derechos 
de los Giros Postales a que se contrae 
la presente Orden, es decir, la misraa 
que para el servicio naclcai. 
A U L T i M A H O R A , 
presentes, la presidencia dió por cons- , diente de aquella Universidad 
tituida la Junta. |. Abierta la sesión, pidió ^ palabra 
Acto seguido el Secretarlo leyó una ' on primer término el señnr Avelinj 
moción presentada por el accionista ptrez. que asistía al Club repuesto 
licenciadc Puig y Ventura, en la que yg dp,i atauqe dM grlppe qm- le retuvo 
propone la disolución, e Inmediata li- i cn cama durante varios días. Dicho 
quidación del Banco Español y el re- • Eefior hizo una calurosa defensa de la 
parto de los cuatro millones de Pesos comisión de Ornato Público, atacada 
que figuran en el fondo de reserva en- i en ia segl6n anterior vpor el doctor Al-
tre los accionistas, basándose en una ZUĝ aray, con motivo, principalmente, 
serle de consideraciones que a Juicio : ̂  haber gestionado que se cerque" 
del letrado doctor Tomen carecen do i -os solares yermos y se imponga una 
toda base como se verá en el siguiente 
Informe: 
Al Consejo de Dirección: 
El Secretarlo Letrado que suscribe 
tiene el honor de informar qu*̂  ha leí-
do el extenso escrito presentado por 
el señor José Puig y Ventura en la 
sesión de la Junta General ordinaria 
celebrada el día 14 de los corrientes 
ien el que. en resumen, se sostiene que 
esta Sociedad Anónima quedó termi-
nada por expiración del período so-
cial en el año 1006, porque así lo pre-
venían los estatutos dtel año 1881; qup 
los Estatutos del año 1909 y 1913, Por 
los cuales quedó (prorrogado el térmi-
no social hasta 1940, son nulos y de 
ningún valor, porque fueron acordados 
por la Junta General, tres años des-
pués de terminada la Sociedad, y sin 
que el Gobierno de España, en virtud 
de real orden le Impartiera PU aproba 
dón; y que, como consecuencia ló-
gica de todo olio debe declararse que 
el Banco se encuentra en estado de 
Oinuldación y ordenarse que la Comí-
filón a que se refieren los antes cita-
dos Estatutos de 1881. proceda a re-
partir los cuatro millones de reserva 
contribución sobre los mismos. 
Entre otras cosas dijo el don Ave-
Imo, que era esa la única Comisión de 
¡as muchos nombradas en el seno del 
Club, que habla trabajado; y que lo 
que se recaudara por la citada con-
tribución sobre los solares yermes 
iba a ser destinado a construir casas 
para los pobres, de cuya precaria si-
tuación tanto se había hablado en el 
Club. Además, levó una relación de 
personas propietarias de solares yer-
mos, Para demostrar que no son—co 
roo se ha dicho—señores Impedidos 
por falta de recursos de proceder a 
cercar sus solares y de pagar contri-
bución por los mismos. 
Don Avelino censuró la forma en 
cue que la presidencia hubo de criti-
car en la sesión anterior a esa Comí 
<dón y tuvo a su vez censuras para 
el doctor Alzugaray, porque—sesrún 
¿ijo—era Presidente de las muchas 
comisiones que no habían h^ho na-
da. 
El aludido contestó, en su descar-
po, que de dos meses a la fecha tuvo 
oxceso de trabajo el Club y su Presl-
óente, especialmente; y se refirió a 
Las autoridades sanitarias han ten! 
do conocimiento de la existencia de 
varios casos de meningitis cerebro-es 
piñal en esta Ciudad. 
Los atacados se nombran Ramón 
Fernández, de seis años de edad y un 
Individuo apellidado Cocaña, de diea 
y nueve años, que se hallan en el Hos 
pital "Las Animas"; y Celestino Caso, 
de diez y seis años; Ramón Fernández 
de diez y siete años y Crisanto More-
no González, de diez y siete años tam-
bién, que se hallan en "La Covadon-
ga". 
Además, el pasado martes, falleció 
en dicho sanatorio Julio González 
Monteavaro, de diez y seis años, que 
Ingresó padeciendo del mismo mal. 
Tanto éste como los demás Indivi-
duos citados, son naturales de Espa 
fia y llegaron recientemente en el va 
por "Infanta Isabel". 
El caso de Crisanto Moreno Gonzá-
lez, no está aún debidamente compro-
bado. 
Sepún declaraciones de los docto-, 
res Culteras y López del Valle, la me 
nin îtis cerebro-espinal es una enfer 
medad aue tiene un largo período de 
Incubación y para la que no hay pro 
fllaxis aún. 
EL SALON NACIONAL DE 1920 
LA COMISION CONSULTIVA Y EL 
ABARATAMIENTO DE LAS 
SUBSISTENCIAS 
Ayer se reunió nuevamente bajo 
la (preslotncia del señor socrptarlo do 
Agricultura, Comercio y Trabajo la Co 
niisión Consultiva creada para el es-
tudio y resolución del proldema del 
alto costo de la subsisten"!;*. 
Se adoptaron los siguientes acuer-
das: 
Primero: Recomendar al Gobierno 
que hasta que sn resuelva en definitl 
va el destino de los barcos incautados, 
ae dediquen al servicio de cabotajo 
hasta donde sea posible, así como al 
transporte de los artículos que se con 
sideren indispensables y que se impor 
tan para el m?joramiento de las ac-
tuales condiciones de subsistencia. 
Segundo: Recomendar que pase al 
I Fiscal de la Audiencia de la Habana 
una denuncia del vocal señor Carbó, 
fundamentada en ciertas estipulado 
I nes de lá escritura de constitució'i 
; de la comi'añía Abastecedora de leche 
' por estimar que hay confabulación e» 
j perjuicio del Público. 
Tercero: Nombrar una subcoml 
tión compuesta por los señores Fer 
nández Boada. Maciá, Cardenns y To 
rres. para que estudie las medidas 
conducentes á la rebaja de iprecio da 
la harina de trigo, arroz, manteca, 
granos, tasajo, bacalao y aceite. 
La subcomisión nombrarla para es 
tudiar el abaratamiento de la carne 
y el pescado "no pudo emitir su Infor-
mes Por no haher adquirido todavía 
los datos que les sen necesarios. 
entre los señores accionistas. Y con } la huelga de bahía, diciendo que fu* 
el C'ub Rotarlo quien solucionó eso 
conflicto creado Por una pernieña par 
te de esta sociedad, que pretendió de-
cretar el hambre para el resto de la 
resPecío a tan radical como extrava-
gante proposición emito mi parecer 
un el sentido de que no es preciso ca-
vilar mucho para llegar n la conclu-
sión de que el señor Puig y Ventura 
ha redactado un alegato sin la nece-
saria preparación y el indispensable 
i conocimiento tTel historial de esta ins 
misma. 
Con motivo do estas diferencias y de 
la alusión a la aetltud de otras comí 
sienes se habló también d̂  la carrete 
LOS RESTOS DE DOÑA MARTA 
turosa dp la qu*» le desea el proponen-
ABREÜ Y DE DON LUIS ESTEVEZ te a títu10 xde " S 0 ! ^ ^ 
« . ~ i de los demás accionistas de la Socíe-
* irección General, en sQ pro 
v.vv , "i>tener el mav.ir desenvol 
DÍODACIONES EN EL NORTE DE 
ESPAÑA 
MADRID, Febrero 19.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Despachos de las ciudades de la 
costa septentrional de (España y de 
otras Interiores de la zona norte anun 
cian fuertes temporales. 
En la provincia de Avila los ríos 
se han crecido, inundando las comar 
cas adyacentes. Ha quedado Interrum 
pido el tráfico ferroviario. 
El doctor Carlos de la Torre nos 
participó anoche que la señora Rosa 
lía Abren había recibido un radio-
grama que desde el vapor "Flandre" 
le envió don Pedro Estevez y Abren, 
Informándole que viajaba en dicho 
trasatlántico conduciendo los restos 
de sus padres, el primer Vicepreslden 
te de la República, don Luis Estevez 
y la Inolvidable dama doña Marta 
Abren, y que llegarían a este puerto 
en las primeras horas de la mañana 
de hoy. 
También nos informó el doctor de 
la Torre que en el mismo radiogra-
ma decía don Pedro Este\rez que los 
restos serían inmediatamente desem 
bureados en el Espigón de San Fran 
cisco, dosde donde serían conducidos 
! tituclón de Crédito Nacional, llamada ra central, promoviéndose una larga 
discusifin, en el curso de la cual el 
doctor Alzugarav repitió sus cargos 
ce sesiones anteriores contra deter-
minadas autorwTades. 
Don Avelino Pérez contestó, haden 
do una defensa de dichas autoridades 
llamando dictador al doctor Alzugaray 
y dicienio finahrento que la comisión 
OP la carrffltera central estaba Integra 
da ipor diez rotarlos y el Presidente 
del Club los cuales debían formular 
dad. El jefior Puig y Ventura, pegura-
mente sconoce que en la Junta Ge-
neral Extraordinaria de señores accio-
jilostas celebrada el día 16 de Sontiem 
bre del memorable año de 189S, se 
rcordaron nuevos Estatutos, en los 
cuales y pró" virtud de su artillo cuar 
te se dlsrwo que el niazo social ven- ¡ Jos aludidos careros personalmente an 
cería el 31 de diciembre de mil nove- i te Hs autoridades atacadas 
cientos cuarenta con lo qne cae por 
su base el areumento de nue la nrórro 
ga fn* acordada después de expirado 
el término, ya que si, como se alega, 
no vencía hasta 1̂ 06. en ISOR. PO dp-
cir. ocho años antes, se estaba todavía 
en tiemno oportuno. En cuanto a la 
aprobación por real orden es obvio que 
al cesar" en Cuba la soberanía psüañ" 
. la por virtud del tratado de París y 
a las cuatro de la tarde a la Necró- j j ^ j ^ lflí, Tnctituclones Nacionales, 
polis de Colón, sin mas ceremonias. | J ^ nQTO C0T1 ^ ĵ tigun «V 
cumpliendo así con la voluntad exPre \ ™ { pl en la condi. 
8 AlmSlfe^San Francisco, concu ' - . ^ *> »»• empresa no oficial y rP-
rr^án numerosas comisiones de San únicamente por los preceptos de' 
Código del Com0i cio que se observaror ta Clara, y Sagua la Grande, que des 
de hace días están en esta capital, 
esperando, junto con la comisión de 
• la Habana, la llegada de los restos. 
en la Junta en oue se acordó la refor 
Continúa en la NUEVE, columna 5a. 
Intervino entonpps. onnrt.inamente, 
el señor Soto, pidiendo que no se 
personalizara a! hablar de los asuntos 
del Club, e indi rando al doctor Alzu-
garay que tampoco se debía declarar 
ane ciertas plausibles obras no se po-
rtan reaüyar en Cuba, porque aquí, co 
roo en todas partes, se trorpieza con di 
f-'̂ nHarip'1 nara llevar a la práctica 
dichas obras, pero se triunfa al fin 
fci la debida perseverancia. 
Ultimamente se dió Por terminada 
la discusión acerca del informo de la 
Comisión de Ornato, acordándose po 
nerlo a votación en otra Junta. 
La próxima será dedicado excuhiva 
mente a tratar del rotarismo, par í 
celebrar el aniversario de la funda-
ción del Club de la Habana. 
Esta noche se efectuará la apertura ¡ 
del Salón Nacional 1920. organizado • 
por la Asociación de Pinjtores y Escul- ' 
tores. 
Como en años anteriores promete ¡ 
ser un éxito este esfuerzo cultural 
que los artistas celebran; n ello con-
tribuirán elementos tan prestigiosos 
como el doctor Antonio S. de Busta-
imanto que tíenof a su cargo el discur-
so de apertura. 
Llenan los salone» de la Academia 
de Ciencias gran cantidad de obras 
pictóricas; algunas de verdadero valor 
artístico. 
La. característica del Salón de 1920 
está en la gran cantidad de esculturas 
exPuestas y quo dan una brillante no-
ta del progreso y desenvolvimiento 
<jue este aspecto del arte ha obtendio 
en Cuba. 
Pintores y escultores consiguen con 
noble esfuerzo, el respeto y la admi-
ración de cuantos saben la ''mportan-
cla que estas manifestaciones cultura 
les aportan al pueblo que las realiza. 
L o o c u r r i d o a y e r a b o r d o 
d e l " C h i c a g o " 
Se recrudece la epidemia de Menlngl. 
tls a bordo del «*Chieaío,V—De 
los tres atacados que llegaron 
enfermos fallecieron dos.—Cua-
tro nuevos casos,—El pasaje del 
mencionado vapor se amotinó 
ayer tarde pidiendo paiv 
Ayer se ha registrado en el puerto 
un grave suceso en el cual la policía 
no pudo actuar debido a <iue el buque 
está en cuarentena. 
Como es sabido se encuentra en 
esas condiciones el vapor francés 'Chi 
cago" que trajo siete enfermos de in-
fluenza, dos de sarampión y 3 de la 
temible enfermedad denominada "Me 
nigitis cerebro-espinal". 
Ayer tarde fallecieron dos de los 
atacados de dicha terrible enferme-
dad, que eran el niño José Vidal de 
ocho años de edad y el joven Manuel 
Fernández López, de 19 años. 
Ambos fueron desembarcados ayer 
tarde para ser enterrados en el Ce-
menterio de Colón. 
Ayer tarde también, la Sanidad MÍU 
rítima que tiene sometido al buque 
• a la más rigurosa cuarentena, fué no 
tificada de que había cuatro nuevos 
¡ casos muy sospechosos de la misma 
I enfermedad. « 
1 Se recibió en la Policía del Puerto 
! un aerograma del 'Chicago" pidiendo 
que se constituyera a bordo porque 
j gran número de pasajeros estaban 
amotinados en el buque. 
El capitán del Puerto, señor Ca-
i rricarte, dadas las condiciones en que 
I se encuentra 1̂ barco, ordenó a la 
I policía que si no había hechos de san 
j gre que reprimir, se abstuviera de ir 
! a bordo por que la Sanidad mandaría 
i al Mariel al que pisara la cubierta 
* del buque. 
El sargento Sanjurjo, de la Policía 
del Puerto con ocho Individuos a sus 
órdenes recibió las exhortaciones de 
los pasajeros de todas clases que es-
taban diseninados por los departa-
mentos del buque para que se acer-
cara. 
Cuando la lancha de la policía so 
acercó lo más que pudo al barco, mu-
chos pasajeros le dijeron al sargento 
que ellos no estaban amotinados sino 
-que lo que deseaban era que les die-
ran pan pues tenían hambre, y que 
también pedían que la Sanidad aca-
bara de determinar que iba a hacer 
eon el barco. 
Toda la tarde y noche ha permane-
cido una ronda de policía con la or-
den de impedir a toda costa que na-
die pudiera desembarcar, pues había 
confidencias de que varios pasajeros 
querían arriar los botes y saltar a 
tierra. 
Lo que está ocurriendo con el va-
por "Chicago", de no haber podido 
Ir al Lazareto del Mariel por su gran 
calado y estar aquel puerto impracti-
cable para buques de su porte, ocu-
rrirá con todos los barcos de Inmi-
grantes que precisamente son de gran 
porte. 
Se están haciendo las gestiones ne-
cesarias a fin de ver si se fleta un 
barco para llevar al Mariel a los 1,163 
pasajeros que están destinados a la 
Habana. 
Estos tienen que permanecer ocho 
días en el Lazareto, a contar desde 
el momento que abandonen el barco 
a quien se ha clasificado como buque 
infectante. 
El "Chicago" no puede ir a colocar 
se frente al Mariel para desembarcar 
allí sus panajeros. dado el estado del 
tiempo que impide el trasbordo en 
lanchas o remolOadores en mar 
abierta. 
Veremos que es lo que se resuelve 
hoy con los pasajeros de ese barco. 
rAüiflA Ü'JX 
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ÜÍAR'.O Út LA MARINA febrero 20 de 19^0. AÑO LXXXVIU 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e o t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e O ' R e í f l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y 4 - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho d? sor eata la única casa Cubana con pu&sto en la 
Bolsa de Valores de Nuof» York (NEW YORK STOCK FXCHAN-
GF,) nes coloca en posición ventajosísima para la ejecncl6n de ór-
denes de compra y venta de valorts. EspechMidad en inver̂ lcnea de 
nrlmera clase para rentlítaa. 
P iCEPTJl MOS Cl ENTAS l MARGO. 
FEDA50S COTIZACIONES A»TF8 DE VEÍiDI.B SIS B0>0S DE 
L4 LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
Tcbrero, 10. 
RECIBIDAS TOK 
3 1 E N D O Z A Y C A . 
MIEMBROS DE 
THE COFFEE EXCHANGE OF THE CITY OF NEW YORK 
puesta medida que estipnla que loa Jor-nales quedarán fijos durante el perodo «le la oompensaclí>n por el gobierno. 
La compra de las acciones de trans-porte tuvo nuevamente eran efecto so-
J w numerosas emlsloes secundarias o de bajo precio, cuyas posibilidades es-peculativas se están tomando en cuenta, bajo la devolución de loa ferrocarriles a sus duefios particulares. Las ganancias, sin embargo, no se li-mitaron a ese ramo, desplegando tam-bién las Paclfics y Standard Coalers una actiTldar] conspicua y gran fuerza ba-jo la dirección de Canadian Pacific, Keadlng. y las acciones da las lineas bituminosas. 
Los desarrollos del día fuer^ farora-bles. comprendiendo la contfn ia floje-dad de los préstamos la marcada fuer-za del cambio, especialmente el tipo de LoitVes y el aumento de dividendos de-clarados por las compañías representa-tivas en el ramo metalúrgico y de mo-tores» 
Oran parte de la irresularidaí que se artvirtiw al principio fué ocasionada por el curso caprichoso de alp industriales oe alto precio v las esnr̂ lalidaries no-tablemente Crnclble Rt̂ el v Generáis Motora Crncible subió y bajó dentro de un nidio do seis puntos, conuna pér-d'«a neta de dos y cuarto pnntos. mien-tras que las de motoras estuvieron Icual-mente irregulnrea. aunque resarcieron todas sus pérdidas. 
Las petroleras desnlegaron una fuerza consistente, reteniendo la mavor partí» de sus ennnnolns. ante las más halagüe-
UÍIS condiciones de la industria. Las de «cero, eontnos y maritlmas carecieron i de estabilidad, pero subieron a la hora i final, en oue el mer-̂ do estuvo de Ar-me a fuerte. Las ventas ascendieron a un total de 5)50.000 acciones. Los bonos de los fcrcrif-arriles guar-daron paso con las sccionee basta un limito, determinado. Las emisiono* de la Libertad r.»* nfloaron v las ointema-cionales estuvieron fuertes. Las ventas 
X2 780 ^ Par) ascon<iIeron a P«SOB 
Las viejos bonos de los Estados Unidos no sufrieron alteración en la oferta. ' 
i j í 2> ^ &• S*?5? 8 
B o l s a d e j t o Y o r k 
p i . : n s a m m 
A c c i o n e s 
B o n o s 
F e b r e r o 19. 
9 4 9 . 3 0 0 
1 2 . 8 2 5 . 0 0 0 
Azacarí*. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Pres-d-nte, citA\ 
por este medio, a los sef.cres accio-
nistas del D I A R I O DE LA M A R I N A 
'S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como coi-tinuacióa 
de la celebrada el día 9 del actual, ha 
de tener lugar el Lunes, 13 del cv 
rrints mes y año, a las cuatro de la 
tarde, en el edificio social. 
Habana, 11 de Febrero de 1920. 
El Secretario, 
Joaouín PINA. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P l c N T U R A . 
Materias Filtrante* y Blanqueadoras para Axúcar. 
M A T E R ü A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
Teléfonos 1-7751,1-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4. H a b a n a . 170 B r c a d w a y , N e w Y o r k 
MESES 11 
CABLES 
12 1 1 .30 
Abre de hoy. Cierre do hoy. 
Comp. Vatid. ''omP- V'end 
Mayo. . . 
Junio. . . Julio. . . .Agosto. . Septiembre. Octubre. . . Noviembre. IMciembre. Enero. . . Febrero. . Marzo. , . Abril. . . . 
í).S0 9.(10 ».(!«> 
9. SO u so i> .so !• .?(• •J .0<t M SJi 
9.00 10 
D.OiO ft.ÜO 9.S0 9.CÜ íl.SO 
9.03 9.7.:. D,«B 9.75 9.«50 . 9.70 9.SO 9.00 9.50 9.00 
MíLLER. 
MrW YORK, febrero 19.—(Por la Prensa Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo con-tlnu d(?bil y los precios estuvieron m̂ * bajos. Hubo venta de alpunoa azrtcares de Cuba para costo y flete. Igual a 10.28 para Ja centrífuga, y se susurra, aunque no se ha confime o el rumor de que se han hecho transacciones por debajo do este nivel. Hubo también una venta de diez mil sacos de azúcar de Puerto Uico paxa pronta despacho, a diez centavos costo, seguro y flete, o sea poco m¿8 o menos sobre la base de nueve centava para los do Cuba, costo y flete. Los precios a la hora final fue-ron nominales. 
Srtlo se realizaron pequeñas tranaac-cloneti en azocares oara entrega futura, . asi-cndiendo efl total de dichas transac- ¡ clonas a solo trescientas toneladas, ce-1 rnindo loa precios a <"lez y quince pun-tos por debajo de lo anterior en Bim-patía con la debilidad de los crudos. 
MEPCAD0 DEL DINERO 
T.EW YORIC, febrero 19.—(Por la Prensa AjMielada.j 
r>pel mor--.nt «¡e 6 1|2 a «i 8¡4. Libras esterlinas: «O dias, letras. 3.40. Comercial, 00 dias letras sobre banco«, 3.40. 
Comercial, 60 fiías, letras, Demanda, 3.43 1¡4. Cable, G.44. Franco». Demanda, 13.67. Cable, 13.65. Fruncoa ceigaa: Demanda, 13.20. 
Cable, 13.20. i- «.r.n- -
Demanda. 37 1!4. Cable, 37 3|8. ' 
.3». 
Demanda, IS.Oi. Cable. 18.02. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 19.—(Por la Prensa Aso-ciada) 
Las transacciones estuvieron flojas en la Bolsa. 
La Renta del 8 por ciento se cotizó a 57 francos 90 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 47 francos. Empréstito del 5 por 100 a 87 franco» y 75 céntimos. El peso americano »e cotizñ a 13 fran-cos S4 1Í2 céntimos. 
BOLSA o T l O N D R E S 
LONDRES, febrero 19.—(Por la Prensa Abucíada.) 
Consolldadog, 49. 
Unidos, 94. 
Cotización de loi Sonot de l i 
Libertai 
NEW YORK, febrero 19.—Por la Prensa Asociada.) 
Demanda, 1.08. Cable, 1.05. Bonos del Gobierno, ferroviarios, fuertes. Plata en barras, 1.30. Peso mejicano, 1.00. Ptést.iir"" '"ortea: flo díat, 90 y 0 me-ses, 8 1|2. Ofertas <"B dinero, eostenidas; la más alta, 6: la m!Í8 baja, 0; promedio,, 6; cierro firal, 8 1(2; ofertas, 6; último prés-tamo, 0; aceptaciones de los bancos, 5 314. A 
Las libras esterlinas revelaron fuerza ulterior ya avanzada la tarde. Esterlinas: 00 dias, letras, 3.41. Comercial, 60 dios, letras sobre ban-cos. 3.41. Comercial. 00 día», letraa, 8.40 112. Demanda. 3.44 114. Cable. 3.45. J 
últtiû B precios de loa honra de la tad fû r m lo» Ugii.ences: del tres y medio por 100 a 96.60. primeros del 4 por 100 a 90.30. segundos del 4 por 100 a 90.10. primeros del 4 1|4 per 100 a 90.90. segundos del 4 114 por 100 a 90.W. terceros del 4 114 por 100 a 92.92. cuartos del 4 l|4 por 100 a 90.82. del Victoria del 1 3¡4 por 100, 
Loa l «heri Los Los Los Los Los 
débiles; bonos f Los Los Los 97.70. 
Los de la Victori* del 4 3!4 por 190 a 97,70. 
primer lote. Sucesivamente se vendieron otras cien acciones a 111, tipo éste que se mantuvo en la cotización oficial, ce-rrando de 111 a 112 112, sin nuevos ope-raciones. Se vendieron cien comunes de la Em-presa Naviera a 19. cerrando mfis flojas y cotizadas a distancia de 78 114 a 79 1*3. También se ven- deron en la apertura cincuenta comunes de la Compañía de Calzado a 60 1!4. En la cotización oficial «e vendieron otras cincuenta a 69. 50 u 09 1|4 y 50 a 09 3|& Al cerrar se vendie-ron otras cincuenta a 69. cincuenta a 69 114. quedando de 69 a 60 114. No variaron las acciones de ola Ferro-carriles Unidos Havana Electric ni las Comunes del Teléfono. 
LBS acciones de la CompaffTa ünlftn Hispano de Soguros, permanecieron in-activa!» y cotiaadas a dlatancla. También estuvieron quietas todo «1 día las acciones fh la Compañía Manufactu-ren Nacional. El papel d* la Licorera estuco quieto • Inactivo cotizándose las preferida» a 58 14 a 38 3{4 y de 16 3]4 a 18 Lis co-munes. 
Se vendieron Hncumta comune» da Jarcias no sindicadas a 44. cerrando de 42 »|4 a 50. 
Firme el nanel de It Compafifa Cerre-oera Internacional. 
Cerrrt el mercado qqieto pero bien Im-presionado. 
A la» sijmientes cotizaciones: 
B O L S A D E N E W Y O R K 
FEBRERO 18, DE 1020 
COTIZACIONES 
Abre Clerr» 
Azúcares y tabaco»: 
Amer. Bcet Sugar. . . Cuban Amen Sugar. . Cuba Cañe Sugar, com. «"uba Cano Sugar, pref. Punta Alegre Sugar. . American Sumíitra com. • Jenerül Clgat Lorriiíard 
82'/" 81 440 440 
44'4 «54 80% Mg 84% oo% 
149 
Amer. Car and Foundry. American Locomotive, . . Bul v-ln Locomotivo . , . Oencral Motors "NVestlnghouso Electric*. . . Studebaker Pierco Arrotv Motor. . . . Wllly» Ovorhind 
120% 12»«4 91 90 111% 110% 2:17 237 l-á 
82 85 00% 
Petróleo y Gas» 
California Petroleum. Bfex lean I'etrolcum. . Sinclair OH Consolldt. Ohio Clties Gas. . . l'eople's Gas. . . . . Consolidated Gas. . , Pierco Olí Tioyal Dutch. . . . Texas Company.. . . 
Cobres r acero»: 
Anaconda Copper. . . Chino Copper. . . . Intplration Copuer Kcnnccot . . . . . . Hay Cotísolid Copper. Belblhem Steel B. . . Crncible Steel. . . . 
Lackawaor.a ¡Heel. • • Midvalo" comunes. . . Tíepub. Iron and Steel. O. S. Steel comunes. Utah Coper , 
32 Mi 33 174 170VÍ 39 VJ 40',¿ 
43 4:i 30 78 17 10J% 182̂ 4 
51 29 20'; 87% 203',* 74'̂  74 40H MU 99 H 99% O î 9SM, 72 Vi 
Ferroviarios: 








4 12Ti I Wflk Eí 4 i 43 4IU 20 28% 71% 7314 20V¿ 24'4 73 75% I 95% 98% «24 
:{7% 81% 58% 30% 14% 
E L E C T R I H C A C I D N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o * M a r t í n e z & C o . 
O'RelISy 2 6 - 2 8 * - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
118 
90 «-lo. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme y ac-tivo, eatando concentradad to 'axl la aten 1 ción en las acciones dedl Banco Espa- 1 fiol. Abrieron estas acciones .pagándose | a 110 3|4 vendiéndose a esto precio el 
54 29 20% 88 20(5 
Funda. Equipo». Aljtores: 
American Can 
Amer. Smelting and Kof. 
44̂ 4 62 LÍ 
Industrial-*? 
Ccnfral Leather í'orri Products T*. S. Food Products Co. . F. S. Ind""*. Alcohol. . . . Kcystone Tire and Rubber. (íoodrich Rubbor Co U. S. Rubber Cin Swift. Inter Libhv. Me Neil and, Libby. Sni*-! and ComPany International Paper Co. . . Loft Incorporated. . . . . . National Leather Flsk Tire 










20% 15 35% 
r.s% 
45 27 120 77% 20% 18 
85% 
1&1% Marítimo»: 
44 Tntern. Mere. Mar. pref. 62 Idem idem comunes. . 
S4% S4% 
SI 81 
C E R T I F I C A D O S D E T E S O R E R I A 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cables, giros de letras a todas partes del 
mundo, depósitos en cuenta corriente, compra y venta 
de valores públicos, pignoraciones, descuentos, prés -
tamos con garantía, ca as de seguridad para valores y 
alhajas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 . A . 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
Atenc ió i OanaiUras 
E.>r LA FLNCA "LA VESTA* ESTA-
CION DE C0XTBA3IAESTBE. 
OBIEJITE, 
T E N G O 
ganado pelMlno. raza de Puerto Rl* 
co propios para bueyes de tro» 1 
cuatro años; novillas, pell-tlnas, ra-
sa de Puerto ico» propias para la 
Tianza Ejemplaror oscojidos pâ a 
Padrote 
GANADO DE COIOMBIA 
para oueyes y vacas icenoras- ociom 
Lianas, novillos coiombiaaos para ai» 
lora, de Cart̂ eena Covefla v Zispava 
GANADO VENEZOLANO 
para bu«yeo de Guanta y ->:ierto Ci-
bello 
Pn«do entregar cargamentos eMb* 
ríetos de ganado para hiê b? de Ou-
lombia y Puerto Cabello en cuRlqai^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más î 'n 1 LS, dirijanss a J 
h Ferrer T-tf A ai ta. 8. Santiago de 
"'uba 
Banco Ê paflol. . . . . . . . F. C. Unidos Havana Electric, pref. • . . Epvana Electric, com. . # . Tolano, pref. 
Telefono, comunes. . . . . . S'avlera, pref. . . , . , . . Naviera, común AS. . . , . . Ci'hs Cañe, preferidas. . . . Cuba Cañe, comunes 
••̂ •«C« T Navegraclón. preferidas. . . r i- !•••<•« v Navesacifin, com i>:'no-Americana de Seguro» f ' ' "no Americana de Seyuros, Be. . . . . . . . . C rlon 011 Comrmp Ob-" 'r,'̂ > and Runber O©. preferidas. r- • « tnd Rorber Ce comunes M-jfjff.î urtss K» elonal, preferidas. . . . . v ifn • K-turars Na-cional, comunes or Licorera Cubana. proferidas CompipMn Licorera Cubana, 
comunes . . « . 
111 112̂  ftft lí» 100% 
97 109 lO? 97 











<!< mpaftla Niclonai da Cala* do, prefei-i¿ las » Coi- • ional w« Cana' 1 do, comunes <M 
Ion 'MIVIH de Ma-tanzas, preferidas. . . , Ctiui'iúia de J:'rc-l« de Ma- - «I 
tanzas, eindioadas. . . . MV J 
• <-i« de Ua- x ' tanzas, comunes MU J C<M. . la i.-cia de Ua- * tanzas, sindicadas. . . . . 45̂  J 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Movimiento de sacos de azúcaj M puerto de Matanzas, hasta el trelm.1 uno de enero del corriento afio. ' 
EXPORTACION 
Sobrinos de Bea y Co. . . Sixto E. Lecuona. . . . . Munson S. S. Llne. . , , Silveira, Linares y Co. . v Casalins, Maribona y Co. , 
Total Total recibí3o. Total exportado . , . » , 
Existencia actual. , . , , 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron ij barcados para New York, en el TMÍ americano Santa Clara. 8.500 aacoa 4 azúcar por e Iseñor Sito FL Leononi 
Por el mismo pû rt) embarcados pui Filadelfia, via Cbarloston, en el va» noruesro Knut Hausun, 8.632 Eacos |7 por loa eeñnrcs Gnsallns. Marihon» 1 Ca.. -y 2.926 idem por el señor Sixto S Lecuona. 
EL AZUCAR SE COTIZO AYER 
9.3573 CENTAVOS 
El Colepio da Corredores de la Hahn cotizo ayer el precio del azocar centit fuga base 96 grados de polarzadftn 1 9.3573 centavos la Ubra en almaeeBa pilbHcos de esta ciudad para la exp» tación. 
Las ventas en que sa ha basado 1 Colegio de Corredores para efectanr l¡ anterior cotización, fueron las algnienta Febrero 19: 6.̂ 50 sacos a 9.50 centatu libro a bordo Habana. Eauivalente 1 
(Continúa en la página Diecloclu)) 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado i n . TcI .A-m2 
La Tesorería de los Ertados Unidos ofrece actualmente una en:isi<5n de cer-tificados tic Tesorería fechada 2 de « ñero y que vence el 15 de diciembre de IVVJÜ. Trátase do 4111.1 omisión reem-bolso para saldar títulos prOximos a ven-cerse, prorrogando la deuda. El proyec-conaifte en pagarla gradualmente em-pleando rentas-, sin efectuar considorablo operación de reembolso. ICl total de los «•crtlfieadns de prósta-mo que el 24 <le noviembre hnbta sido reducido a 1.034.671.r>00 dólares. me-itiante compras, cambios y rescate op-cional experimentó una nueva reducción en tt suma- neta do 2̂ 6.793.500; y el 24 do diclemhro era el siguiente: 
Dólares. 
El total de los certificados de Impnes-! tos pendientes el 24 de diciembre de 1919 era m<ia o menos el siguiente: 
Dólares. 
Serle A: vencimiento. 2 do enero de lOjít 343.446.000 Serie C: vencimiento, 15 da enero. 1920 431.344.500 Serie C: vencimiento. 2 de febrero Krjn 493.13.1.500 Se rle I): vencimiento, 10 de febrero. 1920 104.524.000 
Serie T-8, T-9 y TM-3. ven-cimiento, 15 de marzo 1920 





TOTAL 1. .968.000 
, . . 1.935.06..000 
A canaa del pago parcial del ImPnes-lo sobre la renta y las utilidades, efec-tuado en diciembre, las operaciones del mes arrolaron un excelente liquido de 
66̂ ,0811 325.06 dólares hnpta el 24 del mes sin tomar en cuenta las transac-ciones de la suma capital de la deuda pObllca. Estos datos se basan en los in-formes diarios <Iel ministerio de Ha-cienda. El saldo en cala de la Tesore-ría excede de mil millones, de dólares. Los deaembolsot» realiradoa basta el 2ÍÍ do diciembre ascendieron a 332.800.000 dólares. 
MERCADO F!WAfíClER0 
(Cable recibidos por nuestro hiio dlreef-*.) 
Valores. 
B ¡VvV YORK, febrero 19.—(Por la Preña* Asociada.) 
Las transacciones en la bolsa de va-le rea hoy carecieron d* la amplitud y 
actlr&iad que se advirtieron en las se-siones recientes, êva'.eciendo este es-tado de cosas basta la bora final, en Cua las ferrocarrileras de nuevo guiaron la lista hacia mAs altos niveles, con ex- l tremoa «ananclas de dos y cinco puntos. 
El mejor tono de las acciones ferro-carrileras siguí*» a la publicación de va-rio* extractos del proyecto de ley ferro- ! vlario <iue está ahora pendiente en el Congreso. Wall Street, sin embargo, no so impresionó de una manera especial con motivo da la clausula de la pro-
ftfW l̂lfWT 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a t a s C o r r i c m e s - C u e n t a s de Ahorros , G i n s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
J B 1 S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fondado en el año de 1854) 
M B M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S 0 C I A T I 0 3 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capital PAGADO, » « « V * w> « » • M v • v « M c-a » • » « v v % 8.000.000,00 
Fondo de Eeserra i, . . . . * 4̂ )00.000̂ )0 
ActíTO en 81 de Dlclemlrre de 1919 ** 146.787.019.01 
Eate Banco—que ÍS el mAa antiguo de Cuba—realiza ôda clase de operaciones bancarta 
y proporciona laa mayoref facilidades a sus clientes. 
Admita depósitos en ca3-odla, en Cu«nta Corriente y de Ahorro, abonando por éstas un i» 
terés fijo de 3 por ciento anual, liquidable cada dos mese*. 
Expide giros y cartas c'rculares de cródito sobre ..odas laa nlazas eomerolalcs del pala j 
del extranjero, dando tipoo muy rtfntajosos, especialmente pára laa de España, Islas Baleares ] 
Canarias. 1 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde clnci 
pesos en adelanto, según tamaño. 
Tlon»j OCHENTA Sucursales y gran número de Agencia* distribuidas en el territorio de la 
República, por mediación de las cuales puede prestar toda clase de servicios bancarios. 
Ofrece grandes y benetioosaa comodidades, en su bien moa.ado departamento de cobros, a 
los particulares, comerciantes e industriales. Lü»JÉídM 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
En on bQ3n l u p r , tengi para i n d a s t r í a s , na lote d: te 
rreao da 130.003 metros que venda moy barato, lat 
bién lo fracciono en ¡ o t e s de 10.030 metras , logar allí, 
proiimo a la Halnna, al lado de r e p i r t o s , carretera ] 
f n n v i a . Vendo tamban capitales de censo al 50 
ciento valor. Informa! F . DOMINGUEZ, HABANA 
NOTARIA DEL DR. M. PRUNA L A T T L 
01739 15d.-20 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e s e g a r o s 
De orden del aefior Presidíate f por acuerdo da la Junta de Dft*̂  
tores se convoca una Junta Genera» Extraordinaria de la Compafiia P*" 
ra el próximo día 21 del corriente a las cuatro de la tarde en el 
soe'-al: calle de Aguiar, numero 100 (entresuelo), con el fin de tralar 
la reforma de loa Estatutos de acuerdo con el artículo 33 da los tííJ8**! 
Habana, 9 de Febrero de 19̂  
GUSTAVO PI>0. 
Secretarlo. 
C149< 4<í -13 
L A M E R C A N T I L 
c o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
De orden de' señor Presídanle y cumpliendo acuerdo de la Junta ^ 
Director*», se ronvoca la Junta General Ordinaria de la Compafiia P* 
el próximo día 21 del corriente a lo» tres de la tarda en el local v*̂ ' 
calle da Aguiar número 100 (entresuelo.) 
Orden del día: Asuntos Generales y dictamen de la Comisión ds 0 ..• 
ga; Artículo 26 de ios Estatutos; Elación de los Cuerpos Dir£';tora* 
' -^a. 9 df Febrero de l - " 
GUSTAVO PUNO' 
Se ere taxi* 
0149? 4d.l3 ^ -
1 0 0 . 0 0 0 M e t r o s 
E n lo mejor del litoral de la bahía de la Habana con ^ 
neasdel ferrocarril al fondo, se reparten en lotes no mayof 
de 25.000 metros. . s 
Estos lotes de terrenos son inmejorables para industn 
o almacenes. 
Dirigirse por escrita a "Terrenos" Apartaáo 1010 
H A B A N A 
KR17 









D I A R I O D E U M A R I N A 
PAGINA TRES. 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
Aomtnmutomm 
NicocAa Rrvno v ALOMSO FTTVnADO KV 1888 DECANO KN CUBA PE LA pRENSA ASO IAX>A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X a 
HABANA PROVINCIAS 
1 me» • 
3 Id. Î m *-BO 
6 Id. , - 8-SO 
1 ALOO .,. .17-00 
EXTRANJERO 
• BOMM 9 6-00 
6 Id. w 1 l-OO 
i Ate .al-OO 
APARTADO ¿Oía TELEFONOS. BBOAOCION: ••«SOI. ADMINISTRA-CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5834. 
P r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a 
j^s manífestaciones hecLas por el 
pedente reelecto del Banco Nacional, 
-ústei Merchant. sobre la «uerte eco 
^ i c a de Cuba en el año 1919. Ue-
m! «dudable optimismo que con-
ia y vigoriza. A pesar de las huel-
[os conflictos sociales y la cares-
jía de la vida, la situación financiera 
¿i esto país jamás llegó a tanta pros-
-gndad. El rendimiento de la zafra 
¿¡¿¿¿¡ó en cerca de medio millón de 
toneladas al del año 1918 que había 
¿Jo do los más abundantes. La zafra 
de este año será aún más generosa en 
Ja cantidad de azúcar y en el importe 
¡Je la venta. 
También la cosecha, la exporta-
ción y los precios del tabaco del año 
pasado superaron a los del año ante-
rior. A la suerte no muy halagüeña de 
los negocios en años precedentes ha 
sucedido una situación que promete ri-
cas recompensas. El tabaco va levan, 
tándose de la postración casi ruinosa 
a que había descendido. 
Esta prosperidad económica pre-
sente da idea de la que pudiera alcan-
zar Cuba, sí se venciesen todos los 
obstáculos que encuentran sus indus-
trias más importantes. En la zafra a o 
tual se han suscitado, sobre la falta 
de braceros, las mismas quejas que 
han venido repitiéndose en todas las 
zafras anteriores. El celo y los es-
fuerzos de la Asociación del Fomen-
to de Inmigración y los empeños pos-
teriores de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos no lograron resolver 
Mte importante y perpetuo problema. 
Han sobrado discursos, exposiciones 
f proyectos y han faltado hechos y 
medidas eficaces que trajesen a Cuba 
eos braceros que tanto necesitan sus 
centrales y que con tanta insistencia 
le están pidiendo desde el adveni-
miento de la República. La Asociación 
íe Hacendados y Colonos ha empren-
dido con el apoyo del Presidente de la 
República una labor activa en pro de 
la inmigración por familias, gestio 
nando en el Congreso una ley que la 
B a n c o I r ^ m a a c i o n a l 
su marcha suele tropezar la zafra son 
las huelgas. En estos últimos años no 
ha transcurtido ningún período de 
molienda sin sus huelgas ferroviarias 
correspondientes y sin sus peligros de 
paralización de centrales. Son muchos 
los perjuicios que estos paros ferrovia-
rios producen a la zafra, interrumpien-
do los transportes de caña. Para con-
tenerlos el Gobierno se vio obligado 
este año a suspender las garantas 
constitucionales. Pero este medio es 
circunstancial y excepcional. Para que 
el Ejecutivo de la Nación no recurra en 
la zafra futura a la míitp^ medida se 
necesita una solución estable y defi-
nitiva. Es el Congreso el que ha de 
daria estableciendo leyes que eviten 
preventivamente las huelgas o las so-
metan a un reglamento. El Congreso 
es el que ha de hacer que se distinga 
el derecho a la huelga de la imposi-
ción y tiranía de las huelgas; el que 
señale la responsabilidad de los gre-
mios ante la responsabilidad de los 
patronos y exija a ambas parte el cum-
plimiento de los contratos. 
No queremos hablar de otro pe-
ligro grave que ha entorpecido más 
de una vez el proceso normal de la 
zafra; el de los rozamientos y las di-
vergencias entre hacendados y colo-
nos. El problema del promedio, causa 
fundamenta] de estas diferencias, que-
dó casi definitiamente resuelto merced 
a la oportuna intervención del Presi-
dente de la República. Hay además 
una Asociación de Hacendados y Co-
lonos entre cuyos fines primordiales 
se cuenta el de mantener y fomentar 
la mayor cohesión y solidaridad entre 
ambos elementos y el de harmonizar 
sus intereses. ¿Para qué había de exis-
tir esta Asociación sí las disensiones 
entre hacendados y colonos llegasen 
otra vez hasta el punto de causar la 
interrupción de la molienda en algún 
ingenio? 
Vencidas estas dificultades, sería fa-
buloso el grado de prosperidad que 
Ĉt̂ ltaJ *utomado: 110.000.000^») 
Capital pajado: % 5.000.000-OQJ 
Este Danco ha éldo creado para conmuuir 
al desarrollo y consolidación de la poten-
cia mercantil e industrial de Cuba. 
E l artículo 18 de nuestros Estatutos decla-
ra terminantemente que "de los catorce 
Consejeros de la Institución, N U E V E 
serán siempre comerciantes e industria-
' les establecidos en Cuba". 
Cuando los clientes de este Banco necesitan 
eficaz ayuda, nosotros no les servimos 
por favor, sino por obligación. 
/CASA CENTRAL . 
M E R C A D E R E S y T E Ñ I E N T E R R E Y 
9 0 ^ S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N ^ ) 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA KA E Di A 
, habían de alcanzar la zafra y las de-
tavorezca. No es ésta la primera ni / • j . • J i T i i . * mas industrias importantes de la Isla. » segunda vez que se llama a las 
puertas de las Cámaras para legislar 
"8© definitivo y positivo sobre la ¡n-
rigración. 
Otro de los obstáculos con que en 
No hemos de ser ciertamente nosotros 
los que hemos de regatear nuestra de 
cidida cooperación a cuantos se es-
fuercen por resolverlas y allana i las. 
L o s n u ñ i z t a s y e l J e -
fe d e l E s t a d o " 
**!/Hiejas contra el Snpenrlsor de 
tabanaŝ —Felicitación a M. Des-
I chanela—Otras noticias, 
•^rf comisión de amigos del general 
«niUo Núfiez que estuvo el pasado 
•precies en Palacio, presidida por 
'toJr0 nador de Matanzas, volvió 
12* a la mansi6n presidenidal, gien-
Í"O recibida por el Jefe del Estado. 
L¿os comisionados expusieron su pro 
£«50 de continuar defendiendo la 
U t>L !íra deI &eneral Núñez para 
*íTesldeiK:ia de la República, y 
ŝentaron algunas consideraciones 
JĴ ca de las garantías que necesi-
•AT, Î ra eíercer sus derechos en el 
""o de su Partido. 
El señor Presidente dijo que nadie 
J^ia asegurar que él tenia ya su can-
r̂y0' >: que procuraría que todos ttk 
Y?n "as garantías necesarias, 
bntrt • que 8U candidato sera el 
Jje Resignara la Asamblea del Parti-
derin' ^P^to a unas recientes 
ĵ araciones del representante señor teaJL,̂ 3 sohTQ la candidatura del 
« .¿f ^fael ^ontalvo, dijo que él, 
radr0r ^^ente, sólo había decla-
mo en una conversación privada, 
. « a su jmclo, el general Montalvo 
ofiMn ?a5:oria entre los miembros ex-tanX V a -^mWea, lo cual distaba 
«xprp̂ rt querer significar que el 
C a E , 0 general Montalvo era el 
«mato que contaría con su apoyo. 
los Repistros IVectorales 
Té™{r0m?ndant(5 Stephenson, AsesoT 
^ ¡ o o del Censo, estuvo ayer en 
íeatT para Infonnar s: sefior Presi 
ftcciAn ^ 6614 ^ terminada la con-
•^londe los Regist.-ós Electorales. 
r°ntra el Superrlsor de Cabanas 
wü^**01" Collantes, Secretario det 
L o s c o m e r c i a n t e s d e 
C a i b a r i é n 
Oalharlén, Febrero 19. 
DIARIO.—Habana. 
En virtud de razonada protesta de 
los comerciantes importadores de este 
puerto, fué convocada una Junta por 
el administrador de la Aduana, quien 
desaprobó el veinte por dentó de au-
mento en las tarifas de la Calbarién 
Transport Co., compañía concesiona-
ria de los almacenes afianzados esta-
blecidos en este puerto. 
La actitud de esta compañía, au-
mentando frecuentemente sus tarifas, 
está perjudicando grandemente los in 
tereses del comercio local contribu-
yendo, con ello, a la carestía de la 
vida. 
EL, CORRESPONSAL. 
Partido Conservador, estuvo ayer en 
Gobernación, entrevistándose con el 
Subsecretario para apoyar las quejas 
formuladas por el Secretario del mis 
mo Partido en Cabañas contra el Su-
pervisor de la localidad, a quien se 
acusa de perseguir y detener a los 
elementos significados de dicho Par-
tido en aquel término. 
Tenemos noticias de que dicho Su 
pervlsor será relevado de su expresa-
do cargo. 
(Fcflkltaclón a 3L Deschanel 
CEU general Menocal ha dirigido un 
cable a M. Deschanel, felicitándolo 
por haber tomado posesión de la Pre 
sidencia de la República Francesa. 
Sergio Carbó 
Nuestrd compañero en la prensa, se 
ñor Sergio Carbó, estuvo ayer en Pala 
cío llamado por el señor Presidente, 
con el cual tuvo una entrevista de 
carácter reservado. 
T I a INFLUENZA AMENAZA CON 
LA MUERTE A LOS HOGARES CU-
BAÑOS." 
Si usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted tendrá 
que lamentar muy graves consecuen-
cias. Tome KITATOS PASTILLAS 
TONICO LAXATIVO QUININA, para 
la INFLUENZA, que es el mejor reme-
dio que le proteja, tómelo pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
10 de Febrero. 
^Fermghea ha hablado"—dice al-
guien en un episodio emocionante de 
una novela de Eugenio Sué. Aquel Fe-
ringhea, era, si no recuerdo mal, un 
árabe o un indostán tenebroso. £l 
que ahora ha nablaflo e$ de sangre 
Inglesa, nacido en los Estados Unidos 
y sin misterios en su vida. Es el pro-
pio y mismo Mr. Hoover (Herlberto), 
ex-Adminlstrador de Alimentos. 
Ha publicado un escrito del cual 
resulta que aspira a la Presidencia de 
los Estados Unidos; y esto precisâ  
mente porque dice que no aspira. De-
clara que hace esas y otras manifes-
taciones en contestación a muchas 
preguntas que le han sido dirigidas. 
SI no le hubiera ya picado la "abeja 
presidencial" se limitaría a respon-
der: 
—Soy Ingeniero de minas y tengo 
negocios en este país y fuera de el. 
de los cuales me ocupaba cuando fui 
nombrado para distribuir víveres en 
Bélgica, misión en que cesé para pa-
sar a la Administración de Alimentos. 
No he sido senador ni representante, 
ni gobernador ni alcalde, ni siquiera, 
concejal; no he hecho política nunca; 
no he hecho más que dinero. ¿Por 
qué me preguntan ustedes lo que opi-
no sobre la situación interior y exte-
rior y si aceptaría la candidatura pre-
Bldeflcial? Llamen a otra puerta, por-
que ésta, no se abre. 
Pero se ha abierto; y Mr. Hoover 
ha salido por ella, para decir; que 
si el asunto de la Liga de las Nacio-
nes no está resuelto ouando vengan 
las elecciones, votará por el partido | 
que sea favorable a la Liga; que no, 
votará por un partido que restrinja | 
la libertad oonstltucionai de hablar 
JV el derecho de representación y pre-
tenda poner el gobierno al servido 
del lucro y del privilegio, ni por otro 
que pida forma alguna de socialismo; 1 
que mientras no sepa qué es lo que-
pide cada uno de los dos grandes, 
partidos no puede comprometer su vo- ¡ 
to, y finalmente, que no es aspirante 
a la candidatura ni ha autorizado a , 
nedle para ejercer en su nombre ao 
clón política. I 
Pero habrá quienes seguirán ejer-
ciéndola, con o sin autorizadón, y es- | 
C V 1 O 1 r\ I T E ? H y l A T A O i tarán en su derecho, como lo está el 
C l \ l \ l v J U C Í V 1 A Z . A O , >Vorld, de Nueva York, el cual dice: 
^ "Hoover para Presidente. Como re-
' publlciano, como demócrata, o como 
Nuestro estimado amigo y compañe ' independiente: pero Hcover." De don- rantizamos ffCSCaS. 
ro en la prensa, el doctor Enrique de 8e deduce que a ese diarlo tanto ,L 
Mazas participa que ha establecido le da Un programa como otro, y para 
su estudio de Abogado en Independen 1 éj lo lmportante es el hombre, en la 
cia número 210, Cieufuegos. ( seguridad de que si es elegido hará 
Le deseamos al doctor Maza el | lo que le parezca, sin atenerse al pro-
mayor éxito en el ejercicio de su pro grama del partido que lo haya vota-
con su partido si el programa de éste 
no le agradase. Esta declaradón ham-
bría llevado el pánico a los aspiran-
tes del partido; porque entre los que 
hay hasta ahora, si algunos son hom-
bres de mérito, ninguno tiene tanta 
notoriedad como la lograda por Hoo-
ver en estos últimos tres años. Sus 
admiradores se pondrían a trabajar 
por él sin pérdida de tiempo, dentro 
de "líneas interiores," como dicen los 
estrategas; los aspirantes endebles no 
tardarían en ser eliminados y pronto 
no quedarían en pie más que dos o 
tres competidores, uno de los cuales 
seria el ex-Administrador de Alimen-
tos. 
La "preparadón*' es tan útil en lo 
electoral como en lo militar; y por 
esto el general Wood, que con mu-
cho acierto la ha aconsejado al pue-
blo americano para lo segundo, la es-
tá practicando para lo primero. As-
piró a la candidatura desde la muer-
te de Roosevelt y lleva ya cerca de 
un año trabajando. Hoy se reconoce 
que de los cuatro pretendientes re-
publicanos más fuertes, —y los otros 
tres son Lowden, Harding y Johnson 
—él es el que tiene ya más votos 
conquistados. 
X. Y. Z. 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a P . B." 
l e a u i m a s 
d e 12 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
Mensualmente recibi-
mos de fábrica y las ga-
fesión. 
D e i n c u l t u r a 
El Secretarlo de Agricultura ha au-
torizado al señor Alfonso Jo Lis, agen 
te de inmigración china en este país, 
para que pueda introducir en el puer-
to de la Habana, cien inmigrantes chl 
nos, los cuales se dedicarán a las la-
bores agrícolas. 
E 5 G A R A N T I A A B 5 0 L U T / 
tn C0RRtA5-6RA5A5- EMPAQUETADURA 
PINTURAS - AOÜT&S - rtILOS - ÍLL. 
M I G U E L C A P A R O C A Í I A L S 
MfcRCADEftK» 16 TEL:Ar952G 
NUEVOS CORREDORES 
Han sido habilitados para ejercer 
como corredores de comercio, en esta 
ciudad, los señores José Martí y Arl 
za, Santiago Rodríguez y Rivero y Ju-
lio Gounaud. 
PRIVILEGIOS DE INVENCION 
El Secretario de Agricultura ha 
Hk>ncedido los siguientes privilegios 
de invención; 
A Gustavo Hones, por un aparato 
protector de neumáticos. 
A Evencio Rodríguez, por un nuevo 
trasbordador de caña. 
A Harver E. Mlller y Alfredo Bous 
fleld por una mejora en aparatos ele-
vadores pesadores de la caña de azú-
car. 
A José Miguel y Bonet, por un nue 
vo procedimiento químico, aplicado al 
papel para fumar, cuyo resultado da 
ceniza blanca al fumarlo o por medio 
de la combustión. 
A Emilio Gutiérrez, por medloamen 
tos para curar radicalmente el reuma 
tismo, sus derivados y demás dolen-
cias análogas. 
A Luis Sallés Barenguoras, por un 
engrane para ruedas, barras y po-
do. 
La conducta de Mr. Hoover parece 
hábil; porque le permitirá irse con 
cualquiera de los dos partidos, sólo 
cm nue en la plataforma no haya 
algo que contradiga abiertamente las 
h.. . otacionts he-has en ese escri-
to. Pero ¿querrá alguno de los parti-
dos irse con Mr. Hoover, esto es, de-
signarlo candidato? Será posible que 
los polltictons traviesos tomen al pie 
üe la letra su declaración de que no 
- •Vfn.'nt*. y otros dirán que en 
esta república existe el gobierno por 
lob trcutî os y que para ser el candi-
dato de uno de ellos hay que comen-
zar por pertenecer a él. Los que.sin 
duda utilizarán más este recurso se-
rá" los otros aspirantes, acoso con 
éxito. 
Y luego, donde se designa el can-
didato es en la Convención, a la cual 
se envía delegados; para elegirlos 
hay que disponer de organizaciones 
en todos los Estados; y en esto el as-
pirante afiliado a un partido lleva 
"úntala ai que no lo está y que es 
una espedo de franco-tirador, aven-
turero e intruso- Pudiera suceder 
ique el ex-Directador de Víveres fue-
se más popular en el país que cada 
uno de los aspirantes de un partido, I 
y sin embargo, no tuviese en la Con-
vención de ese partido más que unos | 
cuantos delegados adictos. 
Hay quienes opinan que Mr. Hoo-
ver hubiera estado verdaderamente 
hábil si se hubiese declarado o repu-
blicano o demócrata; aunque agre-
gando que se reserva el derecho—que 
tiene todo ciudadano—de no votar. 
J . P a s c u a l - B ü í d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . G o n z a l o P e t e s 
CIRUJANO DK1. HOSPITAL, DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA ES VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia, snterlsmo de los uréteres ~ examen del rifi6n por los Uayos X. 
TNYEtClONES DK NEOSALVARSAN. 
DE 10 A 13 A. M T /CONSULTAS: 
8 a 6 a. m- en la calle de >a. 4728 29 
DE 
i 
D o c t o r a A m a d o r . 
BipecUllita en las enZermet̂ des d«l Mi tomado. Tiiatsi por un pi.o'Vdl'nlento «»• iieclai las oispepaUB. Ole • -Vi del eaUV-masto y Itt enffctltla crónica, dsearrand» u curn. ConkuUas: de l a r Reln% Mt Teléfono A-d060 OratU a loa oobres. La-pee Ml̂ rcoUe » Vlense*. 
D r . fiernantb S e g u í 
CATED8ATICJ Dt LA (IMELIJU 
Garganta, Nariz y OiJos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
A L O S I N G E N I O S 
Se ofrece un maquinista, jefa de ta-
ller, experto en instalaciones de ma-
quinaria- 20 años de práctica, buenas 
leas tranmisoraa o perceptoras de mo | garantías, 
vlmientos rectos o angulares. 
A Avelino Pemández, por mejoras 
en roldanas. 
Para informes Monserrate 29, Ha-
bana, 
o 1617 aalt 4d 14 
G i r o s p o s t a l e s 
La Dirección de Comunicaciones ha 
resuelto suprimir, por ser ineficaz el 
servido, la oficina de Giros Postales 
de la Administración de Correos de 
Guanábana, en la provincia de Matan-
zas. 
| l PARA EXTRAER Y SERVIR DIRECTAMENTE DE LAS LATAS LA 
L E C H E C O M P E N S A D A 
BASTA METERLAS EN a ELEGANTE P O R T A D O R D A V I S 
Q U E V E N D E N L A S F E R R E T E R I A S 
1 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
u c o m p a H i a a c e i t e r a d e c u b a 
Z g j i a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 . 3 4 7 . H a b a n a . 
H P D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
Lá C o m e n z a d o n u e v a m e n t e las c o n s u l t a s e n S a n 
^ r r ^ 3 4 0 » ba jos , de I a 6 d e la t a r d e el D o c t o r 
g* ^ O a s a r i e ^ o . 
Panlo los c l i en tes del D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
2£L 1 
U N I C O I M P O R T A D O R : 
M A N U E L V E G A 
O f i c i n a y D e p ó s i t o : L a m p a r i l l a 7 2 . 
A p a r t a d o 1 7 1 6 . 
SE ACCEDE AL DEPOSITO 
Ennontrándose arreglados a la le-
gislación vigente los documentos que 
acompañó a su Instancia el señor Fó 
H T Rousseau, como apoderado de la 
Fhilip Forschlr Wagón and Manufac 
turlng Company, en solicitud de depó 
sito en la república de la patente ame 
rlcana No. 1154500 por mejoras en 
vehículos de motor, el Secretario de 
Agricultura ha accedido a dicho de-
pósito. 
MARCAS Y PATENTES 
Los señores Montanó y Compañía 
de Santiago de Cuba solicitan certlfl 
cado de propiedad de una marca de 
comercio, denominada "La Mosca" pa 
ra distinguir calzado. 
José Rodríguez de esta ciudad hace 
Igual solicitud respecto a la marca 
de comercio denominada "The Bates 
Shoe", para distinguir calzado. 
FllibeVto Guerra y Ginarte, piden 
certificado de propiedad de una mar 
Ca industrial, denominada "Piñol", pa 
ra distinguir un refresco de Jugo de 
pina carbonatado. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Parla Estomago t 
fnteatlzioii por medio del análiai* del 
jugo g&Btrlto. Conrulta» de IS a * 
Ce 'c"lado, 75. Teléfono A-6141. 
C3277 alt In.-16ab. 
D r . C l a u J i o F o r t í n 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sanare, venérea» y «ecretas, ci-rugía, partos y enferme ladea de seBo-rss. Inyecciones infivenosas, Bceros. •acunas, etc. Clínica para hombres: do 7 y media a 9 y media de la mañana. Crnsulua: de ) a ^ Camñauarlo, 142. Teléfono A-SDO*» 
D R r j ü A N A L V A R E Z 
G U A N A & A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consultas: de 12 a 3. 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a t t O S ) . 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 alt Imr. 
C A L Z A D O 
NO LO HAY M E J O R 
B E A C O N 
COMISIONADO P0ET0REIQUE50 
Ayer estuvo en la Secretaría de 
Agricultura con el propósito de e"̂ * 
vistarse con el general SinChez Agrá 
monte, el señor Juan Bautista Soto i 
La Torre, primer oficial y director de 
la agencia de empleos del Departamen 
to de Trabajo de Puerto Rico, quien 
trae algunas cartas de presentación 
para el Secretario de Agricultura, el 
doctor Cuevas Zequeira y otras perso-
nas de esta ciudad. 
El señor Soto La Torre viene a ges 
tionar en este país el fomento de la 
Inmigración de braceros portorrique-
ños, como representante, que es ade-
más de la "Puerto Rico Em/raclón 
Company"̂  
QUININA QUE H0 AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU-
NINA es más eficaz en todos los c«-
sos en que se neersite lomar Quini-
na, no caut̂ ndo zumbidos de nidos. 
Coatra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
| ma de E. W. GROVE viene con cada 
' cajita. 
POR SU CLASE 
POR SU DURACION 
POR SU ESTILO 
HOMBRES V JOVEr 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchetter. New Hampshire. U. S. A 
SUCURSAL EN UA HABANA 
F. M. HOYT SHOE C0. DE CUBA, Muralla 16L Apartado 2469 
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El üusti-e escritor José 
y Cárdenas —que pasó 
de Armas 
a la glo* 
ria v a la muerte—üa unido, en lazo 
espiritual, a cuantos le admirába-
mos... 
—"Cada ver que un grande hombre 
de las letras muere—escribe a este 
respecto "La Noche"—estas debíau 
vestirse de luto y sus representantes 
perpetuar la memoria del extinto con 
alguna obra perdurable, que señale a 
los hombres de hoy a las generacionesj 
pósteras, el recuerdo glorioso de una 
vida, con caracteres firmes e indele-
bles.-' 
Y haciendo historia, añade.., 
—"De esta idea de perpetuación 
nació, sih duda,—informa "La Noche" 
—la elocuencia simbólioa del bronce 
y de la piedra. Una estatua, un bus-
to, a más de la obra artística que 
encierra, son algo de más alta y más 
noble trascendencia. Formas de consa 
gración universal, sobreviven a las ve 
leidades de la hora que pasa, y eter-
nizan la personalidad humana en el 
devenir incesante de las épocas." 
• "Grecia es un gran museo, donde 
más que los fastos de su histoMa nos 
hablan de sus glorias y sus proezas 
rpasadas, las páginas escritas en sus 
bronces inimitables y en sus mármo-
les eternos. 
"Por esto, la escultura y la historia 
se completan. 
"La segunda—puntualiza el oditoria 
liata—narra los hecbos heróicos, las 
empresas sublimes, las magnas Eípo 
peyas, que han realizado los hombres 
preclaros de todos los tiempos cu pos 
de sus ideales y en defeusa de sus pue 
blos, 
"La primera objetiva, plasma, este-
reotipa, cada una do estas gloriosa?-, 
hazañas. Sorprende el instante psico 
lógico de las almas superiores, y ha-
ce de la actitud y el gesto, de la ex-
presión, en una palabra, sus creacio-
nes supremas." 
;No hay ni una sola objección que I ^ Xoche., agrega: 
liacer! ¡ —"La erección de un monumento de . . - •, , ' dlcado a la memoria del egregio Ute-Entrando en matena añade el que-: rato y periodista y de una edición com 
Tido colega: M>^W*I i pleta de sus obras, son puntos que se 
—"Hoy se trata-indica ' La Noche guramente habríln úe aer 8obetidos 
—entre nosotros, de rendir un elo-i la consklaración de la junta 
cuente homenaje de publica aümlra-1 ega- Nogotros flesde infíg0i nos 
clón al ilustre escritor cubano José aliani de todo coraz6n( a tan digno 
de Armas y Cárdenas, el que en vida, conio ^ ^ a ^ provecto." 
esclareció y glorificó la«1l0™ "Las columnas do "La Noche" que-
trias, bajo el pseudónurio de T sto (Ib ! (lan ab,ierta desde este instante, a 
Lara, celebro en toda la América es-, d generosa campaña, coma 
pañola y en la península ibérica. 
r 
1 
E L C A B A L L O D E T R O Y A . 
E i puñado de guerreros que traspasaran los muros de Troya 
ocultos en el caballo de madera, dieron a Ulises una victoria 
que lodo su ejército no había logrado durante un largo sitio. La 
1NSTANTINA, o sea, la ingeniosa combinación, en una simple 
tableta, de tres poderosísimos agentes medicamentosos, hace hoy 
posible para la ciencia médica lo que nunca había logrado por otros 
medios: calmar instantáneamente y sin perjuicio alguno para 
el organismo los dolores de cabeza, muelas y oídos, las neuralgias, 
las jaquecas, la ciática, el malestar causado por excesos alcohóli-
cos, la depresión mental, etc., y cortar, con la rapidez del relám-
pago, la influenza, la gripe, los resfriados, el dengue y el trancazo. 
La INS i A N T I N A puede ser tomada sin temor alguno, porque es 
absolutamente inofensiva para el estómago y el corazón. 
En esto consiste su principal superioridad sobre todos los calmantes 
y febrífugos conocidos. Cada tableta de 
I N S T A N T I N A lleva la mejor garantía de 
excelencia: la Cruz Bayer. 
Mundo" el próximo 23 de Febrero, OH 
lá cual se nombrará la comisión gesto-
r^ que ha de organizar todo lo que se 
relaciono oon este asunto y tomar los 
debidos acuerdos." 
la Prensa, para ^revmión que se, ^ ^ ^ ^ i ^ c ^ ^ a T ^ 
labrará en la sala de recibo de El en ^ puesta ^ 
'Hermosa es la iniciativa y debe ser 
acogida con el calor y el entusiasmo 
que estas-cosas requieren. Se ha in-
vitado a las corporaciones artísticas, 
científicas y literarias, lo mismo que 
a 
cel 
Qué quiere usted, ¿Medicina o 
Confite»? 
Infinidad <1© •medicinas para <•! estft-r. airo quo vienen on forma do pildoras o pastillas dan rooo o ningún resultado porque ee sacrifica la eficacia por cau-sa del color v sabor. 
"Al pan, p'in, y ni vino vino" aplica par-titcularm n̂t* a las Tabictas Ki-m61d» <im- la casa de la Emnlsiún de Prott ha r-iesto a, la ênta paia la curación de jos desarroírl'̂ a del est̂ mapo. Son una Tordadora medicina con sabor agrrada-blt y medioinal, y por lo tanto tienen 
efecto mmodiato, alivian rnstantánea-ir.ente. Coavénzase usted de que laa Ta-Irlf.tas 'Kl-m>'>í,l9 son una bendición para cualquier forma do indigestión. Qlt. 
la iuiciada hov por el doctor Rivero, 
ya que, no solo nos ligan estrechos 
vínculos de amistad con ¡a familia del 
extinto grande hombre de las letras 
cubanas, sino que ha sido siempre 
nuestro propósito todo lo que tienda a 
•ellas se fundan, sin duda, nuestra ma 
yor cultura, civilización y progreso." 
dad, Jaime ¡Menéudez Llora y Vicen 
te Villar Martínez, resultando herido 
de gravedad el segundo, por Instru-
mento pérforo cortante. 
Villar hizo un dí^aro de revólver 
contra Menéndez, pero sin cousecuen 
cias. 
HOMICIDIO 
El Secretario de la Administración 
Municipal del mismo término, informa 
que Manuel Rodríguez dió muerte a 
Luis Martínez, (a) Chucho, infiriéndo-
le seis puñaladas. 
PAN -PALTO DE PÍSSO 
El Delegado de Gobernación de Ar-
temisa comunica que ayer denunció 
ante el Juzgadc* a varios comerciantes 
de aquella localidad por expender pan 
falto de peso. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
F i e d e E s t a c i ó n 
Por este motivo liquidamos sedao 
d9 todas clases, lanas, terciopelos 
d« soda y aljodón, sweaters, pieles 
sombreros y adornos de toda;* cla-
ses. 
Solo per reínte días 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
Hemos pues comenzado a laborar 
con firme mano en el terreno de los 
hechos... 
;E1 noble pro'pósito del Director de 
esto DIARIO—doctor José I. Rivero— 
lia logrado unir en el generoso deseo 
la voluntad de todos... 
El recuerdo de los artistas ilustres ¡ ¿e dió a la fuga, 
y su consagración gloriosa es la más ¡ 
pura prueba de nuestra personalidad 
nacional. Reverenciar a loa que lucha 
ron con las armas en la mano es be-
lla cosa. Pero, es mucho más hermoso 
e indica un alto perfeccionamiento es 
piritual. loar—al través de la muerte 
y perpetuando su memoria—a los que 
supieron vivir enti'e las tristes rea-
lidades de la vida con los ojos pues-
tos en ía luminosidad de los puros 
sueños. 
EXTRÍB HAITIANOS 
El Teniente Ferro, desde Jobabo, 
comunica, quo en la colonia Casuali-
dad sostuvieron reyerta los haitia-
nos Juan Castellanos y José Poli, re-
sultando herido menos grave el pri-
mero en la cabeza, por un bastonazo 
que le dió el segundo, que después 
• ' E L R A Y O " 
ESTK INSECTICIDA MATA CHINCHES, CUCARACHAS. HORMIGAS, GARRAPATAS, MOSCAS. MOSQUITOS, y toda cíase de insecto». 
Depósito Farmacia del Dr. Corrons 
CHüRaüCAIo.-TELEFOSO N440. 
C. G59 alt S(L-9. 
A L P A R G A T A S 
e SI «J 
C O N R E B O R D E 
I-U37 
A G U L L O 
SS9 o 
Evite, líbrese de la Influenza con la 
protección de KITATOS TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
D e G o b e r n a c i ó n 
REYiBRTA 
El Jefe de la Policía de florón ha 
•comunicado a Gobernación que ayer 
sostuvieron reyerta en aquella locali-
P a r a i o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Dr. Francisco Mari!!, Médico Orejano. 
C E R T I F I C O ; 
ûe desde hace i argo tí ampo vengo usando «? 
frácUca con üunejo rabie» resultados el "BEN20A-
TO DS LITINA BOSQUE'' en ei tratamieato do la 
Waieslg Urica en su a diversas manifestaciones. Ba 
a l concepto eg uno de los mejores disolventea úM. 
áddo tínico. Y paí» aue su preparador pueda hace?» 
lo constar le expido la presente. 
DR. P. MARILI». 
D "Benioato ¿e Utín« de Bosirae'' eB un verd»» 
áere producto ouyoa resckados ge palpan todos hm 
días «n el tratamiento cel Reumatismo, Gotü, Are-
nillas, Cólicos neíríUocfa, etc., sto. 
POLICIA EX REYERTA 
El capitán Rojfts, desde Placetas, 
informa que el paisano Patricio Snüt 
y el vigilante do la Policía francisco 
| i Rojas sostuvieron reyerta, resullacrto 
herido grave con arma de luego el 
primero y que el segundo se dió a la 
fuga. 
DISPAROS A UXA MUJER. ESCAX-
DALOS 
|E1 coronel Rasco, Jefe del Quinto 
Distrito Militar, Habana, participa 
que en la finca Rojas fueron deteni-
dos los hermanos Juan y Antonio Ló-
pez Fragoso por disparos de arma y 
lesiones a Manuela Hernández. 
También comunica la detención de 
Antonia Perdomo por escándalo y re-
sistencia a Agente de la Autoridad y 
la de María Ramírez, por escándalo 
solamente. 
MURIO ENTRE DOS CARROS 
El Sargento Máximo Castillo, desde 
Pina, informa que Luis González Ló-
pez fué muerto al ser alcanzado en-
tre dos carros de caña de aquel Cen-
tral y que fueron detenidos por im-
prudencia Raúl Piñeiro y Manuel Ca-
balla y que el otro autor por impru-
dencia también, que lo es José Pérez, 
so dió a la fuga. 
LE PARTIO LAS PIERNAS 
El capitán Gramatees. desde Con-
solación del Sur. comunica que al sa-
lir de la Estación del Ferrocarril de 
aquella villa el tren de viajeros pro-
cedente de esta Capital le fracturó las 
dos piernas al morvno Miguel Jane, 
vecino del barrio de San Pablo, de 
aquel término y que el hecho fué ca-
sual. 
P a r a e l r e u m a 
' T.r>s reum&tícos que on e?tft •'«poca riel i tiüo son los mf<s. harán llpn. en poner-se en trntamíí-nto por ?1 AntlrrwiniHtico c'el doctor i:ussell llnrst Be riladelfio, , quo so vomle on todas Tns liotifas y q«f fn breve tiempo 'lace eUminnr los m-i-lo* elementos que en st lleva el orRii-nifmo v- quo generan el mma- Antl-rrenmátleo dél wctéjr Kasfeíl Tlurst de Filaclclfia, vende en todas !ns bo-.A. 
" P R O F E S O R " 
Se necesita uno para dar clases per 
la noche de inglés y contabilidad. 
INFORMAN: 
M O N S E R R A T E , 2 9 . 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SLíi 
ANEXOS 
Consultas, de 4 a 6 p. ku en ESE-
pedrodo, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í257. 
M A R L A S Y P A T E N T E S 
DR. CASTiOS GAAA??K BRC 
Abosado Ex-Jefe en el Departamento de Ma*« tas y Patenten de la República. Autor de casi tod »s l&s resolucioneB vigente» tu la materia. 
Aguiar, 43. Teléfono A-2404. 
Alt 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Los de Lara. _ 
Darán hoy su segunda timcióu. 
Función de abono, representándosa 
l>brerilIo el loco, comedia de los her-
rr.anos Quintero muy chistosa y muy 
divertida.. í 
Nueva en la Habana. 
Anuncian los carteles ce Payret el 
< ¿treno de FJ As, un Taudeville adap-
tado a la escena española í,or Manuel 
Moncayo y el maestro Peudla donde 
se lucirá el simipático actor Lamas, 
que lo creó enMadrid. 
En la ebra, montada con toda pro-
piedad, se desplegará gran lujo en vés-
Ituario y decorado. 
Llevará el estreno do El As, a juz-
gar Por la expectación quo ha desper 
lado, un público numeroso a Payret. 
Hay muchos pedidos de palcos. 
Y de lunetas. 
Noche de moda en Martí, donde se 
r ondrá nuevamente en escena Are Cé« 
*ar, obra de extraordinario ^ 
tístico cuyas represeofcacjô /̂ i 
contándose por grandes i w , ^ 
popular coliseo de la caUe ^ * 
Consuelo Mayendía, 1» tip^ 
celebrada y siempre a o w í S 
quiere en esta ebra un reli-Y 
lar. _ . " ? 
Admirable en su papel. 
Se estrena en Campoamor u 
La tarjeta amarilla, por Fa * 
en función a beneficio de] ^ . 
ípleados del elegante teatro ^ 
za de Albear. 
Paquita Escribano, ia ge 
coupletíata, comienza desde 
che una nueva temporada en 
¿Algo más? 
Kialto. con ¿u función pj,^ 
ria, de la que doy cuenta 
ra do. 
En la plana siguiente: 
Por 
A c e i t e P a r j d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N Í L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e * 
d f ó a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
C a r t e l y M m \ S. en C. 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O "329 n)t-22B. 33 i 
D r . J . t r O N 
DE LA FACULTAD DE PAKIS 
Especialista en la curación radical 
de laá hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '-> anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de i a 8 P ni. diarias, 
menipios i* altos. 
C1701 alt. 3d.-18 
\ « 8Í64 lft-1» 
DIAKIÍEA MEMBK\>OS V 
La presencia de falsas membranas, 
a veces sanguinolentas, en las depo-
siciones, es debida a la descamaci'i 
intestinal, con cspasnlos e irritación 
al recto. Se. cura con el Elíxir EstD-
niacal de Sá.iz de Carlos. 
Fábrica Nacional de Sombreros para Señoras. Nos hacemos cargo de 
hacerle toda clase de sombreros para comparsas en los Carnavales. 
A m i s t a d , 5 0 , e s q u i n a a N e p t u n o 
alt 7d-3 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
Küeyos modelos de sombreros a S, 9 y 10 pesos. Flores, Adornos, Fan 
üsias. Corsés a í, 2, 3, 4 y 5 pesos. Ajustadores y Sostenedores a 
í. 1-50 y 2 ¡¡esos. 
" L A M ! M I " . N e p t u n o 3 3 . 
) 
REPARACION, LIMPIEZA Y 
NIQUELADO. 
aMBIO, COMPRA Y VENTA 
O'ReüIyyViílegas.-Tí. A-ÓI35 
V I C T O R 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o s i s a -
híts e n t o d a s p a r c e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o s í Eos m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r z c a » 
P i d a C a t á os los y C o n d i c i o n e s . 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y 8 9 « - 4 P A R T 4 D O 6 9 9 , 
* H A B A N A . 
i © S ® i m l b í f © ! r ® g á @ i n i 
©o di© S m ^ b i r w ® * 
I 
Aproveche y compre ahora su calzado y el de 
sus nifíos, el que ofrecemos a precio? 
de verdadera 
O C A S I O N 
Zapatos finos en charol, glacés y gamuzas oara 
Señoras, Señoritas y Niños, 
M I L 
Botas de charol, en color y negro, a $7.95. 
N O O L V I D E U D . 
L a conveniencia de comprar, cuando los precios 
resultan verdaderamente aprovechables. 
" L O S P R E C I O S R I O S " 
R E I N A , 5 y 7 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í . C A M A G U E Y 
su -tan 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDEATICO DE LA míITEIl^lDAD, CIRUJANO ESPECIAí ŜTA 
DEL l/OSl'ITAL «CALIXTO GAKOA* 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo Me lo- ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y media d3 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - 8 4 5 4 . 
F A B R I C A 
Sol Habaaa 
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a de eUas en el Angel, á las ime-
v media, ante el altar mayor de la 
tclía iglesia-
Tjnda la novfa. 
iva la señorita Carmen Caíparzoro 
Gunc°t, la gentil Nena Caíparzoro, 
* belleza que pasó fugaz, como el 
¿estello de un nstro. por h;s saJor.es 
11 Hrunidó su suerte, después de unir 
^ corazón, a 'a del doctor Federico 
^Capitán de la Marina Nacional. 
presta sus servicios profesionales, de 
algún tiempo tí la fecha, el doctor 
Arias, 
Y la madrina, la distinguida señora 
Carmela Guncet de Caíparzoro, madre 
de la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
tsetigos el doctor Miguel Mariano Gó-
mez, poPular representante n la Cáma-
ra, el seiior César Rodríguez Marin; 
y Fernando M. Sepúlveda 
F l general José Miguel Gómez, tío 
político del novio, suscribió el acta 
matrimonial como testigo del mismo. 
Y fueron también sus testigos el doc 
PAGINA CINCO 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
A S O d l C I O X D E LjLN'GBEAyOS 
\1 pie del ara santa de os amores, j tor Carlos Obregón, el señor Ramón 
táriada la dulce f'ancée con elegan- j Aguiar y los doctores Gustavo de los 
exquisita, sostenía en su diestra el Reyes y Emilio Carrera y Peñarre-
p êdoso ramo que recibió del jardín 
L ciaTel como regalo d(-l querido 
L a Junta General se celebrará el 
día 20 a las 8 p. m. en los salones 
del Centro Asturiano. 
C L U B ASTURIANO DE SA>'TA CLA-
RA 
oronista de Bohemin, el siempre ama-
ble y siempre deferente Mando Calza-
«lllla. 
puó padrino de la boda fl coronel 
julio Morales Coello. director de la 
Academia Naval del Marfel, donde 
donda. 
En el Marlel, en una qasa del poé-
tico pueblo, alhajada bellamente, espe-
rarán los novios hasta el viaje que se 
proPonen emprender hácla los Estado3 
Unidos. 
Viaje de boda. 
Ldono de dulces promesas. 
E L S A L O N D E 1 9 2 0 
Una solr-mnidad hoy. 
Es altamente artística. 
Trátase del acto Inaugural dal Sa-
lín de Bellas Artes, esto es. el Salón 
de 1920, en el edificio de la Academia 
de Ciencias. 
* El Primer Magistrado de la Repti-
blica, invitado especialmente., ha pro-
ipetido asistir con su distinguida en-
rosa, la señora Marianita Scva de Mo-
noral, tan amante del arte en todas sus 
manifeítaclones. 
El eminente estadista -lostor Anto-
nio Sánchez de Bustamanto. orgullo de 
la tribuna cubana, dejará cir su her-
mosa y siempre vibrante palabra 
Hará el discurso de apertura. 
Honor señalado. 
De él Puede vanagloriarse legítima-
mente, como promovedora del Salón de 
Bellas Artes, la Asociación ele Pintores 
y Escultores que con tanto celo, er\-
lusiasrno y desinterés preside el dis-
tinguido doctor Federico Edelmann y 
Pintó. I 
Una banda de mñsíca, cedida galan-
temente al objeto, amenizará el acto. 
Será de etiqueta. 
Y por rigurosa Invitación. 
E N H O N O R D E L A R E I N A D E L C A R N A V A L 
Función de moda. 
Con un poderoso aliciente. 
Es la de esta noche en Rialto orga-
ti7ada por los amables hermanos Fei1-
rández. dueños del favorito ciño, en 
tlscquido de la Rei^a del Carnaval y 
fus Damas de Honor. 
I Asislimn a las dos tanda.s ültimas 
ile la noche, la de las ocho y media, 
ftn la que se exhibirá la cinta titulada 
iferándalo arriba, y la de lag nueve y 
Kres cuartos, donde se estrena E l la-
drón sublime, cuyo protagonista es el 
genial actor ReK Bcach. 
E s grandiosa la nueva cinta. 
Muy Interesante. 
En alternativa con la orqílesta de 
Rialto, la que dirige el joven y popular 
compositor Ramón Moreno, tocará la 
Banda Municipal. 
E s la primera voz que Su Majestad 
Aurorita Gómez asiste con su Corte, a 
un espectáculo en su no"or. 
Se verá esta noche el gran cine de 
la calle de Neiptuno en piona anima-
ción. 
;,C6mo no esperarlo? 
Af hnnir. 
I Tercer viernes de mes. 
l^Es día fio recibo, en sus pososio-
we» fie Tilla >!ina, de la elegante se-
*>ift íte Truffin. 
B Reciben (ainbtfn las señoras Rosarlo 
MRlosia viuda h; Machín Carlota Pon-
B$:de Zahlo y Vivina Lczan.a de Va-
l le . 
| Y llorminia Navarrpte. 
fc-En el Angel. 
ÍT; Era boca elegante. 
K S s la do la señorita Elisa Tznaga 
• I B graciosa y ian distinguida, y el 
Kfior José Antonio Iznaga y Fuen-
istiré. 
i Rodrísiiez Arango. 
r Lleva una semana de onorado. 
R E n la Clínica de lo® doctores Fnr-
tún y Sonza, donde se encuentra, fu^ 
íometido a la intervención quinlrgl-
en manos del último de los ciruja-
de referencia. 
I Una vez más ha puesto maníflc-s 
fe su ciencia y FU hnbilidad el doctor 
P^isno Souza, 
I Era grave el caso. 
WS lo dnminó con su cuchilla. 
El estado del señor Luis Rodrígpez 
Araf.go, ropui-A»- empresario teatral, 
ta sIenf1o cada día más satisfactorio. 
K Lo que con gusto consigno. 
i rni haby angelical. 
JSonría en un hogar felir. 
Hogar ríe los jóvenes y simpáticos 
î to^os Juanito Martínez: y Adolfina 
i aldós Cantero donde en todo, con tal 
i^Uvo, ventura y alegría. 
príMi enhorabuena! 
[ hesita. ~ : 
U linda Rosita Villavlcencio 
cib ^ SUS manos' y con una sonrio v 
0 "na tstampita que es ol souTenir 
e su primera comunión. 
Efectuada fué ésta en la capilla át 
^ Religiosas Filipensas de la Yí-
| 0«cl6 nuestro Obispo. 
Anoche. 
^ ^but de la, Comedia. 
^ ? d e m á s las bodas, las funciones de 
moda de los teatros, los bailes y la 
noche veneciana en el hotel SevilL», 
que fué animada, esplendidísima. 
Temas que me reservo. 
Para .'as Habaneras siguientes. 
Enrique F O M AMLI .S . 
E l abuelo, leyendo: 
4,E1 m a r q u é s p a r e c í a no darse 
cuenta de la e s t u p e f a c c i ó n de las 
gentes. Aquella noche presentára-
se luciendo sobre alba pechera, 
¿ n la que se tornasolaba como en 
bruñido espejo la luz de los can-
delabros, 'una corbata r o j a . . . 
Dijérase una mancha de sangre 
en un copo de nieve. . .** 
L a nieta, in terrumpiéndo le : 
— E l m a r q u é s no d e b i ó pre-
sentarse así . Eso no es elegante. 
S i estuviera en la Habana, con ir 
a E l Encanto y comprar en el De-
partamento de caballeros su ro-
pa interior y sus corbatas, anda- | 
ría siempre a la moda. ¿ N o te pa-
rece, abuelito? 
—Indudablemente. S igamos . . . 
C1742 ld.-20 lt.-20 
dirigido al Secretario de Gober ra-
ción, pidiendo que so corran los tra-
mites necesarios para que put-da él 
tomar posesión del cargo de Mcal'Ie 
de Camajuanf, en el que fué repuesto 
por resolución del Tribunal Sapremo, 
dw fecha 3 de diciembre último. 
QUERIA SUICIDARSE 
Agustín Sansaríc, se prjlujo ayer 
legiones grabes con un disparo de 
revólver, al tratar de süic'd.irse. E ! 
lincho ocurrió en Yaguajay. 
P E R S I G U E A LOS CONSERVADO-
R E S 
José Pando, Secretario del Partid) 
Corrervador en Cabanas, dice a Go-
bernación quu el Supervisor en aqu^l 
término está deteniendo a los conser-
vadores significados, y pide garan. 
tías. 
L A BOLITA 
E n la finca San Agustín (Bejucal) 
fué detenido ayer Epifanio Mal dona-
do, por hacer apuntaciones de L a Bo-
lita. ' 
B I F E R O S 
Bienvenido García Molano, y Jos3 
Martínez Vidal, fueron también de-
tenidos ayer (en Alquizar) por expen-
der papeletas de rifa por los termi-
nales de la Lotería 
La huelga de tipógrafos 
Ayer acudieron al despacho del se 
ñor Secretario de Agricultura ios se-
ñoras Juan S. Padillo y Alfredo Ló-
pez, representantes de los patronos 
y obreros tipógrafos, respectivamen 
te, para tratar sobre la huelga que 
los últimos sostienen. 
L a reunión, a la oue también as's-
tió el señor Pérez Zayas, Jefe de la 
Sección de Colonización y Traba! 
fué suspendida, hasta tanto el i:eprc 
sentante de los patronos se entrevis^» 
con el señor Presidente de la Repú-
blica, para hacer ciertas aclaracio-
nes en relación con el citado proble-
ma y entonces celebrar una (iue\a 
reunión en la Secretaría de Agriculru 
He aquí el programa de los feste-
jos que se celebrarán el domingo 22 
de Febrero de 1920 en la finca "Vüla 
Angelina," Malezas. 
L a Directiva de este Club ha acor-
dado la celebración de una fiesta que 
rememore las típicas de Asturias. Con 
su nombre original de Amagüesto la 
ofrece en la fecha indicada a socios 
e invitados. ' , 
PROGRAMA 
Desde las primeras horas del día 
retumbarán el espacio multitud de vo-
ladores, significando la fiesta Astu-
riana. 
A las i l y 30. Salida de las máqui-
nos con los señores Invitados para la 
magnífica finca que posee don Fran-
cisco López Alemán en Malezas, que 
ha sido galantemente cedida por su 
dueño. 
Sitio de reunión: Casino Español. 
A la 1 y 30.—Com«nzará el baile 
amenizado por una excelente orques-
ta, para el cual se ha construido un 
espléndido piso. 
Durante los intermedios la típica 
gaita dejará oír sus alegres notas. 
A las 3.—A los acordes de un paso 
doble se servirá el Amagüesto por los 
chicos de la Sección de Recreo dei 
Club. 
A las 3 y 30.—Segunda parte del 
baile. 
A las 5.—Retomo a la dudad en 
manifestaolÓJi, recorriendo algunas 
calles y disolviéndose en el Casino. 
NOTAS 
Es requisito indispensable presen-
tar la invitación a la entrada del te-
rreno. 
Queda terminantemente prohibido 
el acceso a la finca de autos y otros 
vehículos. 
Se ruega el mayor orden y com-
postura; la Directiva se reserva' el 
derecho de retirar al que no cumpla 
este ruego. 
IMPORTANTE: 
L a Directiva de este Club ha con-
tratado un número de máquinas que 
se situarán desde las 11 a. m. en el 
lugar dft partida, con el objeto de pro-
porcionar a los invitados un medio 
fácil y económico de transporte. 
LOS HIJOS D E CABRANES 
Es una nueva y vigorosa sociedad 
asturiana: benéfica* cultrfral, eminen-
temente patriótica 
Tiene por objeto estrechar los lazoi 
de unión y fratenidad entre los hijos 
de Cabranes y sus simpatizadores re 
sidentes en esta isla; siendo los fines 
primordiales que persigue ejercer ac-
tos de beneficencia entre su? asocia-
dos y la difusión de la instrucción en 
el concejo de Cabranes. 
Prestará los auxilios necesarios al 
inmigrante que procedente del conce-
jo de Cabranes haya solicitado dei 
delegado de la sociedad que tenga 
nombrado en el mismo, la prestación 
de los auxilios necesarios a su llega-
da a este puerto previo informe favo-
rable de aquél; sempre que lo permi-
tan les fondos so.ñales y lo estime 
conveniente la Junta Directiva^ 
Procederá a la construcción de^ed*-
flcios y reformas de los mismos para 
escuelas en el concejo de Cabranes 
dolándolos de utensilios indispensa-
bles cuando lo permitan los fondos de 
la sociedad previo informe de la ju&t? 
directiva y sancionado por la genera;. 
¡Muy bien, cobranenses! 
I E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R c T 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE* 
E M E R I N 
SARRA V FARMACIAS; 
con la rica y espumeante sidra "H 
aitero," por el insustituible y queri-
do Presidente señor Andrés Fernán, 
. dez, siempre presto a la lucha por a 
bien colecrtivo. 
¡ÉMgh 
^ L a C a s a d e H i e r r o " 
ALGO TÍUETO 
en artículos de pie. Ingleses. Marcos 
de retratos, escribanías, carteras, jo-
yeros, bolsas, etc. etc. 
Acabamos de recibirlos. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
PAÑIA. 
O B I S P O , 68 . 
C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S v S E Ñ O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a l o s p r ó x i m o s b a i J e s y p a s e o s , a o r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s { a s m e r c a n c i a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene también el exquisito y variido períome A R Y S , de Rae de la Paíx, lo mis fino y delicado que 
se usa en el mundo entero. Haga su visita y quedará satisfecba. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
E l A l c a l d e r e p u e s t o 
d e C a m a j u a n í q u i e r e 
t o m a r p o s e s i ó n . 
E L SFCRF.TARIO D E L PARTID') 
CONSERVADOR E \ CABALAS, 
SE QUEJA T)FL SÜPERTISOR— 
OTRAS NOTICIAS. 
VIAJABA SIN BOLETIN 
A preguntas de la Secretaría de Go-
bernación, informa el Supervisor de 
Colón qu« el menor Ruiz Díaz- se en-
cuentra en el vivac de aquella locali-
dad; por baber sido sorprendido via-
jando sin boletín en el tren número 40 
de Oriente para la Hfíbana. 
CAÑA QQUEMADA 
En la finca San Lorenzo, de Güira 
de Melena, se quemaron ayer '20 mil 
arrobas de caña; y en la finca Po-
trero, de Zulueta. treinta mil. 
B I F E R O 
Crescenclo Fernández Barrióse, fué 
detenido ayer en la Sinca Silencio 
(Güira de Melena) por expender pa-
peletas de rfía por los terminales de 
la Lotería. Se ocuparon 27 talonarios 
en la casa de Manuel García, a quie* 
se acusa de ser el distribuidor de loa 
mismos. 
JUGADORES 
En el Círculo Liberal de Surgidero 
de Batabanó fueron detenidos ayer, 
Francisco Azcuy, José Rodrigue/. De 
lio y Rufino Mazorra, .loaquín Minen 
te. Manuel Ak'gre. José Angel Méndez 
y Rufino Valdés, por jugar al prohi-
bido. 
E L A L C A L D E D E CAMAJUAXI 
E l señor Alfredo de Armas se ha 
G R A N p r o b l e m a : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
" l a Flor de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
DHION DE T E V E R G A , PROAZA T 
QUIROS 
Bajo la presidencia del señor An-
drés Fernández, y actuando de Se-
cretario el señor Luis Puentes, cele-
bró Junta Directiva esta cada vez más 
floreooiente Sociedad Asturiana. 
Abierta la Sesión se-entró en el or-
den del día dándose lectura a la co-
rrespondencia de distvitas delegacio-
nes. • 
A propuesta de un señor Asociado 
se informó del número de socios exis-
tentes y corrientes de pago cuya ci-
fra se eleva a 247. 
Los socios inscriptos en el mes ao 
tual suman ii( luego se pasó a los 
asuntos generales y el señor Fran-
cisco Gaicía propuso la intensifica-
ción en la comisión de visitas de la3 
casas de salud. 
E l señor Presidente también pro-
puso el que dichas comisiones fue-
ran ser.ianalmente a las casas de sa-4-
lud, vista la epidemia reinante y con 
el fin de que sean mejor atendidos 
los asociados que en ellas ingresan. 
Ambas proposiciones fueron acep-
tadas por unanimidad. 
Se conoció de una cariñosa carta 
de la ex-madrína del estandarte de 
la "Unión," señorita Asunción Alva-
rez, donde hace entrega del mismo, al 
pasar a nuevo estado de vida. 
Acto seguid© se prociedió al nom-
bramiento de la comisión'de propa-, 
ganda recayendo en las personas si-
guientes; Josfi María Fernández. Pre-
sidente; Bernardino García, vicepre-
sidente, y Belisario Lana, secretario. 
Fueron elegidos pod unanimidad. 
E i señor Manuel Pendás, presentó 
una proposición sobre la reforma del 
reglamento, vistot que se carece de 
ellos, y siendo de vital Importancia 
para la intensifleación de la propagan 
da y aprovechando la oportunidad al 
hacer nueva tirada, la introducción de 
varias reformas en el mismo. 
E ndicho sentido se explicaron elo-
cuentemente los presidentes de honor 
de la Sociedad don Ramón Alvarez y 
don Francisco García y loa vocales 
don Belisario Lana, don Laureano Lo-
ronzo, don César Rodríguez y don Jo-
sé Alonso. 
Se acordó convocar a una Junta 
eneral extraordinaria, para tratar so-
bre dicho asunto, previa, citación del 
señor Presidente. 
L a nueva directiva hace un llama-
miento a los hijos de los tres conse-
jos residentes en esta Isla, para que 
se acojan a nuestra banaera, que. tre-
mola cada ve? más desplegada y on-
dea e11 la Inás aIta entre todas lai» 
oolsctividades regionales, respondien-
do a los fines altruistas con que se 
comenzó su organización. 
L a sesión se levantó en el mayor 
regocijo, siendo obsequiados todos los 
directivos y cronistas de sociedades 
Españolas, que se hallaban prcdentbs 
a l m a c e n y f a b r i c a d e m u e b l e s f i n o s 
™ l a m o d a = 
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CLUB O S L A R P E I R O S D E MAT-Vív 
ZAS. 
He aqui su nueva y entusiasta D i 
rectiva: 
Presidentes de Honor: Sres. Doi 
Augusto Cañizo y D. Vicente Moa-
quera. 
PresUlenle Afectivo:, ü . Antonio 
González 
Vicepresidente: D. Moisés Canell» 
Secretarlo: D. José S. Várela, 
Vicesecretario: D. Rogelio Alvares 
Tesorero: D. Cándido Montoto. , 
' Vice tesorero: D. Jesús Ramos. 
Vocales: Sres. José M. L<5pez, Al-
fonso Vidal. Jos6 A. Várela, José R. 
Várela, Juan A. Alvarez. Enrique San 
tamarira, Jesús Nieto, Manuel Bouza^ 
Desiderio MJariño, Manuel Gómea 
Blech, Ramón Birrelrp. Telesfora 
Sánchez, José Casanova. Manuel Alon-
so, ^anucl Castro, Benito Paredes J| 
Ventura Suárez 
Llegue a todos nuestra cariñosa N-
licitación. 
D o s a r t i s t a s d t C a -
n a r i a s 
En él vapor "Montevideo'» han . lle-
gado a esta ciudad dos notables artlg 
tas canarios que han obuj.uuc 
des triunfos en España, Se trata de 
los señores Néstor de la Torre y Lau-
reano R. Medina, barítono, el primero, 
de poderosa voz e impecable escuela 
de canto, y tenor, el segundo, que ha 
asombrado a los públicos por el bello 
.tiembre de su voz, amplia e Igual en 
todos los registros. 
Estos distinguidos cantantes, acogi-
dos con aplausos por todos los públi-
cos que han podido escucharles, vie-
nen a Cuba ansiosos de demostrar su 
positivo valor artístico, y la Asocia-
ción Canaria, que nunca olvida la 
que es su deber, piensa organizar un 
acto de honor a éstos y otros artistas 
que han de llvgar muy pronto del Ar-
chipiélago, y que serán un magníftoo 
exponente de la cultura y la capael 
dad artística de esa deliciosa provin-
cia española, 
> No podía hacer menos la prestigios» 
sociedad canaria, siempre desvelad» 
por dignificar y enaltecer a la Colo-
nia, honrando a los paisanos que hai 
sabido distinguirse en las esferas Ar-
tísticas, políticas o científicas. 
Llegue nuestra cariñosa blenven; 
da a tan, distinguidos cantantes, qui 
pueden estar seguros de merecer d« 
este público la más afectuosa aco-
gida. 
B 
S N l f 
Í O S E S y R E S F I O O S 
L O t i A U A N A U D J E -
M I E S D E T I E M P O 
Los Efectos debilitantes de las 
Toses, Resfriados, Enfermedades 
Bronquiales y Tuberculosas, y tam-
bién la Influenza, Fiebre o la Plaga 
y todas las Enfermedades Debilitan-
tes seguramente lo hacen a Ud. sen-
tirse y parecer más viejo que lo que 
es. 
Protéjase contra estas Enferme-
dades teniendo a mano un Frasco de 
Ozomulslon. No permita que la tos 
de su niño se convierta en otra E n -
fermedad más seria. 
L a Ozomulslon es el Remedio que 
los Mejores Médicos y Droguistas 
recetan. Esta Rica y Famosa Pre-
paración consiste de Aceite Puro de 
Hígado de Bacalao de Noruega. 
HIpofosfitos de Cal y Soda y Glice-
rina Químicamente Pura. L a Ozo-
mulslon es preparada para su Salud 
y Felicidad. E s Blanca como la 
leche, muy agradable y no contiene 
alcohol ni drogas nocivas. A los 
niños les gusta mucho. 
L a venden en todas las Boticas en 
Frascos Grandes de 8 y 16 Onzas. 
L a m á s a l t a c a l i d a d e n m u e b l e s d e g r a n g ' u s t o 
V I S I T E N U E S T R A E X H I B I C I O N 
01735 ld-20 
Serpent inas y Confetti 
Las tenemos ¿c todos los precios. 
L A S E C C I O N X 
| Bclascoaín, 32. Entre San Rafael y 
San Miguel. , 
C-1657 mlt W IB 
D O Ñ A C L E T A , 
L A A D I V I N A 
Esto Pitonisa que nos promete el 
amor de la mujer que nos desdeña, 
| que para decirnos la manera de ha-
I cemos ricos nos quita los cinco peso-̂  
que nos habían regalado para comer 
una semana y que ros asegura que el 
• General y el Licenciado llegarán a un 
i acuerdo, Doña Cleta, no cree ea lea 
1 aguas minerales, ni en los baños ter-
j males, ni en Madruga, ni en San Dle--
; go, ni en Saratoga. ¡Abandonar el!a 
; su tugurio para ir a un hotel donde 
todos los días "hay caras nuevas!" 
Hacen bien Doña Cleta y BUS clien-
tes en no frecuentar los Balnearios. 
En el Hotel "San Luis", de Madruga, 
tt)n ser tan amplio, no caben más 
'."̂ ue las personas distinguidas, ama-
liles, bien educadas. 
¡Vade retro. Satanás! 
5813 22 f 
V E L O S D E C A R A 
A 40 centaTos el Telo de última nove-
dad, en malla de seda, color negro y car-
melita. Sin necesidad de ganchos ni al-
filere*. se ajusta a la cabeza o al som-
brero por medio de un elástico. Protajo 
el rostro y el peinado. E l relo preferi-
do para automóvil, teatro y paseo. Si 
desea recibirlo por correo, remita 
centavos mfis para el franoueo. 
"ORBETA," Industria, 106, casi esqui-
na a Xeptuivo. 
s i n • 
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« * M I S T E R B E V E R L E Y " 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
Para el tratamiento preventivo 
y curativo de todas las formas 
de la tuberculosis. 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
C1747 alt 2d.-20 
Carmen Jiménez, primera actrlg d« la Compañía del Teatro Lara do Ma» 
drid, qnc debutó anoche con gran «fl tot en el Nacional, con la comedia 
«atíster Be Terlej," 
Con la comedia en cuatro actos, do 
Berr y "Vehneul, "Mister Beverley"— 
traducida por Enrique Thuiller—de-
butó anoche la Compañía de Lara en 
el Teatro Nacional. 
Había gran expectación. 
Un público numerosísimo y select'» 
concurrió l̂ «rran coliseo para aaia-
tlr a la función inaugural-
En palcos y lunetas se veía una ra-
Uosa representación de la sociedad 
elegante y las galerías estaban col-
madas. 
L»a elección de la obra para debu-
tar, aunque no satisfizo a algunos que 
hubieran deseado que se escogiera 
una comedia española, en la fundón 
inicial, no defraudó las esperanzas 
que puso la Empresa en el buen éxito. 
"Mister Beverley*'—obra de sátira 
policiaca ya conocida en la Habana— 
fu* Interpretada espléndidamente por 
ios artistas de Lara. 
Claro es que en una obra de esa 
tlase no se puede exigir lo mismo 
lúe en la comedia psicológica en lo 
iue a los caracteres respecta, porque 
ao fué el propósito de los autores se-
íuir la teoría de Flaubert, del docu-
ÍÍACIONAL 
La Compañía de Comedia del Tea-
tro Lara de Madrid celebrará, esta 
ooche Ja segunda función de abono. 
El programa es ol siguiente: 
Sinfonía por el octeto que dirige P1 
icfior Joaquín Molina. 
La comedia en doc actos y en pros i 
M-lglnal de don Serafín y don joa. 
luín Alvarez Quintero. "Pebrerillo 
»1 Loco", estrenada por esta compa-
mentó humano ni muchísimo menos. 
La jseñora Jl̂ ménez—que es una 
excelente actriz — de dicción clara 
correcta y armoniosa, encarnó con 
acierto sumo la Ethel. 
Loable en el role de Alicia la Gela-
bert, que es una artista de fino tem-
peramento. I 
Correctísima la Sánchez Ariño en 
la parte de la señora Barton y plau-
sible la Alba en Lady Marshall. 
Thuiyfleí, actor de primer orden 
que conoce la escena magistralmento. 
hizo un Mister Beverley magnífico-
Le díó al papel el carácter que tiene 
en la obra. Por la dicción y por la 
acción mereció calurosas alabanzas. 
Los señores Montijano, Mira y Gon-
zálvez se condujeron admirablemente. 
Bl señor Manrique demostró sus 
méritos en el JlmmL 
Y los señores Pacheco y Gómez 
oontribuyeron al bxien conjunto ar-
tístico. 
La presentación fué espléndida. 
El debut de la Compañía de Lara 
constituyó un doble acontecimiento: 
artístico y social, 
Bl público salló altamente satisfe-
cho del espectáculo, 
fila el 27 de Octubre último. 
El reparto de la obra es el si-
guiente: 
Aurelia, señora Muro; Doña Míni-
ma, señora Alba; Florencia, señora 
Gelabert; Laura, señora Cuevas; Re-
migia, señorita Méndez; Tirso, señor 
Thulllier; Guzmán Araujo, señor Man 
rique; Don Albino de Juan, señor 
Mora; Don Roque, señor Fuentes; 
Honorito, señor Baiaguer. 
Bl saínete de costumbres madrile-
ñas en un acto, original de Antonio 
Casero, titulado "Consolar al triste', 
con este reparto: 
Micaela, señorita Alba; Señá Trini, 
señora Alverá; Doña Lola, señora 
Cuevas; Rosa, señorita Ponce; Pepa, 
señorita Méndez; Pura, señorita Ji-
ménez (J-); Niceforo, señor Mora; 
Manolo, señor Muro; Luis, señor Pa-
checo; Marmolista, señor Gómez, 
La luneta con entrada cuesta cinco 
pesos; cuatro pesos la butaca con en-
trada; dos pesos cincuenta centavoá 
el delantero de tertulia con entrada; 
i delantero de cazuela con entrada, dos 
¡pesos, entrada a tertulia, un peso 5') 
¡centavos; entrada a cazuela, un peso 
1 25'centaos y entrada general, dos pe-
j eos 50 centavos. 
ÍL ¡f, M, 
PATEET 
"El Cabo Primero" se llevará a es-
cena en la primera tanda sencilla de 
hoy. 
Precios para esta tanda: palcos con 
? seis entradas, 3 pesos; luneta con en-
• trada, 50 centavos; delantero de ter-
tulia con entrada. 25 centavos; en-
trada a tertula,'20 centavos; delante-
ro de cazuela con entrada. 15 centa-
vos; entrada a cazuela, 10 centavos. 
En segunda, doble, se estrenará el 
vaudeville francés de escenas de la 
guerra original de Hennequin y Da 
GorsE3, adaptado a la escena española 
por Manuel Moncavo y Manuel Pene-
lia, titulado "El A V 
La obra está dividida en cuatro 
cuadros cu/os títulos son los siguien-
tes: 
Cuadro primero: En el Hotel Royal 
de Chantillón. 
Cuadro segundo: El Sanatorio del 
Castillo de la Victoria. 
Cuadvo tercero: Fiesta. 
Cuadro cuarto: Alsacia y Lorena 
Alegoría: La muerte del Aguila Ne-
gra. 
Cuadro quinto: Apoteosis: Triunfo 
de la Libertad. 
Decorado del notable escenógrafo 
Vidal y Vidal. 
A continuación se anuncia la ope-
reta 'La niña de los besos," 
Para la tanda ¿oble rigen los si-
guientes precios: Palcos con seis en-
tradas, C pesos; luneta con entrada, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada» 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. * * * 
CAMPOAMOB 
Para hoy se anuncia la película 
'̂ La tarjeta lamarilLa" i;n,terpatetada 
por Fanny Ward, aplaudida artista 
de cine. 
y el lujo con que ha sido montada 
la obra. 
""Ave César" se llevará a escena «n 
la segunda sección especial de esta 
noche. 
La luneta con entrada para esta 
sección cuesta dos pesos; 15 pesos 
los grilles con seis entradas; palcoa 
con seis entradas, 12 pesos; delante 
ros de principal coa entrada, un p — 
so 50 centavos; entrada general, rn 
peso; delantero de tertulia, 60 cen-
tavos; tertulia, 40 centavos. 
En la primera se anunca "El Port 
folio del Amor". 
La luneta con entrada para esva 
tanda cuesta 60 centavos; cuatro pe 
sos los palcos; 50 centavos el delan-
tero de principal con entrada; entra-
da general. 40 centavos; 25 centavos 
e) delantero de tertulia con entrada 
y entrada a tertulia, 20 centavos. 
Pronto, reprise de la obra de Arnl-
ches y García Alvarez. con música do 
Quinito Valverde, "El Príncipe Cas-
to." 
En ensayo, la revista de gran es-
pectáculo, original de Mario Vitoria 
y Eulogio Velasco. música del maes-
tro Juan Auli, "Arco Iris-" 
COMEDIA 
Hoy, viernes, en función de moda, 
se representará la obra "De corazón 
a corazón." 
» * * 
AlHAMBRA 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se anuncia la obra ti-
tulada "Cosita." 
"La noche del debut"' va en la se 
gunda. 
Y ea tercera, estreno de "El Ras", 
rarzuela de José del Campo y Gui-
llermo Anckermann, con música del 
maestro Jorge Anckermann. 
En breve se celebrará una función 
extraordinaria a beneficio del simpá-
tico actor Pancho Bas. con un varia-
EB todaa ia» tandas de hoy so pasa- ' de la tarde y do las ocho y de i». * 
rá la ojnta titulada "Los festejos del de la noche se anuncia "La noTê  J1 
Ca'rnval 
En breve, estreno de dos «randei 
producciones de Frank Keenan; "El 
mundo en llamas" y "La cadena ds 
bronce" y la serlo Tlh Mlnh", de U 
Casa Gaumont, en doce episodios-
• * * 
DíGLATEERA 
En las tandas de la una de la tardo 
y de las siete de la noche se pasará 
la cinta "Luchas entre corazones", 
por WllUam Famum. 
En las tandas de las dos de las 
cinco y media y de l;is nueve se pasa 
rá la Hnta "Venganza fatal", por la 
bella artista Virginia Pearson, 
Para las tandas de las tres y media 
«n ladró»", por Earle WUliaí¿ 
Mañana,_estreno de la cinta -gj 
ea pitán del Escuadrón Gris". por 
table j ctor Antonio Moreno v 51 
cío de su esposa 
• • * 
FAUSTO 
por Carmil 
En las tandas de las chico y ¿e , / 
nueve y tres cuartos, la Casa p 
mount presentará el drama en 
actos. Interpretado por la notable a 
"Teaioi tista Dorothy Dalton, tiulada tirano." 
En .a tanda de las siete y media « 
pasarán cintas cómicas. 
(Pasa a la pág, l7j 
primera tanda se estrenará 
"Salustiano desafía a su mu-
Esta cinta se pasará en las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nueve do programa en el que figuran tres 
y media. 
En estas mismas tandas se exhibirá 
la cinta de los tres primeros días de' 
Carnaval, donde aparecen la Reina 5 
sus Damas, la inauguración del cam-
po de polo, ol señor Presidente de 11 
República y distinguidas familias de 
ia sociedad habanera. 
En otras tandas se exhibirán los 
episodios sóptimo y octavo de la se-
rie "El misterio del millonario Cár-
ter" y "Revista universal número 8'" 
Mañana, en función de moda. "Ei 
crimen del Odeón", por Fitzie Bru-
nette. 
Pronto,, "Ana la Andrajosa", por â 
notable actriz PriscÜla Dean. 
• * ¥ 
MARTJ 
Las representaciones de "Ave Ce-
sar", la obra maestra del compositor j 
señor Lleó- se cuentan por llenos eu l 
el coliseo de las cien puertas. ' 
El público no se cansa de aplaudir j 
l,a magnífica partitura del notable 
maestro, la esmerada interpretación; 
estrenos. 





E» segunda, "Laberinto de pasio-
IUS". drama interpretado por la no-
table actriz Gabrella Ro'oinne. 
V m tercera, "Dora", por los aplau-
d do» art.stas Vera Vergani y Gusta-
vo Perene. 
Mañana, "La «ovia de un ladrón', 
por Ea"lf "Williams. 
Taller de Reparaciones del Garage 
. " R E T I - J A I " 
• • JAN MIGUEL 179. 
Rapidez en reparaciones de máquinas particulares 7 camiones. 
Tenemos elemento competente y disponible para la rápida repara-
ción de su máquina. 
N o l e d a m o s e x c u s a s 
Le entregamos su máquina el día y hora fijados bajo contrato y 
le cobramos muy módicos precios. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
5 ^ H O Y 9l/2 
LOS fBTÜOS 
Estreno de la película con los más inv 
portantes sucesos de los tres primeros 
días del Carnaval de 1920. 
C u a d r o s : 
ha-
de! 
I. La Reina y sus Damas. - 2. Familias 
bajeras en el paseo. - Inauguración 
Campo de Polo, al cual asistió el Honora-
ble Sr. Presidente de la República y demás 
distinguidas personaíidades. 
Y E L I N T E R E S A N T E DRAMA, EN 5 
A C T O S : La Tarjeta Amarilla 
POR 
F A N I E W A R D 
Campoamor 
C1751 10d -20 c 1744 ld-20 
•V "TP*' rr3 
Teatro PAYRET, HOY, " E L AS 
Paquita Escribano D E B U T A E N E L T E A T R O MARGO! E L V I E R N E S , 2 0 Primera tanda: 40 cts. luneta, a las 8 y media P. M. SeguJ' da tanda: 60 cts. luneta a las 10 de la noche. Tandas a* granlujo, desdecl Sábado a I a s 5 ^ p. m. Todas las taro65 
C1723 
R I A L T O 
H O Y 
Viernes, 20 
D I A D E M O D A 
G r a n F u n c i ó n e n H o n o r d e l a 
REINA D E CARNAVAL 
Y S U S D A M A S 
Las oue asistirán personalmente a las tandas de 8 y media y 9 tres cuartos 
E S T R E N O E N C U B A 
" E L L A D R O N S U B L I M E " 
E s p e c i a l d e R e x B e a c h T a n d a s 2 , 5 ' 4 , 7% y 9 3 4 
R I A L T O 
Viernes, 
H o y , V i e r n e s , 
E N " F O R N O S " 
" D O R A " , P O R V E R A V E R G A ( V i Y GUSTAVO SERENA, 
" L A E S T R E L L A D E L N O R T E " , POR EDITH m a r k e y . 
MAÑANA: " E S T E Y O E S T E " , POR DOUGLA.S FA1RBANKS. 
H o y , V i e r n e s 
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EX DL SÜPBEMO 
--l(-ps# de inconstltndonaUdAd esta-
S S T p o r el rarttfo Conserrador. 
" S t o señalado las nuev« de la m.-
_ „„ J0I nróximo sábado 2 
f í S r la ^sta del recurso de incorstl 
S ^ d Establecido ante el W-
> S Supremo a nombre y en nspra 
S c ^ ^ e l Presidente êl Partida 
Conservador, Senador Aurelio A. Â -
vírez. contra la resolución de la Jun 
ta _ central Electoral que concedió al t̂ rtido Liberal un nuevo término pa 
rTilevar a cabo la Inscripción do sut 
afiliados. 
pinito sobre d^islón de condominio. 
La Sala de lo Civil j de lo Conten-
r;oso-Admlnstrativo de la Audiencia., 
habiendo visto los aulos de mayor 
¿¿ntía que sobre dirlilón de oond>. 
linio, promovió en «1 Juzgado de 
Slmera In3tancia de tfarianao. Fa 
^ndo Sardiñas Zamora, dirigido po? 
e! doctor Eüloglo Sardiñas contra 
María Teresa y Emérita y alaria Jo-
'sela Hernández êreda. propietarLta 
T contra Diego Kduardts Marta da 
jesús y Andrés Orlos María Hernán 
dez Pereda, que so tmcuentraa en r*. 
bel día, los cuales autos so encuentran 
en esa Tribunal pendísíit«8 de apsla 
den, oído libremente a Emérita. Mi 
ría Teresa v Marta Josefa HeraáiWer 
pereda, contra U aentenvía de 31 ae 
julio de 1916, que declaró sin lagar 
la excepción de falta de acción ea el 
autor, alegada por los demandados y 
como consecmnóa, con lugar la de-
manda, y condenó a los demandados 
qie procedan a la división de la TM?-I 
cela de terreno del barrio de Coco <& 
lo del Término Municipal d« María 
nao, compuesta de un cuarto de ca 
ballerta y cinco cordeles de tierm, 
nroporc'onales al derecho de cada 
r.no. o sean ?eÍB séptimas partea p*. 
ra el actor y las restantes por par-
ten Iguales entre los demás coopropíe 
tarios, con sujeción a las reglas con 
cernientes a la división do la heren 
cía, declaró sin lugar la revonvenclón 
establecida, absolviendo de ella a los 
demandados, y el pago de las coilas 
causadas, s-n dttclardtoría de temer!-
da mala fe, ha fallado confirman-
do la sentencia apelada, imponiendo 
las costas de la setrunda instancia a 
los anelantes, sin declaratoria de ta 
meridad ni mala ft?. 
Regino Isagul ha sido condenado a 
nn año. ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional, por rapto. 
Demetrio Peres ha sido condenado 
a un año ocho nu scs y un día de pri-
sión correccional por atentado. 
' Vicente Alonso, por hurto, a ocho 
años do prisión mayor. 
Podro Hamíreí hn sido condenado 
a nn año. un día de prisión correcelo 
nal. por atentado a agento de la ar.to 
r¡d?d. 
EX LA VUBIENCIA 
El proceso cemira ©! Corono! Arandj 
Se ha recibido en la Fiscalía de es 
ia Audienoia, elovado por el Jiugr-, 
do instructor, el procoso seguido con-
tra el Coronel Manutíl Ar-iUda, por . i 
muerte de su esposa, la señora Muf.oz 
íañudo. 
Procede ahora que el Ministerio Pfl 
blico dé cuenta oon el mismo a la Ea 
la correspondiente, previa formu!'!. 
ción de sus conclusiones provisiona-
les. 
ronclueiones del Fiscal 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones orovlBionalos interesan-
do las siguientes penas: 
2 años, cuatro meses y un día do 
nr'.yión con-eccional par̂ t Esteban Fo 
bles, por delito d« amenras condicio-
nales de muerte. 
7 años, cuatro meses y un día de 
prisión mavor para Juan Pérez K-v 
•toy. oor hurto cualificado por el nra 
ve abuso de confianza. 
Y seis años y un día de presidio ma 
yor para Juan Drarte Bargalló, p n' 
robo en casa habitada. 
ÍBftAIAXIKNTOS PARA HOT 
Sala primera 
•Juicio oral en causa contra Felipe 
Porpz Esp'nell. por disparo. 
Defenaor; Dr. Pino. 
Contra Pablo Díaz Gil, por rapít». 
Defensor: doctor Valiente. 
Contra María Rodríguez, por tado. 
Defeneor: Dr. Torres. 
Contra Manuel González Salnz y Lo Ttnzo Alvarez. por hurto 
Contra Avelinc Castillo, por dispo» 
Defensor: Dr. Sarraín. 
Contra Manuel Fernández, por tea 
tativa de robo. 
Defensor: Dr. Vieites. 
Contra Federico Loret 
(acusado) por homicidio. 
Defensor: Dr- Roig. 
de Mola 
Defensores: Dres. Arángo y Bue-
_ Sa1» Secunda 
Contra Ricardo Mllián, por leslo 
Defensor: Dr. Rosado. 
f ' Sala Temor» 
Contra Alberto Maclas, por rapto 
Defensor: Dr. Lombard 
(Quiere V I Serpent inas? 
Pase por U C A S A " C A S -
T R O " . Mura l la 23. esquina 
^ C u b a . — T e l é f o n o A.2706. 
5360 22f 65 
SALA DE LO CITEL 
Tlstas señaladas en la Sala de lo Cl-
vil para el día de hoy 
Sur. Ceferino Rodríguez Fernán-
dez contra Avelino Pazos y continua-
do por su viuda y única heredera Ro 
pa Lorente en cobro de pesos. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Mañas; Gutlérez de Cc-
lis. 
Procurador: Carrasco; Fernández. 
Marianao. Incidente en expropia-
ción por el Municipio de Mariai-ao 
contra Walter Fietcher Smith sohr<i 
dos lotes de terreros y fábricas en 
ellos construidas en la Playa de Ma 
rianao. Incidente. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Seiglle; de la Cruz. 
id( 
P I P E R A Z I N A 
L L O P I S 
C U R A 
A R T R I T I S M O ' 
^ U M A -
G O T A 
2 
Procuradores: Llama; Sterling 
Sur. Sociedad anónima Banco lo 
la Habana contra la Sociedad Agua ĵ 
y Hermano, conánuádora de Lezam^ I 
Aguado y Hermano y contra The 
Fidelity and Deposit Ce ot Mari-
land", en cobro de pesos. Mayor eva^ 
tía. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Glraudy; Sánchez Fuen-
tes; Páraga. 
Procuradores: nía; CMner; Ba-
real. 
Güines. Manuela Suárea Diéguct 
contra Compañía Aseguradora Unión 
Industrial. Accidente de trabajo. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: López; Aldecoa. 
Mandatario: Illas. 
Procurador: Spínola. 
Chiste. José M. López Acevedo con 
tra Pilar Badillo. sobre «ulidad de 
testamento. Maŷ r cuantía. 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: Cabarrocas; Viondi. 
Mandatario: Seijas; Procurador; 
Castro. 
Oeste. Tcrceri¿ dominio por Gonza 
!o González y Valle contrallaría Au 
tonia Calvo y Luis Pérez ejecutanta y 
ejecutado en el juicio principal. Ter-
cería dominio. 
Ponente: Portiondo. 
Letrados: Souhlette; Mnraip"?. 
Procurador: Yaniz. Estrados. 
^ 
Oeste. Francisco Santana González 
contra M. de Cárdenas y Compaúra 
y Miguel de Cárdenas y Chappotin y 




Procuradores: Llama; Castro; Dii 
my. 
>'OTIFICACIOyES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civil 
en la Audiencia, en el día de hoy; 
LETRADOS 
Miguel González Llórente; Ricardo 
Ponce; Pedro Herrera Sotolongo; VJr 
gülo Lasaga; Luis Martínez; Blas Mo 
rán; Francisco Oscar de loe Reyê ; 
José Lorenzo PeMchet; Francisco F. 
Ledón; Pedro Sabí; Carlos de Ar-
mas; Isidoro Corzo; Fausto G. Rlve-
ro; Felipe España; Arturo J . Hevia: 
Fermín Agulrre; Antonio Montero 
Sánchez; Evello Ta vio; Alfredo E. Va 
líente; Miguel Romero; Laureano 
Fuentes; José Castro Maurl; Jacobo 
Govante8> Luis A. Herques• 
PROCURADORES 
Spínola; Cárdenas; Llama; batojo 
Piedra; Carasco; Perelra; Reguera: 
Juan Moya Cusa; Puzo; Rubido E. 
Alvarez; Granados; Llanusa;; Jo-ge 
Menéndez; José J . Dennes; O'Rellly: 
Bemardino Pérez Sosa; St«rling; Qar 
cía Ruiz; Alfredo Sierra; Mazón. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón Illa; Vicente Font; José A. 
Ferreoro; Víctor Peralta; Félix P.o-
dríguez; Tomás Alfonso; Bernabé Va 
ga; Generoso Campos Marquetti; Jo 
sé Sánchez Villalta; Luis Díaz QQue-
vedo; Francisco Castro Piñeiro; Ra 
miro Monfort; Alejandro Parra; An-
tonio Roca; Pedro Crehuera; Juan 
Prohias; Emiliano Vivo; Alfredo Mon 
talván. 
F i e s t a e n p e r s p e c t i v a 
El Presidente del Comité "Pro Tere 
sa Pendás", en atento B. L. M. tiene a 
bien Invitarnos para la Matinée Bal 
labio que se celebrará el día 22 del 
roes actual en el grandioso local del 
Cine "Fortjna'', Caserío de Luyanó. 
Agradecemos al señor José Díaz Co 
rral su fina aterción. 
A s i l o " L a M i s e r i c o r d i a " 
UNA FüíiCION BENEFICA 
En el Asilo "La Misericordia" se 
hallan recogidos cerca de trescientos 
ancianos desvalidos los cuales, para 
ser albergados y perfectamente cuida-
dos, solamente tuvieron quo llegar a 
la puerta del Asilo en donde fueron 
alojados sin tener en cuenta nacioaa 
lldad. ideas, ni otros detalles. Basta 
que la necesidad empuje a un desvalí 
do ancian0 hacia el Asilo para que en 
él encuentre lugar y sea atendido cou 
esmero. 
El Asilo vive de donativos. Los gas-
tos son grandes; y a fin de sufragar-
los aumentando los ingresos volunta-
rios que, con ser muchos, dada la ca-
restía actual resultan pefio, se ha or-
ganizado una función en el teatro 
"Martí", generosamente» cedido por 1 
Empresa, lo que da con ello una pru< 
ha de altruismo digna de ser teñid 
en cuenta, habiéndose combinado u 
programa' atrayenté por demás. E 
la función que tendrá efecto el 2 ¿ 
Marzo se pondrán en escena "Eli Mon 
guillo", obra en la que tanto se dlj 
tinguen Consuelo Mayendía y Juani 
to Martínez; "Ave César", el ruidos 
éxito de la presente temporada, y ad« 
más los artistas de Alhambra tendrá 
nn número de baile. 
Los precios fijados a las localidad» 
son los siguientes: 
Grillés, treinta pesos, con entrada 
y palcos, veinte, con entradas tan 
blén. Lunetas: $2,50; delanteros prii 
clpal; 12,00; delanteros tertulia: $1 
entrada general. $1.20 y entrada a tí 
tulla, 60 centavos. Las localidades pv 
den adquirirse en la Contaduría d» 
Teatro Martí y en Aguiar 84, altos, o 
ciña de lo aseñores Ortega y Mart 
nez. 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
NTRA. SEÑORA D E BELEN 
C O M P O S T E L A , No . 1 4 1 , 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
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La famosa marca de fíhfica de la Vietor, 'La V02 de] Amo. ' representa lo mejor que existe en materia de música. Esta marca de fábrica es sinónima de calidad juperior, y aparece en todĉ  loa instrumentos Victor. Victrola jr Discos Victor legítimos. Exíjase siempre esta marca registrada para protegerse de Us imitaciones 
L a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o p o r 
l o s m á s c é l e b r e s a r t i s t a s s e o y e 
ú n i c a m e n t e e n l o s D i s c o s V i c t r o l a 
¿ Q u i é ñ e s son los artistas m á s c é l e b r e s ? 
Son , naturalmente, los cantantes y concertistas que, 
en virtud de sus privilegiadas voces y admirable técnica , 
han sido consagrados en los grandes centros musicales 
del mundo. 
S o n los que con sus sublimes interpretaciones han 
hecho las delicias de los amantes del divino arte, tanto 
en los escenarios l ír icos como en las salas de concierto. 
S o n los que han escogido los Discos Vic tro la , por 
ser los ú n i c o s que p r o p o r c i o n a r á n inefable encanto a la 
humanidad entera, l levando las m á s exquisitas canciones 
y delicadas a r m o n í a s a todos los á m b i t o s del mundo y 
perpetuando para siempre los nombres de los grandes 
ingenios musicales de nuestra época . 
O i g a su m ú s i c a favorita en el establecimiento de 
cualquier comerciante en art ícu los Victor. C o n sumo 
placer le tocará algunos Di scos Victrola , asi como le e n -
s e ñ a r á los diferentes modelos de la Victor y la Vic tro la . 
Escríbanps solicitando los atractivos catálogos ilustrados 
Victor, en español. Estos catálogos describen 
detalladamente los varios modelos de la Victor 
y la Victrola, contienen una lista completa d e 
Discos Victor, así como los retratos de los 
más célebres artistas del mundo que im-
presionan únicamente para la Compañía 
Victor. 
Victor Talking Machine Co. 
Camden, N. J . , E. u. de A. 
Victrola XVI 
Victrola XVI, eléctrica 
Caoba o roble 
Victrola VI-A 
Robla 
1 Caruso—RadamGs en Aída 6 ̂ Cbrmack-SirEddarcnLuda 11 Tetrazzim - Lakmé 16 Alda-Dcsdcmona en Oídlo 
*2 Mclba-Maniarita en Fausto 7 Cluck-Ncdda en fíbgliacci 12 OarnsahRflnadíbNochemnaB&íl̂ ia P Brasiau-MarmaenBonsGodoaivw 
"} Oalli-Curri-Oilda enRigoktto 8 Scotti-Soirpia en Tosca 13 Martindli-Mano en Tosca tóDcLaca-Fi^arocnEBartiíroílfSrrina 
4Farrar-Tosca 9 Homcî -Amneris en Aída 14 Calvé-Carmen W Whjtehill-Amfortas «ffiRarsifal 
5 Sĉ JW»ann-̂ ídnl-.̂ ûoâ a enTrwaton 10 Titta Ruffo-Rigoletto 15 Joumct-Mefistófeks en Fausto 20 Mischa. Elman 
21 Efrcm Zimbahst 22 Jascha Hcifctz 23 Maud Powell WmtBStSSfOSKSR 
#tctrola X-A 
Caoba o robla 
i 
»0 f-
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JUAN DE LA BRETE 
E l p á r r o c o y m í t í o 
«. aecha aobra la IM». «dlclón. 
VOR 
JUAN MATEOS. Pbro. 
'D« »»au •aTTlíoAaTma POMU. 
ObUp«, us). 
íw (Coaelnya) 
•^rme a a an lad0 y Puta* por de-
>̂ ?saJ!mthorna,ted e,rt• manertta tan 
Tisto rn u '0 «W claco. qo« no ha 
nated, Reina, con tode mi corazfin, co-1 
mo no he amado nunca hasta ahora. 
Contemplé frente a frente aquellos 
dulces y nobles ojos que me sonreían 
y exclamé; —|Bendito sea Dios! iQué razdn te-. nU mi tío, al decir que no era ni- ] ted ningún mirlo blanco I I —¿Ningún míelo blanco?—pfeguntfi ; él con extrañeza. 
—Sf, mi tío sostenía... pero ¡no im-; portal Y ¿̂ nlén la ba dicho a usted; lo ooe ignoraba al partir? 
¡—Mi padre, el señor de Pavol y una infinidad da cosas que he venido recor-dando por espacio de dos meses. 
—i Es verdad, pues, que el amor atrae al amor? 
—Clertíslrr.o, novia Idolafrada. 
jOh nombre dulcísimo! Si; éramos novios y saboreábamos en silencio esta dicha, mientras el cura lloraba do go-«o. y los gorrloneo chirriaban con es-truendosa algarabía en H »«jado de la câ a rectoral, y los caracoles se esca-paban de la prisión en que el cura los nabia metido derramándose por todas partes. 
Sin duda el gorrión no es un ave ; merecedora de grandes simpatías; su • P. urna je es ordinariote y feo; su can-
• ínJ?ro 7 ^"«Paclble, y aun hay por-
' QaUe í .aCURan 6e • In-moral, a mi Juicio sin razón: no sé 'tampoco que los carneóles hayan psujl-
do nunca por anímale* poético»; cor. iodo eso, es bien cierto qua desde el instante de •que acabo de hablar, ado-ro a los gorriones y a los caracoles. 
Yo estaba enajenada de alegría; ere! estar sobando... No dejaba de mirarle, do escuchar BU VOÍ, para mi tan dul-ce, jr de sentir mi m»no estrechada por las suyas. Sin embargo de eso, el re-cuerdo de la mujer que le babfa sido tan amada reaparecía a menudo en mi esr.trltu, sin poder yo evitarlo, y tur-bUba un tanto mi contento, paro no tuve ánimo para hablarle de este asun-to. _____ 
—i Sabe va n:l tfo que está MMd 
aquí, Pablo' —Sí. vengo del Pavo! 7 he puesto empeño especial en venir solo a verla a usted, l No le recuerda a usted nada este jardín empapado en Hurla, Rei-na? No respondí directamente a su pre-gunta, sino que le dije: 
—Pero usted... usted conservaba nn Ingrato recuerdo del Buistón. i no es asi? 
—;A'o? ;Qué disparate! En if.l vida he pasudo una tarde nv<s deliciosa. 
—¡"h:—repuse m'í-indole con fin-gido d-íídín.—¿Y la liorrlble figura de mi tía? 
—No, no es tan borrlbla. Un poco or-dinariota quizá, pero eso mismo la ha-cia parecer a usted más fina. 
, —Y lia mesa tan mal presentada.' I ;Todo aln orden ni concierto! 
—Nunca be comido . tan a m! gusto. I Aquel desarreglo contribuía a realzar su | valor de ueteci. Reina: al modo <3ue una I flor parece más linda y delicada, cuan-do el tereno en que ha crecido es feo e j Inculto. 
—;Se ha hecho usted poeta en el vla-í Je —pregunté sonriendo, i —Nada de eao, Itelneclta. 
En diciendo esto, me tomft del brâ o y m*" llevó aparte. —Poeta, no; io «ne. he hecho ha sido enamorarme de usted, prima. Oigalo us-ted bien, querida: la amo con toda mí tima. 
I 1 Saboreé con fruición ia, dulzura de »«• tas, razones y de la mirada qua laa 
' acompasaba, dicléndome entre mi que «ra una cosa excelente y deseable como pocas la inconstancia de los hombres. 
Con todo eso, una mudanza tan repen-tina me parecía inaudita, y no pude menos de murmurar: 
—i Pero verdaderamente no la amaba usted del todo, del todo? 
—Permita usted que la pregunte a mi vez—replicó muy serlo:—¿concibe us-ted que la hablara como ahora lo estoy haciendo, si hubiera otra cosa? ¿No tiene usted conflaza en mi lealtad? 
— ¡Oh! sf—contesté cruzando las ma-no» sobre su brazo ea un impulsa do ca-riño. 
Y lo dje sinceramente, porque des-pués de oír la anterior respuesta, no vol-vió a turbar mi espíritu la imagen da Blanca. Le amé sin segunda intención, sin celos ni desconfianza», y Pablo dld muestras de merecerlo. 
—¡Calta! Aquí teñamos a m* padra y al señor de PavoL 
—Y ahora bien, sobrina, tqué le pa-rece a usted de mi vaticinio? —;Qué poco callado es usted, tío!— dije ruborizándome. 
—El comandanta es quien ha reve-lado el secreto, Reioa; lo aabia todo ha-ce mocho tiempo. 
—¡Oh! no; desde haca ocho meses tan sólo. 
—Desda el primer día ea qne la vt • usted, hija mía. —í^s posible? 
—Y no hubo necesidad de que Pabla fuera al país de. los esquimales—repuso mi tío riendo. 
¡Qué dicha la de vivir entra perso-nas de tan nobles y honrados sentimien-tos! Profundamente gocé de esa Teüci-dad. viendo cuán de eoraaón participaban todos de mi alegría, con <Lué delicadeza y cariño bromeaban con motivo del fa-moso secreto que, sin la menor vacilación, bafTía yo lanzado a todos los vientos. 
Entonces comenzó la deliciosa época de nuestro noviazgo, época exquisita y sin semejante en la vida. Nada es capaz da reemplazar ase periodo da amor In-
genuo, de fe. de Ilusiones completas y 
de encantadora*» puerilidades. 1 ¡Ah! ; jCuánto compadezco a los <iaonunca han j amado asi! |Qué lástima tengo a los I Infelices arroaatrados oor una amhlri/'.n I loca lejos, muy lejo 
ae criaron y de su« j Aparte da esto, r ¡ prediquen frailes 
pueda existir amo ¡ funda ante todo en Los días m̂ s del I ea la casa rectoral ¡ vola compañía 
ambiente en que timas afecciones ! . aunque me lo ilzos. creeré que rdadero si no se atimación mutua. 38 se nos pasaron ando de la bené-W ÍO. VeíRmoale tra-jinar en su Jardín, apoyar las planta» en rodrigones, arrancar las malas hierbas y detenerse en su trabajo para echamos una mirada escudriñadora y severa. 
A veces nos mirábamos sonriendo por-que conocíamos ir terrible y rigurosa condlcló de nuestro bienaventurado rúa-dlán. 
Cna vea me llegué a su lado para exta-siarme en su compañía contemplando una flor, y le dije: 
—Mi querido párroco, ¿«e acuerda us-ted da cuando quería convencerme de que el amor no es lo más delicado del mundo? 
—lAh. hija mial Ni el mismo Bos-•nat hubiera podido convencerla a usted. —Pero vamos a ver: ¿no tenía razón? -—Comienzo a crear qua sí. reapon-™,C0J} 8lf afabl« y bondadosa sonrisa. Bl- día de la boda amaneció tan bri-
llante y espléndido, que ni soñado. Non* ca me pareció mds grandiosa y pura 14 bóveda celeste. Posteriormente me has asegurado que el cielo estaba cubierta pero no lo puedo creer. 
l'na muchedumbre amistosa y de agra-dable aspecto llenaba el templo de boti en bote. A mis oídos llegaban cuchicheô  tan gratos como el siguiente: 
—¡Qué guapa es la novia! ¡Y vaya é 
parece contenta y sosegada! 
Cierto era, más ¿por qué habla de in* 
quietarme? Vela realizado mi sueflo do-
rado y abrírseme una época de venturt 
para lo porvenir, sin que la más leve na2 
beclila empañara el cielo de mi fellcldaei 
Las armonías del órgano resonaba» 
tan dulces y alegres que. al menos poi 
&l2a?St**MSI un Poco "il adverslót 
lUn m081̂  E1 altar, cuajado de flores 
brillaban como ascuas da oro, con laj 
laces Innumerables que en él ardíarv 
consorte me puso el anillo nupcial 
con mano trémula, mordiéndose el bl-
EES pñl* ^«Imclar el temblor de nt 
labios Estaba más conmorido que yo. 3 
•u mirada me decía ¡o qtie me habría 
gustado oírlo repetir eternamente. 
i l mi párroco Había do verle; inútil-
mente se hubiera buscado entonces ea „„i erra 7 *n t(>dos 108 Planetas de! universo un rostro (más radiante da alegría qua el suyo. 
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LA >OTA DF WILSOH rONTFSTAN-
1)0 A LA DEL CONSEJO SLPREMO 
WASHINGTON, febrero lf». 
El Presidente Wllsoa termmó hoy la 
redacción de su nota contestando a la 
del Consejo Supremo de les aliados so 
brs la cuestión del Adriático v la remi-
tió al Secretarlo interino Polk quier: 
está dándole forma para su transmi-
sión al Consejo. Espérase que antes 
de la noche se de la nota al cable. No 
había Indicación ninguna del conte-
nido de la nota ni de su extensión. El 
Presidente empe2Ó a redactarla erta 
mañana a primera hora, completándo-
la en dos horas. La comunicación del 
Consejo se recibió ayer y 'a rapidez 
con que se ha preParado la contesta-
ción se decía que constituía algo asi 
como un record, 
WASHINGTON, febrero 19 
El Presidente Wilson pieyaró hoy y 
«tivió al Departamento de Espado una 
contestación a la nota de los primeros 
ministros do la Entente -.obre la cues 
tfón del Adriático. Se tiene entendido 
que ha reiterado la actitud del go-
bierno americano de una-manera final. 
Aunque el Presidente dictó su comu-
nicación en menos de dos horas, pro-
bablemente no será Hada al rabie ante* 
de la noche de mañana o el sábado-
Al (principio se creía que podría ser 
trasmitida esta noche. 
El documento origina i. segtín fti<'' 
preparado por Mr. Wilson fué enviado 
a1 Secretario Interino Mr. Polk para 
que lo estudiase perf-onalmsnte. Puesto 
que el citado Mr. Polk fué el Jefe de 
la misión americana cuando se llegó a 
la solución del problema del Adriático 
el nueve de diciombre en París, con el 
consentimiento v la aprobación del Pre 
efdente v se halla por lo tanto, comple-
tamente familiarizado con todas las ne 
goeiaciones preliminares. 
Después que Mr. P-)lk baya comple 
lado su examen del documento y que 
f-e le haya dado la acostumbrada for-
ma diplomática, Probahlemento será 
revuelto a la Casa Blanca para su aí?ro 
Inción fijial ames de despacharlo al 
•embajador Davis, en Londres, para su 
presentación a ]o* primeros Ministros. 
?o tien,-; entendido aue el Presidente 
f e ha adherido a la actitud asumida en 
su nota del diez.de Febrero en la cual 
informaba a los aliados que si iban a 
proceder .i una «solución de la cuestión 
del Adriático sin la participación del 
gobierno americano surgiría una sitúa 
ciún en 'a cual ios Estados Unidos ten-
drían que cons'derar si debían o- no 
figurar '.-orno parte en el tratado do 
Versalles y en. el pacto franco-ameri-
cano. 
Aunque do tono conciliador, la con-
tt-pta.cíón dt> los primeros Ministros a 
esta nota orie;in;)l fue de enrácter argu 
menta.tivG. 'Mr. Wüson en su contes-
tación, según se tien» eRtf-ndidĉ , ha 
contestado a estos argumentos punto 
por punto y se ere que ha llamado 
iiuevamonte la atención hacia el prin-
cipio de ia Propia determinación, tal 
como fuó enunciado en sus catorco 
puntos y en sus otras declaraciones du 
rnnte la guerra, que fueron acertadas 
por las potencias centrales como base 
do la par. 
Aunque establace claramente que M 
gobierno americano no ha cambiado 
de actitud, siendo su punto do vista 
el mismo que adopta cuando se llegó 
al acuerdo original sobre el Adriático 
*n París, no Sv* considera que la no-
ta del Presidente sea el capítulo final 
de las negociaciones. 
Los Primeros Ministros en su contes-
Unclón a la comunicación original se 
dice que han dejado el can ino abier-
to para un acuerdo sobre la base accp 
íada anteriormente por lo? Estados 
Unidos., y al recibir la nota americana 
sorá de incumbencia de esos ministros 
decidir si ha de quedar en! pie el ultl-
TT'atum enviado previamente a los Yu 
Wynkocp se OPUSO a la entrada do 
Holanda en la Liga, aludiendo par-
ticularmente al peligro du ias futuras 
guerras y al desarrollóle la marina 
americana. 
ALGUNOS DE LOS PRESOTOS CRI-
WJ>ALES DE LA GI'EKKA ESTAN 
EH MANOS DE LOS AI IADOS 
LONDRES, Febrero 19. 
La lista de criminales de la guerra 
presentada a Alemania incluía' a algu-
nos delicuentes que se encircntran ífho-
ra en manos de los aiiados, según in-
formó el primer ministro Lloyd Geor-
ge a la Cámara de 'os Comunes hoy. 
Si estos acusados serán o no enjuicia-
dos por un tribunal aliado es cosa 
que dependerá de la contestación quo 
¿Lé Aleaniu a la reciente nota de los 
aliados agregó el primer Ministro. 
de paz, rero se expresa la esperanza 
de que la ratificación no se hará es-
perar mucho tiempo en Washington. 
Declárase que la actitud de Suecia 
se basa en conslderacionss acerca de 
su urgente deber para con el mundr. 
civilizado de tratar de impedir las guo 
rras futuras, y se dlc? que "Suc-cia 
arriesga monos dentro de la Liga que 
fuera de ella". • 
LA PEBLirACIOX DE LAS NOTAS 
SOBRE EL ADRLVTirO 
LONDRES, febrero 19. 
Esta noche se considera más proba-
ble que el Consejo Supremo consien 
ta en laq iiblicación de la nota del Pre 
sidente Wüson .sobre el Adriático y la 
contestación de los aliados aunque no 
te sabe si se dará publicidad a esto? 
documentos aquí o en Washington no 
habiéndose decidido todavía este extre 
mo. La Presión que ejercen los perió-
dicos en Inglaterra. Francia y los Es-
Además. un despacho recibido, por j tades Unidos para la publicnc'ón do 
Mustafá Kemal del Comandante üei ios documentos a fin de suprimir los 
las fuerzas nacionalistas de Marasfc, j-nformes y rumores erróneos, que se 
ha sido enviado a esta ciudad. EstA consideran muy perjudiciate<5. fuó ob-
íechado el quince de febre-ro y dice jet0 de discusión hoy en el Consejo: 
"Once amerlcaaos de Mara«h y clr. peró uggfa donde se ha averiguado 
co de otras partes tan salido con tro 
una a la Liva de las Naciones han sidol ha negado a la Prensa Asociada que 
isometidas a Riksdag por el* gobierno, el ex-EmperadorCarlos esté empren 
el cual ha enviado junto con sus Pro- dlendo tentativas para regresar a 
iposicionca un documento exponiendo Hungría. Pregunntado si apoyaba al 
los argumentos en pro y en contra de i Archiduque José el Ministro contestó: 
seméjate paso Estos incluyen las 'Estamos divididos en dos partidrs. 
apreslones causadas por no haber Tos n̂o el legltimlsta, «1 otro en favor de 
Estados Unidos ratificado el tratado |a elección de un nuevo Rey. Yo opi 
LOS AMERICA>OS SERAN RESPE 
TADOS 
CONTANTINOPLA, febrero 17. 
Mustafá Kemal Bajá, jefe de los na-
cionalistas turcos en Asia Menor, h? 
dado órdenes para qua todos los amo 
ricanos que se encuentren en esa fu 
gión sean protegidos y respetados, ie 
gún despacho recibido aquí de Ango-
ra, que es la capital hoy de Anatolla. 
pas fancesas. 
todavía no se ha tomado ningún acuer 
do definitivo. 
no que debe hacerse un arreglo nrl 
meramente con el Emperador en"ei 
cual son posibles dos soluciones: biei 
la abdicación en favor de su hijo Otóa 
(y en ese caso el Archiduque actuaría 
-orno reegnte hasta la mayoría d«i 
Rey) o bien Carlos podría renuncia? 
n̂ favor do alguna otra persona. S' 
Carlos no está dispuesto a acen îr 
esto las cosas quedarán como estln 
con un gobierno consistente de un.* 
Asamblea Nacional ayudada por a--» 
regente provisional hasta la muer:.. 
<-e Carlos." 
"Como quiera que Hungría es un 
país agrícola, será el primero en pros 
perar entre sus vecinos. Las vacas 
dan leche y lag gallnas ponen huev .« 
5 ya tengamos o no materia prima p i 
ra las fábricas llegaremos a ser « -
portadores de alimentos cuando reco 
jamos la próxima cosecha." 
CIADOS ES CANOMCAMENTE 
IMPOSIBLE 
ROMA, Febrero 19. 
Las autoridades del Vaticano, des 
pués de una cuidadosa Investigación 
dicen que no pueden hallar confirma-
ción de lo publicado por un periódico 
de VIena. de que el matrimonio de 
M I L L A D R Ü L O S 
M I L L A D R I L L O S 
T a m a ñ o 
A m e r i c a n o 
T a m a ñ o 
C r i o l l o 
Doiuie usted los necesite. A í a hora que los necesite. 
H á g a l o u s t e d m i s m o e n s u o b r a u s a n d o l a m á q u i n a P E R F E C T 
q u e i o s p r o d u c e a e s e c o s t o . 
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DISTURBIOS ORBEROS ALREDE 
DOR DE GENOVA 
LONDRES, febrero 19. 
Serlos disturbics han ocurrido en-
tre los trabajadores y las tropas en 
la ri-glón industrial alrededor de G6 
nova, según anuncia un despacho d'j j 
la Central News procedente de Ro-| 
ma, y fechodo el miercolvs. Durantoj 
las perturbaciones ocurrieron mucha.jj 
desgracias personales. 
Los desórdenes empezaron en la tá | 
brlca de Ausaldo y en las du San Pie 
tuaqión rusa esta tarde pero se levnn-
tó la sesión hasta el fegrerc fV?l pri-
mer ministro francél, M. Mlllerand. 
el lunes. 
LOS CABALLOS DE S. MT. EL REY 
DOX ALFO>SO EN LA PISTA PA-
RISÍEXSE 
PARIS, febrero 19. (Por la Prensa 
Asociada) 
Los caballos del Rey don Alfonso 
cer el hecho de que Richar. Wagner 
creó un nuevo mundo musical que nln 
guua fuerza puede destruir o despre-
ciar, mundo que exist epara recreo y 
i ciar, mundo que existe para recreo y 
Lo cierto V " ^ aCa8' 1 Ia A* "u espectáculo que deriva ix) cierto es que no se ha dado se-¡ su esencia, sobre todas las cosas, de 
91 I en" las^^es^as ^ * 
mejanto autorización m hay el menor 
indicio de sugestión alguna que jus-
tiíique semejante especie que se de-
clara canónicamnte imposible. 
La noticia publicada acerca de loa 
matrimonios de los divorciados fu6 
cablegrafiada desde VIena el día dos 
de Febrero. Más tarde se dijo quo 
eca gran fuerza renovadora; la va-
riedad". 
Figuraban hoy en el reparto Marga 
rita Matzenauer, Adamo Didur, Cla-rence Whitehill y León Rothier. ' \ 
DUEIO ENTRE BETALOS 
WORCFSTER, Massachussets, Febre-
ro 19. 
, de España aparecieron el martes en I* i dlchf noticia, que se publicó primera- i En una pelea entre dos búfalos en 
pista rarisiense, habiendo sido iapcrip • ™ent? en eI Periódico "Der Morgen" ti cercaco del Lake Park hoy. en eŝ a tro D'Arena, Cornigliano, Sestri 1>-L*"Xz1 ¿T*,** uau'r"u^ 0J1' vante y otros lugares, donde los traba i ̂  "Rô  de la Lande.. barios coló- | de VIena fué ciertos resultado del hecho ric irejs.del Duoue de Toledo oue es uno i <1UQ ciertos divorciados habían sido 
rito, pero lo mismo que otros cabn el día. Laj tropas eventualmente 39 sobrepusieron, despejaron las fábr 
cas y establecieron guardias anui-
das, excepto en la fábrica de Ausa'.-
do, que halla todavía en poder de los 
trabajadores, setján dice el mensale. 
Parece ser que el origen de la perUir 
bación fué el anuncio de los propie-
tarios de que los jornales se reduci 
rían temporalmente. Los trabajado-
res sé negaron a aceptar la propo-
sición y los dueños cerraron las fáon 
cas. 
l* líos a Ibs cuales se jugaron grandes 
sumas no ganó, êgando en qv<into lu-
gar entre siete competidores, 
ACUERDO EXTKE AÍ-FHAMA Y LA 
RCSIA SOVIET 
BERLIN, miércoleá, febrero 18. 
Según los periódicos de esta capi-
tal el gobierno alemán ha llegado a 
un acuerdo con la Rusia Soviet rara 
el canje de los prisioneros de guerra 
ciudad, una vaca se interpuso entre los 
combatientes y fué muerta a corna-
das." 
Los dos búfalos cada uno de los cua-
les pesaría 2,000 libras, fueron se-
l-arados por un empleado que usó al 
efecto un tridente. 
mW YORK, Febrero 19 
Después de haber estado detenido en 
la isla de EUis durante cinco ano3. 
por deficiencia mental, Israel Rother-
LA HUELGA AZUCARERA DE LAS '• llir^ de ^ año* ê edad, ahora será 
ISLAS HAWAII i Probablemente deportado, según so 
su nuevo matrimonio, con la 
esperanza de que fuese regularizad) 
más tarde por Roma. La Indagación 
que se ha hecho en el Vaticano ahora 
da por resultado que las declaracio-
nes carecen de fundamento, no ha-
biéndose cruzado comunicaciones do 
ninguna índole sobre el asunto. 
LA CUESTION' DE TCRQUIA RÍV \ 
LIZA EN INTERES CON LA DEL 
ADRIATICO • 
LONDRES, febrero 19. 
Los últimos Incidentes de la sitúa 
clón turca han relegado por el mo-
mento a un segundo pla«o la cuestión 
del Adriático, tanto en los círculos ¡--o; p&ro dice qû  las negociaciones'ac 
públicos como en los oíirialea. La» i tualfis no se referirán a esta fase del 
rvpervas que, seguí: se dice, hf-n he-. asUnto ni tampoco tendrán significa-
cho Francia y la Gran Bretaña res-; ^ j j ^ do ninguna índole. 
poeto a los términos de paz con Turj —„ 
quía incluso la retención de ônstaa ¡ jjpy JCAI f̂AX FN LA REGION 
tinopla en manos de los turcos, haa \ \ | j 
despertado fuerta hostilidad en lo5 i ONDREP febrero 19. 
parlamentos, don-ie la oporición re-' ' Se ha ¿r'ocja.niar]o la lev marcial en 
chaza una solución de la chfistidn tur la regi6T1 de chorR OCxwvl̂  por 
ca sin cue sea sometida a la Cáma-j ^ fr-mcoss bajo el control de una 
ra de los Comunes. En 'os círculos l .comif!.6n a]lafl% a eonsoctiencia d.» 
iposiclonistas ha surgido, especial-; mievng ,̂.st,irhios ¡ .^^ un dor,na 
mente una gran hostibda.l con moti-, cho de Anj¿tei(diini a la Exchange Te-
vo de la dáCiSion de permitir al Sul-
HONOLULU, Febrero 19. 
La orden de los hacendados a los i 
Las conversaciones con este objeto )̂ trabajadores de las fincas azucareraj j 
Havarán a cabo Por conducto de unípara qua "trabajen o se retiren", ha ¡ 
ruso de apellido Kott, que vivió <m .dado por resultado que todos los huel i 
Berlín como refugiado antes de la rn-rguistas se decldierm a salir de las 
volución. casas que sus patronos les hpbían : 
Bl Worvarst expresa la esperanza' facilitado, según dice R. M, Mead 
de que al canje de nrisioneros siga el j secretario de la Asociación de Hacen-
>ntercambio'de mercancías y de traba dados. Hoy no se anunció «ingún des- ' 
MEXICANO ATACADO POR UN SOL-
. DADO AMERICAN O 
WASHINGTON, febrero 19. 
EJ coronel Gonzalo do la Mata, cón-
EUI mejicano en San Antonio, Tejas, 
lia dado cuentai a su gobierno de quo 
un ciudadano americano hi sido agro 
dido a tiros por un soldado americano 
bajo circunstancias que los mejicanos 
dicen que son análoga a 1* del caí-o 
Wallace en TaraPico, según noticias 
cficíaJes de la capital de México que 
dicen que el Ministerio de Estado des-
I averiguó hov̂ Sii madre, con quien lie- Pa«hará una nota de protesta a los 
Martens dijo que esto se reforíf* mo do todos sus compromisos en la roni 
ment« a "las condiciones sociales afectada ,:ior la huelga. 1 
Han celebrado prolijas conferencia! 
ra éate  
existentes" 
Mr. Ellis leyó un manifiesto del | en el palacio del gobernador y ©ÍTsn* 
Presidente del Soviet de Petrogado di to ha sido sometido al gobernador Ta! rígido a las naciones 
mundo, el cual dice 
"Con vosotros, señores 
imperiales del 
imperlaMa-
ger hoy Por la mañana, a pesar de M 
grave estado de salud. 
Un policía fué muerto anoche y Arm 
mvorsaclone»! heridos como consecuencia ce loa d»l como hasta aquí, con la fuerza 
trás de cada demanda". dví-, sórdenes. Doce organizaciones contri | les sei dice que han firmado un acuer. 
Este manifiesto se publicó en el no do sobre Jornales con la federaran riódico "Trud"' v Martens aprobó ta] ucracioa 
teoría Incondiclonalmente. diciendo: 
"Cuando una mayoría e?, suprimida 
por una minoría tiene el derecho úi 
usar la fuerza". 
orden. 
Una finca azucarera en la Isla Oa. 
bu se halla en plena operación. Clncj 
más están funcionando con filipino i 
y rompehuelgas y una está completa-
mente paralizada por la huelga segúa 
el informe de Mr. Mead. 
ME 
fán retener la soberanía sobre Cons-
tantlnopla. 
El público manifiesta el más vivo 
Interés en esta preposición, y es pro 
bable que surja un debate sobre to-
jso]&»ravos prór-onieiido la solución no do el asunto en la Cámara de los Cu-
suscrita por los Estados Unidos. muñes hoy mismo '"' '• 
Cuando se reunió el Consejo Supre 
mo esta mañana, discutió nuevanu-u 
te la cuestión de Turquía. 
OPINION DE UN rO ÎUNISTA 
HOLANDES 
LA HAYA. Febrero 18. 
Dutantc los debates en el parlamen-
to hoy sobre el Ingreso de Holanda 
•en la Liga de iss Naciones, el miem-
bro comunista Wynkoop, admitió que 
en la conferencia comunista interna-
cional crlebra/ia recientemente en 
Amsterdam se dijo que los bolshevi-
l<is rusos habían decidido concertar 
la paz con las potencias y los Esta-
dos que lindan con Rusia, bajo cua-
lesquiera término o condición. 
lograph Company. 
iió de Rusia en 1915, er. el óltimo 
viaje a América del "Lusitania", ha 
rogado a las autoridades que posponga 
m deportación fundándose en que ella 
pronto se naturalizará en los Estados 
Unidos y podrá entonces pedir legal-
mente que sea admitido su hijo. 
Mrs. Rothembur?, a quien sa (per-
mitió desembarcar con un hijo ma-
yor solicitó Inmediatamente depsuós 
de su llegada los Prieros documentos 
de ciudadanía. i , 
LAS DECLARACIONES DE MAR 
TENS SOBRE LA RCSIA SOVIET 
WASHINGTON, febrero 19. 
Muchos cambios se' han efectúalo 
en los métodos y leyes originaies dea 
gobierno soviet ruso, según decía, ó 
hoy Ludwig C. A. K: Martens su 
ag«ute en los Estados Un.dos, ani; 
la comisión del Penado que mvestisa 
EL EMPRESTITO nf LA PAZ FR\N 
TES 
P.ARTS. Febrero 19. 
Francia Inició boy BU pran emprés 
tito de la paz. cuva cantidad será ili-
mitada. El emnr̂ stito devengará un 
interés de un cinco por ciento, con el 
aliciente adicional de una prima de 
cinenenta por ciento al vencerse ca-
da bono. 
HEAPARECE WAGNEP EN EL 
TROPOLITAN 
NEW YORK, Febrero 19. 
La primera ópera alemana que se 
ha oído en el Gran Coliseo Newyorqui i la propaganda bolsheviki en los EA 
no. Metropolitan Opera House, desde | lados Luidos. 
que los Estados Unidos entraron en I Entre otras cosas, dice el testigo, 
la gueira mundial, fué la que se can j ios sacerdotes pueden ahora votar, y 
tó durante una matinée especial, hoy, I se ha abolido la censura de la prc»» 
poniéndose en escena la famosa óp€lsa. Los grupos que critican al soviet 
ra de Wagner "Parsifal". pueden sin ser molestados publicar 
Se cantó en inglés,* habiendo sido | sus periódicos. 
L X U B A N A 
FEBRERO 90 
1599.—Por el excesivo número de 
tabernas en la Habana, lo que daba 
lugar a riñas y escándalos, se reduje 
ron a ocho solamente. 
1820.—Se repara el fanal giratorio 
del Morro de la Habana, que antes de 
esta época consistía en un círculo de 
velas encendidas a que daba /uelta 
un moreno toda la noche. (En 1845 se 
reconstruyo la torre con mayor eleva 
clón para colocar en ella una famosa 
linterna lenticular de primer orden 
oon eclipses de medio minuto cons-
truida por Mr. Lapaute. 
1860.—En la quinta de Santovenfa 
«e celebra una soirée a Ifl que asistí* 
ron: el general Serrano y su esposa, 
(después Duquesa de la Torre), la 
Avellaneda, las damas de mayor dls 
tinción por su hermosura v nobleza 
br cuanto más brillaba en la alta socie 
dad habanera. Allí, y como gracia una 
linda señorita bailó "La Cabulla'', dan 
za del pueblo que como "El Zapateo" 
y "El Papalote'' han rodado al olvido 
Muy celebrada fué "La Cabulla". La 
LA DEUDA IfACIOXAl ALEMANA 
BERLIN, febrero 18. 
Se «espera que ladeuda nacional lie 
gue a doscientos cuatro m'l millones 
de marcos para fines de marzo, «le 
los cuales cien mil millones consls 
tirán en bonos del tesoro que no de 
vensran interés. 
El Ministro de Hacienda conferea 
EL PRIMER MENSAJE DEL PREST 
DENTE I) ESC HAN EL 
PARIS, febrero 19. 
M. Paúl Deschanel, el nuevo Prcsl 
dente de Francia en su mensaje al 
Senado y a la Cámara de Diputad:»» 
presentado hoy, hace hincapié en la 
necesidad de expresar claramente la 
ültuación del pal? al pueblo y en el 
deber de los ciudadanos de prestar 
su anovo económiccf a la nación. 
"Nuestro primer deber es estable- ciará 8otrtí la situación el jueves 
cer claramente ante el país nuestra! 
situación d'plomática. militar. econÓ¡ . . . , , . . ^ 
mica y financieraV dijo el Presidente.1 11 11 ( 1 ' ' • n. ^ M.<» 
DPSOU^S. aludiendo a los deberes del 
ciudadano, declaró: 
''El francés, quo eluda el pago de la 
cuota contributiva q. le correspond ., 
comete un acto análogo al del soldado 
oue deserta de la trinchera o huyo 
del campo de batalla.••, 
Refiriéndose a la situación de Ru-
s'a. dijo el Presidente Deschanel: 
"El pueblo ruso combatió a nues-
tro lado durante tres años por la li-
bertad ¡Ojalá este pueblo llegue a 
ser en breve dueño de sí mismo y re-
Tnude su misión civilizadora en la pie 
nltud de su genio." 
trjvluoldo el libreto por Menry 
lEdward Krehblel. Arturo Bodan̂ ky 
dirigió la orquesta. Decoraciones en 
teramente nuevas, obra de Joseph Ur 
han se estrenaron para la ocasión. Or 
ville Harrold desempeñó el papel del 
protagonista. 
Esta fundón extraordinaria fué 
anunciada por el empresario Gatti-Ca 
sazza, en una declaración formal, en 
que proclamó que la "buena costum-
bre" de refpresentar las óperas de 
Wagner" se había suspendido duran 
te algún tiempo a causa de la increí 
Martens dijo que las objeciones 
contra las religiosas por parte de al-
gunos escritores soviets eran opü io 
nes personales y que el ánico objet j 
del gobierno soviet era "hacer libre 
la religión". 
El testigo admitió que después que 
el gobierno soviet había ofiecido pe 
ner fin a la propaganda revoluciona-
ria en los Elstados Unidos y otros paí 
ses, Lenine había escrito cartas atder 
tas recomendando la rebelión del pr^ 
letariado, y que ¡a tercera internacio 
ble falta de tacto y la petulancia db I "al de Moscou había predicado la oes 
los mismos compatriotas de WTagner.; trucc'ón 'de todos los gobiernos qm 
"Pero las circunstancias han Cam i recoIlocleSvn al capUal. 
blado" y ahora vuelve Wagner. D6*! "Nosotros hemos Jugado para llegar 
mosle la bienvenida, dice Mr. Gatti-1 a una revolucióa internacional, dijo 
Casa7za. Y digamos al mjsmo tlemno,; Lenine en reciente discurso sobre la 
con tono seguro y firme que nintmna política exterior rusa, discurso que le 
guerra, ninguna estupider humana, fué leído al testigo por el Presidente 
ninguna contumacia puede obscuro de la Comisión Mr. EUis. 
DECL A R ACION ES DEL MINISTR ) 
DE LA (-UEBRA ] 
BUDAPEST, febrero 19 
El Ministro de la Geurra Frlederich 
LLOYD GFORGE TNTERPFL\DO EV 
I A CAVARA DE LOS aniuxEs 
LONDRES, febrero 19. 
Hoy se preguntó al Primer Mialj 
tro Lloyd Geore:» en la Cámara de los 
Comunes si todavía se estaba auxi-
liando financ'eramente o de otra ma-
nera a algún ejército u organizaclói 
rusa, cuyo pronósito fueso derrocar 
el sistema soviet. 
El Primer Ministro contestó que n© 
se estaba prestando ayuda ninguna de 
esa clase, limit'indose el gobleroo. 
hasta donde lo nerm'tían lae cVcims 
tancias- a cumplir enn el resto de sus 
"bHeaciones para con el general De-
níkine. 
Contestando a la pregunta de sí la 
señora de Serrano para congraciarse1?»^» B,retafia estaba procurando c in 
1 cerrar la naz entre la Rusia sovle* v 
Polonia. Mr. Lloyd George dijo que Ii 
ruestfdp de la pa2 o de la guerra con 
la Rusia Soviet era de la incumben 
cía de la misma Polonia. 
oon la bailadora le dijo- Desde hoy te 
voy a llamar "Lolita Cabulla", donoso 
dictado que sus familiares y amicoa 
cariñosamente a^ptaron y le decían, 
aún siendo ya muy respetable señora, 
por su abolengo y virtudes, dicho 
Bobrcnombre. 
1885.—Debido a las gestiones del 
Concejal médico, ilustre doctor Fran 
cisco Cabrera Saavedra. se avienen el 
Banco Español y el Ayuntamiento de 
la Habana, avenencia que dlfi por re-
sultado que la cuestión del agua en 
esta ciudad se resolviera. La Habana, 
dice un periódico de la éooca, recor' el Proyecto, 
dará sleronre con frusto el nombre del 
Concejal Médico que tanto se Interesó 
por ella. Nosotros podemos añadir: 
¡Y cuantos más favores se le deben al 
doctor Francisco Cabrera Saavedra! 
LA AUTONOMIA IRLANDESA 
LONDRE1S. Febrero 19. « " " « f 
Mr. Anarew Bañar Law. declaró hov 
fn la Cámara, a nombre del Gobiern¿ 
que se esperaba el provecto de ley 
autonomista irlandés mañana 
La segunda lectura del provecto de 
ley, agregó se haría tan protiio como 
la Cámara tuviese tiempo de examinar 
SUECIA T LA LIGA DE LAS IÍA. 
PIONES 
ESTOCOLMO, febrero 19. 





H a c e n d a d o s , 
C o n t r a t i s t a s , 
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P U L S 0 M E T E R 
M LA UKTCA SOLUCION OS LOS TKOBLZMAI DE 
LA BOMBA IDEAL PARA RECAI RirRESEXTANTES EXCLUSIVOS MISTIHCIA 
BN ALMACII 
HABANA I 
í R o m a g o s a ^ C a . 
PIDA CATALOGOS Y ESPECIFICACIONES TENIENTE REY 14 
EMado< Unidos. 
Emilio Ramírez, mejicano, que Iteva 
ba una capa militar se dlca que fuó 
detenido por el sargento "Georere* Bullns 
quien le preguntó si pertenecía al el̂ r 
cito. Ramírez no conitestó y se dispa-
ró coníra él cuando se retiraba, ee-
gñn el Informe del cónsul. Los deta-
lles de lo ocurrMo no han llegado to-
davía a Washington. 
EL CITY OF nMMT DFTUELTO A 
LA BETIILEHEM 
BOPTON, febrero 19. 
El vajpor "Cly of Mlaml'- que ha sí-
do denominado "una cantina, flotante" 
a causa de su completo equ'po para la 
venta de licores en sus iroyectados 
travesías entre la Florida y Cuba fu«5 
boy devuelto a la compañía de Befthls-
hem. 
El tribunal falló que dicha compañía 
tenía un gravamen sobre el barco por 
el trabajo realizado, y estaba en su 
derecho al retenerlo hasta que se pa-
gaise la cuenta pendiente. El litigio 
entablado por la Havana Steamshlp 
Corporation se fundaba en la preten-
sión de que el precio de las reparacio-
nes se había elevado de 300 mfl a cua-
trocientos veinte v cinco mil pesos y 
que esto se consideraba excesivo. 
LOS mUSTONADOS LA FEDE-
RACION .AMUHirANA DFL TRVBA. 
.10 Y LA HUEl (a A Tí'ARERA DE 
PUERTO RICO • 
SAX JIJAN DE PUERTO RICO, febre-
ro 19. 
A menos que no se mô ifinue la i?l-
tuación Incierta en la zona productora 
de caña de azúcar en sentirlo favora-
ble, la comisión de la Pederñqión Ame 
rica na del Trabajo, comruesta de. Pe-
tor J . Brady y Anthony Macandrevr, 
no obtendrán permiso para visitar les 
rentros de la huelga. Ordenes al efec 
te han sido entrfcadas a rstoo dle-
gados por el gobernador Interino Be-
nedicto y se dice que han tido repetí 
das a los jefes obreros esta mañana 
por el mismo gobernador Yager, des-
de su lecho da enfermo. 
Mr. Brady envió un infirme confi 
dencial hoy a Samuel Gomrers presi-
dente de la Federación del Trabaje 
•sobre toda la situación y miontrag tan 
to los dos Investigadores han cancela 
FEDERALES CONTRA REBELDES 
EL PASO, Tejas, febrero 19. 
Dos columnas de tropas fedéraJe» rts 
Chihuahua y Ccahulla se están mo, 
viendo sobre Paloma al sudeste de OH 
naga, frente a Presidio, Tejas, en 
tentada para rodear una fuerza di 
trescientos rebeldes mandada ñor Hi. 
póuto Villa, hermano de Francisco VW 
lia, según anunció hoy Alberto San. 
doval. cónsul general Interino de Mi» 
xlco en El Paso. 
MOYOHENTO^MARimiO 
New York, Febrero 19. 
Llegaron el Munrio de Nuevltai \ 
Thorgerd de Guantánamo. 
Salló el Bar Harbor par» la Habí 
na y la goleta Frieda. 
Baltlmore. ¡Febrero 19. 
Llegó el Feltore de Dafqulrt 
Salló el Arralz, para Manzanillo. 
Phlladelphla, Febrero 19. 
Llegfl el Moña de Jflcafo. 
Salió el Frontera par» Tánamoy^ 
Lake Blanchester para SantlafOi 
New Orleans, Febrero 1». 
Llegfl el Norma de la Habana, 
Salieron el Atenas para la Habftfli 
y el Dannedalko para Cuba. 
Norfolk, Febrero 19. 
Salló el Indiana para la Habana. 
Jacksonvllle, Febrero 19. 
Salló el Lake Licklng, para CinK 
ñas. 
Tampa. Febrero 19. 
Llegó el Herald de Santa Cnut 
Chnrleston, Febrero 19. 
Salló el Lake Anniette, para CaM 
IOS rROIIIBÍENDO L A VENTA DE 
BARCOS 
WASHINGTON, Febrero 19 
Una orden judicial temporal para 
Impedí̂  'a venta de los treinta an« 
tiguos trasatlánticos alemarea r*cle3« 
itemente ofrecidos Por la Junta sí 
diotó hoy por el magistrado BallíJÍ 
del Trlbm>al Supremo de distrito. 
LA TRISTE FEREGRPrACIOTf »í 
DOS LINDAS ARMENIAS 
NEW YORK, Febrero 19. 
Dos Un («as muchachas armenlaí haí 
encontrado seguro refugio en AniN 
rlca hoy, después de vagar dnra"t< 
cinco año? en las r?glones devastada 
per los turcos y después de habe' 
rresenciado la matanza de BU padres. 
Estas jóvenes Aznlf y Araky Wa.* 
kasian, sen nativas de la ciudad d« 
Kesenlc, en la Armenla Turca, y 
ij-ido testigos de la matanza y el P' 
líaje al per mayor de toda la P1^^ 
Fueron admitidas por las autoridad̂ » 
del Departamento de Inmigración y «a* 
Meron de la Isla de. EUis con sn her-
mano que escaPÓ de Armenla- P000 
después de haber empezado la 8,ierrí 
Aznif tenía catorce años y Araky " 
cuando la familia empezó su P*1"6̂ ' 
nación en 1914. Después del a56811?:, 
del padre y de la madre, las muena* 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
R . 
f 
I . P . 
LA SEÑORA 
D O L O R E S R O J A S 
V I U D A D E D E L R I O 
F a i l e c i ó el d í a 21 d e F e b r e r o d e 1918 
Y dispuesto celebrar so lemnea honras fúnebres en sufragio 
de su alma, mañana, sábado 21, a las 9 a. m., en la Iglesia d» 
Monŝ rrate, su sobrino, que euscribe. en su nombre y en el de 
los demás familiares, ruega "a las Personas de su amistad le acom-
pañen a rogar a Dios -por e 1 eterno descanso de su alma. 
Habana, 20 de febrero de 1920. 
Dr. Tícente TUlarerde y Boj»» 
. . - l l l - ld -
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c ^ K l ^ d o w y constan es pa-
•n0nc la aavcr de ellas contrajo nup-
' ^ o n u¿ armenio, pero éste fuo 
cas COB DE TL,RCOS 
a£Ss muc¿cl;asgfinaime.ue. fueron 
Atadas por misioneros amenca-
Te!C:^ l's prntesieron hasta que se 
^íltar recursos para que volvio-
^ n ^ lído de su henuauo y otros 
3f 4>'IFKSTAf 10XC^>'TI JAPONE-
• 3ÍA:S1 SA EN CHINA 
SHTVGHAI. martes. fobrerolT. 
rna manifestación en apoyo de la 
•^^.iida general al fobierno de Pe-
ím oaír que se niegue a entrar en ne 
íociac'ones con el Japón respecto a la 
írorincia de Shantung. sometiendo rl 
? ^ o a la L'ei de las Naciones, ha 
•¡stado efectuáuJose aquí durante los 
últimos do? días 
Î a manifestación na asumido la f'tr 
-!« de mass-meung. en que se ha da-
do expresión al mentir nonular omy 
to a las negociaciones, y se ha ped! 
¿o 'a Tbê nd do los t̂udiant.̂ s arrt3 
tados en Pekín oor haber tomado 011 
te en una manifostación aná^ga. Laa 
tiendan ch'nas S«Í cerraron durante la 
dpmostrao'ó'i en la cual nartic'paron 
miles de personas. Ocurrieron poe.* 
desórí1"''-'̂ . 
(,Ph\ jymmm ry i.a P A U P Á 
BT̂ NOS T̂R'7'?? Febrero lí). 
l a eran inrendio. quf» ha abarcado 
tifia ext̂ np'ón «o Tni'ins d<í ancho 
ha arrasado o! tprHtorio de La Pañi 
«a. en la p̂ rt0 central d<> la renúhll-
co. Quince mil cjiberíis dp eanado la-
nar v otros se dice que han perecido. 
T el daño material se calcula en uR 
millón de pesos. Dícese que la con 
flaeración ha sido la más errande que 
se ha visto iamás eu la Argentina. 
El territorio de La Paraná es muv 
diverso, y tiene extenítos bosques y 
Fuenes pastos. La población en 1S93 
era d0 ^ 014 
] VS TJJIH' R Í ^ m: UN POLI* 
TKO PFKT'WO 
BAXTIACO DE CHILE, miércoles, fe-
brero 1S 
El ck»ctor Aum t̂o Dura". polí*tce 
peruano y ex-candidato a la Presider-
cia d"! Perú embarcó hoy con rumbo 
a Solivia. 
•f El erobiejno oue a la sa-'ón re«>-fa en 
el Pon1. ordenó la denortno-'n del rloc 
tor Dnrán en el mes de Tû 'o del año 
ce 1914, por f.us actlvida.les políti-
cas. El deportado s0 d'n^ió a Obile. 
donde eolc pormancció breve t'emno. 
ridndo'e ÜP ••''•AT.O el coblerno chileno 
rolo echo días para que se rotlraso 
del nr>'• 
4 En Ju'to ña T̂iQ, rlesmv'a de su re-
preso al Peni, decíase nue el doctor 
P»urán bahía vendido ochocientos mil 
â rcí; ^3 tierra cerca d̂  Huannco. pn 
la vertienti del Amazonas, a un sindi-
cato jauor.és Para fines de colonl??.-
Ción. Dos mes-'s d'sru ŝ fuó nrrestad--, 
en L'ma ficnsado de conspirar î ontrn 
el Prepid̂ 'ife T.etruía. y rb» nn«»vo s '̂ió 
de su país natal como prófugo políti-
qv no *v T T H V P T U Í FT A f̂ERI-
LOS ANGELES. CaUfonr.a. Ftbrero 
| 1<». 
William Welsh Adams. el america-
no que se decía que había sido se- | 
ouestrado en Zacatecas. Méjico, el día! 
13 de Fe!'rero ha sido puesto en 11-
hertad. soeiin mensaj0s niK» su osoosa 
dijo haber recibido esta noch§ do la 
«omnníifa y del consulado american) 
«n Monterrey. .MMiC(. 
l a Fiesta de I M É en el 
OrfeünatJ " J ü s j Marti", 
en Francia 
(De «Le Fígaro,*» de -París, de lo. de 
febrero de 1920.) 
D é b i l y 
A n é m i c o 
La obra francesa de "Protección a 
los huérfanos de la Guerra," que tle-
ne por objeto recoger y educar a los 
niños cuyos pedrea murieron por la 
Patria, dió el 25 de Diciembre último 
una fiesta de navidad a los pensiona-
dos del Orfelinato "José Martí,'' en 
Chaville, departamento del Sena v 
Oise. 
El doctor Martínez Ortiz, Ministro 
de Cuba, en Francia, acompañado del 
señor Manuel Tejedor, Secretario de 
la Legación, presidio esta fiesta que 
ha sido un verdadero acontecimien-
to. 
Asistió igualmente la señora de Te-' 
jedor y el señor Conde de Montangon, 
consuegro del señor Ferrer y Pica-
bia, Magistrado del Tribunal Supre-
mo de la República de Cuba y anti-
guo Ministré de Cuba en París. 
En el programa figuraba una repre-
sentación de teatro infantil con es-
cenas de prestidigitación y una dis-
tribución de juguetes a los niños. La 
escelente Banda del Regimiento nú-
mero 101 de Infantería, prestó su con-
curso a la fiesta y ejecutó piezas es-
cogidas de su repertorio. 
El beñor Claude Trust, Consejero 
del Tribunal de Apelación de París 
y Presidente de la Obra Francesa 
de protección a los huérfanos de la 
Guerra pronunció una sentida alocu-! *, T-! 77 7 ' T ! 7 ', , 
cíón dando la bienvenida a los Repre-1 ̂ P*1, as'10 b^0 el altí? Patronaje de .aquí existencias estará en condicio-
seníantcs ds Cuba v recordando todo ?u Lstado Que no vaciló en unirse a nes de aprovechar las oportunldadeá 
los que, al lado de Francia, han lu-t pletc: el "Holland America Line" 
cnado por la justicia y el derecho, ha c0ti3ado un flete do $2.70 por 
por la hbei-taxl y por la salud del 
Mundo. 
Muchas veces Vd. no puede decir qué está en-
fermo, sin embargo no se siente bien; la indiferencia 
lo descorazona, no se siente estimulado ni con ganas 
de hacer nada, ha perdido el poder sobre sí mismo. 
Vd. necesita un Tónico que le restablezca las ener-
gías vitales y estimule el apetito. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el Tónico Ideal para ancianos y jóvenes. Es un 
reconstituyente extraordinario para la Anémia, Con-
valecencia y Desórdenes Nerviosos. Regulariza loa 
órganos, fortalece los músculos e invigoriza todo el 
sistema. Dá sangre nueva, rica y roja. Es un tónico 
y recuperador de las fuerzas. Especialmente bene-
ficioso en los^países Tropicales,y en casos de Malaria, 
De venta en todas las farmacias. 
AL LEVANTARSE TOME 
! Ud Un Vaso Ds 
A p a Callenta 
Limpie su sistema de venenes y 
toxinas antes de qne el esto-
mago reciba nuevos 
alimentos. 
Salutación a Linares Rivas 
.Vor Tfílrn;rnfi)) 
STEWART . febrero 19. 
DIARIO DE LA AURTN'A Hftba'iA 
Los galipíros êl central "Stewart" 
faltuiau c-iriños miente ni ilustre lito-
rato señor Linares Rivas. 
" N E C R O L O G I A 
SBA. JUAXA PAEZ TIUDA DE 
GALNAIRD 
En su residencia de la Víbora, de-
ió de exi.stir ayer, deapués de recibir 
los santos sacramentos, a una avanza-
ba edad, ¡a respetable señora Juana 
Pá?z Viuda de Gaunaurd. De bonda-
floso carácter y generosos sentimien-
tos, haoía querer de cuantos la tra 
, taban. 
Entre é.-,ioa, ui nottoia de su falle-
cimicuto vnusarf). dolorosa Impresión. 
• A los testimonios de písame que hâ  
•& de recibir su atribulado bijo, núes 
iro muy querido amigo «i señor Pío 
Gaunaurd. Director de Comercio en 
la, Secretariu do Agricultura, unimos 
nuestro. 
Descanse en paz la virtuosa dama, 
*uyo eiitierru se efectuará esta tarde, 
a las cuatro, saliendo el cortejo fú-
nebre de ¡a ( ata Estrada Palma núme 
; ro 20, en la Víbora. 
KON JUAN ROGEir Y TORXLK 
Ayer por la tarde falleció repentl-
r-amente don Juan Roger y Torner, 
conocia;, p̂ i tonalidad del comercio, 
que hace tiempo se había retira-
no para dedicarse a negocios en fln-
âs urbanas en los que había conquis 
r™* generales simpatías. 
Esta tarde tendrá efecto el entie-
so partieado el cortejo de la ca?le 
¿uiueta número 71 a las 4 y media. 
Lnviamos a sus íamiliares, ausen-
r̂3- nuestro más sentido pésame. 
lo que la Obr» debía a la generosidad 
cubana. 
Después de uecir que la primera 
fiesta de navidad que siguió a la fun-
dación de la obra en 1917 tuvo efecto 
en plena guerra cuando todos los co-
razones estaban profun(Jamente an-
gustiados, el señor Trust, agregó 
"que este año en la aurora luminosa 
do la paz se celebraba una fiesta aná-
loga, animados por el consolador pen-
samiento de que la guerra ô hará 
más víctimas, manifestando que los 
amigos de la obra se habían reunido 
en este hermoso asilo de Chaville pa-
ra asociarse a ta alegría de los huér-
fanos con motivo de la tercera Navi-
dad de su fundación. "Si yo dije (ha-
bla el señor Trust) en este hermoso 
asilo dLe ChaTlU •, es porque esta ca-
sa es la más importante de nuestros 
orfelinatos, reúne las mejores condi-
ciones de situación, de higiene y de 
confort y responde así, de la manera 
más completa a la idea de que noso-
tros tenemos de estas pensiones. Si 
este asilo disfruta de todas estas ven-
tajas, ello se debe—me apresuro a de-
cirlo—a los magníficos donativos que 
nos han sido hechos por una de las 
grandes colectividades que se han in-
teresado en nuestros esfuerzos: por 
la República de Cuba que yo tengo el 
alto honor de saludar en estos mo-
mentos, representada aquí por el Mi-
nistro de Cuba en París, doctor Ra-
fael Mlirtíuez Ortiz, quien ha querido 
honrar no***11* con su presen-
cia. 
m 
La joven república latina de Ultra 
mar, ocupa uno de los primeros pues-
tos entre los benefactores de la Obra; 
entre los grandes amigos que nos han 
dado tan amenudo admirables testl 
monios de sus elevados sentimientos 
de solidaridad humana. 
En efecto, además de los donativos 
particulares que hornos recibido de 
Cuba, la Comisión Cubana de Propa-
ganda por la Guerra y Auxilio a su& 
Víctimas Instituida en la Habana, nos 
ha gratificado, en tres ocasiones con 
la Importante suma de 300,709 írau-
(.100 kilos. 
Nosotros esperamos que nuestros 
amigos cubanos cuya generosidad no 
olvidaremos nunca, conservarán siem-
pre sus simpatías hacia nuestros huér 
fanos y continuarán interesándose por 
una Obra cuya finalidad han compren- | 
dido ellos y que me complazco en ex-
presarlo aquí, acaba de recibir de los 
altos poderes públicos franceses un; TRES DTPORTANTES ROBOS EN 
testimonio de estimación y confianza, ' LOS Ml'ELLES 
el reconocimiento de utilidad pública] — 
hecho por Decreto del señor Presi-j 115 docenas de camisetas.—Una caía 
S O T F C i A f p E L 
< P U E R 7 0 
dente de la República a propuesta del 
Consejo de Estado en 18 de Noviem-
bre último." 
Durante uno de los intermedios el 
señor Ministro de Cuba y su acompa-
ñamiento visitaron las diversas par-
tes del asilo examinando los dormi-
torios salones de clases y estudios, 
enfermería, cocina y jardines de la 
casa asilo, haciendo merecidos elo-
gios por la distribución, limpieza y 
cuidado de todas sus dependencias, 
así como por el exquisito trato que 
reciben Ips niños. 
Suplicada la reproducción. 
Collanieg. 
m m i SOBRE ALCOHOLES 
EN HOLANDA 
El señor Javier P. de Acevedo 
Cónsul General de Cuba en Rotter-
dam. Holanda, ha remitido a la Se-
cretaria de Estado el siguiente in-
, forme: 
Tengo el honor de memitir a usted 
,el adjunto informe sobre las posibili-
dades de venta de nuestros alcohole J 
ên Holanda port si usted juzga conve-
niente darlo a conocer a nuestros fa-
bricantes de ese producto. 
Alcohol y Ron. 
Derechos de Aduanas: Florines 16S, 
50 el hectolitro de HO grados tanto pa-
alcoholes como para ron. 
Consumo: Se importa y existe fa-
Cosme de la Teniente, nos dirigió j giración pero no hay estadísticas, 
una carta muy sentida en la que ex-1 precios: AlrededDr de $20 el hec-, 
presaba su sentimiento da no poder t()litr0 de 94:95 grados incluso envase | Tercer Detrito 
eos. V 
Al remitimos su último donativo ¡ 
por conducto del señor Ferrer y Pica- ra 
bia, su Presidente, el señor Senador ( 
de carteras y otra partida de cami-
setas, esencia y Jabono* 
L<os vigilantes especiales ae la 
Aduana están trabajando activamente 
para dar con los autores de tres Im-
portantes robos cometidos reciente-
mente en distintas chalanas atraca-
das a los muelles generales y a los 
de San José. 
Los "cacos'', conocedores de donde 
se depositan las mercancías de más 
valor, no han errado el golpe y lo 
robado asciende a algunos cientos de 
pesos. 
Por lo pronto se investiga el para-
dero de ciento quince docenas de finí-
simas camisetas que con la marca 
•'Cantor han sido sustraídas en la des 
carga de un vap̂ r o chalana atraca 
da a los muelles de San José. 
Estas camisetas no han podido ser 
vtendidas libremente en el uír^ado 
por que están contramarcadas deba-
jo de cada botón. 
El otro robo consiste en una valio-
sa caja conteniendo carteras de bolsí 
lio y para guardar documentos, que 
fué traída por el vapor español "Mon 
serrat" y trasbordada al "Antonio Î ó-
pe7,',. 
Como quiera que esta câ q de finas 
carteras ̂ «"^hía sido robada, sé pre-
cintó anteanoche, ol ser descargada, 
a la chalana "Moravla". pero en la 
mañana de aver, se comprob5 oue 
había sido de nuevo robada y casi des 
valilada. recogiéndose del fondo de la 
chalana cinco de las carteras QUP los 
ladrones en su precipitación dejaron 
caer. 
El tercer robo a que hacemos refe 
reacia fué cometido en una chalana 
<»u*> tieno efectos del vapor francés 
Câ olinft•• 'a cual está atracada en el 
continuar socorriendo a las 
ciadas víctimas de la Gran 
desgra 
Guerra .c. i. ciauas viuiuimo uc ia v̂ ŵ ..̂ . - „ . hectolitro de 1 
No podía él unir una más delicada ̂ l!> a ^S el ¿ ^ ^ 2 - ? * 
atención ai gesto tan generoso de sus '3 «W 0̂8 inauso enva3e 
Rotterdam para Alcoholes. [ 
Ron de 
ate ció  â  est  t  e er s  ae s s ¿ " ^ y ^ " " 
^El^mit^Dlrectlvo y la AsambleaDetalles generales: La importasíón 
tneral han manifestado, como convie- .es de los Estados Unidos de América 
ne hacerlo, toda nuestra gratHud a y últimamente ha sido muy impor-
este respecto, pero yo me felicito de .tante. Parte queda en este pais para 
D» esa chalana se han llevado gran 
cantidad de jabones, esencis» y una 
buena partida de camisetas de fabri-
cación francesa. 
la ocasión que se me ofrece hoy para 
reiterar a la Comisión Nacional Cu-
lana nuestro profundo agradecimien-
to, rogando al señor Ministro de Cu-
ba que exprese a su Gobierno cuán 
dichosos somos nosotros, de tfaber da-
encontramos 
el consumo, pero la mayor parte se 
exporta para Alemania. Por el mo-
mento está el negocio paralizado a 
,causa del cambio l ajo de Alemania; 
pero tal vez será conveniente en-
.vlar alcohol y ron en consignación. 
Los que emborca-in en ol ^Alfon. 
so x u r 
Para puertos del norte de España 
embarcarán en el vapor correo espa-
ñol "Alfonso XIII" que zarpará ma-
ñana loa siguientes pasajeros: El se-
ñor Juan Yourectagoyen, Cónsul de 
Cuba en Atenas; el Cónsul de España 
en Santiago de Cuba, señor Sebastián 
Ramón, los señores Prudencio Gonzá-
( 
Todas las mañanas, antes del des-
ayuno, báñese usted por uentro lo 
mismo que lo "hace por fuer» El as?^ 
Interno es mucho más importante que 
el externo, porque los ports de la 
plei no absorben ni llevan 9. *a sa", 
ITM impurerts capaces de alterar fs 
salud, en tanto que los poros de lo-s 
intestinos s! lo hacen. 
Por cada onza de alimento que re-
cibe el estómago, una cantidad CASI 
igual de materias sobranten debe ser 
expelida por el cuerpo. Si esto^n-» 
se efectúa todos los días, aquellas 
materias se fermentan rápidamente 
y producen venenos, gases > toxina? 
nuft son absorbidas y pasan al to-
rrente c?TculatorIo por los conduct-.í 
que sólo dtíben llevar a la sangre los 
jugos alimenticios. 
Tomar todas las mañanas, an*-*» 
del depayano. xm vaso de aema calleó-
lo con una cucharadita de Fosfato Lt-
m?stone, constituye una espléndida 
medida higiénica, porque es el me» 
dio más inofensivo de librar al os-
tómago. al hígado, a los ríñones y a 
los Intestinos de ê os venenos l'm-
niando. refrescando y purificando, 
j «tsf. el aparato digestivo, antes de t̂  
mar más alimento. 
Un cuarto de libra de Fosfata L.-
mestone cuesta sólo unos pocog cen-
tavos, pero es suficiente para que 
cualquiera se convenza de los benefi-
cios del baño interno y contfníJ» 
Practlr-fndoln slemnre.. 
L a j u n t a d e . . * 
(VIENE DE LA PRIMERA; 
nía; sin que tamnoo culp'era obtener 
Ja aprobación del Gobierno de Cuba, 
porqup. como uc debe Ignorar el s<»-
ñor Puig y Ventura por PUS conoci-
mientos de Derecho Internacional, los 
gobiernos de lag colonias que se' in-
dependizan no «ion continuadores dte 
la personalidad jurídica del gobierno 
metropolitano y no elercen por consi-
guierte, laa nrerrogaí.ívag cue deriva-
ban los pactos y convenios nai#*rT|l»« 
ros con dicho gobierno metronolríano. 
Y la mejor demostración úe que n«í se 
entendió, a la .razón que se hacía la 
reforma, está en las rarones expuestas 
por la Presidencia en aquella Junta, 
entre las cuales fisura la do "que se-
gún el artículo rrímero del protocolo 
Tara el prfpblec nvMtfo do :a paz. en-
tre el OoMerno d*» E^aña y IOQ Esta-
dos ünidr-s. la primera renuncia a to-
da pr̂ toncifin a su soberan;a v a to<*os 
yus derorhos sobro la Isla de Cuba; 
que como consecuencia va a cesar la 
soberanía, oapnfiola en «sta Isla, cesan 
do al mismo tíomPo el carácter oficial 
que ostenta el Panco'ot cual se inscri-
bió hace unos cuantos días como socî  
dad anónmia en el Reirfatlti MercantP. 
ñor hnb̂ rse Concî rado e-jta medida 
de iirgenAo nefocdífaci. pra íridisnensa-
blo nue los señores accionistas como 
<bief>os. resr>1viô p.n respecto a la «f-
tnaP'Mn y cond'̂ íovicR riUt1 debía de 
continuar el Eŝ .oh1̂ invento y prir 
'î ta rn̂ /Sn se QfSHrtttf oonvocarlov a Jun 
fia General Evtraordinaria. rara modi-
f-v̂ r r̂ H,'cn.imente su«i E5̂ atufos y 
Reclamerto y rmnhrar la Gerencia, a 
fin de au" en el momentr, mismo en 
nue cese rio cr.r ipv* Tnctitnc'ón of cinl 
pueda BOfñfff funcionando POivj orrê lo 
•i la nn«va ley que se aCOf̂ NU " E1 Con 
«ejo deb". Pues, a mi ju'clo, informar 
.1 la Junta neneral lo nue dejo PTnnes-
to y que Rf» deseche en todas sus par-
tos la ProrrvMción escrita del señor 
r-nicr y Ven+ura 
Hâ ann. Fpbr'̂ o 17 de 1f*20. 
(fdo")G. ''\. Tomen, Secretario Le-
grado, j 
do al ^^^^^^¡¡Lr^^^ .pues una vez que suba el cambio han icz. Laura Save, Joaquín Puga y se-
^ o í ^nn^d^rL de la República ¿e comprar nuevamente en Alemania ñora. Nicolás y María Ortiz, Ramón 
í S ^ / d Í S ^ Í t í m i ^ S ^ Í y entonces el comerciante que tenga Cananova. Juan VIvancos y señora. 
el 
I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
F El ^A LEY DE NORMALE55 
t-l dilatado p'.azo de esrera que vie 
a sufriendo el Prcfesorddo de las 
qí)n el Proyecto de lev aun 
reaqiente de. aprobación en cf Senado, 
plazo que—se nos asegura— exni-
Ta pi or.io. 
Hay la tirine esperanza de que en la 
fcS'on del Próxiro lunes, quede a-ro-
JMo en la Alta Cámara dado que ya 
~ m.j el dictamen de la Comisión de 
todaÎ da y es ¿1 StC no ^ P ^ m̂ 3. 
Sirva eaa impresión de lenitivo a la 
-"«Ka. patencia de los interesados 
VISITA DEL SR. RECTOR* 
â untra activar *x despacho de varios 
LA VS .rrlacioi-'ados con la UuiversI 
Ûín 1 l0nal vbitó a-ver el doctor Ca rinn ia secci6n de Instrucción Supe 
la Secretaría. 
^eñorr3^ Rp:tor conferencio con el 
Aa S?stro Targarona para informar 
ue diversos particulares 
„ SOBRESUELDOS 
bilíl^ 101,(10 5a información que pu 
a irr"^ r>'er t?rdP debemos advertir 
fen-r2est1"05 intí,reaados que en el 
^ciado de Resoluciones de la Se-rirt hay ya "̂ 'gdn expediente 
aclamación de sobrwmeMo que uo 
W,^^^161 ' - ^ día. 
a K rnt estr03' Pue3- nue espe-
irsr 1 ,̂ af:lCTl fleI su>0 deben {nfor 
, ? !a resyectiva Superintenden-
brtL ?lusa dp no hah<-,r sido tra-| uos a la Secretría del Ramo. ' 
" T t o y T r a i l e w " 
Para transportes a largas distancias en las minas el autoca-
mión deja mejor cuenta funcionando con los carro* de remolque 
¥rov no importa la fuerza que se emplee, utilizando la fuerza de 
reservâ  que nrálsautan los autocamiones de usted actualmente. No 
¿ necesita un motor en cada uno de los autocamiones cuando el 
moroT^un autocamión tiene la fuerza sufic'entv para "condu 
_ «»• m.r. o. Ana nnrrnt; O CU' 
=11 nronia carea y urtu uno o dos carros de remolque Troy MATSk™*™!* carca -n cada ífa^e .r.MJo! Convicta 
sül8 »aMMa* do .-.rarreo en utilidades! Acople un CARRO D^ mis nérdidas de acarreo 
R E M O L Q U E T R O Y a su autocamión doblando la carga con un costo 
de transporte original poco aumentado! Cab'da, 1 y 
toneladas. Cualquier tipo de cajt que se desee. 
media a-
Para el trabajo en las minas ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ 
.uamente severas, • « ^ « ¿ g , Se eje Reportan economías d 
de materiales por bueyes o caballos. Cabida, 5 toneladas. 
Concederemos territorio cxclnslro 
en donde aún no estemes representad* 
T H E T R O Y W A G O N W 0 R S 5 C O M P A N Y 
ESTABLÍTIIU 1SS4. 
CABLEGRAMAS: ^ BRGADWAT 
W;iffODwo.rka Nue?a Torfc. HWW York. 
Fábrica en Troy, Oliio, E. U , A» 
s .    
Isidro San Juan, Carlife Flores, Flo-
rentino Cibrián y familia, Salvador 
Bornan, Jesús Gómez. Amador Gar-
cía. Nazario F. Alvares. Eduardo Za-
rracina, Juan G. Dunac, José Dago. Ul 
plano Jiménez, Gumersindo Díaz y se 
ñora. Manuel y Martín Palma. Wences 
lao Arango, Alejandro Latenido. Anto 
nio Blanco, Manuel Rulzsánchez. Víc-
tor Jarwin. José María Callifat. José 
Ritas Avelino García. Teodoro Llere-
na. Jesús Valdés Leopoldo Tuya. Eva 
risto Luiñas e hijos. Casimiro Fer-
nández. Raimundo de Landa. Bernar-
do Prieto. I:ani6n Campos, José Gu-
tiérrez, Pedro Eulseco, Angel Gómez 
v señora, Emma y Agustín Valdés, f̂a 
ría Teresa García. Angel Macíac. Mh-
nuel Gutiérrez. Dionisio López. Vlcen 
te Slrvent, Jaime Slrvent y otros. 
El "Kcn( bec" ombarírado 
Por orden del juez que conoce de 
la demanda que en cobro de pesos ha 
establecido la Auxiliar Marítima, ol 
Capitán del Paerto ha dado las ór-
denes oportunas a fin de Impedir que 
t el vapor americano "Kenebec" se ha-
ga a la mar. para responder del em-
bargo preventivo que se ha dictado 
contra dicho vapor. 
El ^Antonio López** 
Ayer salló para Nueva York en las 
tre y sin pasajeros el vapor español 
••Antonio López" que ĥ i estado de-
morado en la Habana casi dos meses 
por motivo de la pasada huelga. 
El <í>"onterrey" 
Hoy se esotra de Veracruz el vapor 
americano "Montarrey" que trae car 
ga general y pasajeros. 
Leu que embarepn 
Para K*»v West han embarcado los 
señores PaMo Hinck. William J. C"i-
llet y señora. Laureano Suáre». nfto 
S SbreUa y señora, Ursiano Fernán-
dez y otros. 
El «Alfonso Xlll" 
En la malana de hev se esner» de 
Veracruz el vapor español "Alfonso 
XITr que seguirá mañana viaje a 
España. 
El í4Fl?n<lre'" 
"Hov se esfera el vapor francég 
•'Flaiulr*" oue trae S40 pasajeros pa-
ra la Habana 7 de tránsito Para Ve 
cruz. 
i Terminada la lectura del anterior 
documento, hî o uso de la palabr») el 
licenciado Mandulcy. quien calificó 
la moción del señor Putg. como aten 
tarta a los intereses de los accionis 
tas. pues no se explica que se pre 
tenda disolver una institución, que 
Treclsamente atraviesa hoy, el perío 
do más brillante de su historia, des-
de todos los puntos de vista y muy 
principalmente del económico. 
Las palabras del señor Manduley 
fueron coreadas por la más unánime 
aprobación de parte de los accionis-
tas, que no salían de su asombro, al 
conocer las pretensiones del señor 
i Puig y Ventura. 
El señor Ramón Inflesta, fustigó 
enérgicamente al autor de la moción, 
pidiendo que éste la defendiera, lo 
que no pudo ser por no hallarse pre-
pente en la junta el doctor Puig y 
Ventura. 
La Asamblea por unanimidad acor 
dó reCharar de plano la moción dan 
do por terminada esta parte de la 
orden del. día. 
La sesión quedó en receso por un 
corto espacio de tiempo para confec-
' clonar la candidatura y proceder des 
I pués a la designación de los miembros 
1 que han de ocupar los pastos vaca» 
i tes en la dh-eotiva por prescripción 
reerlamantaria. resultando electo por 
unanimidad, la siguiente candida-
tura: 
Para Vicepresidentes: Sr. Manuel 
I A. Suárez Cordovés. (reelecto) ¡ S K 
\ Laureano Falla Gutiérrez, (reelecto). 
Para Consejeros titulares: Srea.: 
Enrique Schueg. (Reelecto) ¡ Manuel 
Lozano Muñoz, (reelecto) ¡ Ramón Ló 
pez Fernán4ez. (Reléete): Bonifacio 
Menénde7 Valdés, (Reelecto); Manuel 
Soto. (Reelecto): Pedro Arenal Saiz, 
(Reelecto) ; Alberto de Armas Martín, 
i (Reelecto"» ¡ José Fernández Gonzá-
' lez, (Electo); Alfredo Jiménez Ang-
| lev. (Electo); Antonio Suárez Suárez, 
(Electo); Ramón Infiesta Gart ía. 
(Electo); Miguel Pont. fElectoi; Se 
I bastián Benejam, (Electo); Pedro 
Arenal, (Electo). 
I Para Consejeros Suplentes: Sres.: 
José GonTáic Acevedo. (Electo); Ana 
deto Raíz, (Electo); Ramón Larrea. 
(Electo): Celedonio Alonso Maza, 
(Reelecto); José Parapar de Chao, 
(Reelecto). 
Conc'ufda la asamblea, todos los 
! concurrentê  fueron obsenutados con 
un esnl̂ dldo bufett. teniendo el se-
I ñor Marimón, finas atenciones para 
los miembros de la prensa. 
A la junta as'stié previa invitació* 
del señor ^nrimón el Secretario del 
O>bî mo Provincial, señor Hrnesto 
López. _ 
Suscríbase al DIARIO DE U MA-
RINA y anunciase en •! DIARIO DE 
i LA MARINA 
O t r a v e z l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
#as no es en definitiva mád que el ol-
vido de los mismos acontecimientos 
que estamos presenciando, no es más 
que disculpar los errores cometidos 
por el Consejo Supremo que hoy dis-
pone de los destinos del mundo. 
Ahora, en 1920, el Consejo Supremo 
usa el mismo lenguaje, empleando los 
Mii?mos términos, que el Consejo do 
la Saiña Alianza en 1515. después c<?> 
'a caiffti del Imperio francés. Hov lo 
mismo que ayer se invocan la libertad, 
el derecho y la justicia y la libre de-
terminación de los pueblos: hov lo mi.* 
mo que ayer las naciones aliada? y 
asociadas hacen sus reservas menta-
les, como los príncipes de la Santi 
Alianza, hoy lo mismo que ayer «e in-
voca la paz universal cerno remedio 
santo, mientras las mismas naciones 
se están armando hasta lo? dientes 
fundándose en el mrsmo principio que 
haco dos mil años "si vi.? pacem Para 
bellum", y hov lo mismo oue ayer 
unos senadores amor:canos alcen lo 
ír.ismo oue en 181 ó dijo una de las par 
te-s contr.itantes de la pa~: repiten las 
palabras de Lord Liverpool en sus Ins-
trucciones o Ce<»tW<sach antes de reu-
Bfvse la enf^renria: "A' rû o se le 
debe decir que T ê'fiterra H»1*» un Par 
lamento y un ¡.-úVlco anv? los que nos-
otros somos resnon«able5, y que no 
nos podnmo« nermitir seguir una nor-
ma de ĉ nduct!'. quo sen tntniTtQnt'* 
incompatible con el espíritu de nues-
tro erobierno." 
Desd̂  el prlnr'pto del mundo los pre 
ciós de l."*8 artículos se regulan iror 
tina mercancía oue sirve como térmi-
no de comparación, que ?on las mô p-
das de oro y plata; y si en condiciones 
normales oí billete de banco se acep-
ta pK)r el valor Intrínseo de lo que 
representa, es por que el tenedor "ued1.* 
fácilmente reembolsar su valor cuan-
do lo necesita. Pero ac tualmente toda:í 
las naciones incluso los Estados Uni-
dos viven del crédito Esta nación al o 
menzar la eruerra tenía en oro unos 
cinco mtl mUlonen de ipesos ín Enrona 
y América y actualmente ha emitido 
emnr̂ stlitos ñor valor de cr enenta o 
seseóte mil mlllcnes; y como se pa-
ga el precio d,» la mercan-«ia en panol 
moneda, el precio efectivo ha de sor 
tegún las condiciones del crédito en 
cada nació». 
;.Y como s* pue-io rePTiTflrto'tr el 1 pé-
cio de la ráMvÉneta en ,vM1eS's cuando 
no sabe en nln»>rún momento lo que 
el bllleit»» reirvresentn «»n r̂ laoMn con 
el oro? Ayer e| QUe posefa cinco inirnó 
esterlinas «nhia oue t̂ nía en el bob i-
11o veinticinco peíaos mal contados, 
mientras que hov sabe quo «¡ólo tiono 
17 pesos por las mismas cinco libras 
; Quién es el'leo-islador 5 financiero 
capaz de ca.1cul.ar el verdadero vilor 
de la mercancía en estas circunstan-
cial0? 
Pero todavía n̂ este caso hay algo 
de proriorc'onal, alf?o que se puede 
someter al cálculo, y detormlnar de ñi-
pó" modo el •orec,o de los artículos: 
eouiubrio semejante al que pe esta-
bleció en Cuba durante la gunrra de 
los 10 años cuan/To cinco pesos en 
oro eqniTilfan a 12'50 proxlmadamen-
te. en billetes. 
M.-̂ is la actual situación es sin pre-
cedentes en la b1?torta. Durante cua-
tro años las nacionestodos los con-
It'nentes se han dedicado a fabricar ca-
mones, fu<>i,ft«. acorazados, submari-
nos y proyectiles, en bierar do í̂ inhrar 
frutas y criar gan̂ dns para la ali-
mentación, ffan muerto ñor la metra-
lla y las enfermedades oomo 10 mi-
llones de aírrfcnPores, se han InutMI-
zado otros dos millones, han estado ha 
jo las banderas otros catorce o diez 
y seis jnMiones de «"res humanos que 
han tenido nue consumir mucho y no 
•producir nada: y ror lilHmo. se ha 
destruido los elementos de fprodncr'óo 
;Oéino es nosible caloular el precio 
de los víveres on esta/*; circunstancias? 
Se han destruido todas bis vías nor-
males del comercio mundial, se han 
destruido millones do toneladas de 
capacidad flotante, y la« qu« quedaban 
se convirtieron en trnnsnoTtê  milita-
res. Unos cuantos diplomáticos han 
obligado al resto del mundo a com-
prar y vender lo nuoj a el'o» s.ei les ha 
pntojado, imponiendo restricciones ar-
bitrarias. 
Va .para dos años que se ha cesado 
de pombatlr en el rertro de l&n<n*a 
y todavía se mantiene bloqueados 
a más de cien millones de habitantes; 
ee condena a mcrlr de hambre en nmn, 
hre de la humanidad de la llHnrtail v 
de la justicia a millones de niños ino-
centes. Y los ffue queden demacrados 
* raouftlcos ¿nué han de trasmitir a 
sus descendientes el no bilis en el hí-
gado, Insensibilidad en el corazón v 
odio en !a conciencia7 
Después de la guerra se han sem-
brado odios inestmgulblos entre las 
ra/as, se ha falseado o' principio de la 
"•ibre determinación, se esta infundien-
do en el rfcoíritu de las masas celos 
internacionales y el doeequIHhrto en-
tre IOP uue gobiernan v los i:o>>ê n'>','-̂  
Además de todos estos males, despné: 
de tanta destrurclón y de tunta muer-
te, los hombres que quedan, en luKar 
de ayudar a producir alimenrtos sufi-
cientes para la humanidad, reducen a 
la mltnd las horas da tralaío, aumen-
tan al más del doble el precio de los 
jemales, interceptan el trabajo cuan-
do les conviene, suspendiendo la li-
bertad y actividad de los demás du 
dadanô , se declaran en huelga, sus-
pendiendo la producción mundial de 
un modo irregular, y al modo de la ; 
aalanchas de nieve, de las inundacio-
nes y de los terremotos el transpor-
te d« los artículos de primera nece-
sidad, >os cuales se descomponen v 
ge pudren en los almacenes o en lo*1 
caminos. Y en estas condlHones ¿e; 
LA COLUMNA DE HUMO. 
Una delgada colünm» de humo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hav humo 
aay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo pesa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. La lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de WAMPOLE 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de la Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
un preventivo de estos terribles T 
peligrosos males si al sentirse dé-
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución do un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los nifios co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Rossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: "He usado a menudo la 
Preparación de Wampole en loa 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo.̂  Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. En venta en las Boticas. 
posible que haya Intellgenéla huma-
na alguna capaz de imponer . precie 
equitativo a la mercancía? ¿Es po-
sible que sin el aliciente de las ga* 
nanclas haya santos benditos capa-
ces de sacrificar inteligencia, previ 
sión y capital, contentándose con las 
ganancias de los tiempos normales 
cuando se hallan previstos, protegi-
dos y calculados todos los medios da 
distribución y consumo 
Y los mismos errores y las mismas 
injusticias se cometen cuando se juz-
ga de los altos precios de las vivien-
das. Se olvida que el mal es univer-
sal, se olvida que un ministro inglés 
ha pedido la construcción de más de 
c?en mil viviendas para Lcndrea, se 
olvida qur: la tendencia do la huma-
nidad es de abandonar el campo pa-
ra refugiarse en las grandes ciudades, 
se olvida que e?k teivíencla parta 
prlnciralmente de las familias de agri-
cultores que han acumulado riquezas 
a consecuencia de la aplicación de la 
máquina a la agricultura, ae olvida 
que con las huelgas permanentoa la 
construcción de las nuevas viviendas 
no corre parejas con IB inm^raclón 
cen̂ rlpetK hacia las ciudades; cada ve-a 
escasean má-s los elementos de cons-
trucción, cada vez los albañiles de-
mandan aumentos de Jom?.leg con me-
nos horas de trabajo, y la consecuen-
cia es oue la demanda de las vivien-
das en las ciudades crece en propor-
ción geométrica, mientras que las 
construcciones no crecen siquiera ea 
pronorción aritmética. 
Haciendo uso de una frase criolla lo 
pítima, el Intento de pedir la rebaja 
de los alquileres en estas condicionen 
es como si pretendiesen los vecinos de 
la Habana trasladarse 1 Huanabacoa 
y exigir a loa propietarios ¿e la Villa 
de las Lomas que arrendasen sus ca-
sas al precio que tenían en tiempos 
de Pete Antonio, 
Dr. (ínotón A. ÍTAT>R4T>0. 
PROCESADOS , 
Por los distintos Jueces de ingtnio 
cíón de esta canltal fueron procesa-
dos aver los siguientes Individuos: 
—Andrés Hernánd í̂ Martínez, por 
robo con fianza de ?200. 
—Antonio Méndez Hernández, por 
hurto, se le excluye de fianza. Estl 
rebelde, 
—Florentino iglesias, por lesiones» 
con cien pesos. 
—T̂ m.ás Lóoe: Castellanos y Anto 
nlo Gómez Lóoê  (a) "ítlco", por ro 
bo. con $300 de fianza cada uno. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
Santiago de Cuba Febrero 1>. 
DIAJIIO—Habana. 
Por Iniciativa de los señoi-es Emi-
lio Bacardí Moreau y Federico Pcre?! 
Carbó se celebrará el día 24 en el 
teatro Oriente una velada necrológica 
dedicada a los patriotas Gener, Fer-
mín Salvochea y José Rizal. 
—El conocido comerQiante señor 
Valentín Serrano ha conferido pode* 
con uso de la firma, a los antiguô  
empleados de su establecimiento se-
ñores Faustino Lee, Ducasse. José M. 
P.lbó. Vives, Eurípides Lara Garcéa 
y Colar Diez Diez. 
—Continúa actuando con gran éxito 
en el teatro Vista Aleare la compañía 
de dramas policiacos de Caralt. 
A V I S O 
Por este medio y para conocimiento general, hacemos 
público que el señor Manuel María Pérez, empleado que fué 
de estas Compañías hasta el 10 de Octubre del año próximo 
pasado; ni está, ni estuvo nunca autorizado para ostentar la 
representación de las mismas, ni mucho menos para efectuar 
cobros en su nombre. 
C o m p a ñ í a s u I n s u l a r , , y " N a c i o n a l de F l a n z a s , , 
MARCIAL ULMO TRUFFIN, 
A dministrador. 
Clr 
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T e l e g r a m a s de la ls!a 
MÑA QUEMADA 
Bañes, Febrero 19 a las 8 10 a. m. 
DIARIO. Habnna. 
La niña Rita Navarro de trece año a 
sufrió varias quemaduras anoche al 
incendiársele cí vestido. Falleció a 
las cuatro de la madrugada de hoy. 
El pueblo consternado por el doloro-
so percance. 
i Argota 
N e c r o k ) g í a 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Josó Rodríguez 
Vidal. 
• En Cárdenas la señorita Lila Avia-
dor y Méndez. 
En Cienfuegos, don Rafael Aguilar 
y Rodrigutiz y la señora Carmen Utre 
ra y Molina, 
En Camagüey, la señorita María 
Jacinta Forro y Morel. 
D e M a t a n z a s 
Febrero, 17. 
EX LIBERTAD 
Aver fué puesto en libertad, el comer-jiante señor Nicasio Geatla, dueño de la bodega situada en Zaragoza y. Maceo, que fué pasto de las llamas en pasado» Ufas v que no estaba asegurada. Corno no existia ningún cargo contra el honrado y laborioso comerciante, el recto Juez de Instrucción decretó su li-bertad. Según nos manifestó el sefior Geada, el incendio de su establecimiento le re-presenta de cuatro a cinco mil pesos de pérdida, o sea la labor y las priva-ciones de muchos años de lucha, para asegurar el porvenir de su familia. El comercio de Matanzas r'iebe prestar-le su protección a este compañero en desgracia, que ha consagrado su vida al trabajo y al hogar que ha creado. 
T'I. BAILE DEL CASINO 
Muy animado y concurrido, estuvo «1 baile de macaras, lúa el domingo la ofreció a sus numerosos asociados esta culta y progresista sociedad. Los amplios salones del Casino, esta-ban invadidos po ría Inventâ  alegre y bulliciosa, que le da vida a estas fiestas del rey Momo. 
• KL CORDON 
Kl paseo de carnaval del domingo, no estuvo todo lo concurrido que se espe-raba. La carestía de la vida y los estragos rnie ha hecho la epidemia de Influen-za, son los factores principales del re- ' traimiento r'el pueblo. 
i 
DESCANSE EN PAZ 
Desde aver renosan en el cementerio de R̂ n Carlos los restos de la nnble y caritntiva sefiora Soledad Hemfindez, hprmnna de ni'f̂ tro nuerido am'go, el sev-or Lázaro H r̂níndê . Reciban sus familiares toflos, la ex-presión de nuestra condolencia, 
LA ESTATUA DE A'ENTOSA 
Kn estos Haís serl prepentada a la Cíimnra Mnnicinal una solicitud fie la Cnloji'n Fpmnfioln. nara que se le nerrnl-ta trisiadnr a Montserrat. ln estifua del benefactor Ventosa, que se halla arrin-conaría bmto a la escalera del Palacio M"nicinal. Es se curo nue la Círrinra ncoed̂ ríl a la insta petición de la Colonia Espa-ñola. 
NO ES CIERTO 
Algunos periódicos locáis han nubil» cario al noticia He nuo ha sido relevado de su cnraro d» Runervisor rte la noll-ca. el activo teniente señor Mnnuel Dfaz. n^ta ahora, no se ha confirmado esa noticia. EL CORRESPONSAL. 
l a C á m a r a d e C o -
m e r c i o y l e M a 
d e P r o t e s t a s 
Habana, Febrero 18 de 1920. 




Siendo de interés para el comercio 
los trabajos que realiza la Junta de 
Protestas, cuya labor la Cámara de Co 
¡mercio se complace en dwlarar que 
es tan meritoria como excesiva, nos 
permitimos rogar a usted la inserción 
en el diario do su digna dirección, del 
cuadro que sigue, en el cual se resu-
me el movimienrx) de protestas duran-
te los i'i'timos catorce mer.es, o sea 
desde el rrimero de diciembre, 1918, 
hasta el 29 de enero, 1920: 
Protestas pendientes en So de 
noviembre, 1918. . . . 
Protestas recibidas desde el 
i primero de diciembre, 1918 
hasta el 29 de enero, 11120. 2.049. i 
1.104. 
Total 3.153. 
Protestas resueltas en dicho 
Periodo 1.464. 
Protestas devueltas sin dictar 
'resolución _ ^ 
Protestas pendientes en 19 de 
enero, 1920. . . . . . . . 1.688, 
Total s.153. 
? 5 0 , P O , | 2 0 0 , 1 3 3 0 , $ 5 0 0 , $ 1 . 0 0 0 ? 2 . 
O B I S P O , S O 
E s u n s a b i o c o n s e j o e l d e l a h o r r o ; p e r o m u y 
d i f í c i l d e p o n e r e n p r á c t i c a ; 
p o r q u e h a c e f a l t a m u c h a f u e r z a d e v o l u n t a d 
p a r a i r a l B a n c o , c a d a d í a d e p a g o a d e j a r u n a 
p a r t e d e l c o r t o s u e l d o ; 
y s e n e c e s i t a m u c h a p a c i e n c i a p a r a l o g r a r 
v e r r e u n i d a u n a s u m a q u e v a l g a l a p e n a . 
N u e s t r o s i s t e m a d e a h o r r o , l e e v i t a e s o s d o s 
i n c o n v e n i e n t e s , p o r q u e l e d a m o s p o r a n t i c i p a d o 
e l f r u t o d e s u s a h o r r o s f u t u r o s , p a r a q u e l o s g a s -
t e o i n v i e r t a p r o v e c h o s a m e n t e ; 
y l u e g o u s t e d n o s v a p a g a n d o p o r s e m a n a s , 
p o r q u i n c e n a s o p o r m e s e s , s e g ú n p r e f i e r a , y 
p o c o a p o c o , f o m e n t a e l h á b i t o d e l a h o r r o . 
Compañía de Préstamos 
S A M U E L J . V E R D E S , A d m i n i s t r a d o r , 
• 
Las 1,464 protestas resueltas lo fue-
ron en la forma siguiente: 
Con lugar: 659, o sea el 45 %. 
Sin lugar: 756, o sea el S4 %. 
Resueltas en. otra forma: 49. 
Total: 1-464. 
En los últimos tres meses (noviem-
bre, diciembre y enero) en cue el se-
ñor José Beruff, desempeñe la pre-
i sidencia de dicho organismo, el mo-
1 vimiento fué como sigue: 
Protestas recibidas del ante-
rior Presidente 1,593 
Protestas recibidas durante 
los tres meses citados. . 605 
Total 2.198. 
j.Protestas resueltas en dichos 
i tres n.tses 510, 
Total 
Protestas pendientes en ori-
510. 
mero de Febrero 1.68S. 
Los datos que anteceden han sido 
< fialmente comunicados a Ja Cámaia 
de Comercio, v nos complacemos, por 
lo tanto, en darlo a conocer, antici-
pando a usted las gracias i'or su in-
serción. 
De usted atentamente, 
José DUBAH 
i Secretario. 
$ 19 .00 
Prácticamente, con tan pequeña cantidad al contado, puede 
usted comprar $200.00 de valorea garantizados, que devengen un 
buen interés, fijo y segare. 
Negocio sólido y reproductivo, ''SUPERIOR A TODA OTRA, 
CLASE DE AHORRO", por su garantía y por la utilidad que pror 
duce. 
Referencias Ranearlas de primer .orden. 
Pidx informes, o acuda a la 
S o c i e d a d C o o p e r a t í y a d e C r é d i t o , S . A . 
GALLLSO yo. 56 (ALTOS), TELF. A.450S 
Préstamos de pequeñas y grandes cantidades a bajo Interés 
y reembolsablea mediante módicas cuotas semanales, admu 
tiendo cualesquier garantía razonable, o dos firmas solventes. 
Sistema Cooperativo práctico, ayuda mutua, 
$50 prestados se pagan con $1 a la semana. 
$100 prestados se pagan con $2 a la eemana. 
Y. en igual proporción, mayores cantidades. 
C1729 2d. 19 
" " " " ' " T o m e l a s 
P I L D O R A S Brándreth 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están en cajas do lata 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago, Indigestión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANBRETH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estóma go y. los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis j demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
& & ^ & * y * 9 $ v 1 9 
V 
5 
Acerque el grabado á los ojo» y verá Vd. la pildora entrar en la boca. 
J< lindada 2847. Jk -gm • I 
E M P L A S T O S " ' ¿ « " A l I C O C k ! 
El Remedio Externo Mejor del Mando 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
No hay garantía contra la posibilidad de 
coger Influenza. 
L a I n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y l a P u l m o n í a 
por lo general tienen su principio en un 
resfriado. 
• En cuanto sospeche Ud. que ha contraído 
un resfriado, habrá ganado la mitad de la 
batalla si CONOCE el remedio más eficaz 
que parará su progreso como una muralla— 
si lo toma a tiempo. 
Pudiera Ud. atrapar un resfriado cuando 
ée hallase lejos de una farmacia. Las per-
sonas de buen criterio se previenen contra 
los resfriados llevando consigo 
K I T A T O S 
conocido en todas partes como el remedio 
de precaución para los resfriados. Así como 
en un apuro una sábana mojada puede 
impedir el desarrollo de un gran incendio, 
dos o tres dosis de este ténico-laxativo-
quinina obrador de maravillas expulsará el 
resfriado que, si se descuida abre a menudo 
el paso a la Influenza Española, la Pulmonía, 
Pleuresía, Reumatismo y a veces a la Tu-
berculosis. Cómprelo Ud. sin demora en 
cualquier farmacia. 
T H E SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A . 
TABLETAS 
K ' M d l D S 
PARA 
INDIGESTIÓN 
la nueva preparación de toi 
Laboratorios de la Emulsión de Scott, 
En frasqnitos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
V I S T O A L 
M I C R O S C O P I O 
Esta grabado representa tal oyÁ 
es, el terrible ácido ürioo vlfito ij 
microscopio que es el causante M 
"reuma," parálisis, acidez, blllosidsdi 
hlnchazdn, etcétera. Usando "blma* 
nesix" curará de una vez estos malM 
gu© tanto acosan a la Humanidad, i 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
LABORATORIO DE RAYOS X 
DEL, 
D r . F e d e r i c o Esco to 
Electroterapia 
^Corrientes de alta frecuencia, (r. 
violeta.) Sinuosas de Arsonrai 
(autocondensación y diatermia.) 
Extif^ación de vellos, berraga», 
callosidaclea y tratamiento del bo 
ció, úlceras, cáncer y otros tumo-
res malignos por el RADIUM. 
Rayos Fiasen o ultravioletas. 
Tratamiento del lupus, herpes y 
eczemas rebeldes. 
Independencia, 118.—Mataaras. 
Da 11 a 1. 
Horas extraordinarias, prâ o 
acuerdo. 
C1746 alt 7(1.-20 
INYECCION 
ááGM BRANDE 
Cura de l o 5 dios las 
' ^ T ^ l ¿nrermedddes secre-j 
1 tas oor antiguas que 
sean sin molescia 
alguna 
ES mm\n r 
BMiTIVI. 
" T h e P a c i f i c S t c a i D 
N a v í g a t í o n C o . w 
Servicio directo desde la Haban* i 
toda la Costa del Pacífico por ^ 
grandes vapores de esta Compañí»-
próximas salidas de la Habana: 
Vapor VICTORIA, Febrero 29, 
Vapor O RIAN A, Marzo 9. 
Vapor ORTEGA. Abril 12. 












uiríjanse para informes a sfl» 
Agentes Generales: 
D Ü S S A Q Y C 0 . 
Teléfono A-6540 
Lonja del Comer JÍO 409 al 4 
HABANA , 3d-l' 





E l m r w B m k i 
Aun cuando en una empresa indus-
trial el objeto r-reponderaníe es el ms 
dro y sea éste el carácter distintivo y 
dominante de toda negociación mer-
cantil; hay sin embargo ca las acti-
vidades económicas mat'cos que les 
imprimen disiiutas fisonomías y que 
eión de nuevafs industrias y afirman-
do con (pedestal da diamaate el porve-
nir de la econemía naciunal. Todas 
estas consideraciones son en la hora 
que corre simples especulaciones, te-
ma de sonrisa para los escepticos, 
mueca do enfade para los inertes que 
f ra fu*1 una sucesión dp triunfos. Sin | 
la enfermedad de América..sin los mi- j 
rajes que este Continente provoéa en 
todos los corazones Peninsulares; Ro* 
dríguez Hiera ocuparía una elevada 
posición r>n su Patria muy a tono con 
PU solidez espiritual y sus fuertes rel-
gambres morales. 
D. Santiago Rodríguez Hiera es por 
ru ideosincracia uno de esos precio-
sos elementos que en Química se lla-
man catalizadores, que no se alteran, 
que no pierden nada de sil masa v si» 
embargo su inflnetcia en las transfor-
maciones y combinaciones químicas 
es inmenso: así Rodríguez Hiera que 
desde la, «partada y silenciosa sereni-
dad de su bufete organiza, sociedades, 
alienta y vigoriza empresas, snlidari-
sa y aPríeeta esfuerzos divergentes, 
junta y aí-opla voluntades afines pa-
ra lanzarlos en altos empeños de jus-
ticia, o le proareridad mPTantil sin 
perder nnnra gq ecuanimidad, su so-
bria ponderación esp'ritual 
Rodríguez Tllca ĵ̂ r̂ 'ó la aboga-
cía en la Ccmña y Madrid y en la Pri-
mera de dichas dudarles d^empefió 
df Fiscal. Juez y Abogado Fiscal. En 
Cuba ha ocupado los sienient^ car-
pas: Notino Mavor de la DÍÓCPS'S; 
Abogado Fiscal de la Audiencia de la 
lia bina; Abocado dp B-vipficencia y 
Registrador d̂  la Propiedarl de Gua-
nabacna y Rphcal; aotaalmente es 
Cf.n,̂ pjpro de la Marmolera: d-0 Ta Coo-
tteraî iva de Crédito; Secretario Con-
servo d̂  la K-'n̂ ran-'a; Secretarlo de 
la Mina Dora y ProsM n̂te de la Com-
pañía Minera María y San Joaquín fué 
ras, de fantasías; su criterio es hon. 
damente realista, y sin embargo, ha 
contribuido en Soroa con todos los re-
cursos que la negociación ha deman-
dado de sus Consejeros; este espíri-
tu de corte eminentemente objetivo 
y práctico ha sentido la seducción de 
los diagnósticos que los hombres de 
ciencia han emitido sobre la mina "La 
Dichosa*' y confía en el éxHo, tiene 
la seguridad de él. López Soto es 
miembro de muchas sociedades anó-
nimas y actualmente está fabricando 
en la Calle de Belascoaín el Teatro 
"Wilson". Su actividad no conoce 
eclipse, ni desmayo para implantar 
nuevos negocios en Cuba, pronto par-
tirá para Europa en viaje de nego-
cios y exploración para retornar ea 
corto plazo a la Isla de ensueño que 
él ama tanto como a su Patria de na-
cimiento. 
Don Anacleto Urrutia y Ramos es 
otro de los Consejeros de Soroa. El 
señor Urrutia es cubano, de médula 
vasca de quien ha heredado las cua-
lidades distintivas: voluntad firmísi-
ma y un concepto serio y noble de la 
vida; Urrutia es uno de los comer-
ciantes más opulentos de Calbarién 
y uno de sus banqueros más reputa-
dos y sólidos; por su seriedad ejem-
plar, por su probidad irreprochable, 
por su tesón en el trabajo fecundo, 
es uno de los representativos cuba-
nos en el mundo de las finan ras; muy 
distante del criollo americano, que 
antaño se retrataba en el zumbón y 
despectivo refrán; padre tendero, hi-
jo ccballrfc'o. nieto pordiosero. Le-
jos de incurrir en decadencia en Urru-
tia parecen haberse acendrado las vir 
A^AtLETO T R RUTIA Y R VÍFOÍ 
se traducen ei la vida socinl en efee 
tos de orden diverso, tant'> cuantitati-
va como cualitativamente Si ntafía-
na un grupo cié comerciantes estable-
ce en Cuba una fábrica para elaborar 
los distintos artículos que se obtienen 
del bariô  seguramento que nadie po-
drá comparar la utilidad s¿r¡al de es-
te acontecimiento, con la qye oMen-
ciría con la apertura de uaa actividad 
ya explorada como ]an establecimien-
to de ropa, de víveres o de muebles. 
Una industria nueva crea nuevas ri-
quezas, aumenta e1 torrentp circula-
torio del bienestar social, acrecenta 
el patrimonio de una Nación y vigo-
riza las finanzas del Fstauo. 
La Economía Política no estudia los 
fenómenos do limpia y pura filantro-
pía, salen de su esfera, perî n̂ cen a 
la Et̂ ca; pero aun en las nct'vidarles 
de índole estrictamente 'ucrativas 
hay algunas que están teñidas por sen 
timientos altruistas y oue redundan 
en el mavor goce y fttHcidar1 del pue-
blo en cuvo seno se desarrollan; tal 
es la situación en que so ê cû ntran 
los que por su genio o per^veranen 
traen al acervo de las finanzas de 
Una Nac:ón rioue?;as ignoradas o sin 
aprovechamiento; Mvaconi . socio de' 
la casa constructora de los amratos ¡ 
de telegrafía inalámbrica y Lor l Cow 
dray extrayendo petró'eo del subsue-
lo mexicano seinmuneiMt? que oe be-
nefician y mearan con sus productes, 
pero la amplia irradiación humana 
de sus descubrimientos y las ut^da-
des que han reportado ipara grandes 
masas sociales ímnide quf» ê les cla-
Bifioue en el grupo de vulgares mpr-
cadpres atentos sólo a la ganaucia i 
y al lucro. Y a ese Erruoo pertAnecPT. i 
íes testarudos y en̂ r̂ icfxs orapanî ado' 
res de la Comnañía Minera, d*1 Sproa. ' 
n quienes mueve no exclû ivampntp ' 
el interés personal. qua nâ a. tendría ; 
de pecaminoso, sino P1 arbplo do ro 
busteepr o. Cuba con un nuevo capitu-
lo di» prosperidad. 
Cuba sustpnta actua',mon'ft tojla su ' 
economía interior y «xt^nor en dos 
productes: el a*'ócar y e1 tabaco v es 
elercpntal en socio'offT, oue una oéas 
trucción social d̂  esa ideosincracia es j 
fráiril y p>-lipro«a.: emo está prnona- i 
Kado dp ru'na eí edif'cio nue tiene de-
ficientes picares de suctr,'itación. así 
pues encontrar en Cuba nncWa rlnne 
zas es envpresa no ŝ lo egdiŝ a. îno 
eminentomonte n̂ trlfitica v laudable, 
que merecería tftframbos a un enh'̂ r 
no si la emrrond?er;e y oue empren-
dida por partfettfar̂ fl merece por lo 
tnenos el respeto público. 
En petróleo crudo, y sus cRrivados 
Cuba gas-.a, en cálculos conservado-
res, una suma no menor de treinta 
millones de pesos a eso asciende ol 
presuTuesto de consumo en fábricas 
ingenios, máquinas afrrfcolr.s, autorcó 
viles, alumbrado y oíros mpnesteres 
encontrando el petróleo t.'do osa ri--
nue/a que bov sale al oxínrior nue-
dará en el hogar cubano, refacciona-
do nuevas negociaciones, nuevos ha-
llazros de rioueya. mejorando los jor-
nales por una mavor neceridad do la 
mano de obra, multiplicar do por mo-
do maravilloso y sorprendpnte el va-
'or de les tierras enclava-ias en las 
legiones petrolífpras. ri'hilipMcando 
las carreteras, estimulando la crea-
enfática y orgullosamePte se autotu-
lan prácticos y positivistas, pero la 
meta está cercana la perforación tie-
pé en los actuales momentos más de 
mil pies y la profesia de Barmun 
Broun es; de que "él petró'eo se ha-
Üará de los 1900, a los mil novecien-
tos ochenta pies, hasta este momento 
Jas esperanzas son cada día más vi-
vas; porque todo cuanto .anunció el 
célebre profesor americano se ha cum 
p'"do al pie de la letra, cual si sus 
infereneiaa do sabio tuviesen el po-
der intuitivo de un mago, de un tau-
maturgo; anunció grandes cantldádes 
de agua y el agua se presentó» en for-
ma torrencial on la profundidad a 
que él se refirió, anunc'.í calizas de 
diversa? naturalezas y éstas han apa-
recido tal como él las predijo, si el 
petróleo brota a la distancia que ^l 
precenî a su cuadro ^e augurios ha-
brá locrado la exactitud de un cálcu-
lo matemáitico. No será el icrimerc, 
mando en Rum&nfa los tóctVcos ase-
guraban que no habría petróleo él 
afirmó que lo habría y los hechos le 
lian discornido el laurel rte la sabidu-
ría comprobada, si en Cube se cum-
ple también su pronóstico el eminen-
te gpó'ogo y parlc-ntólogo del Museo de 
Historia Natural de New York ten-
drá la gloria do hab̂ r contribuido al 
progreso humano dotándole de una. 
de sus alas más poderosas; el qu? 
ererp de la poterc'alida.d íimámica que 
encierra el (re+róieo. Mientras el fra-
caso no sobrevpnta. mientras los he-
chos no contradigan a les anuncios 
de la clenMa, los accionistas v consp-
jerr<s do Soroa se mantendrán en la 
Hucha, porque saben que la vietnria 
es do los nue mejor y mán pac'pnte-
mofne resistan; en su tarea obstina-
ción no est-̂ n soTos; loa aĉ mnaña la 
esperanza; ,*fl0 nue hace de la p̂ oe-
vanra un placer tan int*»ns'i.— í̂ce P r̂ 
gsnu—es ouo PÍ -norv'pnir. del que dis 
[.onemos a nuestro antoio. se nos an-i 
rece al mismo tiempo b̂ io una mul-
titud de furnias. ieUnftliante sonrien-
te?? e iffuaimpnto prc'Mos. Aunriuo se 
rpalice la más d°se''da en+re e'Tas. 
hAhrehiOfl t̂ nî o OUq hacer el sacrifi-
cio do las (|<*Tn?B V habr̂ rnos pprdldc 
muebo. Ua »dpa del porvenir preña-
da de una infinMad de posibles, es, 
í UPS más fecunda qup el porrpn'Y m-s 
}no. v por eso oncontrapios más en-
canto en li e?r.or-.r.T^ nue *»n la PO-
«ec'ón, en el sueño que en la reali-
dad". 
ALGUNOS DIRECTORES DE SOROA 
D. Santiago Rodríguez Hiera es hi-
jo de Santander, la eg'ógica tiorra 
que embolleció Pereda con sus des-
cripelor.es encantadoras llenas de luz 
y gracia como telas do paisajista ho-
landas; la gloriosa región española 
que fué cima del formidable crüico y 
humorista don Marcelino Menéndez 
Peí ayo cuya labor estética yrecons-
tructora sólo amenguan los ignoran-
tes, los "castres" iconoclastas que eruc 
tan tónicos Irreverentes sfn poder con 
•irastar su alcance porque se los veda 
t=u potrea y fuliginosa ignorancia. 
Rodríguez lUera es Doctor en dere-
rho. hizo sus estudios en la Universi-
dad Central de Madrid v nc es lasti-
mar su modestia, decir que su carre-
I Candelaria, entre los términos muni-
cipales de San Cristóbal y Candela 
ría, en la provincia de Pinar del Rio-
ocupando principalmente parte de la: 
fincas "La Carambola" j "El Brují-
to" con una extensión superficial de 
300 hectáreas y atravesado por el Rio 
Hondo, con gran vaudal de agua. Este 
predio dista de la carretera central 
de Pinar del Rio unos cinco kil̂ mc 
tros aproximadamente, y el camine» 
más cercano que conduce al citado 
predio, se dirige casi directamente ¿. 
la mina aproximadamente con rumb-j 
N.40o0 siendo este manió amplio, con 
buen firme natural, sin grandes pen-
dientes ni arroyos de importancia que 
lo crucen, lo que facilita notablemen-
te el rransporte de maquinariay do 
I materiales. También el Ferrocarril a 
1 Pinar del Rio le cruza a poca distan-
cia del predio y por tanto en cuanta 
a transporte de maquinaria, herra-
mientas y otros útiles, y conducción 
del mineral será operación fácil d-J 
realizar y de poco costo, cuestión és-
ta de ruma importancia, así como 
también la abundancia en acuella re-
gión de maderas, agua y elementos 
necesarios para la vida, que en otras 
minas resultan problemas de solucio 
nes difíciles y que tienen que resol-
verlas con grandes gastos y sacrifi-
cios, resultando en resumen, que en 
' el predio minero petrolífero "La Di-
chosa" se abaratará el movimiento y 
gastos generales en un 20 por 100' to 
que podrá emplearse en las explora-
ciones de la misma mina. 
En la región más al Norte del d-e 
nunciado y siguiendo el camino si-
nuoso de Rio Hondo, sigue disminu-
yendo el ángulo de buzamiento de I03 
estratos hasta llegar a las grandes 
sierras que interrumpen aquella r© 
giún, constituidas por rocas ígneas 
caractarlzadas por diorltas y serpen-
tinas, donde está enclavada la mina 
"Matildita" en cuya sierra se inte-
rrumpa el sistema sedimentario 03-
tratigrálco, apareciendo en los luga-
res de contactos de rocas eruptivas, 
las manifestaciones bituminosas ca-1 
ractersticas de los yacimientos petro-
líferos, así como también la consi-
guiente producción de gas, lo que de-
muestra la importancia del yaci-
miento 1 
En resumen, el predio petrolífero | 
"La Dichosa" se caracteriza por su 
sistema estratigráfico definido, for-
mado por bancos o estratos compac-
tos, do espesores variables desde 0.10 
a 0.60 metros, cementados fuertemen-
te y constituidos por difedentes, tipos 
de car'zas y areniscas, ya compacta5* 
o sub ĉristalinas y algunas veces has-
ta silíceas y arcillosas, con intrusio-
nes do calcita, todas de grano fino o 
cristalino dejando concavidades- casi 
todas rellenas de petróleo líquido, al 
parecar paraflnoso y que demuestra 
la importancia del yacimiento, así 
como la existencia del mismo petró-
leo. 
En cuanto a extructura geológica 
petrolífera favorable, ocupa al pare-
cer, el citado precio, uu antl-homo- ( 
• comendar su exploración, ocupa te-
rrenos que parecen ser favorables a 
los yacimientos petrolíferos, teniendo 
indicios bituminosos en abundancia y 
icón caracteres y estructuras geológi-
cas definidos como favorables, que 
justifican a mi juicio una seria ex-
plotación del terreno, incurriendo en 
los gastos inherentes y necesarios a 
estas exploraciones y que servirán 
para establecer la comunicación con 
los probables yacimientos petrolífe-
ros. 
Habana, Noviembre 16 de 1917.-— 
1 Firmado.—JORGE BRODERMAN. M. 
S. C. I . Miembro del Inst, America-
1 no de ingenieros de Minas. 
I i 
1 PRESENTE Y PORVENIR DE SO-
ROA 
I El capital moral de Soroa lo cons-
! tituyen sus Consejaros; su capital in-
telectual «sus técnicos; su capital 
crematístico es, si no mayor, más 
objetivo y plástico; cinco equipos de 
f maquinaria: cuatro Standard y uno 
; Rotary, con un valor de ciento vein-
ticinco mil pesos; cuatro mil hectá-
reas de terreno genuinamente petro-. 
lífero y dos instalaciones de perfora-
ración con un costo aproximado de se-
senta mil pesos. El primer pozo tiene 
en el actual momento una profundi-
dad de 1,005 pies; en el segundo so 
iniciarán los trabajos el próximo mes 
de Marzo en los terrenos de "La Pro-
ductoraí' que ha sido también objeto 
de especial recomendación por los 
peritos. 
En Texas, California, Pennsllvania 
y Tamplco el valor de una hectárea 
de terreno petrolífero alcanza cifras 
quo parecen de leyenda, y que, sin 
embargo, están ajustadas a la máa 
estricta realidad; un acre de terrena 
que es menos de la mitad de una hec-
tárea, tiene en los mencionados luga-
res precios de cincuenta, sesenta y 
setenta mil dollares. SI por un mo«-
mento damos rienda suelta a la ima-
ginación y admitimos el éxito en So-
roa, el público más ignaío podrá me-
dir la importancia financiera de dicha 
compañía. El magnate Doheny pudo 
con la simple garantía de sus terre-
nos mexicanos emitr bonos por valor 
de 150.000,000 de dollares que fueron 
suscritos en un plazo de ocho días y 
es de observar que si bien los pozos 
mericanos son muy abundantes, la ca-
lidad del petróleo es de condición 
muy inferior al que podrá obtenerse 
en Cuba; una producción de cinco mil 
barriles en Cuba, equivaldrá a veintl» 
cinco mil en México. 
En abril la perforación dé "La Di-
chosa" habrá llegado a la profundidad 
en que según Brown se presentará 
el petróleo, en dos meses el destino 
habrá resuelto la gran interrogación; 
si ésta fuere favorable, las acciones 
de Soroa multiplicarán en cifras des-
proporcionadas su valor actual, la ri-
queza de Cuba se afirmará de modo 
singular, las tierras de aspecto pe-
trolífero se trocarán en verdaderos 
EJdorados, en esta transformación 
DK, SAISTHEZ RODRIGUEZ ILLERA 
Secretario y Consejero fundador de la 
Azucarera de Madrid. FUH Abogado 
Consultor del Centro de Detallistas y 
en la fecha es abogado de serias y nu-
merosas empresas industriales y co-
merciales. 
Rodríguez Hiera no gucta del azar, 
no ha vivido nunca las deliciosas pa-
ginas que en el Jardín de EPicuro, 
consagra Anatole France a la psicolo-
gía del jugador; por sus estudios y de-
dicación os un hombre de ciencia J 
por serlo se cusnta entre los más en-
tusiastas accionistas de Soroa. Al dar 
se cuenta de como los aucrurios de 
Drown han venido realizándose dobló 
ÍU iprímrtivo aporte y es que Rodrl-
íTuez Hiera es un hombre de negocios 
a la moderna, no vive en la rutina ex-
plorada, sino que pone proa al des-
tino sobro las inducciones de la cien-
cia. 
Don José LArin?. Soto es otro Direc-
tivo de Soroti. este soberbio lu-tflrador 
es hijo de Lugo. Uceó a Cuba, hace 
veinte años; su fortuna la constituían 
nueve mil duros españoles y una vo-
luntad a prueba de luchas y fnh'aras. 
Lóner Soto es hombre de actividades 
poliédricas, comerciante, constructor 
de casas, emprpsario de esnpctáculos 
públicos y en todo ha vencido porque 
este biio de fJalicía tiene im criterio 
oue rpboza buen juicio y acierto, só-
lo en la compra y venta de fincas ha 
hecho una fortuna poroue LóPer So-
to es de los "Eour btm'-lred" habane-
ros. A pesar de que Lóo?'» Soto es ya 
un pró'-er por sus cuantiosos recur-
sos y d«» que el éxito podría haberlo 
infatuado, conserva la mipma senci-
llo? de costumbres, la misma aleere 
in̂ piiuidad do cuando empegó su -"'"da 
de npeoc;os. bav en él la misma fres-
cura sentimontal oue fhivp o ĥ rboto-
nos dp I3 encantadora novpla au<» de-
ísmos a la pluma maestra de .MMan. 
dro Pérez Lugín, "La Casa de la Tro-
ya." 
Î óne» Soto PS refractario a los ne-
gocios aleatorios, no gusta de quime-
tudes d̂e sus ancestros. Urrutia es 
joven y*emprendedor; su casa banca-
ria y su almacén en Calbarién son sin 
hipérbole verdaderos emporios de ri-
queza. 
A pesar de encontrarse actualmen-
te el señor Urrutia en Europa, cada 
vez que Soroa ha exigido erogaciones 
de sus socios, las ha suscrito con 
presteza. Conociendo de cerca sus bê  
lias cualidades, nos atreveríamos a 
afirmar, que los entusiasmos que él 
ha puesto e nSoroa tienen una doble 
raiz: su confianza en el triunfo y el 
anhelo patriótico de dotar a su Pa-
tria de una nueva fuente de recursos. 
1 
OPINIONES CIENTIFICAS POR HOM 
BRES DE CIENCIA 
t 
Los organizadores de la Compañía 
Minera de Soroa no emprendieron sus 
trabajos, ni suscribieron el capital 
adecuado sino cuando en lo humano 
se tuvieron todas las probabilidades 
de triunfo; primeramente se obtuvo 
la opinión de Barnum Brown, pero a 
pesar de tratarse de una eminencia 
de renombre universal no se confor-
maron con ella eino que demandaron 
nuevo informe al geólogo e Ingeniero 
Santiago GonráJez Cordero; y a ma-
yor abundamiento, contaron con la 
opinión del distinguido geólogo e In-
geniero de Minas Jorge Broderman, 
ique hizo a su turno un examen mi-
nucioso de loa terrenos de "La Dicho-
sa". Este perito llegó por su personal 
análsüs a las mismas conclusiones a 
que habían arribado los anteriores y 
mencionados técnicos. 
Como se trata de la opinión de un 
Ingeniero cubano que reúne dos cua-
lidades muy Importantes en el caso: 
sabiduría y amor ingente a su Patria 
nos permitimos transcribir eu infor-
me, a pesar de haber en él términos 
técnicos muy propios del caso: 
El predio minero ''La Dichosa" es-
JOSE LOP EZ SOTO 
clinal cuya perforación no 
dificultad alguna. 
CONCLUSION 
Por todo lo expuesto anteriormen-
te se deduce que el predio petrolífe-
tá situado al Sureste de las lomas cu I ~ "La Dichosa." aue no vacilo en re-
ofrecerá I /que de verificarse tendrá deslumbra-
• mientos de taumaturgia, el primer 
j lugar en el provecho y en el honor 
| corresponderá a los que tuvieron fe: 
a los organizadores de Soroa. Como 
Esquilo confiamos nuestra obra: a) 
Ttenuxx. 
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COSTESTACIÍWES 
viuis si usted me remite los 
u^umeutos. tomando en considera-
ción el nombre que invoca «1 cual es 
nara mí algo muy respetable, me oca 
! S de correrle toda la tramitaciSu 
ein gasto alguno para usted. 
Yo me encargare de todo. 
P Roaue.—No recutrdo ese hecho. 
Podrá ser lo que usted dce; pe o 
me figuro que está usted en un error 
por mala información. „+ „ 
investigue más cuidadosamente y 
verá que no estoy mal encaminado. 
Palacios^-Si el cadáver no fué em-
balsamado, tiene que esperar que pa 
sen cinco años para poder hacer el 
embarque de los restos. Las dispon-
clones sanitarias de este país y las 
de España son explícitas y termmau 
tes. 
Pablo Sotelo.—En el cuadro que me 
indica no hay parcela libre. Todo e<í-
tá vendido, aun los espacios que ye 
sin fabricar. Muy próximo y tan cen 
trico como el dicho cuadro hay luga 
res muy buenos que puede adquinr. 
siendo su precio mucho más bajo. 
LA MORTALIDAD 
En el día 18 re le dieron sepulta-
ra a 24 cadáveres. 
En la relación de enterramientos 
correspondiente a ese día, se encû n 
tran una caso de influenza y otro de 
meningitis cerebro-espinal, que soi: 
Manuel Menéndez y Fernández, na 
tural de España, de 19 años de edad, 
fallecido por influenza en el hospital 
•lias Animas". 
—JuMo González Monteavaro, natu 
ral de Oviedo (España), de 16 años 
de edad, fallecido a consecuencia de 
menengitis cerebro espinal epidémica 
©n la casa de salud "La Covadonga-'. 
Durante el día 19, se llevaron a efec 
to 23 enterramientos. 
Continúa firme el gran descenso de 
mortalidad, iniciado desdt hace una 
semana. 
E X T E R R A M T O T O S D E L DIA 18 
Esperanza Alvarez, de España, do 
76 años; Concordia 139, angina de 
pecho. 
N. O. 4 campo comün, bóveda le 
Gabriel García. 
Domingo Pérez, de Cufta. de 75 años 
Prensa 25; arterio esclerosis; N. O. 
10 camno común, terrero ne Manuela 
de la Torre. 
Gerardo Vega, de Cuba, de 38 años, 
hospital Municipal; apoplejía cere-
bral: N. O 14 campo común, bóveda 
de Crispía Rivero. 
Francisca Pase Alfonso, de Cul:.'>, 
de dos años; Soledad 16; gastro C J U 
tis; N. O. 25 de segunda, bóveda de 
Cecilia Mll'án. 
Fálix Soublet. áe Cuba, de 77 afios. 
San Lázaro 271. alfós, arterip escle-
rosis. N. O. 27 campo común, bóveda 
ñe Carlos Soublet. 
Restos de Francisco Balbona. pro-
cedentes de Ciesc de Avila; colocados 
en el cuartón N. O., cuadro 3. ramo") 
común, osario d? Hiefnlo Rodriguê ! 
Lorenza Est̂ vez, de Cuba, de 63 
años. Atruila 257; arterio esclerosh; 
E. 16 campo común, .hilera 18 fo 
sa 4. 
Ensebio Fernánd0z. de Esnafla. d« 
31 años; Cerro 659; "La Covadonea" 
enterUifs; S. E . 16 campo común hi-
lera 18. fosa 5. 
JnUo Gon7ález Monteavaro. de Es-
ñaña, de 16 años; "La Covadonga••, 
Corro 6^: ^^«^^^3 CEPEFPO ES-
PINAL EPTDRMíCO; S. E . 16 cam-
po común, hilera 18. fosa 6. 
Inocencio Rqmos. d̂  ^«nafia, dp 7"* 
nños; Avenida de la Renública 4)0; 
•nsnfícpncfa aórtica; S. B. 16 camro 
común; hiWa f̂ sa 7, 
Dolor»? García, de Canarias, de 66 
"Poq: Ŝ n Benigno lotra A; asistolia; 
E. 16 campo común hilera 18 'o-
sa 8. 
Petrona Sanz. de Cuba, d0 60 añost 
San On'ntfn 8. enteritis crónica; S. 
*J. 16 campo común, hilera 13 fosa 
núm. 9. 
Alberto SuArez, de Efsnaña. do 50 
ofios. Cerro 659. cáncer de la lengua, 
fQuinta la Covalonga); S. E . 16 cara 
no comfin hilera 18 fosa 10. 
Amalia Gnirmán. de 87 años. Castr-
Uo 78. af0c<'ión de! cnrarón; S. E . 
enmno común, hilera 18 fosa 11. 
María Cruz del vniar. de Valladn-
íE«T>afiaV Trinidad 30 cáncer dff 
'a naHz; S. E. 16 campo común, hi-
'era 18. fosa 12. 
Lino Martínez, de Cuba, de 12 años 
Cerro 470, endocarditis. S. E. 16 cam 
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po común, hilera 18 fosa 13. 
Mariano García, de Cuba, da jos. 
años; Luco 79, enterit's; N, E 5 de 
segundo orden; hilera 19 fosa 2. 
Pudro G. Alvarez, de Cuba, de un 
mes; Aguila 234; enteritis; N. E . 6 
de segundo orden, hilera 18 fosa 3. 
Elvira Ayan; de Cuba, de cinco me 
ses; San José 51. menengitis; N. B. 
5 de segundo orden, hilera 19 tosa 4. 
José González, de Cuba, de tres 
días. Peñón 2; debilidad congénita; 
N. E . 5 de segundo orden, fila 19 fo-
sa 5. 
LAS GOMAS MACIZAS 
R E P U B L I C 
PARA CAMIONES 
B i l l 
;.;.;.;•! 
LS T A N fabricadas con el procedi-miento PR0DIUM. con cuyo proceso 
resultan extraordinariamente fuer-
tes y de una resistencia a tan notable 
érado que se gastan pareja y lentamente. 
- % 
Las Gomas REPUBLIC, resultan con este 
método, inmunes a despedazarse o 
a trozarse. 
Su Duración es Indefinida. 
Pruebe una de estas Gomas REPUBLIC. 
al lado de otra de cualquier marca y se 
convencerá de su mayor duración y su* 
alto grado de perfección. 
W m . A . C A M P B E L L 
Agentfe Exclusivo para Cuba 
L A M P A R I L L A 34 
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Pablo Sargado, de Cuba, de trf« 
afios y medio; Córralos 96; gastro en 
r üs; X K. 5 de segundo orden, hi 
lera 19 fosa 6. 
Juho Reinaldo Pineda, de Cuba, de 
cuatro días; San Lázaro 402; hemofi-
lia; S. E . 9 campo común hilera 4. 
t 22 primero. 
Filomeno García, de Cuba, de 39 ho 
ras, Reparto Los Pinos, deb'lidad coi 
génita, S. B. 9.campo común, hilera 
4 íusa 22, segundo. 
Marcos Corrales, de Cuba, de SO 
años, hospital Calixto García, bronqul 
tis crónica; S. E . 14 campo común hl 
lera 23 fosa 7, primero. 
BVancisco Hernández, de Cuba, de 
50 afios, Hospital Calixto García, broa 
quitis fétida; S. E. 14 campo común 
h lera 23, fosa 7, segundo. 
Manuel Munéndez y Fernández, do 
España, de 19 años, hospital Las Aui 
mas, influenza. S. B. 14 campo co-
mún, hilera 24. fosa 8, primero. 
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LA CORREA IMPERMEABLE 
DE CUERO MEJORADA. O E 
U b r e de R e c o r t e s . 
U b r e de 
R e m i e n d o s 
E l m e d i o m á s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la f u e r z a . 
T C n las peores situaciones de loca l idad y c l i m a , 
^ la C o r r e a M e j o r a d a 4 < E L E C T R 1 C \ a 
P r u e b a d e A g u a , resiste perfectamente. 
Y cuando todo esté bien, es la que mejor 
cumple, no dando nada que hacer. 
Grandes existencias eo la Habana, 
lados tamaños, correa doble y sencilla. 
Víctor G. Mendoza Co. 
CUBA 3 
H a b a n a . 
S e v e n d e 
Capacidad anual, 100,000 b 
con planta para embotellar 10o 
les al día. Para transportarse íuí! 
cinnati, Ohío, E. U. A. Edif- ^ 
truído de acero, que puede 
tarse y armarse. Escríbase 
transportarse d, 
U. . if;clo 
t í   ,  ede tra -
a níz 
Nasterlick. DIARIO DE LA u í ^ 
NA, Habana. ^ 
4lU 
A n o c h e n o dorm 
Es malo pasarse la noche en TBI. sa de violentos ataques de tos A H de un fuerte catarro. AntlcatarnlE1 brachol del doctor Caparó cura Vi rro más rebelde, con sólo unm radns. ^ 
Los que sufren con fre-iuenela (SH*. deben tener siempre a mano AntiJ? rral Quebrachol del loctor Caparft̂ " todas las botlcar se vende, y unas e tas ciiohanulas a i.3mpo evitan 1» longación de un catarro. 
Cuando acomete un citarro y i. continúa, quita el sueño, AntltttJ Quebrachol del doctor Cnparó, alirií Intensidad del ataque, quita la toi 
Los que sufren catarros crftnleot, olvidan tomando Anticatarral Q̂Z chol, del doctor Caparó. 
Los enfermas de los bronqlooi _ Bsmfttlcop y tísicos, todoj tienen ¿u positiva mejoría, tommuo Anticatiñ • Quebrachol del doctor CapatO, QM | vende en todas las bodcas. C 15S6 alt 54.̂  
N u e s t r o C a t á l o g o P a r a 1 9 2 0 
E S T Á L I S T O 
Esta gran catálogo hermoso y profusa-
mente ilustrado lo enviaremos gratis a las 
personas que están verdaderamente intere-
sadas en nuestras mercancías, ya bas-tante 
conocidas y acreditadas por los numerosos 
favorecedores y amigos que 
tenemos en ese país. 
Por el alza general en los precios de 
toda clase de mercancías, conviene 
tener ahora un gran cuidado si se 
desea comprar económicamente. 
Comparando nuestros precios con 
los que se ofrecen en las distintas 
localidades de ese país se verá al 
momento que ofrecemos una opor-
tunidad magnífica para ahorrar 
mucho dinero. 
S u r t i d o s Completos 
En esta catálogo se encon-
trarán descritos e ilustra-
dos telas de todas clases, 
vestidos hechos para se-
ñoras, caballeros y niños, 
muebles, motores, accesorios para 
automóviles, bicicletas, maquina-
ria agrícola, es decir, todo lo que 
se necesita para el hogar, la ofici-
na, la hacienda, la escuela o el 
hospital etc. 
G a r a n t í a A b s o l u t a 
Garantizamos que nuestros mercancías 
llegarán en perfecto estado al lugar 
donde reside el ordenante y que re-
sultarán exactamentei guales a las des-
cripciones de nuestro catálogo. 
MONTGOMERY W A R D A CO. 
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ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T e n e m o s a la v e n t a 
CAJAS D E D I E Z M I L L A R E S , a $ 8 0 . 0 0 . 
e l m i l l a r $ 9 . 0 0 . 
I O S R E Y E S M A G O S " , G A L I A N O 73 
American Xdv. Agency, A-9638 c 1370 
S o m b r e r o s d e L u t o 
Noctb y c i f r a n t e s S o m b r e r o s de l a t o . T o c a s C r e s o á a $ 7 y %l, Toaí 
Gcorgct t a $ 9 y $ 1 0 . Sombreros C r e s ? 4 a 8 - 5 0 y $ 9 - 5 0 , Sombreros Ge» 
gett a $ 1 0 y $ 1 2 , M a n t o s G r a n a d i n a finos a $ 8 . 
" L A M I M I " . N e p t u n o 3 a 
C1330 20ñ.l4 
t h e T O P N O T C H s c o t c h 
W H I S K Y . 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S ' 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A. DÜPÜY & a , COGNAC (FRANCIA) 
I N S ü P E R A B L L - P í d a l o e i los buenos C a f é s , C a n t i n a s y Bodegas. 
C1358 alt. 101-5 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L Á , 
" S A L V I T A E * * / 
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4 D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
« T ^ T O N ' E S DEL GOBIERNO. EN 
^ ? T ^ O N S E J O D E MINISTROS 
^ T A D B LOS PROBLE^I^S 
OBREROS. 
1 las once de ayer mañanâ  des-
1 de despachar con S. M . el Rey, el 
pU r̂ Allendesalazar recibió en la 
^[deuc a al ministro de Abastecl-
y al director genial d3 
^S^^sTinpresiones del Goble.--
los obreros ferroviarios desisten 
2°'la huelga general. A la carta pa-
íf^da d los periódicos por la Pe-
Spración nacional, ha contestado el 
iefe del Gobierno y hoy entregará la 
iarta a la Prensa. 
A las cuatro de la tarde volvió a 
-u despacho de la Presidencia «1 so-
flor Allendesalazar, quien recibió mo 
«entos después al marqués de Alhu-
cemas, con el aue conferenció largo 
^Antes de que el Consejo sé reunie-
ra, visitó al Jefe del Gobernó el prc-
¡tóente del Congreso, quien manifes-
t6 que iba a ponerse de acutrdo con 
,1 señor Allendesalazr, respecto a la 
marcha en esta semana, de los deba-
tea parlamontarioa 
El general Vlllalba llegó muy tem. 
prano a la Presidencia, y no fué por 
lo tanto, interrogado por loa perio-
distas. 
Todos los demás consejeros, mam-
festaroU que sólo llevaban expedien-
tes de mero trámite, y el de GracU 
y Justicia, que pensaba "proponer un 
indulto, y esperaba otros varios qu* 
«1 Consejo de Estado le remitiría ya 
informados. 
AI presruntaries ios periodistas so-
bre el alcance de las visitas que T3-
clbía el presidente dijeron que na-
da sabían de «Has. y suponían que 
eran para asuntos particulares, pues 
no había otros oue las motivaran. 
A las cinco quedaron reunidos todo> 
los ministros, menos el de Fomento 
que ha recaído en su enfermedad y 
no puede abandonar el lecho. 
A las nueve de la noche termino 
el Consejo facilitándos« de él, la si-
guíente nota oficiosa: 
"El Consejo de ministros ha exami-
nado, con toda atención, los proble-
mas obreros planteados en España, 
y aunque las noticias que se tientia 
son tranquilizadoras, ha estudiado las 
medidas para procurar el restablec-
mlento de la normalidad especial 
mente en Madrid y Barcelona. 
Se han examinado minuciosamente 
expedientes de todos los ministerios, 
entre ellos, muchos dtí Guerra, parí, 
procurar la construcción de cuarteles 
QUP mejoren pl alojamiento de laa 
tropas y aumenten el trabajo de la 
clase obrera." 
Casi trts horas invirtieron los mi-
nistros de Abastecimientos y 'le la 
Guerra en dar cuenta de los expe-
dientes que llevaban. 
El general Villalba sometió a la 
deliberación y acuerdo de sus com 
pañeros, catorce exn̂ dientes, y con'* 
todos están relacionados con la ley «1? 
Contabirdad, fuf; muy lento su exa-
men. Por lo tanto, la nota ofícloca 
dice con exactitud lo ocurrido en el 
Consejo. 
El señor F?rnanaez p̂ lda dló cuen 
ta de los informes transmitidos pir 
los gobernadores, con referencia OÍ 
estado social. 
El gobernador de Barcelona ha 
comunicado opt'mistas not'cias so-
bre el "lock-out', creyendo que está 
a punto do terminar. 
I&ualus impresiones tiene el Go-
wemo, del conflicto de Madrid 
Los contratistas aceptan las basos 
obreras, pero no quieren reanudar •> 
trabajo, mientras sigan en BU actitud 
*o« propietar'os 
El ministro de la uonemaclón anun-
^ que haría naevas gestiones para 
mar a.UI1a solución armónica. 
También expresó su creencia, do 
Sne próximamente se había llegado a 
'» pacificación social, siendo síntoma 
••ello el fracaso de la huelga ferro-
viaria, que según unos, es por pro-
Pío Impulso de los interesados, y se-
Wn otros, se ha debido a conocer 
directores dui movimiento, el po-
0J^Nente que hay para la huelga 
El Jefe del Gobierno dió cuenta dj 
conferencia que había sostenido 
el presidente del Congreso. Según 
«8 circunstancias, éste, entrará o n ,, 
ftln lí}rarse abierta la sesión, en el 0r(1en del día. 
ai«KE8(LE lueso «:"oaaron de acuerdo 
|S2 f Presidentes, en dedicar cada 
J"* tres horas exactamente, a la dis-
V o 4a ley económica. 
íaraU i acordada la candidatura 
^Srt • comisi6r- especial, que debe 
dón i,nar eQ el Proyecto de eleva-
«„ ,üe la8 tarifas ferroviarias, v 
noy elegirán ias secciones del 
toinSr^Será P^sidida por el ex-
• en oií n ^^ardo Rodríguez, > 
zas ni ,eatarán Ponderadas las fuer 
los a,mentar¡as. con excepción -it, 
ciervistas, que renunciaron al 
datura qUe Se 168 ofrecía. La candi-
- se ultima en la conferencia 
«ejo P°r el Presidente del Con-
Pueâ  '  i  l 
t S  s   f í .  i-
«ostenid!6 Ulti ;5  l  f i  
ej  con , 0/ l si t  l -
^«bllcL 6 dlrector general de Ob̂ as 
bi<lo instr,.qU? a 8U vez' había reCl' 
tiento C one8 del ministro de Fo-
T̂&niá̂ 61011 ao1 Gobierno sobre 
«Oico pa\ cba de, debate econó-
^ablicann^113, pue8 Ia actitad de ^istros n y 30cialistas. creen les u ni d^nt̂ 6 ^ encontrará ambíen, ^ dentro m íUera del parlamel. 
TOS. ^ DE OTROS CC 
í^o?",^8 ^Presiones del 
^ t r a TIK Q Barcelona. 
^n "olu^oi6, esta 8emaDa ^ « s , vo,̂  a'l08 ^3 conflictos 
***** e?^pdonse a Ia normalid 
f6810 de ifp6'118^1-- «lúe el m 
Producidn ^e,rac,6n Patronal 
^ros . rno^nS1 efect0 en t r9 
Ílclaü8ula 0° ?0> acepción hecl 
trat08 ^¿vi^rei1611^8 a iob 
• - RA 
BARCELONA 













La autoridad gubernativa publi-
cará en breve el bando que tien » 
anunciado, el cual ha sido remitido 
al ministro de la Gobernación, quien 
lo ha aprobado. 
Empieza por una alocución dirigí 
da a los patronos y los obreros, ex-
citándolos a la concordia. En la par-
te dispositiva, declara entre otras co-
sas, que los contratos individuales, 
tendrán que ser apiobados. y no visa-
dos como se había hecho, por el go-
bernador, con objeto de darles fuer-
za legal. 
Asimismo ordena, que queden su 
Jetos a revisión, dentro de un plazo 
de treinta días, los reglamentos di 
todas las Sociedades patronales y 
obreras, declarando ilegales a las que 
no funcionan con arreglo a las le-
yes. 
La Cámara de la Propiedad ha 
protestado de la elevación en el pro 
cio de la electricidad, pues según 
aviso de las Compañías, costará a 80 
céntimos el kilowatio. 
En el puerto aumenta la activt-
dadi, trabajando mayor número da 
obreros, creyéndose que hoy podrá 
ser descargado el vapor "Ranien-*, 
que lleva cargamento de comesti-
bles de la Argentina, para el consumo 
de la población^ 
La casa Tostchalk se ha desligado 
de la Federación patronal, y ésta, 
en el boletín que publica diariamen 
te. lo hace constar, declarándole el 
"boycot". 
Se ha repartido una circular diri-
gida a los obreros del ramo de cons-
trucción, en la que se les excita a 
mantener la huelga, diciendo que 
ellos sabrán cumplir su deber. 
Los fabricantes del Alto Llobregat, 
han publicado un aviso en el que di-
cen que por Real orden de 15 del ac-
tual, se resuelve que en ILS fábricas 
de la Industria textil oue utHicen 
normalmente energía mecánica pro-
ducida por un motor exclusivamente 
bidraúllco o eléctrico, siempre que es 
te sea puesto «»' función por la ac-
ción del agua, podrá aumentarse l-\ 
duración de la jornada, en determi-
nadas condiciones. 
En BU cnnoAonenc'a. considerándo-
se comprendidos en este caso, aflr-
'an qu1? esta Real orden viene a re-
solver legalmente el conflicto exis-
tente en las cuencas de los ríos Ter y 
Alto Llobregat, don({e se seguirá, 
trabajando con el horario que ha-
bían establecido los patronos con a -
gimas modificaciones. 
Los obreros de esta comarca so 
mantienen en huelga desde primeros 
de Octubre, por exigir la Jornada de 
ocho horas diarias, sin aumentar por 
ningún concepto este horario. 
En I/niT'íV se Iba a Inanenrar en 
breve una fábrica de electricidad, po 
ro ayer estalló una bomba, que des-
truyó parte del edificio. Afortunada-
mente no hubo desgracias. 
Las p'rdldas materiales son do 
mucha importancia, realizando acti-
vas pesquisas la Guardia civil, para 
descubrir a los autores. 
En muchos pueblos de la provincia, 
la mayoría de los obreros no ocultan 
su propósito de volven,al trabajo, se 
narándose del Sindicato único. 
Los heridos con motivo de los úl-
timos atentados, mejoran notablemen 
fe. El señor Grauptra se encuentra 
fuera de pelig-o. en opinión de los 
médicos que le asisten. 
Al patrono ladrillero señor Pepe-
nó, que fué herido en la barriada de 
Sans, ha habido necesidad de ampu-
tarle una pierna. 
La agrupación federativa de los fe-
rroviarios del Norte, en unión de una 
numerosa representación de las Jun-
as regionales d.í toda la red, s« (»a 
reunido en sesión permanente, en 
vista de la creciente gravedad que ca-
da día reviste el problema, que afec-
ta igualmente al personal y a las 
Compañías. 
Acordaron elevar a la Dirección da 
la Empresa, una petición de aumen 
to de sueldos y jornales a todo e 
personas, acuerdo que se hará públi-
co al terminar sus deliberaciones. 
So nombró nna comls'ón para que 
visitara al ex-ministro señor La Clet»-
va, con objeto de conocer su verda-
dero criterio acerca de la participa-
ción que ha de tener el personal er. 
el auxilio a las Compañías, que ac-
tualmente se discute en las Cortes. 
Se tomó este acuerdo por dlferen-
tes y contradictorias notlciaf. sobre la 
actuación del seflnr La Cierva, q le 
de una manera oficiosa llegaron a co-
nocimiento de los ferroviarios del 
Norte. 
La comisión tiiñ amablemente reci-
bida por el Ilustre ex-ministro fíy 
Hac'enda, saliendo muy complaci-
dos de las manifestaciones que lea 
hizo el señor La Cierva, quien po> 
considerar Justas las aspiraciones 
del personal, les ofreció trabajar pa-
ra que en el proyecto de ley, que vo-
ten las Cortes, se fije la cuantía de 
las mejoras que aan de concederse, 
f nue se encuentran en petición nun 
oficialmente se hizo al ministro da 
Fomento- el día 3 de los corrientes. 
Los sindicalistas de Alicante han 
renartido con gran profusión unas 
hojas clandestinas oue contienen gra-
ves amenazas contra los patronos. 
Las hojas las han recibido todos loa 
patronos, así como el gobernador, a 
quien enviaron una por el correo in-
terior, en un sobro escrito a máqui-
na 
La Policía gestiona con interés, el 
descubrimiento de los autores. 
Anteanoche fué hallado el cadáver 
de un obrero, que resultó ser el lla-
mado José Pardo Fuentes. 
Según parece, este individuo se en-
contraba en una taberna de la plam 
de Santa Teresa, momentos antes del 
crimen; algunos obreros le insultaron 
y amenazaron ,afeándole su conducta 
por ser obrero "amarillo." 
Pardo salió del establecimiento y » 
poao volvió a entrar dirigiéndose a 
los obreros que le habían insultado a 
quienes amenazó oon un revólver, pe-
ro sin llegar a disparar. 
El dueño de la taberna, echó a la 
calle a todos los que disputaba». En-
tre ellos se hallaba Manuel de Mi-
guel, quien al poco rato regresó a la 
taberna con el revólver do Pardo, di-
3 
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- \ E L , C U L T I V O D E L T A B A C O 
Reglamento de su ensayo en Españi los agricultores que deseen cultivap 
; tabaco con destino a las elaborado-
El comercio hispano-amer.cano.-A los gobernantes españoles-Necesidad de*™*™* ^ T ^ V ¿ r % ^ Ú ™ * paedan pese°ur'"" 
España los ensayos oel cultivo del ta-
baco crear en España un Cuerpo de Agregados Comerciales SO concederán autorizaciones por 
el plazo de tres años a los propieta-
rios, usufructuarios o arrendatarios 
El movimiento comercial o indus- ña; claro que no lo ee, si se compa- • ñas competentes nrácticas en P1 CO-
trial de España es en la actualidad ra con el tota del tonelaje mundial merdo y animSas Su Í L r es am-
muy considerable. Por doquier se ex- destruido por la guerra, que llega a pila y beneficiosa-' Estudios de estos acrediten la posesión de terrenos 
tienda la vista, obsérvase el movi- catorce millones y medio de tonela- 1 mercados, calidad' de mercaderías en propios para el cultivo de que se tra-
miento característico de la vida de uas. consumo y su presentación- forma- ta, situados en zonas de fádl acceeo 
ios negocios y üel_ progreso Desde lo i Afortunadamente una febril activl- ' ción de un pequeño museo cómercial, o vigilancia y con locales de buenas 
^nta^ít3 ^ • I 5 £ S,e : dad' Be en el " ^ a l espa-: donde los fabricantes y comisionistas i condiciones para la desecación, 
contempla a la gran ciudad Condal, ¡ ñ(>1 y a fines de 1917, habríamos reem españoles puedan presentar sus mués-
S r i i s ^ ^ UIia3 '0fi^tOQfadaf' a flne8 traa: ^ ^ o i ó n de lo que a este I la entidad que se designe, en la for laoncas y las ae ios barcos que cons ¡ de 1918> UNA3 135,000 más y todos los respecto hacen otros países- Infor-tantemente entran y salen del ¡merto. ¡ astilleros producen ya más de 250,000' »«• exactos de los comerciantes; . 
En la ría de -Nervión que desde Por- . tonelada8 cuales. ' - orientaciones sanas a los viajantes £ indispensable para conseguir la cuitIrarSe no sea inferior a 2J 
tugalete llega a la noa villa de BU-| Qulere decir esto, que ahora sí es-! pañoles; comunicación ooSS** con autorización presentar una garantía ¿ 
Si después de haber reducido todas 
las proposiciones al límite mínimo 
subsistiese algún exceso sobre el 
contingente previsto, se procederá'a 
una reducción del expresado límite 
mínimo, hasta obtener la concorda-
da debida. 
Durante el período que abarquen 
los ensayos del cultivo del tabaco sa 
«u"" "i TT-? I autorizará dicho cultivo en cualquier Las sohciuaes se formularan ante " u «-uu .rvT , 
punto que se solicite, siempre qutJ 
los productos hayau de destinarse a 
la exportación y la superficie que ha-
bao ensordece el mido del martillar I taremoVen'co'ndiciones'de poder atê - I él Rn^¿terio de^Fomentor^c^nte^a Personal o efectiva, que responda al 
en los diques, astilleros y altos hor- der a esto8 países. pues tendremos I productos españoles, a exportadores cumplimiento de las obligaciones in-
- españoles, y a loquea cada uno de 11161,611163 al ejercicio del cultivo, 
estos países Interesa; cosas todas que I En las solicitudes se harán cens-
al lí no saben, porque los actuales tar los siguientes requisitos: 
nos. Por Asturias y León, (i) ias ¡ ê ego de producción—toda la que 
cuencas carboníferas rompen sus en- I nog consumé Europa -̂y suficientes 
trañas donando el apreciado combus- ^cog, cosaa de las que hace año» 
tibie. En Sevilla, ya la Catedral y la carecíamos. El comercio que es el 
Giralda, apenas si pueden mirarse en mág poderoso \&zo de unión entre los 
el espejo de las serenas aguas del puel>iog> servirá para estrechar los 
Guadalquivir que Heno está de vapo- , lazog del espíritu que ya nos unen, y 
res dedicados a la exportación de los para jetarle más y más. Debemos 
preciados frutos, vinos y aceites. En 
Valencia, mientras su bello jardín 
aroteatiza el ambiente, el puerto del 
Grao da salida a las frutas y mami-
fa'/uras. Las palmeras alicantinas 
se yerguen orgullosas del tráfico que 
la población ostenta. Los campos de 
Castilla (2) donan el oro con sus ce-
reales. Y en todo el suelo español can-
t*, el trabajo su magnífica y majes-
tuosa cancación. 
trabajar todos y poner de nuestra 
parte cariños y entusiasmos. 
medidas prácticas y positivas han to-
mado los diferentes Gobiernos espa-
ñoles. .. ? 
Dieamos que muy pocas, por no de-
cir ninguna. 
"El problema del comercio hispa-
Este es el cuadro que presenta la no-americano, no muy complicado en 
realidad. Ahora bien. En mi viaje por verdad, debe resolverse de una vez, 
las diversas repúblicas americanas,' prestándole especial atención." Esta 
he oído muchas veces quejas a los es la cantinela constantemente re-
oomerciantes, quejas que por estar petida y acaso por serlo tanto, los 
sucesiones, etc.. etc. 
Hasta ahora, todo lo que se ha he-
cho en este sentido oficialmente, ha 
sido la creación de un Museo Comer-
Entretanto, mientras el esfuerzo cial en el Ministerio de Fomento, que 
particular JiaceJj)do Jo expuesto qué l causa risa, por no decir pena; y la 
formación de un catálogo de exporta 
cónsules entienden poco de esto, y I Nombre y domicilio del particular n 
tienen bastante trabajo con el que de la razón social a quien haya di 
proporcionan las inscripciones, los concederse la licencia, debiendo en el 
pasaportes, las cédulas, los poderes, ca80 segundo hacer constar los nom-
las s si s, t . t . brea (le todos lo8 miembros que 
dores que debiera reformarse todo» 
los años y que como no se hace así, 
resulta lleno de errores y anticuado. 
No se arguya, que la formación de 
este Cuerpo requiere un gasto, que 
tal vez no esté en condiciones de ha-
cer el Estado español. iBfectivamente, Pretende ejercer el cultivo y deter 
compongan y el título de cada uno de 
ellos a la posesión del terreno desig-
nado para hacer las plantaciones. 
Nombre y domicilio de la pe ra ora 
que la Asociación designe para man-
datario o representante. 
Nombre y domicilio de él o de lo* 
cultivadores a los electos que se ex-
presan en el articulo 5o. 
La situación, linderos propiedad y 
La licencia para ejercer esta claj« 
I de cultivo se concederán por un año, 
' y serán prorrogables a petición de 
loa consignatarios hasta que expire 
el plazo en el cual hayan de practi-
carse los ensayos de cultivo. 
LA DIRECCION Y TIGELAJíClA DE 
IOS ENSAYOS 
Para ejercer la dirección y vigilan-
cia de los ensayos del cultivo del ta-
baco funcionarán con carácter provl-
sionaL y hasta tanto que las neces -
dades y el incremento del cultivo del 
tabaco exijan la creación de nuevas 
organismos» las siguientes entida-
des: 
Primera: Una Comisión Central, 
designación de los terrenos donde sa êgunda;n J"» Coml8l6n **** •Jj nr.ttnH. It^w» «i .niH™ „ ,w*r. cada provincia donde se autorice el 
gasto origina, pero insignificante si nunaclón de las parcelas que se devi-
se tiene en cuenta los beneficios que tinen a las plantaciones, 
habría de producir. Además, puestos Estos terrenos han de pertenecer a 
cultivo del tabaco. 
Tercera: Una Dirección de cultivo 
y almacenes por cada una de la^ 
inspiradas en el amor a España, pa- gobernantes españoles la oyen como a 8er prácticos de una vez, el dinero un solo término municipal. En otrj ' tre8 zonas en que se implanta» los 
que tontamente se está gastando sin caso, por cada término distinto, ha ensayos de cultivo. recan razonables, F#ro examinadas hulen oye llover. Los hechos lo de-con detención resultan Injustificadas, muestran, nada de lo más elemental 
Quéjase el comercio en general de se ha hecho aún de una manera defl-
la desatención que los productores es- nitlva. Amplios tratados comerciales, 
pañoles han tenido de estos merca-, fraüquiclas aduaneras especiales, lí-
1 dos, los que no se han molestado en ! neas regulares de navegación, obll-
I estudiar, ni en complacer y añaden gando a las ya existentes como "La 
I que los barcos españoles deberían to- TrasaHántî a" a tocar en determina- . . 
1 car en todos estos puertos con más dos puertos, no permitiendo delar pa- "aosmâ tHn ^ ™or!ly^^?"^?!P^i„a concesionarios se propongan conscl-
regularldad y más frecuentemente 
ningún beneficio, en el sostenimiento brá que obtener una licencia también 
de agrefrados militares, debe emplear- diferente. 
se en esto. i ^ localea que ae destinen a la 
Llevo recorridos los principales desect̂ dón y depósito do las hojas 
países americanos y he tenido ocasión recolectadas. 
de conocer en algunos de ellos, a va- | La garantía y lo forma en que lo*, 
de 
hace unos pocos 
tada y nuestra marina mercante har-! llenes * 
Cuarta: Una Comisión receptora de 
tabacos desecados para su beneficio 
en los almacenes de la Renta. 
La constitución y atribuciones de 
cada uno de estos organismos será la 
siguiente: 
is Va^orel^rpuertos ha mandado, personas todas muy"dlg- ¿ ^ ¡ 7 " " ~ Comisión Central.-Presidente: El 
" ^ con aligas de las cuales me une I >,.«„.ui,*««•• nrwlrín ™n«.w "Presentante del Estado cerca de la 
las que seguramente de- L autorizaciones podrán conce- Arrendataria de Tabacos, 
grato recuerdo de su caballero-1 f61™ bl*11 P*ra destinar los produo- VoealM. _ Técnicos: del Estado toT^^y^AiTS^S^ '<.**™ * *** \**J*,?*í™± ¿O*-, ^ l* Compañía Arrendataria 
Debe confesarse que la producción como el de "Limón" (Costa RICP > ni j j' ^d a'g 
1 España, aunque buena, era hasta otro argumento de que pierden dlne- | • J 
i  s  años bastante llmi- ro; ¿y entonces pnra qué son esos mi- •> " B " 
to escasa, si se tiene en cuenta el co- r^be?... todo esto, es lo que ya. -- ~ portación 
merdo que debería sostener; en estas debiera haberse hecho y todo lo que sin jnás objetô  que hacer una visita poiaacXaal ™ ¡ ¡ 2 r í 
A pasear durante uno o dos años.' Re°ta .f6 4blen BU ex de Tabacos, dos. 
Administrativos: Del Estado, uno: condiciones mal tenía que verse Es- e^ía"actualidad puede' hacerse ¿¿n al Presidente de la Nación y asistir ^vo^ormt̂ oa^erS^n^ di de la Compañía Arrendataria de Ta ñaña para atender al comercio de es-í muv ppnueño esfuerzo. ¿Por qué no 1 a cuatro banquetes; cosas muy bue- cu.tivo. formatioa del inventa.lo da *~ - 1 ñas y que no censuraría, si las 20 o las plantaciones e investigaciones qua , uuo-^ ^ ¿ ¿ S S S m ^ t ' T ^ I "Ha'ce'añ^ se pensó en dividir la 1 que cada uno consume, se practicarán eu los .emüleros " y | ̂ ^ t a r l o : un empleado del E , -
tuado. ¡funoión consular en los dos aspectos de subvención, no hicieran falta nara plantaciones tado. 
Durante la guerra, verdad que la! principales que abarca, notarial y co- atender lo que debiera ser el pensa- i Por la Comisión Central de Cultivo, | La Comisión central, entre otras 
producción se ha intensificado con- merclal, Bebido a que siendo en su ™Iento pnmoraial ae todo buen go- se hará anualmente el plan para cada funciones y atribuciones, tendrá la 
prodUv-viiw no no. .-.-v/ — • . iuciv.iai, ucu-i—w c* »iitc oî -̂̂ vy oix y¡am\ania 
slderablemente, pero esta producción ¡ mayoría solamente abogados, los que uemame español. 
ha sido materialmente arrebatada de | pertenecen a la carrera consular, ca- | Suprímanse si es necesario econó-
las manos de los fabricantes, por los 
países europeos; y además carecía-
mos de vapores para traer a estos 
mares nuestros productos, pues el to 
campaña, que comprenderán: | ele determinar para cada campaña 
La designación de las localldade* las zonas en que ha de autorizarse el 
r da  de l  prepa ación mercantil1 micamente sos cargos que a nada en las cuales hayan de verificarse lo-* 1 cultivo, y número de hectáreas a cul 
neoesaria, para dedicarse con gusto y 
suflcloncla al aspecto comercial, que 
su car̂ o presenta; se ideó dar cabl 
tal de pérdidas sufridas por causa da en la carrera a fin de devldir am-
de la guerra, en nuestra marina—-bas- bas funciones, a los Profesores Mer-
tante pequeña de suyo—hasta el 11 ¡ cantiles, quienes por sus estudios am-
de noviembre de 1918. fecha en oue se pilos en materia comercial, estaban 
conducen, pues militarmente nada van ensayos; las variedades de tabaco a tivar en cada zona, y redactar la con-
a aprender aquí, ni nada tampoco van cultivar en cada una de las mismas; vocatoria que ha de publicarse en el 
a enseñar, puesto que los países que el número máximo de plantas de cada meB de Octubre, fijando la cantidad 
— ^ S Í S t J K 1 ^ J P!d,,ñ l ^ T eBpecie W*** constituir la tota I de tabaco que ha de adquirirse par* 
. s^Sn^ueSe^er ifde m r̂os agT ^ l a ^ a ? T l ^ ^ T d ^ n'úm? ? ^ ^ ^ PreC,,09 tt T ^ 
firmó el armisticio ««cipnde a W «¡^ en condiciones de desempeñar con un , tes vendedores del material bélico concesión De la totalidad del nome- de pagarse, según su clase, y formar 
tonladas de registro bruto, a las cua- buen resultado práctico su cometido; i que producen nuestras fábricas de ro de plantas que deben cultivarse ¿a las colecciones de muestras-tipos qee 
les añadiendo .las n̂ rdidas ocasiona, pero el proyecto que hubiera sido be- ! Triibla, Toledo y Guadalajara, el país el año se deducirá el contingente que I han de servir para la recepción de 
das durante él mismo periodo por neflcloso. ouedóse en proyecto, y de I que algo de esto necesita comorar, corresponda a cada zona l aquellos. 
riesgos naturales del mar. bacen rD- ahí no pasó. | aunque no sea más que motores de' Los plazos que se establezcan para Pmntafrtn nrmHnMni c han 4 
montar la rnPrma total a 310.000 tone- En log momentos presentes, que no aeroplanos, como principal Interesa- obtener la Ucencia que autorice pa ¡ • ^ ira 
ladas en números redondos, cifra de deben desperdlcüarse porque difícil-1 ô n̂e es, manda allá sus comisiones ra ejercer el cultivo,, para efectUdr por el delegado de Haden-
bastante consideración para Espa-
(1) La producción de hulla, antra-
cita y lignito en 1918 fu4 de 7 millo-
nes de toneladas; aproximadamente 
lo que se consumía en 1913. 
(2) La producción agraria que era 
en 1913, de 2-500000.000 de pesetas, 
pasa en la actualidad de los 5,000 
millones. ' ' 1 
mente se han de presentar otros más espedales. reciente está el viaje del el trasplante desmoche y hacer la ^a * "®ra t8U misión estudiar, oyen 
a propósito, pueden y deben hacerse general lírieba, chileno,> sus oficia- recolección, y, en fin. para efectuar, do al director de cultivos, las instan 
muchas cosas beneficiosas conducen 
tes, al fin que teóricamente al menos 
nos proponemos, y una de las que más 
les ayudantes. la eVLt de lo8 productos en los! faJ ««• 86 presenten solicitando au-
Dése pues España prisa, a obrar 1 almacenes de la Renta. | Jorizadón para el cultivo, desechanda 
con cordura, mandando a América El número de plantas que habrá todas <l™' »6Eún e reglan 
directamente irían al fin, sería la hombres competentes en asuntos co- de constituir el Umite mínimo por mentó, no reúnan las necesarias con 
creación en España de un cuerpo de ¡ merclales y convirtamos los bellos concesión nara haĉ r las reducciones «"dones, tanto por lo que se refiera 
Agregados Comerciales, que pueden I discursos en hermosos hechos, loa 11- n™rt,inn<. *n P1 PASO da oue las nro- a ^ terrenos y locales de desecación 
salir muy bien de entre los Profesores 1 rismos en realidades. ^ « ^ n o l ^ f inn en ronlunto de ofrecidos como a ¡as personales da» 
^ T ^ 1 ^ : F ^ r . C™*°L . Z l u . ^ ^ U T ^ l ^ ^ d á *oncit*nte, repartiendo entre las ad-paniaguados e ineptos, sino de perso- E, de Orla y Seniles. 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
ESTUDIOS SOBRE EL PESIMISMO ESPAÑOL Y LOS NUEVOS TIEMPOS 
CAPITULO X 
Los negadores: Intelectuales, sepan 
tlstns 7 republicanos. 
Un escritor de periódico. puesto 
que carece de tiempo y de secretarlo, 
ertá obligado a no poder contestar 
ni comentar las cartas que le envía Í, 
unas en son de elogio y otras est<»-
pldamente Injuriosas. Pero llega a 
mis manos una carta que no puelo 
desatenderla, primeramente porque 
la conceptúo sintomática, car t̂u-rística, de un estado de opinión y 
después porque la escribe un notab <» 
literato. 
"Partamos del supuesto de que u?-
ted y yo. cuando escribimos para *-l 
público, somos absolutamente s'nce-
ros. ¿Cómo puede ser que hayamos 
visto dos Españas opuestas? "iste"! 
dice: opt'mlsmo. afirmación. Yo digo: 
negación, pesimismo. Yo creo qae ea 
tamos en un período purulento, en 
descomposición cadavérica, repug 
nante y hedionda. España es una es-
ponja empapada en pus; donde po 
ne uno el dedo, allí mana..." 
Descartemos, en efecto, la cuestión 
de la sinceridad, dándola como Indis-
cutible. Pero mi dlst'nguldo comuni. 
cante no tiene en cuenta para nada 
la larga tradición de las conversio-
nes; olvida que estos años son rico» 
(Por don José M. Salaverría) 
en conversiones, y que yo mismo soy 
un converso. Dejo a un lado *1 SA 
ñalar dónde y cómo se manifestó mi 
camino de Damasco, y cuándo «1 no-
minó mi mente con la llama de la 
verdad patriótica; lo cierto es que la 
conversión existe, y como en todos los 
neófitos, en mí se produce esa especl» 
de compasión por aquellos que no sa-
ben e no pueden aproximarse a IP 
verdad. 
"¿Cómo es que hayamos visto do» 
Españas opuestas...?"' ¡Pero nsted 
olvida que usted se halla en píen» 
neríodo moral de antes de la gue-
rra, y que está hundido en el erroi y 
no hace nada por sunerar la fuerza 
inerte de los viejos tópicos! 
En Esoaña no existe más gangrena 
que en otros países. Todo eso del pus 
v la descomposición cadavérica per-
tenece a una literatura anticuada; 
es un resto de la malsana labor qu» 
hicieran los Impotentes del 98; y e?a 
literatura, carente ya de valor, ha caí-
do, cristalizada, m la Prensa Izquier-
dista, en los m't'nes radicales, en 1 ? 
artículos de fondo republicanos, en 
la oposfclón maurista. en los csn. 
tros intelectuales perezosos y retra-
sados. 
Es la hora en que la intelectua-
lidad de España necesita afrontar el 
problema español con otro sentido di 
comprender la campaña. Dicho límite : ml"da3 la super icle a cultivar de la 
mínimo no podrá ser en ningún cato n*1*™ equitativa posible slem-
inferior a 2-000 plantas. | Pre " ¿ e d V nÚmelkro de/ect¿: 
El importe de la cuota qne el cul- 1 a a admitidas del que haya de cu-1 
tlvador habrá de satisfacer por Pl ^vars?. consirltando a la Comisión 
concepto de gastos do vigilancia de central en caso de duda o reclama-
las plantaciones. 
El precio de la unidad por varia 
dad de tabaco y por clase a que ha de 
ción. 
La Dirección de cultivos y almace-
. nes se hallará constituida por un dt-
pâ ar por la Renta, para cuya tMor I rector técnico (ingeniero agrónimo» 
dóo servirán de base los precios a un inspector técnico de cultivos (ln-
ferente, actual, puesto que loa vie I Qno hayan resultado en almacén Ks | genlero «piorno) ô perlto apícola) 
jos tópicos se han gastado. So han • últimas partidas de tabaco extranjero 
hecho viejísimas en Europa las Ideas! que sea más parecido al que se ob-
de hace tres años. Toda la literatura tenga, 
provinentr» del llamado Desastre está 
muerta, no sirve. 
Pero la fuerza del tópico y del son-
conete es tan contumaz, que ella s — 
pone, precisamente vlla, un pus. una 
llaga, una gangrena. Con ocasión, por 
ejemplo, de la entrada de oro en Es-
paña, un periodista narraba la situa-
ción del Banco de España. Existen 
en sus sótanos 1.300 millones d» pe-
setas en oro. Pues bien, después d:-
contar un hecho que Invita espontá-
neamente al orgullo y a la esperanza, 
aquel per'odlsta, como alarmado pe. 
las consecuencias de su información, 
terminaba el artículo con algunos 
tristes y desconsolados chistes aer-
ea de la "miseria española". 
Es decir, que hay un sentimiento 
de cobardía ante el tópico pesimista 
miedo de salir .leí sonsonete negati-
vo. Es mucho más cómodo, además 
refocilarse en la pereza de las iras?» 
sancionadas. Miseria, hambre, vsrger-
za nacional, pauperismo sórdido . . 
Obsérvese qué estragos hace on 
nuestra literatura croníqull, jocosa y 
de género chico, y en los artículo». 
En tiempo oportuno se hará la co-
rrespondiente convocatoria para quo 
un jefa de Contabilidad, un Jefe da 
Almacenes' un jefe de Contabilidad 
de almacén y los inspectores de cul-
tivos y demás epleados necesarios, 
según las necesidades. 
clendo que había conseguido apaci-
guarlo, quitándole el arma. 
El Juez ha ordenado que Manuel 
de Miguel sea preso e incomunicado. 
El ministro de la Gobernación dijo 
ayer a mediodía, que los gobernado-
res de provincias le comunicaban que 
se iban retirando los oficios de anun-
cío de hujBlga ferroviaria; esto hace 
suponer que se trata de una orden de 
carácter general y por consiguiente, 
el peligro de la huelga se aleja 
Rogó el señor Fernández Prida, a 
los periodistas, que rectificasen lo 
dicho, acerca de que él manifestara 
que la disposición sobre excepciones 
de la jomada de ocho horas, fuera 
del señor Burgos Mazo. 
ESTRES EN IA PRINCESA DE 
«EL AGÜILUCHO" 
Anoche se estrenó en el teatro de 
la Princesa este admirable drama de 
Rostand, maravillosamente traducido 
por los señores Oteyza y Machado» 
que solo elogios merecen por haber 
nos hecho saborear esta traducción 
en hermosos y sonoros versos, del 
hermoso drama del inmortal autor de 
"Cyrano." 
jEl grave Inconveniente de esta obra 
era encontrar el actor que había de 
encarnar la figura del protagonista, 
por su extremada Juventud. En Fran. 
da casi siempre han sido actrices las 
encargadas de representar al imperial 
mancebo. 
Pero anoche en la Princesa, el Ilus-
tre heredero de dos insignes nombres 
de nuestra escena. Femando Díaz de 
Mendoza y Guerrero, en pieno domi-
nio de su arte, dió vida al triste du-
que de Reichstadt. El Joven actor, per 
fectamente caracterizado, nos demos-
tró que no eran exageradas las no-
ticias que teníamos de su grandioso 
triunfo, que con este drama había ob-
tenido en Buenos Aires. 
Sa las escenas del castillo, ante la 
de fondo de periódico oposicionista, 
esa muletilla de la miseria española 
Desespera y fastidia la repetición ob-
tusa e inmoral do las imágenes li-
terarias laboradas en tomo al maes-
tro hambriento, al labrador m'eera-
ble, a la pobreza Irredimible del pue-
blo. ¿Cómo vive y prospera esa car-
turia. tse sonsonete? ¿Será a causa d̂  
un Madrid sin industrias, y de una 
meseta sin riegos ni arboles, y de una 
burocracia naturalmente llena de li-
mitaciones económicas Quien sale a 
provincias con ánimos veraz, descubre 
el contento y la relativa comodidad, 
y a veces la opulencia: huertas da 
Levante, sembrados de Andalucía y 
Castilla, afán Industrioso de Cata-
luña, riqueza de Valencia y Barcelo-
na, ganancias fastuosas de Bilbao, in-
finidad de fábricas en todo el CanK 
brice, prados alegres, puertos rumô  
rosos... La realidad del tópico Lartr 
briento sólo está en los cuatro caf̂ a 
y redacciones cortesanos, donde se 
fuma y habla se escribe o plnts po-
impresionante visión del campo de COf ge aSi8te con indolencia a la oflcl-
Wagran. los dramáticos y fluidos ver- | na. Y a las barbas mismas de estos 
sos fueron admirablemente declama-1 letds'adores de café. Madr'd va hi 
dos, peto especialmente en la escena cléndose una bella y elegante urb«» 
do la muerte, el joven artista domi-
nó al público, que aplaudió entusias-
mado la acabada y justa Interpreta-
dón del desdichado hijo de Napo-
león. 
Fernando Díaz de Mendoza, adml-
rabie en el veterano y fanático Flam* 
beau. 
Las señoras Salvador y Torree y 
las señoritas Pacello. Lorget, Hermo-
Y se haría mejor y más pronto e'. 
mismo Madrid, si no fuera por 'P re-
mora de los negadores, perezosos, tó 
picos retardatarios. 
Al calor de esa literatura llorona, 
doliente y diminutiva, prodúcese un* 
atmósfera favorable a todos los aba. 
timlentos. Hay un tono ambiente de 
debilidad, de rebajamiento, de Mar-
sa. Guerrero, Pino y BoÑll se hicieron ; dura sentimental, pero un sentimneM-aplaudir constantemente por la se-
lecta concurrencia. Mariano Díaz de 
Mendoza. Cirera, Juste, Capilla, Me-
drano, todos, en fin cuantos tomaron 
parte en la representación de "L'ai-
glon" contribuyeron al buen éxito del 
drama que fué puesto en escena con 
la esplendidez habitual en aquella 
casa. 
llsmo grosero. Es así cómo se ratrirJa 
la extirpación de la mendicidad ei 
la corte; cómo se fomenta un esta-
do de espíritu blanducho, apto para 
consentir las licencias de los pwjue-
fios motines, de las protestas, de ka 
obreros que exigen trabajo cónndo a 
expensas de subvenciones extraordi 
fiarlas. No se trata, pues, de un esta-
do de ánimo puramente español; ni 
es un tono estoico, a ia española. a| 
un tono ascético de índole cristiana t 
el tono de esa literatura blanduzca 
y diminutiva es un tono judaico, CD» 
mo el que puede privar en los ''¿het-
tos" de Varsovla, Irtrancfort o NIÍCVÍI 
York. 
MI distinguido comunicante agre-
ga en su carta: 
''En todo caso, ¿qué bien puede» us-
ted hacer al país con su campaña? A1 
temperamento español, de suyo cor.« 
formativo y orgulloso e Iluso, ¿qr.4 
beneficio puede hacerle quien le ase-
gura que todo va bien? No le entie v-
do a usted. La gente tampoco le en-
tiende a usted. Pero los acaparadores 
por quienes aquí la vida es más 
difícil que en Servía, tienen en sui 
artículos un argumento..." 
Yo me limitaré a decir que estn 
frasea representativas de una opinión 
numerosa, tienen gu origen en los 
periódicos perezosamente y utilitaria-
mente oposicionistas. Inconveaientí 
de leer periódicos de la oposidói» r i . 
dicales o maurlstas. Los partidos 
opositores de Madrid se han cr stall-
zado en una forma de expresión hj 
bralca. y asumen la postura d» uu 
meslanlsmo irreductible; otros inte-
lectuales continúan el tono jereníaoa 
a lo Costa; otros, como Unamunr», re 
suelven sus disgustos personales con 
golpes de ciego despechado. Y todo 
es a expensas do España. Todoa leí 
golpes le duelen a España, y, entre-
tanto, se agarra a nuestra estructurs 
popular la hez da ese pesimismo y di 
esa disminución. ¡Cómo no prospera-
rán los acaparadores y los concupia-
centes. si se ha realizado una previa 
disminución del alma colectiva, una 
pereza moral, un meslanlsmo! un 
abatimiento, un descendimiento ju-
daico del tono nacional! ¡Por el op-
timismo y la afirmación, a la tensa 
energía y a la creadora, activa, duri 
voliint-J 
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" S a n A n t o n i o " y e l 
d o c t o r A r a m b u r o 
Por esta vez tengo algo nuevo que 
traer a esta reseña, que ya me han 
pedido con insisten-ia los que no so-
lamente leen "San Antonio" sino exi-
gen opiniones ageüas para afianzar 
las suyas. 
Lo nuevo es un artículo do cultísi-
mo escritor don Mariano Aramburo 
y Machado sobre la "Electra' del Gal-
dOs, trabajo oportunísimo a raíz de 
su muerte. Me parece que la noticia 
para el lector, que aun no haya ojea-
do 1̂  revista, ya taumaturga, como 
su protector el santo de las púberes 
dulces y las jamonas agrias, es noti-
cia sabrqsa. 
A lo que "San Antonio" nos sirve 
para laboreo ordinario; a la litera-
tura correcta y depurada que sale de 
las plumas do casa y tamiza con ojo 
clínico cuando es de afuera, el pa-
dre director, viene a sumarse en el 
número último, el artículo de crítica | 
solemne que prueba una vez más que 
la proteica mente del doctor Aram-
buro sabe enseñar y deleitar y con-
vencer cuando todo ello se propone. 
Perdone "Marianófllo'' quo haya 
saltado sobre "la Vida Ambiente" pa-
ra dar prelacia al ilustre escritor que 
¡esquivo en colaboraciones, hay que 
repicar gordo cuando las concede. 
Como i-o puedo, es decir, no debo, 
encarecer más un trabajo de pluma 
prócer tan admirada como la del sa-
bio hombre de leyes, doy un saltlto j 
atrás para ponerme a compás de las 
páginas. 
"Marianfifilo"' agarra de las mechas 
a Ramón Pérez do Avala, como madre 
L E P S i 
Mi famoso remedio Elepizon» Ka eo> 
rado ataques epilépticos y desónác. 
ne» nerviosjs durante 25 an«. Tengo 
miles de testimonios que le rtcomse& 
dan por «us méritos. 
Remita 20c para muestra y libre». 
Dr. H. G. Root. 347 Peari St, Füv 
York 
ISepízoce «t vende es Sarrá, Jo!i» 
« « , Tequecbel j telas la* f&rmauúw 
que quiere castigar a un hijo rabio-
so sin hacerle daño. 
Sin embargo, a un barbián litera-
rio como Pérez de AyaJa, capaz de co-
mer crudo a San Francisco mî mo. 
si no se lo dan en pepitoria, no le 
gustaría mucho saber que un pobre-
cilio frailo le toma, no diremos d p«lo 
pero la cabellera, si es que la poseo, 
si se la toma y se la riza para burla 
mayor. ¿Qué creeTán ustedes que ha 
sacado Péi-ez de Ayala de su caridad 
craneana 7 Pues una comparación ar-
chlcolosaí: ha comparado la entra-
da de (Estados Unidos en la Guerra 
con la vida ^ San Francisco de 
Asís. 
Estos Intelectuales del 98 (no so 
trata del calibre de un revólver, ; oi-
gan I) ya no tienen en qué pensar v 
por eso no las olensan. Pérez de Aya-
'a trata de quien ganó la guerra 7 
"Marianofiió" dice con muchísima 
?racia que después de leerlo sab* 
él menos que antes quien ganó la 
guerra. A rejalgar le sabría a Pére? 
de Ayala si sunlese que un franc's-
canito le llama critico pasadeto 5i 
no fuese tan atrabiliario. Los int*lec 
tuales. algunas veces por accidente y 
pocas por éi, no pueden sonortar qu^ 
se les diga que han metido la cola 
donde n© U?8 c^bía la cabeza, v a'?! 
exrl»»marfa P^rez d(» Ayala si lévese 
a "Marianófilo". :Per Jovem! ¿Un 
{rf>;î  pe atreví» conmigo? Pues s» 
atrevió y lo pudo, como dicen los ch!» 
eos. 
Dtspués toca TidA Ambiente", 
otros puntos rápida, suelta y gracio-' 
sámente. 
'^as dos cegueras'*. ¡Qué bomtan 
versos d» Fray \nselmo Moreno! C'> 
mienza Fray Mariano de Andoin un 
artículo critica de los que borda 
con BU estilo y burila con «u tnlento 
y su tacto analít'co. ^la Historia d--
los FflTias del Kenadm.fento'» es una 
gran obra de Ludovico Pastor. 
E'ita rnlosal h'storia ha tenido Im-
nuernadores a los cuales llama eí 
ilustré comentador de hov "sobanda, 
mente meticulosos y pradentes,** Et 
pf»dTe Andoin. muestra en est̂  sti 
primer artículo sobre la obra de Pa? 
tor una tan elevada concención de la 
verdad htátAttea que algunos p-lrri-
fos de su articitío padecen trabados 
ñor pluma aue r-alce bota dé montar 
no sandalias: oue ciña espada tole-
dana y no cord'tn nudoso. 
En este trabajo que continuad, a 
Dios gracias, pone al final estas fra-
ses el correctísimo critico: ''Esto opi-
namos, salvo melIorL** 
Sin salvar nada, opino yo que es-
te trabajo dol Padro Andoin es Oí 
E l T ó n i c o L a x a t i v o E f i c a z 
Las Pildoras de Vida del Dr. Roas no son solamente un eficaz y agra-
dable laxativo, sino que contienen, además, un tónico que neutraliza los 
efectos debilitantes de las pildoras 
lazantes ordinarias. 
6a uso recular produce enargla rtr.ovac», 
buen apetito, buena digestiór. y buer.a salud. 
Su fórmula, impresa en ía envoltura del 
f rasquito. es aprobada por ios médicos como 
ua remedio superior de familias. 
Se recomienda su uso frecuente a tades 
los miembros de la familia. 
Se venden en todas lae farmacias. 
P I L D O R A S 
D E V I D i 
THE SYDNEY ROSS CC. NKW YORK 
r . R o s s 
L A S E Ñ O R A 
F R A N C I S C A M A D R I G A L 
V I U D A D E A N G E L 
QUL FALLECIO E L DIA 21 DE ENERO DKL COERIEMF. 
A50 EX ESTA CAPITAL 
Debiendo cskbiarse el día 21 a las ocho y media de la ma-
ñana una rolcinne Misa de Réquiem vn la Iglesia del Santo An-
gel por el eterno descanso de su alma, sus hijos, que suscriben 
en su nombre y en el de ÜIJS hermanos, bijaj politlcas, nietos y 
dvmás familiares, ruegan a la:; personas de su amistad que se 
sirvan concurrir al pfedoBO acto, por cuyo favor les quedarán 
reconocidos. 
Habana, 20 de Febrero de 1920. 
Tícente, Mlamel. Félls, José XanueL Anpei Francisco, Mariu 
no, Francisca, 3Ianuela y \rturo Angel y Ilmlrlgal. 
más meduloso y sustancioso que ha-
ya salido de su pluma y caído bajo 
m's ojos. De los que no han caldo 
no puedo opinar nada. 
Elias I. Entríalgo (hijol, p.ibllc-t 
un brillante artículo hablando de la 
obra del señor Carbonell titulada 
"Proceres", haciéndole justicia 
"A Goya". Versos de Rubén Darío 
que deben haber encantado al Direc-
tor de la Revista cuando los reprodu-
ce: Son de un preciosismo apamp,. 
slanado, por lo tanto como que resul-
tan decadentes dejo que se me caigan 
de la mano.. .^Salro mê ô ,̂, 
Un presbítero muy culto, terciar'o 
franciscano también, describe las pin-
turas en las catacumbas y en los mu-
numeiUos epigráficos de los prime-
ros siglos cristianos. Don Ensta«io 
Fernández revela con datos históri-
cos y fotografías curiosísimas el sím-
bolo eucaristico que se hallaba en 
todas esas pinturas. Este artículo 
acumula datos y acusa erudición apro-
vechadísima en el autor, 
Eva Cauel, desde su retiro del Ce-
rro, ha dicho algo subido de verdades 
a "La Correspondencia" de Cienfuo 
gos; San Antonio lo reproduce BCgn-
ramente porque la? verdades gustan 
mucho a San Antonio y a sus herma-
«Jitos del mundo. 
E l vino y la eeneza dice el diré;-
tor que lo transcrioe del "Diario E-i-
pañol"' en una nota redonda y coa-
tundente como las que suele estampar 
el padre Andoin. ¡Vaya una manera 
de Xot^arl Algo dirían los del mar-
een inter-pacífico per tenerlo a mano 
para que convenciese a la Reina Oui-
llermina y a Mr, Wllson, el cruciíi-
cado. 
"El sermón de los Peces" es un 
bello articulo del Padre L»opateg;ii 
refiriendo el milagro realizado por 
San Antonio en Rimini: hablando a 
los peces convirtió a los hombres. En-
tre nosotros no podría hacer el mila-
gro esc' porque los peces no estin 
en el mar, están en seco mojándo«e 
por dentro. 
"La Voz de un Prelado Espa-
ñol" es un cuentecito que acaba eJ 
catlllnaria deliciosa, escrito por el 
Obispo de Olimpo. Léanlo jovencitas. 
léanlo señoras jóvenes, y mujeres ma-
duras las que se detropilan al contac-
to del frío gracias a los descotes y 
las faldltas que huyen de los morri-
llos. Lean y n© se mueran pero apren-
dan lo que vi<> el señor Obispo desdo 
sn balcón. 
Publica "San Antonio" los acuer-
dos del Congreso, Eucaristico: haga-
mos votos por que se lleven a cabo. 
B . Fernández titula un concienzudo 
artículo "La Reina Guillermina y el 
Emperador de Alemania" Trata el 
asunto internacional de la responsabi-
lidad de la guerra y el padre Director 
le planta otra neta de las que no mo-
jan pero empapan, 
¡Vamos padreeito-
( EJl archisirapátlco Fray Julio do 
Arrilucea habla de la excursión, Eu-
caristica a San Antonio de los Ba-
ños el día 29 del corriente. ¿Quién no 
tomara parte en la excursión después 
de leer al padre Julio? 
Un cronista íirma modestamente 
"Notas del Carneo" Relata la visUta 
i-jastoral a Candtlaría y COTCO yo rata 
<de convento! aé quien acompañó al 
sefior Obispo de Pinar del Río, sí, 
quien es el cronista. Jamás encon-
tró* Candelaria una pluma mojada en 
miel y poesía que la describiese de 
dos plumadas, al desgaire orno quien 
dice este cronista no puso arrequi-
ves- ni faralares a âs ideas y así sa-
iieron ellas, frescas de humedad ma-
fionera. .r^rfumadas de florecillag ex-
pontaneas, y claras por rieBtelloa de 
luz lunar, tan sugestiva tan emocio-
nante para las almas tiernas. 
¿Quieren ustedes saber quien ha des 
crito asi el pueblo de don Wüfredo 
Fernández? 
Yo lo presumo soflámente. 
De lo que estoy segura es de que el1 
Reverendo padre provincial no regis-
tra su pseudónimo en este r.úmero. 
Aníta Domínguez llena la irágina 
destinada a "Los Niños de San Anto-
nio" ¡Qué bonita nena y qm* deliciosa 
cartita escribe! Aníta es de Caea Blan 
ca. Algunas otras cosas y la novela 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
Gloria Gutiérrez de Piélago 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e E n e r o d e l c o r r i e n t e a n o . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a d a B e l é n e l 
d í a 2 1 d e l a c t u a l a l a 9 a . m . , s u v i u d o q u e s u s -
c r i b e e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s p a d r e s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a -
d e s l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o , c u y o 
f a v o r s a b r á n a g r a d e c e r . 
R a m ó n P i é l a g o . 
C17()7 3d 18 
*,Ramona,' traducida por Martí com-
pletan el, número, que también contie-
ne grabados de actualidad: los rota-
rlos estibadores entre ellos. Figuran el 
banquete ofrecido en "La Tropical" I 
por el Alicalde a loe Marinos extranje-
ros^ el cambio de presidencia en el 
Cftnt\ro de Dependientes y algunos; 
otros. Magnífico número. 
Así hay que acabar siempre porqne 
es la verdad. 
Fray JACOBA. 
C1748 ld.-20 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o » son p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a v i s t a , q u e e l g a s o l a 
l u z e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y los m o -
tor is tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i gua l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
n o s d i f i c u l t a d e n los m o t o r e s . \ __/ 
T H E W E S I I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
L A D I A B E T E S 
Y S U C U R A C I O N 
"En centenares de casos de diabetes, recogidos con todo cuida-
do, en formas gravísimas, con acá dosis, en enfermos de gran cronici-
dad, en todos ellos se ha comprobado que al poco tiempo de hacer uso 
de laa aguas de "Venta del Hoyo," e I azúcar de las orinas eiiipezaba a 
Ir desapareciendo, recobrando los enfermos las fuerzas y al poco 
tiempo se encontraban completamente curados." 
DK. BALTASAll HERNANDLZ BRIZ. 
Médico Jefe de la Inclusa 
* y Colegio de la Paz, de Madrid. 
El seüor Gumersindo López, sa atre^cortador de "Ex Oriente,'* Ga-
liano y Dragones, y con domicilio en Sitios, 38, venía padeciendo de 
diabetes. Comenzó a tomar las agu as de "Venta del Hoyo," en octn-
bre último, y en certificado do análisis de orina expedido con fecha 
17 de noviembre por el doctor Ricardo Albadalejo, do Reina, 72, 8© 
hace constar que no tiene glucosa. E l »efior IXipe^ continúa con ex-
celente salud. 
El señor Manuel Fraga, maieat ro carpintero del "Astillero Mer-
^cante," de Casa Blanca, con domicilio en Regla, calle 24 de Febrero, 
número 15, comenzó a mediado» d o noviembre a tomar el agua de 
"Venta del Hoyo," contra la diabetes que padecía. «En certificados de 
análisis do orina por el Laboratorio de la Casa de Salud 'La Benft-
flea", con fechas 17 enero y 7 febrero de 1920, se hace constar que no 
existe glucosa. E l señor Fraga pasaba al iovn̂Dza.v el tratamiento 
122 libras; su peso actual es de 14 5 libras. 
L a s A g u a s d e " V e n t a d e l H o y o " , n o 
t i e n e n r i v a l e n e l m u n d o . 
Analizadas por el eminento doctor doa Santiago Ramón y Cajal. 
A G E N C I A P A R A C U B A : 
A g u i l a 1 0 6 , a l t o s . - H a b a n a . 
l o s d i p l o m á t i c o s y c ó n -
s u l e s c o n l i c e n c i a 
El Subsecretario de Estado celebró 
ayer una conferencia con el Jefe de 
^Cancillería y el Pagador del Departa-
mento, para tratar de los pasaportes 
y viáticos de los funcionarios diploma 
ticos y consulares que se hallan en 
esta ciudad disfrutando de Ucencia, 
ly a los cuales—según decíamos en la 
anterior edldón—se ha dado órdenes 
de salir inmediatamente a ocupar sus 
cargos. 
L o s o b r e r o s d e b a h í a 
Una coniisión de obreros de bahía 
dió cuenta ayer al Secretarlo de Go-
bernación, de que la Porí of Havana 
Docks, contrata para sus trabajos en 
el muelle, elementos extraños a la 
Federación de Babia, con perjuicio pa 
rn los obreros agremiados. El señor 
Sflf'rotario ofreció intervenir en el 
asunto, entrevistándose con los direc-
tores de la Port of Havana Docks. 
Los obreros de bahía solicitaron 
además el indulto o la conmutación 
por multa, de la pena Impuesta, al es-
tibador Juan Martínez Díaz, que fu^ 
condenado a 180 días de prisión por 
un hurto en el Muelle, y tiene esposa 
y siete hijos a su cuidado. 
U n a c o n s u l t a e l e c -
t o r a l . 
tica, requisitos sin los cuales no se 
puede tomar parte en ese acto. 
Durará pues la sesión el tiempo 
que inviertan en identificarse y votar 
los concurrentes, hacer el ascrutinio 
y levantar el acta por triplicado; pero 
nunca podrá durar la Asamblea más 
allá de las doce do la noche. 
interpretando el artículo 290 del 
Código Electoral, diremos que para 
concurrir a la Asamblea de Barrio se 
requiere además de ser elector, estar 
afiliado en el Registe de Inscripción 
de dicho barrio y residir en el mismo. 
Creemos oportuno recordar el ar-
ticulo 331 del Código, que dice: 
"Será castigado con una multa no 
mayor de dos mil pesos o con prlgí̂  
no mayor de dos añns. o rnn pnô  
penas; El que cometiere algún bechi 
que infrinja el Cou^o . i I T i 
estando dicho acto penado de otro mt 
do en dlAo Código, o que a sabiendaj 
procurare que otro cometa alguna li 
fracción del Código Electoral, no p* 
nada expresamente en dicho Código.' 
Para resolver la anterior congnltj 
hemos pedido opinión al autor de T» 
demécnm del Elector Cubano, unlgi 
y compañero nuestro. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
— 
Un asiduo lector del DIARIO DE 
LA MARINA nos pregusta: ¿Hasta 
que hora dura la 6*-sión ordinaria y 
prtbllca de las Aaamoleas de Barrios 
que ha de celebrarse el día 29—do-
minero próximo^—y quienes pueden con 
curnr a las mismas? 
Contestación: La Asamblea de Ba-
rrio, sesrún el artículo 21»! del Códlero 
©lectora! se reunirá a la una del día 
en el local que haya señalado la Asam 
blea Municipal del Pnrtido, que debe-
rá Haber comunicado a la Junta 
Municipal Electoral en el dfa de ayer 
19. Los electores concurrentes SP pre 
seutflrtn uno a uno al Comité Provi 
«ional para ser identíflr^dos pr̂ o*»"-
tando al efecto sus cédulas electora-
les v sus certificados de filiación poli-
C o m e r c i a n t e s 
e n C a m i s a s , C o r b a t a s , M e d i a s , C a l c e t i n e s , L i -
gas , T i r a n t e s , C i n t u r o n e s , B o t o n a d u r a s , etc.; 
a n t e s d e c o m p r a r , v e a n a M A N U E L V E G A , co-
m e r c i a n t e i m p o r t a d o r d e e s o s a r t í c u l o s , en su 
O t i c i n a C e n t r a l d e L a m p a r i l l a 72 . Aptdo . 1716. 
¿ B r e v e m e n t e 
H a b a 
'u05 20 y 31 t ^ 
C 1749 alt. 2d.-20 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital 





GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES D E L MUTOO 
El Depertamsnto de Ahorros abona el 3 por i&o de interés anual 
sobra las cantidades depositados cada moa. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
PaKa»do sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar auUquler ñl-
ferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N C U B A 
Para los Carnavales 
T e n e m o s a d i s p o s i c i ó n d e n u e s t r a d i s t i n -
g u i d a c l i en te la u n g r a n s u r t i d o e n z a p a t o s 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
L o s t e n e m o s e n todos p r e c i o s y p a r a to-
d o s los gus tos . 
El Paquete Barcelonés 
T e l é f o n o .4-3922. Zaiueta y V i r l ü d e s . 
tm C 1504 alt. 2 d. 13 l 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Mtisso Syste 
F H O X I M A M E V Í I E Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S C O : L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L A S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E I L P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D B E S T A C O MPAfflA Y A LA V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A LA I M P L A N T A C I O N D D U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E AL M'JNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A J 15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A I . I E N T B E X P E R I -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S - P A R A M A C A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
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21 H-
^ g K . ? . * N E L S E G U N D O T E O D O R O P I D E V 
(Cont inuac ión) 
Cuba 
. también ba habido en 
BaU. Pud^ndo^r i tar tusiasias cronistas ^ — m , inolvi. ^ "Manuel Laseano. tallecí-
dkble ^%0rimeros albores de su ju-
d0 e", 1 el cJSl era un verdadero ido-
dentad y e* rt en Saeua. 
* t i a P^enful«os Florencio VéUx U m -
En con su pluma a que allí 
ese 
Cíenfue«os 
^ T u e ' " Jove'n Manuel ^Alonso. 
"^En estos mome: 
de Pr0,iíncla8todos, "dentro del amblen-




sus escritos y emitir sus 
conocimiento de lo que 
referencia a los semanarios, mn-
entre ellos " E l Base 
E l Habanlsta," 
dé sport, y 




Con r̂ — 
B«11' H,r sta ° " E l Pelotero," " E l Club." 
^ S S ü e " " L a Antorcha " " L a , Tar-
•"E1 .P ' IKI Short." " E l Vlllaclara." " E l 
^ r - - " E l CÍatcher," " E l Pitcher." 
lort" (éste fundado por mO y 
ian Ido desapareciendo, 




falta de vida, que-
dólo "El Score," que como ya he 
ífSfo antes, mantiene su actual Dlrec-
^ f V o n cónsuncla y gran trabajo 
Wífftdo lo anteriormente dicho de los 
T ít-m hecho por el Base Ball, v que 
ntl mente recuerda, es 
fehaciente que ese sport 
tiene meritislmos e in-
¡on ios que 
•na muestra 
ba tonido y 
teli?cntes 
rtodísticas, 
E L T O C E D O E 
S ó l o dos juegos faltan y a . E l do-
mingo 21, se e f e c t u a r á el ú l t i m o de le 
temporada de 1919-20. 
R v ü i d a ha sido la lucha habida 
L o s que en ella han contendido, d u 
p u t á r o n c e siempre con una sin igua 
porf ía l a v ictoria . Tanto el "Habana" 
como el "Alme idares", los "eterno» 
rivales", los gloriosos contrincantes 
que con tanto amor y tanta fe hvmos 
visto discutir la p o s e s i ó n del honro-
so pennat de nuestro Campeonato N.i 
c'onal, merecen ¡os aplausos y la g r \ 
titud de los f a n á t i c o s . E ' l o s han de-
fendido bravamente sus puestos . . / 
como siempre sucede en estas jus ta i , 
ha venc ldj el que mejor preparada 
' E l estaba, el m á s resistente, el de má"; 
potenc ia . . . L a novena almendarls-
ta, en la forma en que se encuentra, 
s a b r í a contender con bastante efi-
ciencia frente a cualquier "nint" dy 
los llamados de l iga grande. Unica-
mente las defensas de l a primera y se 
gunda hase, s e r í a nect ísario reforzar; 
pero el resto del team, en s^s condi-
ciones actuales, es insustituible. Su 
cuerpo de lanzadores—Luque. Palme 
ro y F a b r é — h a n demostrado en disiin 
tas oportunidades sus buenas condi* 
E L J U R A D O N I E G A C O N D E N A N D O L E 
A L A P E R D I D A D E L T A N T O C U M B R E 
partidarios en las lides pe. 
y a mi entender todos ban | clones para actuar con clubs de ra 
K S T u n ' g r a n i t o <Je arena en la obra | c ios bateadores Y a l ataque 
han deseado elevar siempre a l»I ataque ^ ch&mpi0n de 1919-20 «a 
m--y0ern lo^que ee refiere a mi humll sencillamente tmrlble, y a veces In-
persona, sfilo me cabe decir, que fui contrarrestable y apabu l lan te . . . T o 
a crónica diarla, al ex- rrlentef B a r ó portuondo. K a k i n , Cha-
c ó n , Almeida, son unos "sluggcrs" largo dieron 
tiempo mis 





Í S S i h l ^ u c b o s ^ a ñ S s en " E l Triunfo," 
í r í P a í s " y " E l Mundo," donde ful 
J i t U u W por Víctor Muñoz, cuando 
¡Tarcbé a Méjico. _ , 
^También fundé el semanario Utnla-
Aa "Sport," y que sostuve largo tiem-
BO T en m'iLbos semanarios y otros pe-
Sftdlcos he Insertado trabajos en los 
«jales siempre he procurado dar bue-
nos consejos y propender en todo lo 
ooslble a la mayor propagación del Ba-
•e Ball, por entender siempre que era 
lo m&s conveniente para mis compa-
trtotas y de lo cual me muestro alta-
mente satisfecho. Y dispensarme todos 
loa que en este capitulo seflalo si he si-
do un poco lacónico, como igual pido 
perdón si he olvidado a alguno, que 
ion su pluma haya también sido uno 
de los factores principales de nuestra 
vida sportiva.—Manuel F . Calcines." 
formidab le s . . . . 
Por eso; porqxre es el conjunto m á s 
bien formado, por contar con los me. 
jores pltchers, por su agresividad ma 
ni fiesta al ataque y en fin, por reunir 
todo lo preciso para l ibrar con é x l t a 
encuentros beisboleros, es por lo que 
el club ''Almendares", dlrig'do por 
Adolfo Luque. ha sido el vpncedor du 
sus fuertes rivales loa clubs "Haba-
na" y " A m é r i c a " . . . . 
S . Sor ia . 
EL BASE-BALL V LOS MATEMATICOS 
Y a viene e^nera l lzándoae el rumo.' 
de que los directores de los -ilubs 
"Habana" y "Almendares" y los ^m-
nresarins en los terrenos de 'Aln-enda 
Para que un Jugador de "base-ball" I res Park". piensan dar un beneficio 
pueda ser clasificado entre los buenos: a loa modestos empleados de aquellos 
corredores de bases debe desarrollar en ' terrenos 
•u carrera la mitad de la velocidad que; 
desarrolla el caballo de carreras más rá- I 
pido al recorrer a galope tendido la mi-pido M.1 ICIUIICI " fcn.^K" -~" ÍT I 
lia. El Jugador debe recorrer una distan-
cia de 60 pies en el tlemoo que Lou Dl-
Uon empleará para recorrer al trote lar-
go 100 pies en las mejores condiciones, 
ün buen corredor de bases debe recorrer-
las empleando en ello una velocidad tan 
grande que excede a la mitad de la de-
sarrollada por un perro zorrero en el ca-
lor de la persecución, animado por los 
gritos de la Jauría. 
•Contra esto existe el becbo de que la 
pelota que lanza el "catcher" a la ba-
se para adelantarse al corredor, lleva 
una velocidad de 80 millas por hora. 
Un "catcher" con un buen brazo, o 
con un buen "whip" (látigo) como se 
dice en el pintoresco caló del hermoso 
Juego nacional yanqui pudiera perfecta-
mente alcanzar a una persona que cru-
«ara ante él en automóvil a la mayor ve-
locidad posible, aun siendo esta de una 
milla por minuto, con tal que el "catcher" 
lanzara la pelota en el momento preciso 
d« pasar el automóvil ante él 
Como cosa Imprescindible, y a ne da 
como coaa segura un match entre ro-
í o s y azules . 
Se esperan que algunas otras oom 
netencias m á s 'ormen el que ha d^ 
ser un verdadero día sportivo. 
"MEDICINA" DERROTADO 
Los champions del Campeonato 
Inter-Facultades perdieron en 
Santiago de las Vegas. 
"Jonrón" César no hizo nada. . . 
E l pasado domingo se fueron do ex-
cursión los muchachos qns Integran el 
Bien es verdad 'que la pelota asi lanT 1 club Medicina, que ganó el primer pues-
ÉBda por el "catcher" contra la persona ' to en el' Campeonato ntet-Facnltadea,' 
r L Ü T i 6 Vn el automi6vll no la las t i - ¡ últi te celebrado> 
maría al alcanzar su blanco si el auto- e. 
móvil y la pelota se movían en la mis- L a « « u r s l ó n fué a parar a Santiago 
ma dirección con la velocidad supuesta, de las Vegas, donde Ies esperaba para 
En un Juego de "base-ball" el "pltcber" | iuchar la novena Centro de Instrucción 
lanza la pelota unas 105 veces, como j 
promedio por lo menos. 
E n el segundo Teodoro pide y el J n -
rado niega condenándo le a l a p é r -
dida del tanto cumbre 
Pr imer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos; Ortiz y Ahando. 
Azules: B a r a c a l d é s y Al tamira , 
Comienzan. Los blancos buenos, gra 
c í a s , peloteando como dos grandes, 
dominando el peloteo, abusando del 
tanteador, trayendo y llevando cancha 
arr iba y cancha abajo y de coronilla 
a los dos azules, que no cojen, que 
cuando cojen pifian y que cuando no 
pifian les pasa la pelota por las na-
rices respectivas, sin que las narices 
se a lannen. 
Es to dura hasta que los dos blan-
cos se ponen en la docena y en la me-
dia los dos azules. Y bueno e s t á lo 
buen0 que dijeron y dijeron con elo-
cuencia y muy a tiempo los de verde. 
B a r a c a l d é s coje los trastos de ma-
tar; A l tamira el capote de bregar por 
lo fino. Y pase monumental d é a q u é l i 
y vuelta y contra vuelta haciendo c r u I 
j i r los costil lares de don L u i s , el tan 
teador para ; para de contar blanco 
y cuenta to segoio, to segoio, azul . Y 
la estoca en todo lo alto. 
Iguales en 14. 
Abando florea, envidia que tiene a l 
florero, y B a r a c a l d é s deshoja las flo-
res con marti l lo. ¡Qué crue l ! Ortia 
Intenta sacudir su guedeja rubia y 
Al tamira se detiene. ¡Qué abuso! Y 
los azules, pegando bonito, ganan el 
partido dejando a los blancos en 18. 
Y hechos dos fiambres. 
Ortiz s a l í a decepcionado del floreo. 
(En la decena final los azules muy 
bien y los blancos muy maU 
Boletos blancos 319. 
Pagaban a S4.15. 
Boletos azules; 404. 
Pagaron a $3.34. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
P e q u e ñ o Abando 0 753 5 51 
B a r a c a l d é s 6 783 530 
Ortiz 0 1120 3 71 
Higinio 0 577 7.20 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J T J I T E S 19 D E F E B E E E O 
P A R T I D O S 
Io- $ 3 . 3 4 
2 o - $ 3 . 1 6 
Q U I N I E L A S 
l * $ 5 . 3 0 
2 a $ 6 . 5 7 
Altamira 











De 30 tantos. 
Blancos; Petit y Teodoro. 
Azules; Cazal is Mayor y Gómez . 
. Se enfrentan. E l peloteo es rabioso 
y de poder; los delanteros decididos 
y altaneros; los zagueros metiendo el 
riñón sotte. Se enfrentan en cuatro; 
en seis repiten- tripiten en once. Puft , 
brava, fué ardiente, fué colosal, l a i ron bravos, 
disputa de l a oncena. 
Los azules avanzan; pero avanzan! 
seguidos de los blancos. Y en diecisle. 
te dejan de avanzan porque los blan- | 
eos han estirado el cuello y en un 
arranque frenét i co han juesto las co 
sas a 17 Iguales. Cunde el pánico . 
Iguales a 18. Ligeros corre-corres. 
Y los azules toman a avanzar. É\ 
peloteo sube de tono; cada vez es 
m á s intricado, m á s violento, m á s 
cruel . Y los blancos tornan a marchar 
por d e t r á s y a estirar el cuello hasta 
poner las ventanas de acuerdo unáni 
me en la c i fra de 25. Los zagueros se 
sientan, beben, descansan. L o s delan-
teros se apoyan en la pared para no 
caer. Dan la idea de que e s t á n ago-
tados. 
Se reanuda la d i s c u s i ó n . Los azules 
se desconflautan, bailan, pifian; los 
blancos se remontan a 28. Y las co 
sas cambean. Los blancos, bailan, pi-
fian, ge desconflautan. 
¡A 28 iguales! 
L a C á m a r a ruge, gri ta , vocifera. 
¡El caos c a ó t i c o ! 
Petit se va a la arena. 
¡29 los azules! 
Cazal is saca falta. 
Se peloteo el tanto 30 entre los a la 
rldos de la muchedumbre. G ó m e z lar 
¡ ¡ A 29 iguales!! 
ga una cortada de dentro para la 
arena y Teodoro sade a cojer la; pero 
al sa l ir tropieza con Gómez , y aunque 
pide la pelota, le t i ra el gancho, por-
sla podía cojer, y la pelota muere en 
el rebote. 
E l jurado se r e ú n e ; delibera; fa l la ; 
considerando que Teodoro p i d i ó ; pe-
ro no se abstuvo de t i rar el raspazo, 
porsla, fallamos que debemos conde-
namos a Teodoro a la pérd ida del tan 
to 30. Pueden cobrar los azules y 
deben pagar los blancos. 
Boletos blancos 799. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos azules; 1167. 
Pagaron a $3.16. 
Me se olvidaba decir que el partido 
fué superior y que los cuatro estuvle-
" F r e e m a n t l e " m o n t a d a p o r i . 
C a r m o ú y , ¿ a n o l a q u i n t a , a y e r 
L a competencia m^s Importante que 
figuró ayer en el programa del Oriental 
Park fué ganada por Freemantle. qne 
superó por seis cuerpos a su rial m á s 
cercano, Dr. Rae. Dicha Justa fué dis-
cutida por un corto número de ejempla-
res quedando así reducido el grupo de-
bido al cambio que se operó en la pis-
ta con las lluvias del miércoles por la 
noche. Mess Kl t 7 War Splrit los res-
tantes fueron distanciados considerable-
mente por los dos anteriores. La victo-
ria de Freemantle resultó popularíslma 
por haber regido gran favorito en su ca-
rrera. 7 su vuelta al stand da los Jue-
ces fué acogida con grandes aplausos 
prodigados igualmente a so Jockey J . 
Carmody. 
Por la clase de pista que imperó ayer 
tarde fueron mueboe los ejemplares re-
tirados de lúe distintas clmpetencias pa-
ra las cuales habían sido previamente 
inscriptos desde el día anterior, espe-
cialmente en la segunda y tercera ca-
rrera, por lo que hubo que sustituirlas 
con nuevos grupos contendientes. 
L a cuarta sirvió como de segunda Jus-
ta Importante y fué discutida por un 
corto grupo de ejemplares de tres años 
resultando Ictoroslos Ruby, que repitió 
su hazafia del domingo y pudo superar 
por buen margen a Horace Lerch que 
a su ez superó al favorito Black Prlnce 
para el segundo puesto. Por el corto 
número de ejemplares que tomaron parte 
PKIMEKZ* C A B R E R A ^ 
Tres aflos solamente. 
Caballos 
en ella no hnbo tercer puesto. 
Llthollck dirigido por Atkinson, en—< 
contró a su gusto la pista de ayer y 
superó en la primera al favorito Twen-
ty Seven y a Prince Easy. 
EJ estado de la pista favoreció a Key 
Mar que superó por dos tamaños a L i -
llian G y al favorito Peacefnl Star en la 
segunda. 
Bueter Clark en veloz acometida final 
se adelantó a sus contrarios en las úl-
timas yardas de la tercera para superar 
a la faorita Flckle Fncy y a Frascuelo. 
L a ú l t ima fué una fácil letoria para 
Falrly que superó en todo el recorrido 
a Royalty y Half and Half. 
Las carreras de esta tarde están ea 
mayoría integradas por ejemplares de 
inferior calidad, aunque en la cuarta 
Irán al post Currency, All Aglow, York-
ville, Walter Mack y Dainty Lady que 
poseen calidad y ban de producir una 
retida contienda. 
— H . C. Smlth, con Prince Dlrect y 
E . H. Short, con Laura Miller, partirán 
hoy hacia la pista de Tía uaná, a donde 
también se dirige el Jockey Arcbambalt. 
— £ 1 Jockey Anderson fué suspendido 
cinco días por haber desobedecido a l 
starter cuando montaba a Lill ian 6 . 
en la segunda de ayer tarde. 
—Los stewards notificaron al Jockey 
Cargan que no acepte otras montas para 
el resto de la temporada que aquellas 
de la propiedad de su padre, T. Cargan. 
•SEIS F C K L O N G 3 
Premio: 000 p««o^ 
Jockey^ W. PP. SL % % % 3t F . O. C 
Llthollck , , . 100 6 2 2 1 
Twenty Seven. . . ^ . 1 1 7 ' 3 1 1 2 
Prlnce Easy . . . . . . 111 2 0 6 3 
Bella Wllfer. . . . . . 104 1 4 3 4 
Front Royal UM 4 7 6 6 
Theodore F a i r 114 5 5 4 B 
Doc Kloethe 106 7 3 
1 1 6.2 5.2 Atkinson. 










20 Mutua: L I T H O L I C K 1*7.20. 3.20. 2.60. T. S E V E N : 3.30. 2.S0. P. E A S Y : 4.80. 
S E G U N D A QUINI(ELA. 
Amoroto 4 923 
G ó m e z 2 1173 
Macbin O 887 
Cazal is Mayor 3 874 
Petit Paslego 6 639 
Teodoro 5 785 







P e d e s t r i s m o 
significa tres tiradas por cada ba-




Es verdad que hay Jugadores que lle-
gan a la primera o van "fuera" a la pri-
mera pelota qne les tira el "pitcher". 
Ea igualmonto cierto que hay otros 
Jugadores que antes que el "pitcher" 
pueda disponer de ellos, en uno u otro 
sentido tiene que lanzarles tal número 
•e tiradas como para que se forme el 
lo de tres "bolas" dos "strikes" y 
0 cuatro "fouls" 
se aplicase la velocidad correspon-
9 a la altura y distancia, cada pe-
lanzada por el "pitcher", Incluyen-
1 el número las pelotas muertas y 
Irops" (caídas) recorrería, como pro-
>, una distancia de 250 pies. . 
ndo esto así en un Juego corriente, 
Ucher" por sf solo, en el desemPeBo 
1 cometido, sin contar las tiradas 











K > Jugadores contrarios que están en las 
«•«ses, solo piclieando, lanza la pelota 
. **n tanta velorkiad y tal número de ve-
, aue la pelota iría a parar a cinco 
jnillas de distancia si las tiradas se hi-
ran en una sola dirección y a contl-
m una de otra. 
ŝ datos demuestran que el Juego 
ase-ball" exige trabajo duro y esa 
verdad del caso. 
' otros datos que confirman esa 
i opinión. 
• en el hecho de cambiar de posl-
os dos ''clubs" dos veces cada en-
los Jugadores por ese solo hecho, 
nclllo, recorren míls de seis millas, 
al paso o corriendo. 
el que se hagan diez 
como mínimo, ha de haber un 
de un milla corriendo bases. 
y Recreo, de aquella localidad. 
Los "chlchljós" representados por los 
médicos, no llevaron su novena com-
pleta, lo que fué causa de la derrota 
sufrida a manos de los "vegueros." 
Cuervo, el pitcher de la "splt ball,'* 
empezó el Juego sirviendo de catcher, 
pero en vista de lo duro que le ba-
teaban a Lelva, el lanzador universita-
rio, tuvo que trocar los papeles y L e l -
va fué al catcher y Cuervo al pitcher. 
Defendió la línea de fuego por parte 
de los "vegueros," el lanzador Vázquez, 
que amarró corto a los médicos, sobre-
todo a "Jonrón" César que no pudo, de 
5 veces que fué al bate, dar ningún bit, 
con lo que se le acabaron los "cuen-
tos" qne se traía en el Inter-Facultades. 











En iin JUCKO en 
Orre ras. 
••eorrido 
Pues e.q habrá varios Juga-
a la primera, a la 
tercera sin cruzar cl 
alguna exageración su-
uno de loa Jugadores 
recorra cincuenta pies co-
por cada entrada como 
«ñaiqui 
s seguro que 
que llegarán 
«r inda y «ún a la 
Con reipecto al otro aspecto del Juego 
• 0 ^ ^ la Kenta <'ue e8tá campo'" 
Z" 63 en manera 




'tt »«Ŝ .,NC (̂?D'J.,09 Puede convencerse por 
nos. fijándose en el trabajo de 
^Jugador diímo de ese nombre 
Oa^v l^ü'1* e<l"lvale a recorrer nna ml-
kemhríO ^'a,cada uno do 'os dieciocho 
IY nu ^? as dos novenas. 
I Cada moa respecto a batearl 
lea la J o i L (1"e nn b"en bateador vo-
^ la VA ^. .apuntando bien y dando 
• «0 n u V " ^ debiera mandar la pelota 
No «» d distancia cuando menos. 
te*s corto* feraf,0> afin en 'os Juegos 
• « m e d i o sÁ .L8?poner «l'10 8« hacen como 
?• de Drir^»,.; tat,vas Para dar un bata-
^ novenas ^ Por parte do ca<Ja una de 
<n«*desl?ron,,nií>nesto de ^ la f"8"4 
ía ^ndora" «uficiente para mandar 
"bola" „COTno dlfen los yanquis o 
distancia " i " decimos por «qul. a 
« d o c e mUlL 1 s!is millas cada club 
^ muia* lo8 dos—Kemiglo J lmé-
González. cf. 
César, If. . . 
Espinosa, Sa. 4 
Ortiz, es. . . 
Páez. 1«. . . 
Cuervo, c. p. 
Lelva. p. e. 
Lázaga, 2a. a 
Busto, rt. « M 
Totales. • » rz 2 C E N T R O 
V. 
!FRA>'CIA T I E N E W A T E B I A L O L n i -
P I C O 
G a s t ó n Raguenau, miembro de la 
Comis ión de preparac ión de loa jue-
gos o l í m p i c o s en Francda y vino de los 
mejores corredores que este pa í s tu-
vo, acaba de publicar en "Excelsior", 
las siguientes l í n e a s , que reflejan 
muy bien l a s i t u a c i ó n p e d e s t ñ s t a do 
F r a n c i a ante los p r ó x i m o s torneos: 
"Un hecho hay que resa l tar: que 
es indudable que, en conjunto, la c a -
lidad de los corredores pedestres es 
hoy superior a la de hace diez o quln, 
ce a ñ o s . Verdad es que hemos visto 
mayor n ú m e r o de corredores a la sa-
lida de un "LemonnIer',; pero j a m á s 
d i ó s e n o s o c a s i ó n de as is t ir a la sa l i -
da de la Vi l le d'Avray a una lucha 
tan e n é r g i c a entre los inmediatos se-
guidores de los "leaders," que forma-
ban un grupo compacto. 
Y esta c o n s t a t a c i ó n es grata a re -
saltar en v í s p e r a s de la olimpiada de 
Amberes. 
Gulllemont ha ganado en gran co-
rredor, haciendo prueba de muy be-
l las cualidades a t l é t i c a s que le eran 
precisas en varias ocasiones que co-
rr ió divorciado del buen sentido, igual 
mente como Vlgnaud, que produjo un 
esfuerzo exagerado en el momento 
que a ú n pod ía esperar el primer pues-
to. 
L o s que me leen se e x t r a ñ a r á n se-
guramente que diga que los corredo-
res franceses han progresado, cuan-
do mi viejo camarada Louis Bouchard 
ha conquistado el tercer puesto. Y 
sin embargo, el que hace quince a ñ o s 
figuraba y a entre los mejores, hizo 
ayer una de las m á s bellas carreras 
de su vida, y no estoy lejos de creer 
que e s t á mejor hoy. a pesar de sus 
treinta y ocho a ñ o s , que en 1905. 
¿ E l i n g l é s Peace no tenía m á s do 
cuarenta a ñ o s cuando nos venc ió a 
todos en el "coss" de las cinco nacio-
nes, y tenemos hoy en F r a n c i a mu-
chos corredores capaces de batir a 
Shrubb? 
Como c o n c l u s i ó n ; estoy de m á s en 
m á s convencido que poseemos en 
F r a n c i a lo que los americanos l l a -
man -el "material o l í m p i c u ; " pero 
hace falta, si q ieremos bri l lar en las 
olimpiadas f u t i r á s , hacer jeguir a 
"T . | nuestros futuros representantes u» 
8 4 1 entrenamiento ratonado y bien com-
F r o n t ó n B í / a n -
ü i S l a _ S , 4 . 
r r o g r a m a para la función que se ce-
l e b r a r á <'J sábado p r ó x i m o , 
d ía 21, a las 5 p. ni. 
Pr imer partido a 25 tantos 
Pablo Vinent y N é s t o r G. Mendoza, 
(blancos). 
Lorenzo Muguerza y J u l i á n López , 
(Azules) . 
A sacar todos del cuadro 7. 
Sepjndo partido a 30 tantos, a s a -
car del 8. 
Antonio G . Mora y Juan Sonsa, 
B lancos ) . 
R a m ó n Golzueta y Faust ino Mas-
Juán, (Azules ) . 
A u t o m o v i l i s m o 
BIOUN'DA CARRERA.— Qnco y medio fnrlong* 
Trea afloa en adelante. 
Caballos W. PP. S t % M 1¿ St F . O. C 
Premio: 800 pesoi* 
J<vk«y» 
Key Mar. . . . . j , . 111 
Lllllan G . 103 
Peacefu! Star. . » . . . 111 
Ambassador I I I 104 
Lady Lan^rden. , , , . 105 
Mary's Magneto 110 
Kgmont 108 

















15 C. Howard. 
80 Scblesslnger. 
4.60. P. S T A R : . « L 
T E R C E R A CARRERA^-.Cinco y medio furlongs. 
Trea afios en adelante. 
Caballos W. P P 8 t ^ «4 8t F O. C 
Premio: 000 peaoa, 
J o c s e y » J 
T e r c e r partido a 30 tantos, a sacar 
del 8. 
J o s é María Gut iérrez y Mario Men 
doza, ( B l a n c o s ) . 
Hermanos Taberni l la , (Azu le s ) . 
H . O. A. B. 
E l viernes por la noche no hay fun 
c ión por ser día de abono de la Com» 
pañía de la Comedia. 
A m e n i z a r á el e s p e c t á c u l o l a orques 
ta de B a r a n d i l l a . 
A L P I N I S M O 
L A S P R U E B A S N O R U E G A S 
L a s ú l t i m a s pruebas celebradas en 
el Stadium de Cr i s t lan ía por la F e -
derac ión Noruega de "sports'' de in-
vierno ha tenido estos resultados: 
Seniors.—500 metros: Bernsten, 49 
s. 9|60. 
1.500 metros: Olsen 2 m. 41 s. 3110. 
L A M A R C H A E N L A S C U E S T A S 
Una sola contrariedad puede pre-
sentarse al subir una cuesta: que se 
agarre el motor y que l a palanca de 
retroceso n0 haya sido suelta a tiem-
po y el coche se ponga en marcha 
hac ia a t r á s á s i el freno no a c t ú a en 
los dos sentidos. E l peligro es gran-
de s i al perder el dominio sobre el co-
che é s t e se despacha, aumentando pro 
greslvamente de velocidad. 
¡ C u á n t a s c a t á s t r o f e s , o a l menos 
accidentes graves, han ocurrido por 
descuidos o desconocimiento de estos 
principios! 
L o mismo puede ocurrir s i al subir 
una cuesta, en el momento de llegar 
a la cima, se desembraga y se aban-
dona el coche a l a a c c i ó n de la gra-
vedad, que crece slu cesar, y se pre-
c ipi ta el coche por la pendiente a 
una velocidad exagerada. SI faltan los 
frenos, lo que entra dentro de los l í -
mites de lo posible, y el aparato en-
tregado a las fuerzas naturales en-
cuentra una piedra, tuerce la d i r e c 
c i ó n del coche, como s i estuviesle 
arrastrado por caballos desbocados, 
v a a estrellarse contra un árbol , o cae 
en un foso, sin que su conductor pue>-
da evitar una c a t á s t r o f e , de la que 
é l s e r í a la primera v í c t i m a . 
Más vale, al empezar a descender 
una pendiente, tener siempre el co-
che embragado en la mayor veloci-
dad y moderar la marcha, cortando 
de tiempo en tiempo la Ignición y 
frenando moderadamente. Obrando 
así , se p e r m a n e c e r á siempre d u e ñ o 
de la d irecc ión y del coche, y se po-
drá detener en poco espacio s i se 
presenta un o b s t á c u l o repentinamen-
te. 
Bnster Clark. , • , . 110 8 4 
Flckle Fancy. . » , , . 112 8 3 
Frascuelo. . . , « . . 114 4 l 
Honest George. , , . 108 2 6 
Eddie Tranter. . . . . 107 6 2 
Sky Man lio 1 7 




7.2 H. Garner. 
5 C. Howard, 
7 Barnes. 
6 A Colllne. 
Mutua: B. C L A R K : 15.70, 5.20. 3.80. P . F A N C Y : 4.20. 2.80. F R A S C U E L O : 4.30»' 
C U A R T A CARREEA--»CINCO F U R L O N G S 
Tres afios solamente. 
CsbaUos W. PP. S t M H % St F . O. C 
Premio: 700 pesosi 
Jockey* 
Ruby. . . . . , , ^ . 1 0 0 1 1 1 1 
Horace Lerch. . . . . . 109 4 4 4 4 
Black Prlnce. . . . . . 108 3 3 2 2 
Polar Cub 107 2 2 3 3 
MMutua: R U Y : 4.90 3.00. H . L E R C H : 4.10. 
1 1 6.6 8.5 Barnes 
4 2 3 7.2 Atkinson. 
2 3 7.5 1 Carmody. 
8 4 3 4 A. CoiliBSl 
No show mutua. 
Q U I N T 4 C A R R E R A ^ - . UNA M I L L A Y 1-18 
Tres afios en adelante. 
CabaUoa vr. PP. st. M % % st p. o. c 
Premio: 800 peso* 
«ockeys 
Freemantle. . . » * , . 1 0 8 l l l l l l l 
Dr. Rae „ , . 104 4 3 2 2 2 2 2 
Scotch Verdlct 100 2 4 4 5 3 3 3 
War Splrit 101 5 5 5 8 4 4 4 
Mess Kl t 02 3 2 3 4 5 6 6 
3.5 4.5 Carmody. 
5.2 3 Kederls. 
6.2 3 Atkinson. 
4 6 L . Wood* 
10 10 F. Hnnt. 
Mutua: F R E E M A N T L E 4.10. 2.70. DR. R A E : 2.70. No show mutua. 
«ETTA C A R R E R A . — 1 M I L L A 60 YARDAS 
Tres afios en adelante. 
Caballos W PP. S t % H % 8t F . O. 
Premio: 600 pesos. 
Jockey a. 
R E M O 
Alicante, l a ciudad deportiva de L e -
vante, tiene a su cargo este año l a 
o r g a n i z a c i ó n del Campeonato de E s -
p a ñ a para yolas de cuatro remeros. 
Recientemente se ha reunjdo la 
Junta de su Real Club de Regatas, 
y acordado la fecha de s u c e l e b r a c i ó n 
que s e r á el 11 de Julio. 
G R A V E D E C I S I O N 
D E L A F E D E R A C I O N I N G L E S A 
prendido, el mismo que ba seguido 
la escuela de Joinville, e l ganador de 
ayer." 
E l C o m i t é de Foot Bal l Associatlon 
Ing lés ha aprobado la propos ic ión que 
se le ha presentado, relativa a Q116 
Inglaterra. Irlanda y Escoc ia no ten-
gan re lac ión deportiva alguna con 
Alemania, Austr ia y H u n g r í a . 
L a dec i s ión se hizo también exten-
s iva a los que han tenido d e s p u é s de 
la guerra relaciones deportivas con 
los boicoteados. , 
Falrly 
Royalty. . . 
Half and Half, 
Mlss Sweep. . 
Exompted. . . 
Bllppery Sllver. 
6 3 4 8 1 1 1 
1 1 2 1 2 2 2 
3 5 3 2 3 3 3 
2 2 1 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 6 
6 6 6 6 6 6 0 







8.5 8.6 Gargan. 
8 4 Murray. 
7 Atkinson. 
2 W. CrumP. 
3 Bames. 





PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA C A R R E R A 




C A B A L L O JocWy 
C H. O. A- B.I 





« no t ^ L ba30 <lt,e bf>y repro-
DUP. í 1 es natural, ac-




h«n rnuort^ en e8e trabajo, al-
lT»: y vnJ?an retlra«lo de la vida 
en iin, V 0 " t , n f l a n obtenlen-
y otros ." l*„trabaj03 sobre Base 
Romero, rf. * * 
Pozo, 8a. « u 
Román, l a . M M > 
Ferrer, c. • * « 
Martínez, ss . « » 
Vázquez, P. * • 
Denls, If. é.m m 
Pozo, et. v « • u 
Medina, 2a. « . 
2?? o r o d ^ e n " n^a 'ntensa Impresión 
»J? de eosas n^»^tro esPírttu la lee- 7, en cinco Innings, a Cuerro 1 en tres 
Totales. . 8 2 8 8 . 2 7 18 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Medicina. 000 100 100—3 
Centro 200 010 OOx—3 
Threa base bits: Romero. 1, Espino-
sa, 1. 
Two base hits: Gonzálei 1, Páex 1. 
Román 1, Martínez 1. 
Stolen bases: A. Poze 1, Vázquez 1. 
Struck outs: Vázquez 8, a González 
L César 1, Ortiz - Cuervo 2; Lelva 2, 
G. Busto 1. 
Lelva. 1 • Marti nea. 
Bases on balls: Váxqnea Lelva 2, 
Cuervo L 
Dead ball: Lelva a Ferrer. 
Double playa: Martínez a Rom¿n> 
Quedados en bases: del Centro 7; del 
Medicina, 7. 
Hits dados a los pltchers: A. Lelva 
os 
sportlra- T 
BV^o, - y 
•ports. 
^ S ^ O N J ^ A M B E B E S 
^ ^ l i S í d ^ i ^ ^ t ^ a c i o n a l Auto-
O r a c i ó n n L o , I!ea anuncia su inau 
y en ^ . f i j 1 ^ .15 del p r ó x i m o 
KaslaF^ffi¿rS C0D Ia 0lim' 
« ^ t r a r t ^ I f * , ! ^ 0 . a P í a z a m i e n t o en • Vl 13 de junio. 
inni gs. 
Tiempo: Una hora y treinta y cinco 
minutos. 
ü m p l r e s : M. Cremata home; Fran-
cisco Montalvo en bases. 
Score r: Tomás Lópea, 
SE3LANA A U T O M O V t L í S ^ i . E N CAN-
N E S 
P o r el Comité de fiestas de Cannes 
ha sido incluida una semana automo-
vil ista, que se c e l e b r a r á desde el 16 
al 23 de marzo entre los concursos 
de "foot ball", "tennis" e h í p i c a y las 
regatas internacionales. 
•MAGOS 
M A Q U I N A S D E S U M A R 
Vea uste¿ que máquina,de cualquiera délas 
marcas conocidas en Cuba, le gusta más. 
Pruébela, y una vez conven-
cido de que le conviene por 
su bondad, pida una llamando 
por el 
E L E F O N O A - 7 5 8 4 
R O M A G O S A Y C O . 
DEPARTAMENTO R E P R E S E N T A C I O N E S 
y se le venderá por casi' 
LA MITAD DE SU VALOR 
MI las mismas garantías que 
en cualquier Agencia 
R O M A G O S A 
Ciando Walker. , 
Lude May 
Misa L a Rué M. 
Col. L l l l a r d . . . 
He's a B e a r . . . . 















CUARTA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'j 
Torkvllle. . . 










SEGUNDA C A R R E R A 




C A B A L L O S Jock'j 
Cuba 01 
Rockaree 93 
Director Yame» 93 
Venetlan Boy 109 
The Snob 109 i 
Timothy J . Hogan 104 
Qnln 109 
Wlld Thyme 112 
Perseus , 114 
KinR Tuscan U4 
Count Borla 114 
Dlck Benson 'm\m 114 
T E R C E R A C A R R E R A . 




C A B A L L O S Jock'j 
Major Flsk 
Precióos Jewel . . . . . . 9U 104 
Amhasador I I I * ¡ | 104 
Blanrb Donalton. . . . , \ 107 
Rey Ennls . . . , JOQ 
Presumptlon . . . **¡ |gg 
Peaceful Star 
Jack Dawson. 











Mellora , HQ 
QUINTA CARRBUA 
ü n * milla. Cuatro y m á s afios. 
Premio: $000. 
Peso 
C A B A L L O S JocVy 
Ballyconnell T 0 6 
Sunnlngdale 109 
Zlnnla . . . . . . , ^ JQJJ 
? o r k - ; I ! 111 
r.gmont m 
Royalty 
Duke of Shelby JJO 
Sayeth ' nQ 
Yengbee 
S E X T A C A R R E R A ' 




C A B A L L O S Jock'y 
Buster Clark "93 
Lucky Pearl 99 
Zodlac , , , , . i/vi 
Llttle Ed *•* ¡¿5 
Attorney Muir ** 107 
Qreat Gull JJ^ 
S E L E C C I O N E S 
„ kucle May M. Bradley. Steve. 
Preseus. D. James, T. J . Bogan. 
T E R C E R A C A R R E R A : 
WhipoonvilL M. Jiske. BulgeR 
CUARTA C A R R E R A : 
All Aglow. Currency. TorkvllleL 
QUINTA C A R R E R A : 
Zlnnla. Yenghee. Sayeth. • . 
S E X T A C A R R E R A : 
G. OulL Attorney Muir. B. Cl&tk. 
La mejor apuesta: ZINNLA. 
G E N T R O J A L L E G O | 
S e c c i ó n d e O r d e n 
Convenientemente autorizado por la 
C o m i s i ó n Ejecut iva , el p r ó x i m o do-
mingo 22 del actual , a las 8 de la 
noche, se ce l ebrará en los salones de 
este Centro, el segundo de los tradi-
cionales Bailes de Carnaval , confor-
me a las disposiciones dictadas por 
el s e ñ o r Alcalde Municipal, que regu-
lan esta clase de fiestas durante e 
presente a ñ o . 
E l baile es de pens ión y para tener 
acceso al local , a d e m á s del billete 
de entrada correspondiente, es nece-
sario la p r e s e n t a c i ó n del recibo del 
mes en curso 7 del carnet de identifl-
o a c l ó n . 
Los precios de los billetes de e n t w 
da son $1.00 el personal y $1.50 e l 
familiar. 
Se advierte asimismo que se hal la-
rán en vigor todas las disposiciones 
de orden y comportamiento que regu^ 
lan actos de esta naturaleza. 
Habana, 18 de Febrero de 1920. 
Vto. Bno.: 




C X757 2 á . - 2 x m 
P A G I N A D I E C i S E í S D I A R í C D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V l h 
C r ó n i c a C a t i c a 
[xcyrsión fücarística a San 
Antonio de los Baños 
S n ' . i . y i f . ; n i r , r ' J ! i a ' -1 K - i , • ^ ' ^ f ? S . S K ^ ' ^ Í ^ T ^ I 0 ^ 1 1 * " P n n s c u e n t a p a r a e l l a s , p r i m e r a y c i ó r e n o m b r o ' d.- T a u m a t u r g o . n a c i O « v ̂  C ^ - i » C * * ¿ * * 5 l - t f * r 
^ T ' t a V d e e s t e .lía b u h o l a p r o - ! S u ^ ^ V ^ o ^ . S ^ ^ n a ^ p r t o c i P a 1 ^ w n . u ^ n e t o s i d ^ . e n K ú v c n a d o P * r e s c r i s t i a n o s . I S l f l C l Í 5 0 ^ 1 1 1 1 8 
c e s i ó n d e l C i r c u l a r i ) o r ü i n t e r i o r d e l , t a b W i d a d e n e s a c l a s e d o t r a b a j o s . H a M o v i d o e n s u j u v e n t u d a e l a f a m a do l * 
A V I S O 
: o r d e l
t e m p l o . 
E n L o s a c t o s d e l c u l t o o f i c i ó e l P A r r o -
c o , U . P . F r a n c i s c o G a t c f n " V e g a . 
C o n c l u y ó c o n e l H i m n o E u c a r í s t l c o 0 6 
S a g a s t i z á . r a l . 
L a s m i s a s <le s í c t o y m e d i a y "! »H'.e 
e l p r ó x i m o s á b a d o s e c e l e b r e n e n OST;I 
p o r r o q u i a s e r á n a p l i c a d a s p o r o l e t e r n o 
rtescnnso r j o l s e i l o r L a d i s l a o G i l L a r c o , 
T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o . 
C A r A L L E I t O S D E C O L O N 
S e b : u - e s a b e r * x ^ - ^ . ^ H í ^ ^ S í S t f i n A l e b r a r á n e l p r é s e A t 9 a ñ o l a C o m u -
| S o . . I . . . i n s c r i p c i ó n p a r a l a E x c u s i ó n , n e p a « r ^ j t e i o I p l}nmÍK~„ a e Ka os, 
? S y e U ^ T e í a c K a ^ ' ^ S j ^ c o r r e s p o n d e r e l ^ P a s e n a ^ e l 
_ t a r d e . 
F s g r a n d e l a d e m a n d a d e p a p e l e t a s , y 
l o s q u e l o d e j e n p a r a l a ú l t i m a h o r a , s e 
e x p o n e n a n o a l c a n z a r l a s . 
• V c s t a c-1 b o l e t o , u n p e s o , q u m e e c e n -
P o » t e a d q u i r i r s e e n l o s C o n v e n t o s d e 
U r s u l i n a s y S o n F r a n c i s c o . 
D I O C E S A N A D E A C C I O N S O -
C I A L C A T O L I C A 
m i n g o p r i m e r o d e A b r i l , y s e r e l d o i i -
n o d o a l o f i e s t a m e n s u a l tía " L a A n u n -
c i a t a , " E n h o n o r a é s t a a c o r - j a r o n a n -
t i c i p a r l o . 
C O N G R E G A C I O N D B S A N J O S E D E L 
T E M P L O D B B E L E N 
C U A R T O D O M I N G O 
A l a s 7 r - ^ e / H i . M i s a d e C o m u n i ó n 
; ! " A l a s S y m e d i a . M i c a r r m o n i z a d a c o n 
p o n d e r e u n i r s e e l p r ó x i m o l u - , c i q u e s t a . 
l a s c u a t r o p . m-. e n e l A n g e l , a | p r e d i c a r á e l I I . P . T c m ^ a B u e n o , 
S . J . 
A l a » s o c i a s y s o c i o s t ! e l a C o n s r e g a -
c i ó n , q u e c o n e o r r a n a l a C o m u n i ó n p o 
r e r a l , y a c u a n t o s i n g r e s e n e n l a m i s -
n v a s e l e u e n t r • g a n l l a e s t a t u i t a r e l i -
c a r i o d e S a n F r a n c i s c o . 
S e c u n a r ; I n d u l g e n c i a p . c n a r i a . 
S e r u e g a o l m a y o r o r d e n y c o m p o s t u -
r a . 
..i .Sección d e s e ñ o r e s S a c e r d o t e s . 
E l s á b a d o 2 7 , a l a d e o e u o r a s y C a b a -
l l e r o s . 
I - i p r i m e r a a l a s 4 p . m - e n l a M e r -
c e d : l a s e g u n d a , e n B e l é n , ' a l a s o c h o 
p . m , . ( 
L O S D I A S D E C A R N A V A L E N L O S 
T E M P L O S 
I L o » t r e s d í a s d o C a r n a v a l h u b o c u l t o s 
I d o r e p a r a c i ó n y d e s a r r r a v l o a S u D i v i n a 
• M a j e s t a d , e n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
y c U m l s i g l e s i a s y c a p l . ' l a s . 
B s t u v o d o m a n i f i e s t o e l S a n t l i J h i s o 
S a c r a m e n t o 
F A D R F P P A U L E S D E L A C O N G R E G A -
C I O N D B L A M I S I O N D Í O L T E M P L O 
D B L A M E R C E D 
C o n c l u y e n h o y e l r e t i r o e s p i r i t u a l . 
L E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E M A -
L O S t r e s d j a s h u b o M i E a s o l e m n e , y . R I A D ¿ L A M E D A L L A M I L A G R O S A 
p r e d i c a c i ó n e l d o m i n g o . 
L a s r e s p e c t i v a s c o f r a d f a s d e l , S a c r a - j C e l e b r a C o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s s i e i -
m e n t ó y A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d i e - t e y m o d i a . a . m. A l a s n u e v e , j u n t a 
r o n g u a r d i a a l S e ñ o r . 
P o r l a t a r d e , ~ e s l a c i ó n . R o s a r l o , T r i s a - j 
g i o , c á n t i c o d e l S a n t o D i o s , r e s e r v a y I 
c á n t i c o d e l H i m n o E u c a r í s t i c o d e S a - j 
sra s t i z á b a l . 
P o r l a m a ü a n a , l o s t e m p l o s c o n c u r r i -
d í s i m o s . 
' o r l a t a r d o n o e r a t a n n u m e r o s a , p e -
r o n * f a l t a r o n fíelos a d o r a d o r e s d e J e -
s ü s S a c r a m e n t a d o . 
g e n e r a l d o e l e c c i o n e s . 
E L M I E R C O L E S D E C E N I Z A 
M u c h o s f u e r o n l o a f i e l e s q u e a c u d i e -
r o n a l o s t e m p l o s a r e c i b i r l a c e n i z a y 
e s o n c h a r l a d i v i n a p a l a b r a . 
i ' o r l a t a r d e , d i e r o n c o m i e n z o e n S a n 
F e l i p e , l o s e j e r c i c i c s d e l a s ' H i j a s d e 
U a r i a y T e r e s a d o J e s ú s . 
C o n t i n ú a n h o y y m a ü a n a . 
Tyn-t d n e l R . P . F r a y J o s é L u i s d o 
' . a u l a T o r e a s , C . D 4 
I : L M . R. P . G E N E R A L n E L A S E S -
C U E L A S P I A S 
E l P r o p ó s i t o G e n e r a l d o l a s E s c a o l a s 
" • f a s , s e h a l l a g i r a n d o v i s i t a c a n ó n i c a 
I ñ r a n t e l a a c t u a l s e m a n a e n l a s K s -
i s e l a s P í a s d e l a H a b a n a . 
I n v i t a d o p o r e l D i r e c t o r y P r e s i d e n t e 
l a r ' o n g r » » g a c i n d e . a A m i n c i a t a p a ^ 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
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.<eg<ln a l s t a n c l a s N e p t u n o . & T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n l c u r e . M a s a j e a . 
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d u a d o e n l l l ' n o l s C o l l e g e . C h i c a g o . C o n -
• • i l t a s y o p e r a c t o n e b . M a a ^ u a u d e G ó 
no/. D e p a r t a m e n t o ¿ 0 3 . l ' i s o l o . D e S 
a 1 1 y d e 1 a a T e l é í o n o A-flül5. 
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C O M A D R O N A S 
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( C O M A D R O N A S ) 
E s p c c i a l i » t , i t n e E f e r m e d u a e s s e c r e t a s t r u c h o s a f i o s d e p r a c t i c a . P r o c e d i m i e n t o s 
H a b a n a . 11», e s q u i n a a ' • ' e j a d l l i o . C o n - m o d e r n o s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a L P r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . C a l l e 2 3 , n ú m e r o 3 8 1 . e n -
t r e 2 y 4. T e l é f o n o F - 1 2 5 2 . 
i l t a s : d a 12 a 4. E s p e c i a , p a r a l o a p o 
b r e a : d o 3 ^ m e d i a a 4. _ 
D i . J . B . R U 1 Z 
D a U s b o s p i ^ n e s d e F i l a d e U i a , N e w Y o r k 
y ü ' . t v e d e . v J C s p e c l a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s 
f e e r e t a s E x i i n i - u e s u r e t r o s c é p i c u s y n l s -
t o s e ú n l c o s b r a m e n d e l r l ü ó n p o r l o s U a -
r i a X . ) a y e > e i c > n e 8 d e l GOtt y 9 1 4 S a n U a -
r a t i . 3 0 . a l t o a D o 1 o . m- • a T e l é f o n o 
A - y 0 5 1 . 
C 8 S 2 8 3 1 d - l 
D r . M A N U E L D E L F Í N 
¿ l é d l c o d e n i ñ o s . C o n a u l t a s : d e 1 2 s 3. 
C h a c ó n . 3 1 , C»<fi e s q u i n a a A g u a c a t e . T e -
l e t o n o A - 2 5 Ú 4 
O C U L I S T A S 
D r . M I G Í ' E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . C u r a e l e s t r e ñ i m i e n t o y t o -
d a s l a s e u l e r m e d a d c s d e l e s t ú m a g o e i a -
t e s t m o a y e u t e r m e d a d e a s e c r e t a s . C o n -
s u l U s p o r c . r r e o y d e 2 a 4. e n C a r l o s 
i i l . n ü m . i r o 2 0 9 
D / . L A G E 
P a n M i s í u e L 5 5 . b a j o s , e s q u í a a a S a n N i -
c o l á s T e l é l o n o a A - U 3 8 0 y F J 3 3 4 . T r a . 
t a m í e n t o d e i a s e n f e r m e d a d e s g c n i u u e s y 
r i n a r i a a d e l " h o m b r e y l a m u j e r . E x a 
s i t o a t i o m i o ' i i j - H a b a n a . 
C 0 0 7 6 
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T r a t a m i e n t o c u r a t i v o d e l a i t r i t i s r . . ^ 
. e c z e m a - b a r r o s , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
b e t e s , d i p e p s i i s . h i p « r c i o f h l d r i a . e n t e - , 
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n e s 
C VKBO la 28 n 
D r T Í T l E R R A N - V A R O N A 
O c u l i s t a . E ^ p ^ l a l l s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d e l o a O j o s . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s . d « 
•a V a c n i i a d d e P a r í s y d e l P o l y c l i c l c d o 
P h i T i d c l p h l a H o r a s d-^ c o n s u l t a . P a r t i -
c u l a r e s ; d e U a 11 y m e d i a a m . y 
\ d e 2 a 4 i - m.. P a r a p o b r e s : d e 4 
a 5 y m e d m p . m., 9 1 a l m e » . A n i m a s , 
5 3 7 8 1 4 m z -
G I P O S D t L E T R A S 
J . B A L t E L L S Y C O M P A Ñ I A 
& E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e ! c a b i o y g i r a n l e t r a s 
a c o r t a y ' a r g a v i a t a a o b r e N e w Y o r k , 
t u n d r a s P a n » y s o b r e t o d a s i i ^ s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s d o E s p a n a 3 f a í a i B a -
l e a r e s y C a u a n a s . A g e n t e s d e l a C o m -
I a ü i a d o S ^ u r o a c o n t r a i n c « ^ d i o a " K o -
y a h " 
Z A L O O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e , g i r a n l e t r a » a 
c o r t a y n u ' g a v i s t a y , d a n c a r t a s d a c r é -
. P t o s o b r o L o a d r c s . P a r í s . M a d r i d . B a r -
r e l o a a . N e w ' i o r k . N e w O r l e a a s . F l i o d e l -
ñ a . y d e m á s C a p l U i e s y c i u d a d e s d e 
e s E s t a d o s C a í d o s M é j i p o y E m o p a . a s í 
t o m o a o b r e t o d o s l o s p s e b l o s d e E s -
n a ñ a y p e r t e a e n c a s . b o r e c l b e a d e -
y ó s i t o a e n c u e n t a c o r r l e a t e . 
ñ a s s a n g r e S e h a c e n v a c u n a s y a e a p l l í e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o a s u l t a a : d e 8 - * a 1 
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C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r g e n c i a s . ' D e l a F a c u l t a d d e P a r í s y l a d e M a d r i d 
G i n e c ó l o g o d e l D i s p e n s a r l o T a m a y o C l - >' E s c u e l a s d e N e w Y o r k y V l e n a . N a - 1 y A¿ '¿ 
r u g í a a ' j d o n n n a i T r a t a m i e n t o m é d i c o y r i z , g a r g a n t a y o i d o s y e n f e r m e d a d e s h 
q u i r ú r g i c o d r t . a i a f e c c i o n e s e s p e c i a l e s d e l p e c h o T c o r a z ó n , r o n ü u l t n a • íi» •> . . . . r . . _ 
3 p l a m u j e r C l í n i c a p a r a o p e r a c i o n e s , a 4, 
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C o n e s t e t í t u l o a c a b a d o p o n e r -
s e a l a v e n t a u n o p ú s c u l o d e l 
d o c t o r C a r l o s M . P i e d l a , q u e e n 
l a s a c t u a l e s c i r ? . i n 3 t a n c l a s r e -
s u l t a d e g r a n u t i l i d a d p a r a t o -
« l o s l o s e l e c t o r e s , p o r c o n t e n é f 
d a t o s q u o t o d o s d e b e n d e c o -
n o c e r . 
E l c i t a d o o p ú s c u l o c o n t i e n e : D e l 
c a r á c t e r d e P a r t i d o . — . D e l a f o r -
m a e i r t n d e u n P a r t i d o . — D e l r e -
g i s t r o d e a f i l i a d o s . — D e l a I n s -
c r i p c i ó n d o a f i l i a d o s . — D e l a o r -
g n n l z a c l r t n , c o m p o s l c i f l n j r , f u n -
c i o n e s d © l a s a s a m b l e a * — D e 1A 
d u r a c i ó n '".o l a » A s a m b l e a s . — D i 
l o s d e l e g a d o s . — D e l a s e l e c c i o -
n e s e n l a s A s a m b l » : i s — D e l a s 
A s a m b l e a s s u p e r i o r e s . — D e l a s 
d e s i a r n a c l o n e s d e o a n d l d a t o s . — 
D e l o s r e c u r s o s q u e p u e d e n I n -
t e r p o n e r s e c o n t r a l o s a c u e r d o s 
d e l o a o r g a n i s m o s p o d i t l c o s . — D e 
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P r e c i o d e l e j e m p l a r e n l a H a -
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E n l o s d e m á s l u g a r e s l a I * 4 ' 
l a , f r a n c o t i c p o r t o s y c e r t i f i c a -
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U L T I M O S L I D U O S R E C I B I D O S 
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d e e l o c u e n c i a p a r l a m e n t a r i a y 
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L A M O N T A Ñ A . — D ^ c r i p c l C n d « 
l a s c o s t n n i b r e s , t i p o a y r u l * 3 ^ ^ * 
d e l a s M o n t a ñ a s d ^ S a n U a - ^ 
d e r , p o r G u s t a v o M o r a l e s . 
O b r a d e g r a n i n t e r é s n o s w o 
p a r a l o s n a t u r a l e s d e a q u e l l a s 
r e g l o n e s , s i n o t a m b i é n p a r a t o -
d o s a n u e l l o s q u e d e s ^ n c o n o c e r 
l a s b e l l ^ n s q u e e n c i e r r a n ^ u * ' 
líos p l n t o r ^ s o o s l u g a r e s . B B 
c l r t n I l u s t r a d a c o n m u l t i t u d 0 9 
f o t o R r a b a d o s , t o m a d o s d e l n a -
t u r a l . 1 t o m o , r r t s t i - v i . . • • • 
A P T T N T A f T O N F S C R I T I C A S S O -
H K ¡ : K L L E N G C A J E B O O O T A -
N O . c o n f r e c u e n t e r e f a r e n ^ » J». 
d o l o s p n f « e s d o H i a o a n o - A m e - , 
r i c a , p o r R u f i n o J o s á C r e r r o . 
S e x t a e d i c i ó n m ' i y a n m ' , n f s ° B 
y e n s n m a v o r p a r t o c o m P 1 6 1 * * 
m e n t e r e f u n d i d a . 
1 t o i - > i o e n c u a d e r n a d o . . • •.Jül 
L A V T ^ V A C I E N C I A D E C b -
R A R . - M a n u a l y c o n r . e ' e r o d » 
l o s h o m b r e s s a n o s y d e l o s e n -
f e r m o s p a r a l a p n m H ó n t o -
d a s l a s e n f e r m e d a d e s s i n n t 6 " 1 ' 
c a m f n t n s v « i n o n e r a c i m e s . p e r 
L r » T T T S K T ' H N E . W^. p f ' i c i ' ' ' n 6 8 -
• n n n o i n . 1 t o m o e n f - ' i ^ e i ^ " ' ! " - • 
E T ^ M K V O S D R M A O N E T O L ^ -
G T A . — K s t n d i o a d e n i a p n e t l s r n o 
n n i m n l . L o ^ r a y o s N . — L " S r f l -
v o s N . — E l f h ' f . l o rt^lro—La v i 
d a d e l a m a t ^ r i a . - E l l"**"*.* I 
l o s rnaarneti^lor^n.— ^ « S H 
tr\r\r.n f i r . l a s e n ^ i h i U d ^ ' l - . 
v\nriyiry,n <tí> T a m e r t ' i d n . 
K l a r t e A" l a resn¡rT'f'''''i—r^f. .J 
W i > n r e l d o ^ n r O v i d i o » « - . « B 
b a i M l . 1 t o m o , e n n a s t a . - • • 
r r j - v T . - r > T ' T { i A T-.I- r , T P . n n s vov. 
P A P T i n A l . r . R r , n - ^ n ^ * " , ' 
u n n u A v o e I n f ^ - e ^ a n t e m o d e ^ • 
d e L t t > r e D i a r i o , m e d ' n n t e " 
c u a l p u e d e c o n o c e r s e «>n e n • 
q i i i e r m o m e n t o e l ^ a r ' , f a ' t ^ í . ̂  
t e n t e y l o s p n n a n c l s s v p ^ r o ' I/K - 3 
J o s é M n r t l n e z y T r i s t á n . 1 l° pj 
A V A L I S ^ S nv-y M E T I C A L F * 
RA o p o M n o x ^ s . 
t p ó r l c o - n r á c t l c o d i - • r-i;!.0T-u' 
S i n t a x i s . P r o s o d i a • Orfocrrai»». 
T>nr L u i s Afíi-^ncla P o d a d e r a . a | ( H 
1 t o m o , r r s t i c a . . . - • •. ' J t ó 
F R A S E 5 ? T í í ^ R O P I A S . — C o l e c r i o ^ • 
d e P . « r h a r l s m o s . S e l e o i s m o s -
E x t r « n l e r Í P n - i O f < d e u s o m * » 1 
c u e n t e e n l a p i e n s a y e n ¿ 
v e r s a c i ó n , p o r D . R a m f t n r " j j ^ . 
m i e l o y R n m e r o . 1 t f i m l , , T c ^ . i 
D I A R T O I N T T T O D E ^ M 1 ^ : r ^ -
N u e v a t r a d u c c i ó n h e c h a ^ ' . ^ 
t a m e n t e d e l a l e m á n c o n 
y e n í V o u n a v e r f ' a d ^ r a i " ' " M 
r a r l a . p u e s d e s d e P i a t ó n n " , t a 
h s b i d o e n E n r ^ r a u n e ; p ' e n . 
t a n a l t o q u e ex?)re«=ase s u s -
t i m l e n t o Q e n u n e s t i l o t * n P « £ $M 
y a r m o n i o s o . 1 t o m o , r u s i * ^ jm 
L i b r e r í a " f ^ n V A T T ^ S " j r « a 
V e l o s o . G n l i a n o . 0 2 ( B " > n " 1 
n o . > A p a r t a d o 1 . 1 1 5 . T c h * » 0 0 i 
H a b a n a . i n l - d " 
'-1 
| L L E V E S U D I N E R O 
^ ^ n m | A J A P E A H O R R O ! 5 n S a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 1 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r t e d e i B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : ; 2 : : : : n n n 
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J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADO 
. Aai Valle y Olivera. a« 12 
^ ^ e d a d v vedno'de Capricho le 
vafiOST fué asistido en el centro de sc-
tm T, fae a á ^ Monttj de le¡1.0 
corros de ^ ^ ^^^^ izqnlerda. el 
^ ^ j u g a n d o en la Calzada de Con 
cl1*- F^LSO INSPECTOR 
- n lR décima segunda estaclfln de 
r T . ««rticioaron ayer los condac 
^ V i r Secretarla de Apicultura 
^ ^ r R e e u e i r a v Ramón Melero ve 
^ de S a n t Tomás 14 y Clenfae-
í .1 respectivamente, que tuvieron 
d0f,MaS d" out* por el barrio de J e 
^ a flel Monte andaba un individuo 
Sren timando a los comerciantes^ a 
í I noe se oresentaba como Insoec^r 
AIT*. mencionada Secretaría mostiin 
5nlM una chapa y un revólver como 
<nsírnlas de su cargo: que al obi-ro 
^ comprobar estas noticias se ue^so 
^ . L en varios establecimientos, en 
? e ¿to% la bodpea situada en 10 d , 
ívtnhre v Santa -Irene, siendo info» 
^-,,09 de oue efectivamente eran o er 
los hechos. No han podido saber 
onién «s el Joven autor de la osa-
día. 
ROBO 
Bl geflor M. lasua y Nrtfiez, Tecina 
de Santa Emilia número 21. narticlpó 
- la décima sesrriTida estación de po-
jlcfq de q"e estando ausente de su lo 
mlcilio tanto Él enmn PUS familiares, 
fué abierta con violencia la persiana 
míe da al patio y nbiertos tres es-a 
«arates, de los males sustrajeron di 
^{¡as lovns v obiVtos que aprecia en 
la cantidad de ROO nesos. ^ere^o 
jue un m^nor nombrado RaCil Sftn-
cbtr Bnptamante, vec'no de Santa 
gmóia número R. había visto sarjan 
do dol interior da la casa bada un so 
lar vermo qne da a la calle de San 
ta Emilia a un Tn«»nnr TiP«rro a qulei 
sólo conoce ñor el "Moro". 
l a policía det-ivo a Alfredo Cuadra 
'Armas, natural de Sant'ago de las 
MS. d» 13 afioa de edad y vecino do 
10 de Octnhre 804. oue es el, conocido 
por el "M^ro", oui^n reconoció e> 
jnpnor Sánchez •Buitrmante como el 
HJÍBTPO nii» babíu saHado la tania. E l 
anjpadr» fn^ presentado en el .TuTendo 
de 1* Cnarta Socc'ón. negando fuera 
cierto «I becbo. "Peda la edad del a"u 
gado, fní entregido a su madre Agri 
pina Armas. 
DENUNCIA 
La sociedad de Ros y Novoa, co-
merciantes en mueblas establecí 1 Í» 
en la Avenida de Italia. denuncfar.>n 
avr ante el .Tuz«rado de la Sección tJc 
fwvá*. nue M. Marsraríta Francini, 
arrendataria del Hotel "Miramar" le 
había estafado muebles por valor de 
8^ pesos, pues le había dado un 
check contra un banco sin tener fon 
dos. ' 
LESIONES 
Kl el Centro de Socorros del Primer 
Distrito, fue asistido ayer Clodomiro 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
WARD L I N E 
V I A J E S E S P E C I A L E S A L \ L A C O R O A T OTROS PUERTOS 
D E ESPASA 
LOS RAPIDOS Y NUEVO Si VAPORES AMERICANOS 
< < O r ¡ z a b a , , y " S i b o n e y " 
% UTILIZADOS POR E L GOBIERNO , AMERICANO COMO TRANS-
PORTES MILITARES, DURANTE LA GUERRA. 
E L VAPOR "ORIZABA", D E 14.00? TONELADAS CON CAMAROTES 
D E PRIMERA, Y E S P E C I A L E S CON BASO PRIVADO. HARA SU 
PRIMER V I A J E D E L A 
U a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z 
SOBRE E L DIA 24 D E MA RZO PROXIMO Y D E L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
Y OTROS PUERTOS D E ESPAÑA, EN lo. D E A B R I L 
PASAJES DÉ PRIMERA, D E $225.00 A $600.00. 
PASAJES DE EMIGRANTES, $(JóUHK 
T I E N E CAPACIDAD PARA 1,500 PASAJEROS D E T E R C E R A 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS > INMEJORA-
B L E OPORTUNIDAD PARA VIAJAR A ESPASA EN ESTOS RA-
. PIDOS Y MAGNIFICÓS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUCHA. SEGURIDAD. 
P A G I N A D I E C I S l E T t 
PARA MAS D E T A L L E S E INFORMES, D I R I G I R S E A LAS SIGUIEN-
T E S OFICINAS DE PASAJE: 
P R D I E R A CLASE 
PRADO líUM. 118. 
SEGUNDA T T E R C E R A 
R I C L A NUM. L 
PARA CARGA, E T C . . "W. M. HARRY SMITHj AGENTE G E N E R A L ; OFI-
CIOS, 24^Y 26 —HABANA. 
C1762 15d..2J 
Guas y Espíndola, vecino de Pepe An 
tonio y Rafael de Cárdenas, en Guc.na 
bacoa, por presentar lesiones graves 
diseminadas por el cuc-rpo que reci-
bió trabajando en los muelles de San 
José. 
HURTO 
Joaquín Regus Santiago, propieta-
rio y vecino de Padre Várela núme-
ro 107, dió cuenta ayer a la policía 
que de su establecimiento y en n~ 
descuido de un menor de apellólo 
Ramírez, que tiene como aprendiz, la 
sustrajeron dos tolsas que le habíun 
entregado'para «u composición en el 
taller de platería "La Acerina" iu& 
tiene en su residencia, por lo que 34 
considera perjudicado en sesenta pe-
sos. 
Q U E R E L L A 
Miguel Uriarte, prop'etario y ve-
cino de la farmacia «stableclda eu 
Consulado y Genios, denunció ayít 
que Próspero Asencio, vecino de Saa 
ta Felicia y Falgueras, en Luyanó le 
dió en pago de mercancías una luf-r. 
po'r $589,62. letra que fué protestt'.c'a 
enterándose, más tarde que se había 
marchado de su residencia, con lo 
que se considera estafado. 
CHOQUE Y LEGIONES EN MANA-
GUA 
E l vigilante número 1563. viajando 
en un tren que trafica de la Víbora a 
Batabanó. vló en el kilómetro númvr > 
6 de la carretera de Managua, vo'ci 
do un carro de cuatro ruvdas. por l„ 
que descendió del tren citado eufo-i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
JUAN ROSER Y TORNER 
H A F A L L E C I D O 
Y diipnerto tu entierro para hoy, d ía 20, a las 41/2 <k la t r d e , los qne suscriben, 
a nombre de su señora esposa, hi ja , hijo pol í t ico y d e m á s familiares ausentes, invitan 
a las personas de su amistad para qne se sirvan concurrir a la c&sa mortuoria, Zulueta, 
71 y desde allí a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradecerán 
eternamente. 
J O S E P U J O L G U I N A R T , 
N A R C I S O S A L A P A R E R A . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
J U A N A P A E Z 
V d a . d e G a u n a u r d 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro p a r a hoy, viernes 20, a las 4 de la tarde, su hijo, que sus-
^ h e , en su nombre y en el de los d e m á s famiKves , ruega a sus amigos se sirvan acom-
pañar el c a d á v e r , desde la casa mortuoria. Estrada Palma, n ú m e r o 20 , V í b o r a , a l Cementerk 
«€ Colón. 
Habana, 20 de Febrero de 1920 . 
P I O G A U N A U R D Y P A . 
trando dentro del caretón, que había 
sufrido grandes averías, a Antono 
Gástelo Alvarez, natural de la Ha-
bana, de 51 afios de edad, vecino ael! 
Calvario, calle de Real número 58. a!l 
que condujo primero al segundo cea! 
i tro du socorros de donde tuvo ovel 
trasladarlo a Jesús del Monte, todal 
vez que fué Informado por la enfer I 
mera que allí no había ningún médi! 
co. E l doctor Julián de Armas, de sari 
vic'o en el citado centro dw socorra 
de Jesús del Monte, lo asistió de dis 
tintas contusiones y de la fractura de 
la tibia y peroné de la pierna dere-
cha. 
Refirió cl lesionado que transitan 
do con el carro de repartir pan por: 
la Calzada de Managua y estando j 
enfre vi kilómero 6 y 7 fué arrollado! 
por un camión de la casa de Tamajo". i 
siendo lanzado con el carro dentro del 
la cuneta. 
L a policía de la Sub-Estaclón del 
Calvario encontr'i en Ja carretern C.v 
Montilla el camién 11210. que estábil 
abandonado y al cabo de una hora se 
presentó el chauffeur José R. ITer! 
nández. el cual n anifestó que si bien i 
es verdad que se encontró en el cá» | 
mino el carro de Castelo Alvarez n i 
tuvo choque altruno con él, haciennf-
constar que detrás venía otro camiM 
de la misma casa guiado por Floren-
cio Regó Comesañas. el que detenida 
neeó haber causado daño alguno al 
carro. 
Como de las Invest'gacioneg pra^ 
ticadas anareco que este último fué 
el productor del choque, el Juez de 
Instrucción d*» la Cnarta Sección <¡je 
cretó la detención del chauf«ur Re-
gó. 
Espectáculos. 
(Viene de la pág, SfiTS) 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá la comedia en cinco actos 
"Matrimonio de prueba", interpreta 
da por las bellas artistas Constance 
Talmadge y parrlson Ford. 
* * 
FOBNOS I 
En todas las tandas se pasará la 
cinta "Los fcstejos del Carnaval." 
En ¡as tandas de la una y de las 
siete se anuncia el magnífico drami 
" E l faro de San Ivés ." 
En las tandas de las tres, de las , 
cinco y de las nueve, se pasará la 
película "Dora", por Vera VerganI y 
Gustavo Serena. 
"La Estrella del Norte" a las dos 
a las cuatro, a las ocho y a las diez-
Mañana "Este y Oeste", por Dou-
glas Fairbanks. 
E l domingo, estreno de " E l Jardín 
del paraíso." 
En breve. " E l mundo en llamas" y 
"La cadena de bronce", por Frank 
Keenan. y la serle de Gaumont titu-
lada "Tih Mlnh", por la actriz Reaj 
Creté. 
« « •» 
RTALTO 
Viernes de moda. 
Función extraordinaria a beneficio 
•de la Reina del Carnaval y de sus 
Damas de Honor, las que asistirán a 
las tandas de las ocho y media y de 
las nueve y tres cuartos. 
En la primera de estas tandas se 
exhibirá la comedia en cinco actos 
titulada "Escándalo arriba", por Ma-
bel Normand; y en la segunda, la 
interesante cinta " E l ladrón subli-
me", por el actor R^r Reach. 
En ¡as tandas de las dos, de laB 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de laa nueve y tres cuartos se pa-
sará la cinta en cinco actos " E l la-
drón sublime." 
En las tandas de la una. de las 
cuatro y de las ocho y madia se pro-
yectar ála comedia en cinco actos t*-
tulada "Escándalo arribe", por Mabcl 
Normand. 
Mañana. " E l Itfdrón sublime." 
E l domingo " E l moderno Monte-
cristo", per ílenry B. "Walthall y " E l 
honrado Tulliver". por "William S-
Hart. 
» * * 
«TIZA 
Función continua desde la una do 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta dlaa 
centavos. 
Hoy se pasarán la segunda jornada 
de "La España gréfica", y los episo-
dios noveno y décimo de "La hija.del 
| circo." 
Mañana, tercera ¿ornada de "La Es-
paña gráfica y los episodios 11 y V i 
de "La hija del circo " 
E l día 24- "La casa del odio", po^ 
Pearl White y Antonio Moreno. 
PITUITA ESCBIB.VXO 
Hoy debutará en el teatro Margot 
la notable tonadillera española Pa ¡ 
quinta Escribano. 
Desde mañana habrá tanda* ele- 1 
gantes a las cinco y cuarto. 
Las tandas nocturnas darías serán 
dos, a lac ocho y media y a las diez • 
Regirán los precios de 40 centavos 
luneta para la primera y sesenta para 
la segunda. * • • 
GLORIA 
En cl Cine Gloria, situado en B*-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y Arti 
gas. 
Para la función de hoy se ha dls-
ouesí'.o un interesante programa ea 
el eue f'guran películas dramáticas y 
cómicas. 
* • * 
«TRAGICA P R O F E C I A * 
Santos y Artigas anuncian el estre-
no de otra cinta. 
"Trágica profecía", tomada do ia 
novela " E l Pulpo de Brulioff, crea 
ción de Francesca Bertini y Amleto 
Novelll, se estrenará en el teatro 
Campoamor el jueves 26. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media 
* * * 
P O F S E L PARQUE SANTOS Y 
ARTIGAS 
E l "negrito"-Arquímcdes Pous de-
butará en breve en el Parque Santos 
y Artigas. 
Ofrecerá una serlo de funciones en 
las que llevará a escena sus mejores 
obras. 
En la compañía de Pous figura l - . 
aplaudida artista artista Conchita 
Llauradó. * * • 
E L ClI i rO **SA>'TOS T ARTIGiS*» 
E l gran circo de Santos y Artigas 
actuará boy en Algodones; mañana 
el domingo en Ciego de Avila; el lu-
nes en el Central Mor^n; el marte b 
en Morón y el miércoles en Quince 7 
Medio. 
1 Figuran en el conjunto artístico 
Iquo dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas, los ciclistas, el clown Sí-S! 
y su perro misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos la pa-
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantino y los 
elefantes de Mr. Parols. 
Una gran orquesta cubana ameniza 
el espectáculo. 
* * * 
CARMEN E C H E T A R R I A T IS'ICOLAS 
RODRIGUEZ 
En bre-ve se efectuará en el teatro 
Margot una función extraordinaria de 
beneficio y despedida de Carmen 
Echevarría y Nicolás Rodríguez, dis-
tinguidos artistas de la compañía de 
Fernando Porredón. 
Tomará parte en esa fundón cono-
cidos amateurs y notables artistas y 
un grupo de bellas señoritas se ha 
encargado de la venta de las locali-
dades. 
* *: • 
P E L I C U L A S D E SANTOS T ABTT-
GAS 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes Interesante* 
películas: 
E l mundo en llamas, drama soclaV 
por Frank Keenan. 
Después, del perdón. La espada ds 
Damocles y CentocelUs. ñor los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l terror del 'ancho, serle de Pa 
thé, por el aplaurlido actor George 
Larkin. 
La Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l fulpo y E l genio alegre, por la 
Bertini. 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dieclséb 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
Además velnt.clnco ccmedlat d« 
Harold Lloyd y treinta de Pakcs y 
Jabs. 
Santos -y Arti^us tienen a disposi-
ción de los señores empresarios Uu 
siguientes series: 
Los misterios de la doble cruz, por 
Mollie King^ en quince episodios. 
L a sortija fatal, por Pearl White, 
¡en quince episodijs. 
í E l Conde de Montecristo, por Mr. 
' de Mahlet, eu ocho Jomadas. 
La Condesita de Montecristo, poí 
Tilde Kassay. en Í meo episodios. 
1 L irles de Madste: Macinte policía 
en ocho partes; Maciste atleta, en 
•cho partes; Maciste médium, en 
ocho partes. 
La ratera relámpago, por Pearl 
White. en quince episodios. 
Manos arriba, por Ruth Rolando en 
quince episodios. 
L a casa del odio, por Pearl Whlt» 
y Antonio Moreno, en veinte episo-
dios. 
E l guante de :a muerte, por Davl» 
Kenyen, en quince episodios. 
L a perla del Ejército, por Pearl 
White y Raphel Kel'er. en diez epi 
sodios. 
* * 
ESTRENOS DE L A CAEIBBEA> 
FíLM CO. 
L a acreditada Compañía Carlbbean 
Film Co., exclusiva de las marcas de 
películas Paramount-Artcraft, anun 
cía los siguientes estrenos: 
De la genial actriz Dorothy Dalton-
Mercado de Almn'', E l temor tirano 
La destructora de hogares y E x t r v 
vasrancla. 
De l£» simpática Fnid Bennett: Fe-
lices aunque casados- ¿Cuándo co-
j memos , E l dormitorio embrujado. 
Los tres socios. Ladrón virtuoso. 
Del afamado actor dramático Wl 
I Iliam S. Hart: La niña de las ama-
i polas, Sanderson el honrado. Dinero 
por espuertas. 
Del simpático actor Wallace Reid-
Está usted despedido. E l ladrón de 
amor. E l valle de los gigantes. 
Por el conocido actor Ciarles Ray 
E l hijo del guarda. E l mozo de la-
branza, Habicbue'as. Basebolero dti 
manigua. Soltero empedernido. E l hi-
jo de su mamá. 
Por Li la Lee: LA hija del lobo, Eí 
jardín secreto, E l ^cofre de las ilu-
siones, E l coraz¿n 'de juventud. 
Por Ethel Clayton: Armas femesí-
nas, Hombres, mujeres y Dinero 
» > » 
P E L I C U L A S DE LA rVTER>'AClO. 
>AL CINEMATOGRAFICA 
L a acreditada Compañía interna 
clona! Cinematográfica anuncia lo» 
siguientes estrenos en el gran Cln» 
Rialto: 
Noris, por Pina Menlchelli. 
E l jardín encamado, ñor Pina Me-« 
nlchelll. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
L a fibra del dolor por la Hesperia 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Man z i ni. 
L a reina del carbón, por María Ja-
cobini. 
Israel, por Victoria Lepante. 
L a señora de las rosas, por Dian* 
I Karren. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
1 Elena Makowska. 
E l hombre de acero, por Jess Wi-
Hard. 
Maciste enamorado, de la Itala 
¡Fi lm. 
L a dama de las perlas, por Victorii 
! Lepante. 
E l misterio del Misal, de la í ta l i 
Film. 
Los dos crucifijos, por Italia A. 
Manzinl, 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del comii-ó negro- ea 
se's episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bfni. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Film. 
Las aventuras de Cavicchione, 
la Itala Fi lm. 
Dólares y fichas, de la Itala Filtn-
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Film 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man-
zinl. 
Las tres primavaras. E l beso de U» 
Dorina, L a aventun de Lolita- E l es-
I tigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy interesantes-
P A R A L A S D A M A S 
Pe luquer ía 
" T O R R E D E L O k o 
de R . Gualda. 
MANZANA D E G O M E Z , P O R 
M O N S E R R A T E . 
• 
Casa especial en pelucas y a<lornos de 
oabellos. Pelucas de varios colorea y de 
todas épocas y estilos. Ue Japonés y 
<le chino, bigotes y barbas y cuanto se 
desee en el ramo. Pelucas y blsoues pa-
ra personas calvas, la casa garantiza, 
no so conoce en absoluta. 
Primero, casa que Implantft el masa-
Jo facial en la KepflblicH de Cuba. 
50 Uñe el Cabello de dos tonos, cas-
taño y negro, devolviendo el Importe n 
la persona que no quede satisfecha, es 
la mejor garantía. 
Recomiendo a las mamAe corte de 
cabello especial a las ñiflas. 
Se enseña n peinar y nianlcure en 
pocas lecciones. t 
25 AÑOS ÜE PRACTICA 
6013 "3 f 
MODISTA EXTRANJKRA, CON MTJ-cha práctica en el país. Se hace cargo de confeccionar trajes de señoras 
y nlfins y todo lo concerniente a su 
profesióiv a domleUlo y en su casa. Ber-
naza, 50, altos. Especialidad en trajf-"-
sastre y fantasía. Esmero y puntuali-
dad. • , 
jggg 22 f> 
MÜY I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
- D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA ••CRISTINA,, 
Tinte superior "Cristina" pa^a el cabe-
llo, bigote y cejas. Negro, castaño y 
rublo: son de mucha durnciíln y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos; el castuño y el rublo 
no hav necesidad de lavarse la cabeza 
después de teñido, quita la crspa y cre-
ce mucho; también hay Prcgerlba que 
no mtmcha- 1 . 
Todos estos tinten son de resultadoa 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente locldn para quitar las 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
y todas ias manchas y arrugas de la 
cara, deja la piel completamente lisa > 
tuave. Tamhlén para loa quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Pueden usarl» '•'* »"»r*onas de ambos 
sexos. « 
51 q':?réis ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afumado 
Carmín Liquido (Cristina) para <•! cu-
tis, los labios y las uflas; es Inofensivo. 
I>e venta en Sederías. Farmacias y Per-
fumerías. % 
Polvos de manlcnre que las pene eo-
mo un espejo y no desgasta la ufin. Mar-
ra Cristina. De venta en boticas, se-
dería", perfumerías; depósito: Drogue-
ría Sarrá. 
5761 21 f 
MANICÜRE-PEÍNADORA 
Tomasa Martínez, manicura y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manloure. Servicios a 
«jomlctllo. Avisos: Refugio, ndmero 8̂  
bajos. Teléfono M-2309. ¿ 
3950 4 m» 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
MANICÜRE: 40 C E N T A V O S 
E! arreglo y servicio es míjor y 
más completo que ninguna otra ca-
«a. Ensaño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Eáta caá* es ia prur.sra en Cuba 
r,iie implantó la moda del arreglo de 
ejas; pul algo las cejas arregladas 
¿quí. rwr p alas > pobres de pdtj» 
nue es tén , se diferencian, por su in-
wnitable perfección a las otras qae 
o?tén arregladas er. otio sitio: se arre-
glan ÍM cío!<;t. con crema que yo pre-
paro Sólo --e arreglan señoras. 
R i y ) P E R M A N E N T E 
yarantúf ur año, dura 2 y 3, puc/Ie 
'avarse ia cabeza todus los días. 
Estucar y f!ntar 'a cara y brazos, $1. 
roli los producios de belleza wnisteno. 
con la misma perfección que el mc'or 
gabinete de Lelleza en París; cl ga-
\ inete de 'oeíleza de e5ta casa es eí 
mejor de C; ba. ED su tocador use ¡os 
productos odí t i 'c ; nada mejor. 
P E L A R RIZANDO, N L S O S . 
con verdadera ptí»feccion y por tr-
uqueros cxn?rto3; es ci meior sa'ón 
de niños eu Cuba. 
L A V A R L 4 C A B E Z A : 50 C T S . 
oon aparator modernos y sillones gi 
••itorios y reclinatorios. 
M A S ^ E ; 50 Y 60 C E N T A V O S 
E! masaje es ia hermosura de Ij 
•nujer. pues hace desaparecer las arru-
7as. barros, espinillas, manchas y 
<;a3 de la cara Esta casa tiene título 
facultativo v e» la que mejor da ioa 
masaje» y se garantizan-
P H U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el rient'o por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imilidas a! natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
la» a 'a m >da; no compre en nm^o^ 
na parte sin antes ver los modelos / 
precios de rsta caía. Mando pedidos 
de lodo a! «-ampo. Manden sello pata 
a contesta icn. 
Q U I T A R O R 0 U E T I L L A S : 
00 C E N T A V O S 
p m SUS C A N A S 
L \ e la Mixtura de "Misterio." 15 
colones y ;o?íos garantizados. Hay es-
•viches de un peso y dos; también te-
r'.mo» o la aplicamos en los espl''fl-
Jidos gabiriftes di esta cssa. Tani' 
bién la h^v pros/resiva, que cues.a 
^3.C0; ésta se aplica al pc!^ con.'a 
nano; ninvena mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O . 81- Telf . A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la dirección de 
M A D A M E G I L 
Iteclín llegndü de Parí», n ñor ta "an 
monde elígant pt chic" de esta «apital, 
lo» últimos secretos de la ciencia tmn< 
cesa para el refinamiento do los en-
cantos' femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans» 
formaciones y postiros de todas Hase* 
Trabajos mudemos cm» rayas raturalei 
dft flltima croacirtn francesa. 
Verltabio Omlu'atlon "MARCEL." Pei-
nados artísticos -y de ípoca na ra casa» 
mUntof». "sofríes ct Huís Poadré." Ma-
eajes facíale». UepllBciones. 
Decoloración y tinte de los cabello» 
con productos vegetales franeesM, ga-
rantí ados inofensivos y de rosltlvo »:•-
sultrulo. 
A ••regí'» de ojt'-a y cojas. Manicure. 
C'ort*! y rlza»lo del pelo a !«s niQoM. 
Servido exclusivo de «añoras y nlfos. 
' Nucsiri 
tos frnnc 
mejores la rap'.df igual, de 
a.l^i de vos «para-una 1 prúctico de loa 
\ París, earantl^an 
id y perfección, sin 
trabajos de Sch-^l-
póing v catanlasmas. 
Justificamos las obras con úecbor y 
no con palabrna. 
• Basta sorvlrác ' una vez en nnostroí 
salones para érMéntíana do la dellea-
deza y veracidad de los trabajos enu* 
meridoa y OLTOS. 
Nota: Al objetp de -ne nuestra selec-
ta cUentela pueaa seguir la moda d« 
peinados de París, la muñeca de nuostra 
Tidrlera serí«peinada mensualnunte ••on «rrcglo al filOnro figurín. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A-6977. 
C 920 in ?7 » 
DOBLADILLO DE OJO." A B C K V r l l vos vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
cemos festón. Todo en el momento. Jo-
s} M. Corbato. Neptnno. 44. J¡:i Cha-
let. 
MH 24 f 
3714 28 f 
Se vende an magnífico mantón de 
Manila, una mantilla goyesca, supe-
rior, y una peineta de teja, último 
modelo. Pastora Imperio. Amistad» 
62, bajos. 
5770 
NO N E C E S I T A E S T U D I A R NI S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
. C A R P E N T E R 
Desriza el pelo, lo hace crecer 
y le da un brillo de vida y her-
mosura incomparable- Deliciosa-
mente perfumada. Desde el pri-
mer pomo se no tarán sus buenos 
efectos. Rechace las imitaciones. 
P í d a l a en todas partes. A l recibo 
de un peso enviaremos un pomo. 
Unicos receptores: 
PEV1DA Y M E N E N D E Z 
Galiano, 3 3 . Habana. 
H á g a s e nuestro agente. 
C 1W2 15d-I5 f 
¿Quieres en tus mejillas hermoso y du-
radero color? Aplica a tus mejillas 
siempre 
A R R E B O L L E C A Y L L E . 
que se pega y no se cae. Es el mejor. 
Pídase en todas partes al por mayor 
en Los lleyes Magos, Avenida de Ita-
lia. 73. a $6.50 gruesa. 
5617 20 f 
Pilar, alquila mantones de Mamila, 
Mantillas, peinetas españolas y disfra-
ces en general. Amistad, 62, .bajos. 
5300 23 t 
Peinados de é p o c a . — P e l u c a s de 
todas clases. 1 
En la acreditada "Pelnquerfa Pa-
risién,** Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, Lay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de época. Peluquitas para 
muñecáa, etc. Bisoflís. Trenzas. 
E l pelado y riza'io de pelo a los ni-
ños, se hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
La "Peloqnerfa Parisién," Salud, 47, 
frente a la Iglesia do la Caridad, tiene 
los más razonables precios. 
C 1073 . . 4d-lT 
"NACARINA" 
' A í n a de hfllexa.l Quita y evita \%% 
¿rrigas danda al cntís blancor» d» 
'íacar-y temiri sin igual. De venta en 
Unnacia* y sederías y en su deporto. 
3ebscoa»n. 36 altos. Habana. tele> 
fono M - l l l í -
gW M mi_ 
VINAGRILLO MISTERIO 
; ce la ciencia eu !a química moderna, 
i *''ale 60 c. S<? vende en Agencias, F a ' -
; .nacías. Sedarías y en su depósito. Pe-
"luauería de Señoras, de Juan Martí-
[ijes Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Para pintar los labios, cara y uñn. 
Extracto legitimo de fresas. 
F.s un encanto Vegetal. El color que 
da a los 'aHios: última preparación 
Secreios de Belleza de MUs. A r -
. den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachéis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas 
Sombreador de los ojos. Embellece» or 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. \ los deliciosos polvos deviiu<,i¿n" 
y •'Lllla8.•• Llame al Teléfono A 8733 
Es£r,,,í2oal AParta<*o Habana. Cuba. 
c 1438 Ind 8 £ 
"LOCIOIJ ROSA" 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad 
de usa? polvos, da blancura í s c o u * 
parable a la tez. dejándola tena y 
fina COD el color natural y frescura 
de la .iuy*»nhid. De venta en sede-
rías y boticas y en los depósitos: 
Monte, 12, y Monte, 16. 
4491 - ' 
r A G I N A Ü l t C i O C h Ü D I A R I O D* LA MAK1NA Febrero 20 de 1920 . A m O L X A A 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VL-ne do l a p^g DOB) 
9.1-71 rentaTOfc ImP^rt*. f&*t*L2&i~mm 
Febrero 16: 1000 MCOS B " , l U v f " 
Ubre a bordo. Fecha « " ^ 7 
brero 10. Equivalente: $9.2.46. Importe. 
f e b r e r o ' 1 2 : 21f» BÍCOB a 10.75 centaroa 
costo v fleto Gastos. «J cts. Fecha de 
embarque febrero 18. Equivolente. pesoa 
10.01SI, 
Total sacos Tendida». ^MS w » nn 
ralor .le §2<5.811.41. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
F.l cnble recibido Por l?9 aellore» 
Mendosa y t a. sobre el r & w o faf*** 
car en New York, avisa flojedad en el 
misnn». 
Ilav grand'".' ofertas: 
Se "vemlicron 100,000 sacos azrtcar d* 
Cuba a D 1 2 centavos, costo y flete, y 
25.000 sacos a 9 114 centavos, costo y 
flote para embarque en lebrero. 
Se ofrecen SC.OOO sacos azúcar de Puer-
to Rico a diez centavos, cesto, Begnro y 
^ L o s compradores rnu^stranse dispues-
tos a alejarse del mercado. 
101H Cervecera I n t . la. HIp. . . 100 
Bonos del F . C. d''! .Noroeste a 
Ouane (en circulación). . . . Nominal. 
Obllsracionea de la Manufactn-
rera Nacional. . . . . . . IWVi 10Q 
ÍNFORMAUO** S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R i 
( r o n CABLW) 
\consejamos comprar Readlng, So. 
Pacific y aquellos ferrocarriles que ce 
cotlsan a precios bajos. 
Esperamos que la ley sobro lo» ferro-
carriles sea aprobada antes de Idomlnffo. 
L a situación bancarla no es nada Mr 
tisfactorai. w X D O Z X Y CA. 
9.2f'.—Xo haj» cambio alguno «n la 
Fltua<-ión general, pero esperamos pre-
cios má« bajos de un momento a otro. 
v w Esperamos que e lalza continua-
rá .y creemos que el merca p es una 
compra oapccialmenta los co'/es y los 
ferrocarril'». Hay un gran descubierto 
án Qraelble por lo que opinamos que es 
una magnífica compra para una opera-
ci^n rilpida. • 
11.00.~ Bl dinero al 6 por 100. 
11 Ifi.—.Cuban American de 334 a 400. 
05.—Cierra el mercado Arme, espe-
cialmente los ferrocarriles. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B . 
AZUCAR—Mlller compró »y«r 800 to-
neladas de Mayo a 9.80. 
Hay un t'rin descubierto en Cruelnie. 
Están cobrando 1.06 diario por el prés-
tamo de las acciones. L a tndencia gene-
ral del mercado es m á s bien de alza. 
10.05 a. m.—Tenemos noticias de que 
Mexlcan Petroleum subirá. 
10.20 a. m.—Esperamos que el bln so-
bre los ferrocarriles' pasar! esta semona. 
Compraríamos Rea'Mng y Southern Pa-
cific, ferrocarriles de baj> precio. 
También I'hlladelphla Co. y equipo». 
JUAN L . P E D R O Y CA. 
9.20 n. m.—Esperamos que en esta se-
mana so decida favorablemente la nue-
va ley sobre ;os Ferrocarrile». Recomen-
damqp comprar Readlrjg, R. Pacific y 
Ferrocarriles de bajos precios. 
Tambi ;n creemos buena compra Phl-
ladelphla y Co. 
11.20. a. m.—Dinero al 6 por 100. 
11.30 a. m.—El mercado declina algo 
debido a tomas de utilidades. 
r..00 p. m—El mercado cUrra sostenido. 
•eclones vendidas: 949.000^ 
^fARTINBZ Y C A . 
C A M B I O * 
New York, cable, 1\S D. 
Idem, vista, 1|4 D . 
Londres, cable, 3.43. 
Idem, vista, 3.42. 
Londres, 60 d|v, 3.3*. 
París, cables. 37. * 
Idem, vista, 38 314. 
Madrid, cable, &7. 
Idem, vista. 86 112. 
Hamburgo. cable, 6. 
Idem, vista, 5 112. 
Zanca, cable, 82, 
Idem, vista, 81 1|3. 
Milano, cable, 28. 
Idem, vista. 27 3|4. < 
A C C I O N E S 
Banco Español. 
Banco Nacional. . . . « . . 
Ferrocarriles Unidos 
Havana Electric, pref . . . 
Havana Electric, com . . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref 




Naviera, comunes. . . . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cnne, comanes. . .• . . 
CompaBfa de Pesca y Narcg»-
clfin, preferidas 
Compartía de Pesca y Navega-
rKm, comunes 
UnWn Americana d« Scgru-
ros 
Idem Beneficiarlas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, , 
Unlrtn OH ComPany 
Quiflo.ies Hardware Corpora-






cional, comunes. . . . . . 
Compalla Narionai ae carr.io-
nes, preferidas; 
Compafifa Nacional de Canr.lo-
nes. comunes 
Licorera Cubana, pref. . .• . , 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compaflía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Comnafíla Nacional d» Perfa-
merla, comunes 
Compartía Nacional de Pla-
nos y fonftgrafos. pref. . . . 
Compartía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, eom. . . 
Compartía Internndonal de Se-
guros, preferidas 
Compartía Internacional d« ue-
guroa. comunes 
Como Nacional de Calzado, 
preferidas 
ComP- Nacional de Calzado, 
comunes 
Compartía de Jarcia de Matan-
zas, preferida» 
Compartía de Jarcia de Matan-
ras, pref. slnd 
Compartía d** Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Compartía de Jarcia de Matan-
zas, com. slnd 
Banco Internacional. . . . . 
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A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
i f 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.60 quln-
:al. 
Sisal "Rey" de S|4 a 0 pulgadas, t 
26.50 quintal. 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quintal. 
Manila "Rey", extra suoertor, de 814 
a 0 pulgadas a $33.00 quintal 
y descuentos de costumbre. 
Medidas de 6 1|4 a i2 pulgadas, aumen-
to de 50 centavos en quinta, con'-lclones 
P R O M E D I O S D E L A S C 0 H Z A C 1 0 . 
NES D E A Z U C A R E S 




Mes de enero. . . , 




Primera quincena f 0.10.8572 
Segunda quincena. 







M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O , 18 
t,* V ^ T A EN F I « 
Slcue el mercado animado y actlro. 
manteniéndose muy firmes y sostenidos 
lo» precios: 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno del país, do 11 a 14 centarós. 
Cerda, de 23 a 26 centavos. 
Lanar, de 19 a 23 centavos. 
MATADERO DB LüYAWO 
Las reces beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 58 centavos. 
Cerda, de 70 a 00 centavos. 
Lanar do 05 a 100, 
Beses sacrificadas en este Matadero 
en el día de boy: 
Vacuno. 05. 
Cerda, 14. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este mota-
dero se cotizan a lo< siguientes precisa: 
Vacuno ( de 50 a 53 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 oentavrs. 
Lanar, de 96 a 100. 
Resé* saertficadas en «ate mata de re; 
Vacuno. 195. . 
C e n a , 130. • 
Lanar. 37. 
Entradas de ganade. 
Llego un tren de Camagüey con nueve 
carros de ganado vacuno para Belartni-
no Alvarez. Estas reoes fueron repartí, 
das en plaza y vendidas a precio de 14 
centavos, máximo, al que se cotiza hoy 
el ganado vacuno en esta plaza. 
Varías cotizaciones. 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesoa la tona-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos qalotal 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se venden actualmente ea plaza da 
14 a 10 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 29 a 22 pesos la tonelada 
SEHO 
E l sebo refino o de primera clase •« 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal y el da 
segunda envasado en barriles da IB a Ift. 
T A N K A J B 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pasos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 180 pa-
sos la tonelada, realizándose a aata pre-
cio bastantes operaciones. 
PBZCAA^ 
Se renden de 70 a 75 centavos al quin-
tal. 
A L Q U T í . L R E S 
C A S A S Y PISOS 
VtSUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A T E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE ALQUITRAN LOS AMPLIOS Y H E R -mosos altos de Cueto y Herrera, en 
Luyanó. con 5 habitaciones, comedor, sa-1 
la. recibidor, terraza, servicios, etc. Acá-! 
bados de pintar. No se exige resalta. I n - | 
forman en los bajos. Precio: ?S0. 
,6107 23 f. 1 
S" " E A L Q U I L A UN BONITO C H A I , E C l T O de block y azotea, en el Reparto Amé- I 
rica, a una cuadra del tranvía, con jar-
dín, portal, sala, saleta, tres habitacio-
nes. Servicios modernos y demás co-
modidades. Precio: $35. Informan en 
Campanario, 145. Bajos. 
6133 23 f. 
a j í " ••• jr , mm é̂ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA P A R T I C U L A R D E C E N T E SB alqui}a una hermosa habitación con 
o sin muebles, a señora sola o caba-
llero. Reina, 131, altos, derecha. 
«109 23 f. 
GANGA: VENDO E N E L VEDADO, cerca 23. casa, jardín, portal, sala, 
saleta y dos cuartos en $5.700. Informan 
en el Almacén del Ron Castillo. Merced. 
108; de 9 a 11 a. m 
6110 m 28 f. 
EN L A VIBORA, A DOS CUADRAS D E la calzada, vendo una casa moderna, 
compuesta de portal, sala, saleta, seis 
hermosas habitaciones, doble servicio sa-
nitario, garajes, cuarto y servicio para 
criados y otras comodidades. Informan 
en Obispo, 7, departamento 322. M. Ga-
llego. 
6122 27 f. 
A T E N C I O N 
¿Tiene usted su lavabo roto o descom-
puesto o m á r m o l e s rotos en su cosaV 
No bote los pedazos» pues yo se los 
arreglaré «Quedando como nuevos. Quie-
re pulir o limpiar algún mármol? Pues 
mande aviso o tarjeta postal a Andrés 
M. Corrales, 44. Garantizo mis trabajos. 
Especialidad en pegamentos de mármol 
rosado y lozas de lavabo. Diríjanse a 
Corrales 44. y pregunten por Andrés, 
marmolista en general. Precios bajÍBi-
mos. 
6118 25 f. 
t S T A B l E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
Neptuno, 19, casa de modas. Se a l -
quila ana h a b i t a c i ó n grande y muy 
fresca, propia para comisionista o per-
sonas formales. E n l a misma se ven-
den v a r í a s camas. 
«125 5 mz-
ALOS T E J E R O S T A L F A R E R O S : POR tener que atender otro negocio de 
mucha importancia, vendo a plazos c6-
modos, arriendo o bago sociedad con 
persona entendida en un tejar de lozas 
de azotea, que está en marcha y da 
una utilidad de $1.000 al mes; tiene 
carros y mulos y todo lo necesario. Cam-
panario, 145, bajos. " 
6134 23 f. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
EN PRADO, 107, S E VENDEN VARIOS muebles, finos. Informan en la mis-
ma. 
6131 23 f. 
A V T S O S 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O UN M U J E R 
que sepa escribir, coser y sea completa-
mente independiente para loa quehace-
res y ama de llaves de la casa de un 
caballero solo. Es necesario que tenga 
buenas referencias. Habana, 126. 
J8130 23 f. _ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A B I -taclones que sepa surclr. Se da uni-
forme. Morro, 37. Tel. A-410L 
6117 23 f. 
A V I S O 
Necesita usted caja de caudales en R a -
yo, , 66, bajos, se venden dos muy ba-
ratas, una mide pulgadas 67 por 42 y 
la otfa 55 por 39, urgen la venta, pueden 
verse de 12 a 2; en la misma una car-
pela propia para almacén u otro giro, 
con su sil la giratoria, 
0120 - • nm 
A L M O N E D A P U B U C A 
E l día 23, a las tres de la tarde, se 
subastarán por cuenta de quien corres-
ponda, doce pacas con 6.000 libras lúpu-
lo y seis rollos, 8.000 pies películas. 
Nuevo Rocambole, depositados en la casa 
Picota, 76 R. Valdivia, I 
6127 ss f. 
a i I S C F L A N E A 
C A J A S D E C A U D A L E S 
Realizo varias en ganga, una grande en 
$276, otra en $200, una mediana $75 y 
una chica $28. Compostela 157. 
6128 24 f. 
V E H T A D E P R O P p A D j S 
¡ ¡ C e n t r o C o m e r c i a l d e l a H a b a n a u 
S e V e n d e 
p a r a A l m a c é n 9 O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s . 
V é a l o , E s o p o r t u n i d a d . 
O c h o c i e n t o s c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s d e 
f a b r i c a c i ó n e n b a r r i í ) c o m e r c i a l . P r e c i o 
p e c i a l : $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . — S e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n a 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s ; e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n . P r e c i o : S 7 5 . 0 0 0 - 0 0 . A p r o v e c h e e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a i n v e r -
s i ó n v e n t a j o s í s i m a . 
" T h e T r u s t O h o f C o b a " . D c p t o . d e B i e n e s 
C P U J O L 
O B I S P O , 5 3 , T E E F O N O S A - 2 8 2 2 , A - 2 3 3 9 , A - 7 é 8 1 , 
o 167S «d-17 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A ÜXA C R I A D A PARA HA-bltaclones que sepa coser y vest idla 
señora. Milagros esquina a Cortina. Ví-
bora. 
612» 23 f. 
C R ! M ) 0 S D E MANO 
i ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito un criado, sueldo $56; dos chau-
ffeura $70; un matrimonio $70; un por-
tero, dos camareros, un dependiente $35; 
un fregador. $35; una criada para co-
medor $36; dos para cuartos, $30; otra 
para Ir a Nueva York, $40 y una ca-
marera para el campo $50. gastos pagos. 
Habana, 120, 
6130 23 t 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera para tres per-
sonas. C u b a , 16, letra D . 
6114 23 f. 
V A R I O S 
M-2578 
es al teléfono que usted debe l lamar pa-
ra vencer bien y pronto sus muebles, 
fonfigrafos. discos, máquinas de escribir 
y adorno». Iré .epseguida. Teléfono 
M-2578. „ # 
6015 27 r _ 
MAQUINA D E E S C R I B I R , CASI N U E -va, se vende en $27. propia para 
viajante. Informan: Inqulaldór, núme-
ro 12. • 
G060 -
P~"0R NO N E C E S I T A R S E , S E V E N D E N algunos muebles, entre ellos un 
Juego de comedor, casi nuevo, todo de 
caoba, estilo Inglés, muy fino, hecho a 
la orden. Se da en $800, un librero gi-
ratorio americano, tamafio grande, en 
$25, 2 macetas de adorno en $3», etc. 
Solo se trata con particuli^ea De 10 
a 1 p. m. Calle 4, número 185. esquina 
a 10, altos. Vedado. 
6081 28 t 
M U E B L E S 
Se venden: un escaparate, f l7; Juego 
moderno, sala, $60; mesa, $5; lavab^, $18; 
burós, sillones, aparador, $10; vajlllero, 
camas, lámparas y otros muebles; vlc-
trola y discos $40. Aguila, 82. 
6021 n t 
S E V E N D E UN EQUIPO D B CAZA, compuesto de una gran escopeta de dos caOones, un par de botas magnifi-
cas, impermeables, cinturOn, cuchillo y 
una silla plegable. Todo esto no ha si-
do usado m&a que una vez. Se da muy 
barato. Puede verse en la calle I , nú-
mero 5, entre 9 y 11, Vedado. 
CÍJ39 28 f 
SE V E N D E N S I L L A S T MESAS D B OA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamafioa, una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
tral, un molino café francés, un bur4, 
un escaparate, una cocina de gas, un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
mauos. Puede verse a todas horas en 
Apo< acá, 68. 
6610 n f. 
GANGA ( SB V E N D E N TODOS L.OS muebles de una casa, hay juago de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparate», lámparas, cocina económi-
ca, máquina de coser y varios muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3168 n , 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A - 7 5 8 9 . 
3467 1 m« 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra todi clase de mueble» que M 
le propongan E s t a casa paga na cln-
v-uenta por ciento m á s que las de un gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que onben hacer una visita . la 
misma artes do Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán serví-ios bien y a satisfacción Ts-
¿fono A-1903 
4489 » t 
M U E B L E S Y J O Y A S 
gran 
Primera quincena. . , . . f 
Segunda quincena 
Mea de Enero 
CIENFÜEGOS 
Primera quincena S 0.10.6278 
Segunda quincena. 
Mes de Enero. . . 
0.10.7117 
0.10.WOS 
MES D B F E B R E R O 
HABANA 
Primera quincena S 10.7199 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





Ijondres, 3 4\r. . 
Londres, 00 d|T. , 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 3 dlv. 
Ti. Unidos, 3 dir. 
España, 8 B|P. . 
Descuento papel 
comercial. . . 
Florín 
. . 3.41 
. , 3.37 
. . 3CH 
;: T 
. . 12% 
co-






A Z U C A R E S 
AJflcar eentrtfnga fie gaa-ipo toase 
grados de mlarl^ai'lln, en !os tlmacenes 
públlt-w» de ewta dudad par» la exporti-
cl6n 9.3573 centavos oro nacional oxame-
r.'rano la Ilbr». 
Azúcar de miel de 38 grados de polarl* 
Melón, en los almacenes públicos de ÜS 
ta ciudad pan la exportación centt-
v> s oro Nacional o americano la libra 
Sefiores noti-rto» de turno: 
Para cambios Ontllenna rtonnet. 
Para cambios, Francisco V. Rur. 
Para intervenir en la cotlucidn ofilcaj 
de la Bolsa Privada. Pelro A. Molino y 
Francisco Garrido. 
Habana, febrero 19 de 1920. 
PKDRO V4.KEUA NOOUMIRA, «tedies 
T e s i d e n t s—M A R I A N O CASQUBRO S. 
cretarto. 
B O L S A P R I V A D A 
Febrero,, 19. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
> —^— 
O F I C I A L 
Com. Ten. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o 
Cortlueo: 
Que nao© tiempo emple* «B 
las afecciones gastro-lntcstlna-
les como alimento, l a tocho ea 
polvo W A G J í E B , con v n resul-
tado sorprendente. 
D r . Florencio H e m á n d e a . 
M é d i c o Cirujano. 
Mayo de 19181 ^ 
E l enrase de l a L e c h e Wafw 
Ber, es ahora litografiado» 
C . 504 alt. 3 d . - l ¿ 
R E P R E S E N T A N T E V E N D E D O R 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A I N G E N I E R O C O N E X P E , 
P ^ A ^ A ^ O Q P ^ r A P ^ ^ ^ ^ I c ^ d o ^ i n o ^ d é K 
i ^ ^ . ^ . - ^ ^ í r o ^ i ^ £ v » V r ^ c o m p r a r á a precio muy reducido.! Tenemof, 
V E N T A D E M O T O R E S D E P E T R 0 - ; Charol bajo. Pie! de caballo. C h a r o l raeB,rtVnen^íí10.3(.na , p.̂ c1.03 d,1 " r d ^ « f » 
L E O Y G A S O L I N A Y B O M B A S D E ' y mate. P d e t e r í a R o y a l . Bernaza , 2 0 , ^ 
M A N 0 Y F U E R Z A M O T R I Z E N L A 
H A B A N A E I N T E R I O R D E L A IS-
L A . D I G A S E E X P E R I E N C I A , C O N -
DIC10NES Y D E M A S P A R T I C U -
L A R E S . A P A R T A D O NUM. 1,205. 
H A B A N A 
«183 28 f. 
2S f 
cerca de Obispo. 
6025-26 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas «e Camllls. * desea 
usted comprar, vender o cambiar mánpl-
nas de coser al contado o • plazo»^ 
me al teléfoho A-S3SL Agente de Sinsec 
í'ío Fernindea • _ 
4384 29 t 
SE S O L I C I T A N O B R E R A S P A R A E V volver paquetes de serpentinas 







Necesitamos un dependiente de fonda 
ingenio, $40 , provincia de Matanas, 
1 dependiente de restaurant, Svanta 
C l a r a , $35 y ropa l impia, un cocinero 
MAQUINA D E E S C R I B I R CNDHR-wood modelo B, en perfecto estado, 
comprada hace unos meses, por no ne-
cesitarla la vendo en $75. E s ganga. San 
Lázaro, 171, altos. 
5089 2fl f. 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes de em-
pefio, a prwlos do ooaslOn, 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y oojetos 
de valor, cobrando un «nflmo interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. «4, CAST ESQUINA A OALTANO 
4491 29 f 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse ru duefio se ren-
de una mueblería a todo lujo. Junto con 
su taller; la casa está en lo m*« c#n 
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete afios y no paga alquiler; 
para dos personas finca de recreo, $50 , no se trata con palucheros- J L r a t ^ 
_ _ . e, _ j j , , ' J con personas serias y que conocen el 
giro. Más Informes: Empedrado, 43, al-
tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
un cocinero c a f é , provincia Matan 
as , $50, u n matrimonio para finca, 
$50, viajes pagos. Informan: V i l l a -
verde y C a . 0 'Re i l ly , 13, agencia ser ía . 
6124 23 f. 
Necesitamos una institutriz que sea 
profesora de piano, para la provincia 
5970 28 t 
DOS V I D R I K K A S , S E V E N D E N : Mon-serrate, 33. tienda de modas, junto 
a Tejadillo. 
5877 M f 
^ F E C A N I C O DB MAQUINAS D E CO-
I I A ser, con doce afios de práctica en 
! la Compañía de Slnger. Prontitud y ga-
de Camagney, casa particular, $75 , irantía en los trabajos a domicilio. Crls-
altos. antes Cristo, 13. Teléfo-
. .822. Conserve este annncio. 
tonces se le d a r á n $100 al mes, viajes 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de tarecos viejos, 1s As 
la casa de Prés tamos , Compra / Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7106 y A-oe7S y será bien aten-
dido. 
2415 90 f 
B I L L A R E S 
Se renden 2 mesas, nna ds palos y etra 
de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se <!an baratas. Cristina. 1L Te-
léfono 1-2110. 
4234 20 f 
y gastos pagos. liformame Villaerde y 
C a . O'Reil ly, 13, agencia seria. 
6123 23 t 
I • ~ 
.Suscríbase ai D1AK1U D E L A fllA 
K l N A y * n n a c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la UaSana 
MKDÍCO D E I - H O S P i T A l i 
" M E R C E D E S . " 
EepecInilKta y Cirujano Graduado d 
los HoBpitii'es do New Pork. 
E S T O M A G O E ¿ N T E 8 T I K O B 
Can LAz.tro. Mqnlna a Persevsraad» 
Tel^for.o A-1M& Do 1 « S 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
5S78 19 m » 
Se venden los enseres del " S a l ó n C r u -
sellas," Obispo, 107, compuestos de 
varias vidrieras, una c a j a registrado-
r a , unas puertas emplomadas, entre-
p a ñ o s interiores, nna l á m p a r a , etc. De 
precio y d e m á s particulares dan r a -
z ó n en Monte, 320 , altos. 
5001 24 f 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 
S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A-56 .00 
4709 24 f . 
Dw s v s r n T n r A l i m r r N A PrNTNSTT.1 i^1 ANGA: UXA CAMA D E MADERA, l a ^ n a r ? criada^ t l e n í oufen í í re" $10; una efimoda. $20; cuatro sillas, lar para cnaoa, nene uuien la re- . níiinnoo ««• tma. Triesa eran-
comlende. Para Informes en Oficios 32, 
6111 23 f, 
C R i A D O S D E MANO 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R , ASEADO V formal, desea colocarse de ayudante 
$5; tres sillones^ $6; una mesa gran 
de. $6; una mesa chica, $2; un buró, 
?2r.; una máanina de escribir, $25. Ha 
baña. 145. 
5730 21 f 
da un caballero, experto en toda clase 
de m á q u i n a s ; con su titulo; tiene uni-
forma y ha estado en casa de un ca-
ballero muy querido en la República. 
Egldo, 75. H. Cuba. 
6112 23 f. 
V E N D E UNA MAQUINA D B E s -
cribir ünderwood, 5, casi nueva. Da-
vid Alberto. Reina. 3. 
5633 20 f. 
DON P R E C I O S O 
E s la juventud el don m4s precioso 
3ue posee el hombre, asi cuando se pler-e debe ocultarse del mejor modo. 
Las canas son el principal signo de ve-
jez, quitárselas con Aceite Kabul es lo 
más práctico, por ser un preparado ino-
fensivo y de cualidades verdaderamente 
sorprendentes. 
Aceite Kabul, da también al cabello 1 
suavidad y brillo. Se unta con las ma 
nos y no las mancha. Todas las farma 
cías y nederias lo venden. 
C 1143 alt. Sd-14 
POR EMBARCAR U R G E N T E M E N T E , se vende juego comedor, color ca-
ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; juego de ouarto 
modernista, mediano; escaparate de lu-
nas, moderno; Juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lámpara eléc-
trica moderna; cemita de niña, de bron-
ce, nueva; piano Chasser Freres, nue-
vo; varias camas hierro, modernas, hay 
es cumplidor. Informan en el teléfono camera; mesa de noche, cedro; par 
C H A U F F E U R S 
IB O F R E C E UN C H A U F F E U R PARA 
A-9003 
6113 23 f. 
/ A R I O S 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y San Anastasio. 
6790 21 f 
M U E B L E S DE S E A COLOCARSE UN SE5fOR, D E mediana edad, en compañía de su Se vende nn juego de sala. 
BONOS 
,p. Cuba 4 112 por 100. . . . V* 98 
ícp. Cuba Speyer. 74 «0 
rtep. Cuba (D. Y.) 80 «5 
A. Habani. la . Hip loo ios 
A. Habana 2a. Hip 9S 106 
F . C Unidos. . . Nominal. 
Gas y Electricidadl. . . . % 100 118 
Havana Electric, Ry NomlnaL 
H . E . R. y Co. Hip. Ora. (en 
elrcnlaeldn) Nominal. 
Cuban Telephone. « « . . . IB 78 
N E V A L I N A 
Q U I T A D O L O H E b D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
Í , 
moderno, 
hijo, de 12 años, en una misma casa, caoba, en 60 pesos. Un Juego de cuarto 
el uno para hortelano o ayudante jar- laqueado, en $140: otro en $150 y otro 
dinero o otras cosas por el estilo; « muy reglo en $500. Un librero amerl-
otro para mandadng v demás cosas que cano en $22. Un archivo en $16. Un ca-
él pueda hacer*, también vamos nastlllero en $20. Un griarda-comidas 
una finca que esté próxima a la Ha- moderno en $23. Un juego de comedor 
baña. Para m á s Informes dirigirse a en $130; y varios muebles más . Neptu-
la Calzada de Vives, 83 y 85. , no, 227 y 229. 
60S8 • 23 f 5803 21 í 
J U E G O D E C O M E D O R JA R D I N E R O CON MUCHA P R A C T I C A I desea colocarse en jardín grande oj 
finca, no tiene inconveniente en ir a _„ , . ~ 
cualauier punto de la isla. Informan con 3n "3£s u»o, cien pesos. Carp-
en Santa Clara 00 panario, 191, antiguo, bajos, todo el día. 
6128 * " 23 f. 5042 í l f 
S B d e O I 4 ? ^ ^ e P d 0 a r c T s a i S A ^ ' M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
provincia de Salamanca, llamado Lucas Royal, por no necesitarla, se da en 
Días García^ Se hospeda en la fonda Las sénta pesos. Campanario, 191, bajos, to-
Cuatro Naciones. id© ei día. 
28 C. 5042 SI f OIOS 
SE V E N D E N L O S E N S E R E S C O M P L E -tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden verse en Neptuno, 202, w 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
Necesito comprar muebles en 
abumbuc ia L lame a Losada. T s -
iefono A 8 0 5 4 . 
C SS57 la« IT • » 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas er 
" L a H í s p a l o - C o b a , " de Losada y 
Hermano. Monserrate y V i l l e g n , 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 335S la 17 ab 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
K! Arte, taller de reparac ión «l i-
ra muebles en general* Nos hace-
mos cargo de toda d a t e de tra-
bajos, por di f íc i les que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza* T a m -
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame a l & - 1 0 S 9 . Manrique, 122 . 
Especialidad en barniz de pianos 
3849 8 ma 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C SV57 l a « Iff ak 
A L O S H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los encendedores de bol-
sillo "Libro" y "L«plce^o.'• Loe m*e «e-
Ínros y econdmicos. Garantizados. Pí-alo en ara localidad y el no los hay, lo 
remitimos por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a los expendedores. Commercial 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
Habana. 
8502 2 m« 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A , , 
San Rafael , 111 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sua mnebloa. vea el grande 
y variado sutttdo 9 precios ge esta casa, 
donde saldrá blea servido por poco di-
tero, hay juegos de cuarto coa coqueta, 
modernistas ercaparatés desde $8: camas 
eoa bastidor, s So* peinadores a $9, <ipa-
rudores, 4e espante a |14; lavabos, a $13; 
mesas de norhe, a $2; también hay jao-
gc» completes y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pro-
nos antes m^ncior.ados Véalo y se con-
vencerá. SB COMPRA Y CAMBIAN MUE-
L L E S . F I J B S h 6 (CN: B L U L 
4490 20 t 
Real izac ión de muebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
• a Neptuno. 153, casa de préstamos 
" I * Bspeclai," vende por la mitad de ca 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbro, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitas de alno. c'aorlones chlfenleres. es-
pejes dorados, lámparas de sala, come-
dor y coarte, vitrinas, aparadores. Meri-
torios de señora peinadores, lavabos, co-
uetis, bnrOs, mesas planas, caadme, ma-
ce'as, columnas relejas, mesas di» corre-
Jeras redondas y cuadradas, juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
ticules que es Imposible e t a l ú r aquí, 
alquilamos y vendemos a plasos, las ven-
las para al camP» son libre envase y 
puestas en 3a estacidn o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
m Neptuno. número 153, entro Escobar 
7 Gervasio 
M U C H O D I N E R O 
Per toda clasa de muebles fiaos, vietro-
las, fonfirrafos, discos y toda clase de 
objetos. Tos da la casa de Préstamo*. 
Compra y Venta de Mastache, llame a 
los teléfonos 1-7103 y A-0673 y será bien 
atendido. 
2416 21 f 
B I L L A R E S 
•ecesonos iTtmcesea para los miioT 
Vluds e Hijos de .T. Forteaa. AníiSI 
ra. 43. TeléJoro A-B030. XtM* 
4535 » , 
i 
Hcv íTas ele 





m a It a d a s, 
trabajo pre-
cioso: 
$ 1 9 . 5 P * 
Pida 
C a t á l o g o 
Gratis. 
L A C 4 S A D E IGLESIAS 
P u t e r í a Relojería Optica. — 
MONTH 60, E N T R E INDIO Y ANOK* 
HABANA. „ . 
4730 • » 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadera de joyería i 
oro, 18 k y relojes marca Ar« 
f entina^ de superior calidad. P* 
rantizados. Prestamos dinero sobn 
alhajas con interés módico . !«»<• 
mos gran surtido de joyería * 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos* 
fantas ía Penabad Hermanos. Nv 
tuno. 179. T e l é f o n o A-4955. 
J U E G O D E S A L A D E C A O B A 
Modernista, compuesto de seis sillas, dos 
sillones, dos butacas, un sofá, espejo 
y consola, luna alemana, mármol rosa, 
ciento treinta pesoa Campanario, 191, 
antiguo, bajos. toUo el dia. 
8642 21 f 
L A C A S A N U E V A 
S e c u n p r a n nmehles osados, 
'iac CÍAMS, p a g á n d o l o » m á s que DP 
gnn otro. Y lo mismo q a « loi 
demos a m ó d i c o s precios. Llamt ' 
T - l é f o n o A-7974. Maloja. 112. 
% 4480 » < 
" L A A L I A N Z A " 
pra toda elase^ da muebles parán-
Neptuno, 
tTOfn _ 
dolos a los m*s altos precios 
141. TeL M-1048. 
4962 • m a 
C O M P R O M U E B L E S 
Avisa 
M U E B L E S E N GANGA 
"La Especia»" almacén i m p 0 1 ™ ^ * 
muebles y objetos de fantasía, 
exposición: Neptuno. 159. entra 
y Gervasio Teléfono A-763a. . t*, 
Vendemos con un 60 por 10O.a5.V 
coento, l iegos de cuarto, J0**®* 
medor. Juegos de recibidor, 
sala sillones de mimbre, espejos - ¡ ^ 
dos, juegos tapizados, cemas ae ub ^ 
lemas de hierro, camas de niño, rgy 
eccrltorios de sefiora. cuadros J ^ n S l 
comedor, lámparas de ™l^™m%T¡t* 
cuarto, l i m l ^ r a a de •óbreme» . "e;J-
T»i*fAn« ñas y macetas mayólicas, t'í.'i'':0 gm 
Teléfono bllU<,„ y , e s q u i o ^ K 
dos. porta-m?cotas esmaltado* ^ 
. oQnetaj entremesen cherlone* • 
v figuras de todas clases, me*",^ * 
deras redonú-s y cuadradas. T ^ í ^ t t 
pared, sillones de portal, 
americanos, libreros, sillas 9**\nu* 
neveras, aparnores, pajavanes J 
>dos los^f 
juego» 
a cualquier precio. 
M- l»a Suárez, SS. 
1479 
SK V E N D E UX APARADOR MOXTT-mental, construido con preciosa ma-
dera del pfels, sin echapes y con mu-
cha y buena talla. E s adecuarlo para 
gran comedor o restaurant de lujo.. T a m -
bién se cambia por otros muebles. Pue-
de verse desde las 10 de la mañana 
en Carmen 11, entre Campanario y Te -
nerife. 
5405 24 f 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
GANGA l i B T E N D B TIN GRAN APA-rador, propio para restaurant, y una 
prensa de copiar, con su mesa. P e í n e -
la, 28, entre Prtmellsa y Prensa. Ce-
rro. 
ggM 20 f 
38 t 
Ante» de comprar hagan nna • ^ 
Las veniH* 
balaje y se 
de< 
nonen en 
Reloj pulsera, para niñas . Nue-
Se vende un mostrador-vidrieraJ vas» onginales, ^ gusto. Só lo 3 0 
en m a g n í f i c o estado y con espe-1 " n t a v o ¿ ^ f ^ ^ 0 P08!31 0 s ^ 
jos al fondo. Leal tad . 109. bajos. " ^ ^ ^ ^ S ^ H ^ S. en C 
nien servido» No coníandlr. 
159. 
Vendemos mneblee a Pl»«°? 
¿••mos toda c!ase de mueoie» 
de Imás exigente . -««afl 
e a m p o ^ n e ^ ^ ^ 
SE V E N D E CN MOTOR v * ] l e r líos, con su bomba para ĵ f»; 
con capacidad de m » a 8 1 ^ » Alte^f' 
puede verse en la tinca./ ^ f 1 " % 
kilómetro 14, carretera de >cn^ 
jay. 2 J i 
6366 
C 1705 3d-18 
O B J E T O S 
Neptuno, 100. Habana. 
C 1618 10d-14 
S E A L Q U I L A N 
Mantones de Manila y Mantillas blancas 
en Habana, 09 (altos.) 
« W 23 f. 
Vendo m^Qolna de escribir, buena, ba-
rata; estuche m a t e m á t i c a s , caja conta-
dora, marca desde 1 centavo a 19.99. 
Cintas para mi f i ' í lna de escribir: B0 
centavos u n a Neptuno, 57, librería. 
B313 21 * | C E V E N D E C N J C E G O PARA CNA H A-
e J . J i J ^ bitación, compuesto «'.e cama, esca-Oe compran y venden toda Clase de, párate, lavabo mesa de noche, mesa de 
centro, dos sillones, cuatro sillas, una 
lámpara centro y otra de cuarto. Se 
da barato. Calle 4. número 232, entre 
23 y 25, después ds la una, pregunten por 
la encargada 
muebles y se e m p e ñ a n prendas de va-
lor. L a Moderna, Neptuno, 176, e 
quina a Gervas io . Prieto y C o . 
5202 20 f 
J U E G O D E C U A R T O ^ 
y varios muebles m*8. r a ^ r . e\ & 
en Campanario, 191. bajos, toao ^ j 
544Ó -fl 
M U E B L E S 
Benlgao F e r n á n d e z y H**Jj¡ 
se hacen cargo de toda e~**tiSt 
muebles para barnizar y laq ^ 
t a m b i é n arreglamos mneWe*JJ¡¿ 
dos, d e j á n d o l o s como ."^¿j 
trabajos garantizados, ex -J" 
todo el barnizado de la ca!.a.;fo, 
rás . TaUer: Z a n j a , 105. T e ^ 
no A-6570. H a b a n a . 
V 
A f l O L X X X V l ü 
E S 
D I A R I O D h L A M A K 1 N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . 
tos. 
• s d e 
í e s , 
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i t u a -
e s t a 
v e r -
enes 
7 é 8 t . 
3 
• nnt ietm 
mdta 4| ^ 
• surtido i 
loa mliQM 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
D e C a m p o F l o r i d o 
Febrero, 17-
vohf. •nnn»!«ao, el domingo 
te U t!DCnjSo. para cuyo .cte «e ha-
" este P"*0, ' ren8i i n r i u c l é n . 
atcâ fi,0 rroeba de comPn«erlemo Qul-
« " ^ A a í u d a r al público, declaró ablor-
pDé?.doffclna; y acto contlnao le fue*-
^x1!) filineral Re^o. que en nn olocuen, 
ál6 • ' J í . ^ o t u i s o dlscnrio dló conocer 
y n r t K los -rendes beneficios qne 
* p - nrooordonar al pneblo una Ins-
T'er'9,¿ "íl ? f Bolvencla T prestigios del 
l í ^ r S a d o n a l . del bual hizo, un 
fiel r cumplid >. tanto por eu 
T í f i c a w t u a c l ó ^ fenorel en la mar-
^ e W n í c f l del po(s. como por el gran 
c ^ » W o local que reporta a ette púa-
in-talaHan del primer Banc« qne 
a ^nerBe en contacto con el nlis-
l AATle m í » ^n* estmendoea 
•""-T/ín tiro «nal de tan elocuente 
^ ? ? o . v «e^tldas manifeeuelone. do 
' r n e « n í i n ' w obsequió e^plíndldliinente 
a la distinguida w " ^ " * " ^ » 5o" 
Splcea r Ilrore^ T flor*» • l«s setloras 
^ sVflor'itss nue con on« encantot dieron 
""ni Tefior Teodoro K . ^pniiera. Admt-
, Arador de la sucnrail de OOJinaba-
, nrcanisador entnsia«ta <S* esta oft-
'-be sentirse sat is fe í to . 
Bit C O R R E S P O N S A I * 
T e n t a t i r a d e s u i c i d i o 
. Z 4ZA P E L M E D I O , febrero 19. 
D I A R I O . — H a b a n a , . 
E s t a t a r í > t r a t ó 4e aulclflarse « se 
fior Manuel Güel l empleado de la West 
Fargo Co . d i s p a r á n d o s e un tiro de 
revólver . Su estado es grave . 
B l hecho o c u r r i ó en la e s t a c i ó n del 
Ferrocarr i l , 
E l Corresponsal . 
S o n m u y t i t i l e s 
•• • < 
i todos los hombres qne advierten efi-
njo los afiqs hacen mell.i y pierden «ner-
ras, rigor y fuerzas físicas, bueno es 
«vert ir les que el empleo de las Pll-
dnras. Vltalinas^ es mny dtll, porque 
ellas llevan al desgostru'/o. vigor y fuer-
sis que sólo la Juventud disfruta. Pí\-
I doras Vitalinas, se venden en toda« las 
boticas y en su depOslto "Bl Criaol." 
Naptuno y Manrique. 
A. 
Febrero 29.—Dominica TI de Cu are 9-
• f t í M- *• aeflor Arcediano. 
Marro 7.—Dominica I I I de Cuaresma; 
R . P . J . J . Roberes. 
Marro 14.—Dominica I V d« Cuaresma; 
M. I . sefior Penitenciario. 
Mareo 21.—Dominica de Pas ión; M. 
I . sefior Lectoral. 
Marso 26.-Viernes. Nuestra BeBora 
de los Dolores; sefior Pbro. don Pablo 
Lspinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
to) ; M. I . sefior Maestreescuela. 
Abril 2.—Viernes Santo (Lo Soledad)! 
KZ br0, don J - J ' Roberes. 
Abril 4. —Domingo Je Resurrección; 
M . I seilor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "In albls"; M. I . 
•eflor Arcediano. 
Mayo 18.—La Ascensión del Sefior; 
M. 1. señor Peni tenc iará . 
Mayo 10.-Dominica I I I (De Minerva); 
M . I . sefior Magistral. 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Seflora 
de la Caridad; Iltmo. sefior D e á n . ' 
Mayo 20.—Maestra Sefiora de la Cari-
dad, Patrona do Cuba; M. I . sefior Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua do Pentecostés; M . 
I . sefior Arcediano. 
Mayo 80,—La Sant ís ima Trinidad; so-
ñor Pbro. don Ram^n Rom*n. 
Junio 3.—SSum. Corpus Cbrist l ; M L 
sefior Magistrsl. 
Junio 6.—Jubileo « r c u l a r ; M. I . se-
ñor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
T"): Htmo. sefior Deán. 
Junio 29.—F. de 3 . Pedro y San Pa-
blo; sefior Pbro. don Pab'.o Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
Hata d* la distrlbncian de los sermo-
nes que, durante el nrlmer semestre del 
afio 1920, ban de predicarse, D. m-, en 
Nuestra 8. I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
alocessnos que oyeren derotamente la 
dirlna palabra, rogando además piado-
samente por la exaltación de la Fe. por 
«1 Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretó y firmó S. B. R. lo cual 
certifico. 
_ - I - E L OBISPO. 
Por mandato de S. B R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
N O T A , — E n los dfas laborables se eo-
Jebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la R L Catedral cada media hora, dea-
de las 7 hasta las 9 a. m E n los do-
mingos y demás dfas de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y 8 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después be celebran misas re-
zadas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los d'as festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO DB L A ORACION 
E l domingo, 22, a las ocho y media 
a- m-, misa solemne con exposición de 
Su Dir.na Majestad. E l sermón por el 
párroco. R. p. Lobato. L a comunión a 
las sieta y media. 
L A P R E S I D E N T A 
6999 22 f. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . — S I E T E DOMIN-
GOS A SAN JOSE. 
Domingo 4, febrero 22, A las 7.30. co-
munión general, distribuyendo a cada 
comulgante un recordatorio. A las 8, mi-
sa solemne con orquesta. Predicará el 
R. P. Carlos Roqueta, sobre el tema: 
San José, modelo del magisterio cris-
\ tiano. 
A las 9, misa rezada con orquesta y 
cantos; un grupo de ángeles hará la 
Guardia de Honor a San José; al final, 
rezo de los Siete Domingos, recitacio-
nes, ofrecimientos y despedida 
Se gana Indulgencia plenarla; so im-
pondrán las medallas; estarán constan-
i temente confesores en sus respectivos 
confesonarios; se dará la sagrada Co-
munión, sin hacer esperar a nadie, y 
se distribuirá el Diploma de la Indul-
gencia Plenarla y Bendición Pasal. 
5941 22 f 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l libro m á s completo que se ba 
publicado en Cuba sobre el Sant ís imo 
Sacramento se vende en la portería de 
e&ta Iglesia. 
Contiene los Quines Jueves, la Visita 
para los Jueves del circular y la Ho-
ra Santa. 
B038 23 f 
V A P O K E S 
P E T R A V E S T A 
S u s c r í b a l o a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
QUL; HAN DH P R E D I C A R S E BN L A 
8. I . C A T E D R A L D B L A HA-
WINA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L ARO D B L S E -
ÑOR 1920. 
Febrero 22.—Dominica I ¿o Cuares-
ma; Iltmo. sefior Deán. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo cuarto de mes. 
celebra la Arcbicofradta del Santo Nt-
fio J e s ú s de Praga su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde, coronlta. plá-
tica por Monseflor Aurelio Torrea Obi», 
po de Augila, procesión, oonsagraclón 
de los niños y despedida. \ 
Después de la procealdn se sorteará 
entra los socios una hermosa Imagen 
del Santísimo Nifio Jesús de Praga. 
5039 22 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIA UNION DB SAN J O S E 
Continúan los Siete Domingos al Glo-
rioso San José con loa miamos cultos. 
L a Comunión General a las siete y me-
dia, repartiéndose lindos recordatorios. 
A las ocho y media misa solemne, con 
sermón por el Rda. Padre Prior Fray 
Florentino de Jesús. 
La intención de este domingo es de 
la sefiora Condesa de Buena Vista. 
5-8Ó8 22 f 
A V I S O S 
R F X I G T O S O S 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Bl próximo Domingo, día 22, a las 9, 
misa solemne al Nlflo Jesús de Pratra, 
con el panegírico a cargo de un Pa-
dre Carmelita. Se Invita a sus devotos, 
a los q îe se les obsequiará con una 
oración indulgenciada. 
6001 22 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA CUARESMA 
E l miércoles, 17, a las 8, misa solem-
ne con la bendición de la ceniza, y 
para los que no puedan esperar basta 
las 8, so bendecirá e Impondrá desde 
las 6 de la mañana. Todos los viernes 
de Cuaresma habrá Vía Cruds a las 
6 p. m- con plática y piadosos cánti-
cos. 
6503 20 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN UOSB DB L A MONTARA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m-, se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente so honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
C573 29 t 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasat lánt ica Españo l» 
antes de 
Antonio López y C í a . 
( P r o v i í t o s de la Telegraf ía sin hü.»») 
Para lodos ;os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L 7900. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
¿•xtranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
despachará n i n g ú n pasaje para E s p i n a 
sin antes presentar sus pasaportes r v 
pedidos o visados por el señor Cónsu l 
uc España . 
H a b a n a . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel OtadoT. 
• vapor correo - T " 
A L F O N S O X l l l 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá para 
C G R U f l A . 
G U O N . y 
S A N T A N D E R 
el d ía 2 0 de Febrero. 
Admitiendo carga, pasaje f corre* 
pendencia. 
Para mas informes dirigirse a ta 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E L L A * " 
S a l d r á para 
C O L O N , 
S A B A N U I A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P J E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, pasajeros y c o r r e » 
pondencia. 
P a r a mas informes, tu consignata-
rio: 
4 . O T A D Ü T 
San Ignacio, 72. altos. T e L A-790C 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é e PmSiot , Izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co. S . en C 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 ¡ 
V lAJfc¿ R A P I D O S A E S P A H A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 1 0 3 0 0 tone lada» . 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
a I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes sobre tipos de fle-
Ag?ntes Generales , 
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignacio, 15. T e L A-3082, 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U 1 
S a l d r á de este puerto, durante la 
primera decena de Marzo, admitiendo 
pasajeros para 
V I G O . 
S u c e s o r e s d e N e l s o n 
S . P o l l a r d . 
M E R C A D E R E S 10 
Tapor 
Y a r m o u t l i 
Admite carga y pasaje para Colón y 
pnertos Intermediarlos 
C 1767 Id-20. 
ÍIDÍE 
L i K o t i r r e t e n a t 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
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S E R V I C I O H A B A N A - M L X I C O 
Progreso, V e r a c n i z y Tampico. 
W . H S M I T í i Agente General pa 
la C u b a . 
Oficina Centra l : O f í d o t . 24. 
Despacho de Pasa jes : T e l é f o n o 
A-6154. Prado. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l ráp ido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 19 
de Febrero. 
S a l d r á para Coruña¿ Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C O R U Ñ A . G U O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
15 de Abr i l . 
V a p o r "Espagne." saldrá sobre el 
15 de Mayo . 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne." sa ldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ." sa ldrá sobre el 
30 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 5 
de Abr i l . <t 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 7 
de Mayo. 
V a p o r "Flandre ." saldrá sobre el 
21 de Mayo. / 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne." sa ldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladas, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A T -
N E . R O C H A M B h A U . E S P A G N E , U> 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A 
etr. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
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C A S A S , • P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c 
H A B A N 
CAMBIO CASA, CA1XB SAN JOSK, Je-sús del Monte, a 3 cuadras do la 
Calzada, con sala, comedor, dos cuar-
tos, etc.. e Instalación eléctrica; gana 
2r. pesos, fle cambia por otra Igual o 
con un cuarto mAs, que gane de o<i 
a 00 pesos1, en el barrio d© ColOn. I n -
forman: Apartado 825, sefior SAnches. 
4(1-20 
NECESITAMOS P L A N T A BAJA. QITK mida más do 400 metros cuadrados, 
en las rallos de Gal laño a San Pedro 
y de Empedrado a Paula o Monte, pa-
Almacén de Locería. Informan: Vi -
llegas, (il. Teléfono A-0S01 
OPORTUNIDAD: C A S T I L L O , 60, PO embarcarse la familia, so alquila 
espléndida casa moderna, con servicios 
en todos los departamentos, cuarto de 
baflo, tres cuartos, sala, saleta, come-
dor, 2 cuartos altos e Infinidad de co-
modidades, también so venden plantas, 
pajareras y los muebles modernos con 
que está amueblada y se haco contra-
to. Teléfono A-8D13. 
JICCB 23 f 
DBSSZ COLOCARSE, D E COCINERA y algo de repostería, una seflora de 
mediana edad, española, tiene quien la 
garantice. Informa: Conde, número 16. 
COTO 23 t 
S E A L Q U I L A U N ^ G R A N L O C A L 
en la Calsada del Monte, «cera comer-1 
elal, rrOxlmo a los Cuatro Caminos. I n - 1 
'"rm"»: Monte y San Nicolás, sastrería 
Bl Pueblo. 
Jf*** 87 f 
SK ALQUILA r N MAONIFICO SALON ""on dos puertas a la calle, para de-
posito, oficina o cosa análoga. Rayo. 
« , entre Reina y Estrella. 
«031 2n t 
S e alquilan cuatro amplios departa-
mentos para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
E n RerUlagigedo, 129, informa. 
607B-78 20 f. 
AL Q U I L O A L T O S . ANIMAS, 177, K X -tro Marqués González y Oquemlo. 
una cuadra del Jal-Alai, cinco departa-
mentos. 4 luces, balcón corrido, servi-
cios, muy frescos. Informan allí, 
5&42 22 f 
PARA E L P R I M E R O DB MARZO, SB desea alquilar en el Vedado una ca-
sa pequefia de nueva construcción, con 
o sin muebles, baflo y demás servicios 
snnllarios modernos, garaje y Jardín. Se 
prefiere cerca de la Linea de IT o de 
la Linea do abajo. Informes: dirección 
y precio al sefior R. V. Apartado OOL 
llábana. 
5722 a f 
J E S U S D E L ( M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A : UNA MAGNIFICA CA-sa. con toda clase de comodidades. 
Garaje y está en lo mejor de la Ha-
bana, $.'00 mensuales. También se pue-
de alquilar amueblada. Informan: In-
Uanta y Hstnella, Compafila de Pelí-
culas. 
5601 20 f 
C E A L Q U I L A E L 1er. PISO D E L A 
»J «íasa Sol, 41, a todo Injo y moderna, 
tiene sala, comedor, dos cuartos, cocl-
5* de gas. patio y nn hermoso cuarto 
«>« bailo. Precio $120̂  para verla flnica-
mnite de 11 a 12, por la maflana. ^ 
S E A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L 
' ê la espaciosa c a n de Prado 107. 
lorman «n I * .«4o . 
22 f. 
AVISO: S E A L Q U I L A UNA ORAN planta alta, propia para grandes ofi-
cinas u hotel, con muchos picones a 
ríos calles, y con contrato, está com-
pletamente vacía. Para tratar del precio 
y regalía, Zulueta. 44, casa de huéspe-
des. 
5571 20 f 
SK A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S a l -tos del chalet Avenida de Acosta, 
24, esquina a Tercera, Víbora, gran te-
rraza al frente, sala, recibidor y come-
dor, 6 grandes habitaciones, baño, coci-
na, dobles servicios, entrada Indepen-
diente, acabados de tabtUcaW propios 
para una familia de gusto. Informes 
en los bajos. 
COGT, 23 f 
« " m a n en la mlsm 
S .CEI>E ^ CONTRATO POR CINCO 
»no« de una hermosa casa de esqul-
° a ' t o s , con diez y ocho habitaciones. 
bien ajquiladas, mocha agua, bue-
M«. ,e8 J moderno» servidos sanlta-
' , : . alquiler mensual trescientos pesos, 
P n rr".*51111- Escribir lista de correo. 
R- K Habana 
C E D O V A R I A S C A S A S 
So cede el contrato de seis afíos de una 
casa en la calle de San Rafael, de dos 
plantas, grande y moderna, los bajos 
son propios para un gran establecimien-
to y los a'ttos sirven para casa de hués- i 
pedes. Alquilo otra en In calle de Te- j 
.ladillo, grande, de dos plantas, los ba-1 
Jos son propios para almacén d para' 
una industria; doy contrato mediante 
regaifa Para Informes en Lamparilla, 
94. Sefior Fernández. 
6466-67 20 f 
SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Milagros y 8a.. con recibidor, 
sala, comodor. cuarto cuartos y uno de 
criados, buen bailo, terraza a las dos 
calles. Teléfono 1-2630. 
CQ01 23 f_ 
1^ N E S T R A D A PALMA, 108, S E A L Q U I -j la una hermosa y ventilada casa, 
compuesta do sala, comedor, cinco cuar-
tos, dos altos con sn terraza, garaje y 
d e m á s servicios. Informan: Teléfono 
i -uSi . 
5091 26 f. 
A L Q U I L O : VIBORA. PORVENIR, 1, chalet, tres cuartos, de dormir, a 
$22; garaje. $15; cuarto dormir, $15, con 
servicio con derecho cuarto bafio lujoso. 
Tranvía a media cuadra Ofertas escri-
tas. Ricardo Liafio. 
5972 22 f . 
«ero 29 t 
DARA XTHK P E Q U E R A INDUSTRIA O 
U ,! I1*!"02 voy a fabricar ana casa en 
n,.. , . . ^ ?art* antigua, con uno» 175 
g w o s cuadrados, si naUd la necesita 
^ r í á l e t 0 Mur,al,l. •serttorio. Sefior 
20 f 
S l ^ * 1 * ^ U>A CA8A. para bnés-
t^to a!* 0. Para familias, con buen con-
^ nCJí;0 £ntrlc•• Dlrt«*"* • a«>-
^ - 2 m s 
C A S A 
D « c o u n a , d e tres a c u a t r o c u a r -
en e l r a d i o d e l a G u d a d . N o 
hay n i 5 0 » y se d a n l a s m e j o r e s 
g a r a n t í a s . T e l e f o n o A - 6 8 5 0 . 
^ r - 4d-19 
^ n a ^ J 7 1 ^ C X L O C A L , E N ESQUI-
«klca ir,^0.p.Í2 par* establecimiento de 
V ^ ' J i L A CN SOLAR SIN B A B I - ' 
! ^ a a T^ni.c,I,u!ra Infanta. I n -
írTM Inf*nta, 87. 1 
. <C f 
f A^iUOXuD„A , 0 R E S T A U R A N T , " S E 
a I T rJí? 1^cal » cuartos, dcs- e 
^ ¡ ; r S ^ 11 , e i t » U x M 
^TTIS ^f* *** t e r m o s d a -
^ u T ^ . ^ * d * p***̂  p*-
rinaT ******** bduatria n o fL 
f / ^ n 0 l S r ¡ S C Í B A L Q U I L A ñ 
»*pfsltí Ál l}™??**' W ladostrla o 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e ; 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
(Amodo T gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m- y de 1 a 6 p. m Teléfo-
i.o A-M17 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, que tenga sala, comedor y tres o cuatro 
habitaciones, etc., y cuyo alquiler no 
pase de setenta pesos. B a die ser en la ¡ 
Habana. Avisar de sus condiciones, en i 
Amargura. «3. 
5428 22 f 
P" ABA SUCURSAL D E BANCO, S O C I E -dad. Compañía de préstamos, oficl-1 
aa negocio mercantil, etc., etc., se al- • 
quila mediante regaifa, espacioso local 
•M 13X5 metros más o menos, con sa-
la anexa, compuesta de sala. 2 venta-
nas y puerta, dos buenas habitaciones^ 
comedor, cocina, patio y servicios. Hay 
teléfono • instalación eléctrica que pue-
den cederse. Informes por teléfono, de 
11 a 1 7 de 7 a & exclusivamente. M-16SO. 
Apartado 744. £1 tranvía pasa • por la 
puerta. 
54*3̂  22 t 
VIBORA: S E ALQUILA L A CASA, acu-bada de fabricar, San Francisco, en-
tre 8a. y 0a., compuesta de portal, sa-
la, saleta de columnas. 4 cuartos, co-
medor al fon"*», bafio y servicios, in-
tercalado servido de criados y amplia 
cocina, con calentador. Toda de cielo 
raso y decoradas. La llave al lado. I n -
forman: Teniente Rey. 30. Teléfono 
A-3180. 
5785 21 t 
SE A L Q U I L A UNA CASITA. COMPUES-ta de 2 departamentos, con sus ser-
vicios sanitarios y cocina independien-
te, $32 al mes y 2 meses en fondo. Su 
dueña, informa en Santa Felicia, 1, en-
tre Justicia y Luco, María Laria, Jesús 
del Monta 
5622 20 f 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de la 
bernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral : el corsé de alumi-
:iio, patentado, no opiime los -pulmo-
tes , somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta tiq 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es ¡o m á s ridiculo y origina 
graves malear con nuestra faja orto-
pédica se e l iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inruneviliza el 
r.ñón. desapareciendo en el acto cuan-j 
ton dolores y trastornos gastro- intw; 
% nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre con la ant'gua faja ren?l . 
P:es y piernas torcidos y toda cla>e 
We imperfecciones. Consultas: de \2 
a 4 p. m-
S o l . 78, T e l é f o n o A.7820 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S D B ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M i I J O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
4725 2» f 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , están Juntas, con todas las (Wmodl-
dades necesatfas, casa do moralidad, en 
la misma casa se dan comidas a pre-
cios mddleos. Someruelos, 13, cerca del 
Campo Marta 
6101 IB f 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, a personas de 
moialldad, en 60 pesos al mes, y do.i 
meses, en San Nicolás, 1, y una en To-
nienle Rey, £0. 
Fí'10 22 f 
SB A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones amuebladas, en San Lá-
zaro, 87, casa fres.ca, clara, todo nuevo, 
limpieza y trato especiaL Teléfono 
A-1257. A personas solas o matrimo-
nios. 
5927 26 f 
P A R K H 0 Ü S E 
Casa para familias, la mejor situada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7931. altos del café Central; espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, e 
interiores, propias para hombres, con 
y sin comida 
BOC5 12 mz 
MU R A L L A , 18, A L T O S . SE ALQUILA una habltaclén muy gran''.e, a hom-
bres solos o personas de verdadera mo-
ralidad; precio 17 pesos, 2 meses en 
fondo. 
&58.0. 20 f 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
LE A L T A D , 15a, D E P A R T A M E N T O S pa-ra hombres o matrimonios. Infor-
mes directo: su dueflo, sefior Frades Ve-
rases. Maloja, 98, altos. 
5015 22 f 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, j muy ventiladas, a hombres solos o I 
matrimonio sin nifios o personas de mo-
ralidad, twloe los tranvías Jcsfla del 
Monte, a la media cuadra escasa, partí-' 
cular y tranquila. Tamarindo. 18, altos. 
I Izquierda. Jesús del Monte. 
B568 20 f 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E DOS cuartos, frescos, amueblados, uno 
grande, con balcón a la calle, $40; otro, 
chico. $15. Buen bafio. A matrimonio 
sin nifios o sefioras. Alquiler adelanta-
do y un mes en fondo. Se requieren re-
ferencias. Informan en la oficina: E s -
trella, 19. Teléfono A-3994; de 1 a 4. 
6900 22 f 
EN GALTANO, 6a. A L T O S , CASA* D B amüia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio. Se exigen referencias. i 
B8M 21 f. 
GUANABACOA, S E A L Q U I L A L A rasa Martí, 64, con sala, saleta, come-
dor, 10 cuarto», dos patios, a dos cua-
dras del Parque y dos de los carroa 
Precio $60. Razén: Prad». 34. altoa 
4999 21 f 
E S P L E N D I D O P I S O 
So alquila amueblado, contrato por nue-
ve meses. E n la mejor cuadra de O'Rel-
Uy. Informan' en Obispo. 54. Sefior F a -
rlfiaa 
C 1510 lnd>ll f 
A T E N C I O N 
A los que solicitan casas para alquilar 
lea facilitamos diariamente datos de las ¡ 
que so desalquilan y les pongo al habla 
con loa duefios; pasen por esta oficina. 
Acosta 03. 
9526 23 f. -
(¿E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Arroyo Naranjo. 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales. Jardines y todas las co-
modidades qne puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas horas del d í a 
C 852 80d-23 « 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la Loma del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila una hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e sp l én -
didos dormitorios, b a ñ o s modern í s imos 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chanffenrs, garaje para T a -
nas m á q u i n a s . Informa: J . García R i -
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
cio: $160. 
C7S3 ln 21 a 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios lócale» , propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey , 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
46S8 * * 
M A R I A N A O . C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
PROXIMO A DESOCUPARSE, S E arrien-da una finca en Marianao, de 2 ca-
ballerías, propia para vaquería o cosa 
análoga. Para informes: F-llOS, calle 4. 
número 185. esquina a 18. altos, entrada 
por 19. Da 8 a 1 P- m-
60150 25 t 
AGUACATE, 26, ALTOS, S E A L Q U I L A una espléndida sala, coa 8 venta-
nea con mueble, Ina eléctrico, teléfo-
no y bafios. se piden referencias. 
5778 21 f 
S B A L Q U I L A N HABITACIONES E N Monta 101. altos. 
6781 8 ms 
SB A L Q U I L A E N CASA DB F A M I L I A respetable una habitación con balcdn 
a la calle, a caballero solo o matrimo-
nio sin nifios. Espada 134, altos, casi 
esquina a Carlos I I I . 
5593 20 f 
SE A L Q U I L A , E N SAN M I G U E L , M. un gran departamento con puarta a 
la calle; en la misma también hay ha-
bitaciones; el departamento es bueno 
para una industria, casa de modas, 
sombrerer ía sastrería, etc. Informa el 
portero y en San Miguel. 86. Teléfono 
A-6054. 
5498 24 f 
ACULAR, 101, SB A L Q U I L A UN D E -partamento de tres habitaciones, 
propio para un comisionista 
5176 27 t 
V A R I O S 
SB ALQUILA E N L A M P A R I L L A . «S, esquina a Villegaa una hermosa ha-
bitación, con balcdn a la calle, pisos 
de mosaico, ea muy fresca es casa de 
moralidad y so exigen referencias. 
5004 21 f 
AHOMBRE SOLO DB MORALIDAD, S E alquila una habitación alta, fresca 
y ventilada Cristo. 18. altoa 
5->S>' 20 f. 
H O T E L G I R O 
L a señora Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la (Ta-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83 , t e l é f o n o M-2350, l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
ezcelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla ing lés , f r a n c é s , i ta-
liano y e spañoL 
F I O R I E N T E 
Casa para familias Espléadldas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. M, 
esa u na a er lente Rey. TeL A-162R 
5433 29 f 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
ptlbllca. acabada de fabricar, todas las 
habitaciones coa servicio adentro, tim-
bras, teléfono agua caliente y fría, to-
do el serv'cio esmerado, buena co-nl-
da, nadie se mude sin verla, pasan lor 
carros per le esquina. Lealtad. 102, • 
quina a San RsfacL Teléfoao A-9158 Se 
exigen referenciaa 
tóOl 26 f 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES con bafio y luz, a un matrimonio sir 
nifios. Animas, 50, bajos. 
__6820 22 f. 
PáADO, 93, A L T O S D E L C A F E " A L E mán, so alquilan amplios departa 
mentos con agua corriente y todas co-
m » ' i d a d e s , propios paga, profeslonalei 
o familias extranjeras de gusto, con 
o sin muebles. Informan: de 9 a 5. 
C05 t 2* t. 
EN SALUD, fl, A L T O S . SB ALQUILAN espaciosas habitaciones, con vis a t 
la calle. So desean personas de mora-
lidad. 
_ 2938 < 25 t 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S BOOM Tollet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrate. número 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3463. Tranvías ec 
la puerta, bajada por Empedrado, sabi-
da por Chacrtn y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien omuebladas j 
departamentos en el primero y se/^undo 
piso, para las familias y bombr«s de 
mucha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de mármol, muy venti-
ladas por la brisa norte. Servicio es-
merado, baflo de agua fría y caliente 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Preoio» 
especiales para las personas y familias 
estables, con desayuno a la 4jabltacl6n 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un llavín. 
21 f. 
H O T E L R O M A 
CJE A L Q U I L A , CON O SIN MUEBLES 
O una casa ea una finca mny próxima ( T Í L A B R I T Z , CASA DB HUESPEDES. l a -
a la Ciudad, propia para persona de- J ) dastrla, 124. esquina a San Rafael, 
llcada. que quiera reponer su salud.1 Herrn0sa9 y ventiladas habitaciones. 
Tiene garaje, cuartos do crladoai J*r - . m&gní{ica, terraza con Jardín. Se admi-
dfn. lux eléctrica y buena agua. Infor-lten abonados a la mesa a $20 mensua-
man: Telófono 1-1707. iefc 
5058 22 f . 5125 13 ma 
Este hermosr y antiguo edificio ha 'Ido 
completcmente rofo'-mado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demás servi-
rlos privado». Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de igua corriente. Su pro-
pietario. Joacuín Socarrás. ofrece a Ins 
raicillas estables, el hoapedaje m-s oe-
rio mddlco v cómodo do la Hahnni. T j -
téfono: A-9268. Hote' Roma: A-163U. QLia-
ta Avenida: y A-153S. Prado. IQL 
B R E S U N H 0 Ü S E 
SB T R A S P A S A UNA CASA E N P A U -la para almacén u otra clase de 
establecimiento, con contrato. Informes, 
en Paula 53. 
5544 23 f ^ j 
BUMCA CASA? A H O R R E TIKMPO T ' dinero. E l Bnreau de Casas Vacías. 
Lonja. 484. se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el dueGo. In-
formes: gratis; de 9 a 12 y de 2 a ti Te-
léfono A-6560. 
S1Q1 12 m a . ! 
SB A L Q U I L A , E N COMPOSTELA 112, esquina a Luz. un local con dos puer-
tas a la calle de Los. es apropdsito pa-
ra cualquier industria chica tiene sa-
la y local al fondo, seguido en altos in-
forma la encargada 
5378 ^ _ 23 t 
SE A L Q U I L A , EN $50, UNA AMPLIA nave de madera y teja, de hierro, con piso de cemento, servicios sanitarios y 
corriente eléctrica para lu« y motor, con 
nn espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para industria Calle Luyanó y Crucero 
de Havana Central. L a llave al lado. Fer-
mín Varas. Informan: N. V t r a a Telé-
fono A-3517. 
C 890 15d-23 1 
N LA VIBORA. SE ALQUILA, PARA ' 
SE A R R I E N D A : UN A R E N A L CALCA-ria, a 7 y media millas de la Ha-
bana Por carretera, gran cantidad. In-
formes: chalet "Bienvenido." San Fran-
cisco de P a u l a 
506S 19 f 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, hermosas frescas 
habitaciones con vista a la calle y en 
Obrapla 67. esquina a Agacate tam-
bién hay habitaciones con vista a la 
calle. 
5993 23 f. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N la calle 21, número 268, Vedado. 8e-
Sor Zulueta. 
5985 22 f. 
E 
V E D A D O 
_ famil ia la casa callo de Vista Ale-
gre, esquina a Lawton, de nueva cons-
trucción, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton. 
el dueño Omoa, 23, esquina a Fernan-
dlna, altoa Vicenta 
5072 21 f 
T E R R O 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION AX-1 ta, inferior, en Habana 93. esquina 
Amargura, para hombres solos, con las, I 
en 14 pesos. Informes en la t intorería • 
6019 23 t I 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, en casa de familia, a personas de 
moralidad; se prefiere a hombres solos 
o matrimonio sin niños. Picota 58. al-
tos. I 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO de dos modernas habitaciones, con lus 
y vista a la calle, casa de familia de 
moralidad, se dan y piden referencias. 
Informan: Obispo. lOá Señor Campa. 
6900 22 f 
EN LUZ, 86, A L T O S , UNA H A B I T A -d ó n de f27. con lavabo corriente, no 
hay papel, a señora sola o matrimonio 
que no molesten, a hombre solo. 
5852 22 f 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
E ALQUILAN UNOS ALTOS E N T ü -SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, E N I O la parto alta del Vedado o en la Ha- O lipán y Ayesterán (Cerro), compues-
bana. que tenga 7 0 8 cuartea 2 ba- tos ile s a l a comedor, cuatro cuartos. 
Moa. garaja y cuartos de criados. Iníor- 1 hall y cuarto de bafio. Precio: |80., L a 
mes: 1-3831 llave al lado. * 
«TS IT t i 5 6 » - C. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S , COM-¡Gian casa para familias, «xpléndldaa y postela. 10. esqnina a Chacón. A m - : elegantes habitaciones con vista a la 
pilas habitaciones, con vista a dos ca-! calle y lavabos de agua corrienta L a 
llea. Tranvías de todas líneas por la cocina a cargo de su propietaria, ex-
puerta. Se admiten abonados al come-. celante comida y precios módicoa Pra-
dor. 1 do. 19. altoa Teléfono A-4ST3. 
I 0034 t7 f I 4431 f m a 
Prado. 71, altoa Sus nuevos duefios da 
esta buena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y coa vis-
ta a la calle, baños de agua fría y ca- , 
l íente, excelente comida, precios razona- • 
bles. Solamente a personas do extricta 
moralidad. Teléfono M-102 .̂ 
3047 6 m 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . I y 
S A N I G N A C I O . No . 10 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a l l e . 
E n e l m i s m o ed i f i c io . 
A p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 1 6 , 
T e l é f o n o A - 6 8 I 8 . 
C 209 t ld- l„ . 
r o . V T E , 14», ALTOS, S E A L Q U I L A UN 
iUL departamento, a comisionista u hom- 1 
brea solos, compuesto de dos habitado-
nes unidas, con loz eléctrica y balcón 
a la calle. E s casa de familia de rao-
I B l U M v se quieren garant ías ; en la' 
misma Informan. 
4706 22 f 
ES T R E L L A . 53, A L T O S . S E A L Q U I L A una hermosa habitación con su la-
vabo. Da a una elegante gales ía casa 
de toda moralidad, a caballeros solos o 
matrimonio solo. 
_ 5&32 20 f. 
H O T E ! P A L A C I O C O L Ó N 
Mannel P.odrlgaea FUUy. propietario. Te-
létono A-4rt8 Departamentos y habita-
ciones bien itnnebladas, frescas y mny 
limpias. Toda* con balcón a la calle, Ini 
eléctrica y timbre Bafios de agua calienta 
y fría. Plaa americano; plan europeo. 
Prado, SI. Habana. Cuba E s la r^ejot 
localidad ce la ciudad. Venga y vAalo 
4487 29 f 
CASA B U F F A L O , Z U L U E T A , 3t, E N T R E Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelents 
comida. Habitaciones cómodas y frescas, 
buenos bafios; precios económicos, le' 
m á s céatrico. 
3.̂ 22 — « 
H O T E L M A N H A T T A N 
ConstracclOa » prueba de incendio, l a » 
das las hai ilaclcnes tienen bao priva* 
do y agua caJienta a todus horas. Ele-
vador día y noche So propietario: An-
tonio Vill.iaueva. acaba de adquirí? el 
»{ran Café y Restaurant qne ocupa la 
toanfa baja, y ha puesto al frente de 
la cocina a nno de loa mejores maestros 
cocineros d_ 1? Habana, donde encontré» 
rén .as perdonas de gusto lo mejor, 
ii-ntro de' otéelo más económico. 
San Lázaro y BeUsco»1"- frente 
parque de Mace' 
4536 f 
SE A L Q U I L A UNA S A L A Y S A L E T A para oficina o comisionista en San 
Rafael, 55. altos. 
5974 22 t 
H 0 T E I C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esqnina a Agriar. Tel. A-50Sa. 
Ksto gran hr»el se encc¿ntra sitffudo ea 
• o más céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bao-
nos departamentos a la «tilo v habita, 
i ones desda »0.80. $0.75. $i 50 y $2 00 Ra. 
ños luz eléctrica y teléfono. Precios es-
peciales para ]os huéspedes estables 
4537 29 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . A N O L X X X V 1 I I 
\ A i ' O K E S 
C O S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de bu$car una s o l u c i ó n 
( o u c pue t ia favorecer a l comercio em-
• barcador . i los car re toneros y a esta 
c m o r e í a , ev i t ando que sea conducida 
1 a l m u e l l e m á s carga que la que e! bu-
í que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
I vez que la a g l o m e r a c i ó n de car re to-
i ve*, sufriendo é s t o s largas d e m o r a » , se 
¡ h a dispuesto lo s iguiente : 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
' m a n d a r a l muelle, ex t i enda los cono-
c imien tos por t r i p l i cado para c i d a 
p u e r t o y des t inatar io , e n v i á n d o i s i al 
D E P A R T A M E N T C D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos fe les 
ponga e l « f i o de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e! e jemplar del cono-
c i m i e n t o que e l Depar tamento de 
•Fletes habi l i t e con d icho sello, «ea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l m u t i l e 
D a r á que la reciba el SobrOcargo del 
buque que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo c o n o c i m i e n t o salla-
d o p a g a r á el flete que conrespoi id t a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea 
c no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga b r u -
t a las tres de la t a ^ d c > cuya hora se-
^rán cerradas las puertas de los a lma-
cenes de los esoigoncs de P a u l a ; > 
5o. Que 'oda m e r c a n c í a que l legue 
al muelle sin el conoc imien to sellado 
* e r á rechazada. 
En?*re«a Naviera de Coba . 
pleni tud de facultades para nevar a ca-
bo la venta, cesión, traspaso o enaje-
nación, en la ' forma ft116 88 acordare, 
do los bienes, derechos y acciones do 
la Compañ ía y para acordar su fusión 
con o t r aentklad y en su caso para d i -
solver y liquidar la Compafifa. 
Para poder asist ir a la Junta ae r á 
necesario depositar con cuarenta y ocho 
horas de ant ic ipación a la celebración 
de la Junta, las acciones preferidas y 
comune's en la Secretarla y obtener la 
ta r je ta de a d m i s i ó n oorreapon | ¿ n t e . 
Habana, febrero 10 d« 1020. 
. Mario Lomar , 
Vice-Secretarlo. 
C I T l l 2d-ia 
D E A N I M A L E S 
E M P R E S A S 
M E R C A N T T L E S 
Y S O C T E D A D E S 
" L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L " 
S. A . 
De orden del señor Presidente, y en 
I r tud de acuerdo de la Junta Direc t i -
va de esta Compañía , se citan por la 
presente, a loa accionistas de la m i s -
ma, para la Junta General Extraordina-
r i a que ha de efectuarse el día tres de 
Marzo entrante, a las dos de la tardo 
en esta Ciudad, calle de l l á b a n a , T51 
altos, en la. que se t r a t a r á de la am-
pliación del capital social y modificn 
tA6a de los Estatutos de esta ComP» 
fiia. . 
Habana, Febrero 10 de 1920. 
E l Secretarlo, 
Fernando G. Carratal*. 
«041 20 f 
C O M P A Ñ I A C A M A G Ü E Y Í Ñ D I J S -
T R I A L , S. A . 
S E C R E T A R I A 
* orden del señor Presidente y cum-
jr.iondo el acuerdo del Consejo de D i -
rectores en su ses ión de diez de fe-
brero de 1920, cito por este medio a to -
dos los señores Accionistas de esta 
Compafifa para In sesión extraonfinarla 
de la JUNTA GENERAL que hab rá de 
celebrarse a las dos de la tarde del 
Miércoles 10 de Marzo de 1920 en el 
local que ocupan sus oficlms, depar-
tamento n ú m e r o 51S de la Manzana de 
Gómez para t ra tar de una moción que 
ha sido aprobada por el Consejo de D i -
rectores y en la que se solicita de la 
Junta General una a u t o r l z u d ó n con 
SE V EX DEN PERRITOS POMERANIA, do 1 a 5, en la fe r re te r ía do HameL 
San Lázaro y Hospi.taL 
sosa 23 f. 
H U E V O S D E G A L L I N A S P A R A 
C R I A 
W h i t e L e g b o n u , Rhode k l a n d , 
Reeds y Catalanas de l P ra t , las r a -
zas m á s ponedoras en C u b a . 
Garant izamos sa f e r t i l i d a d c a m -
biando p o r o t r o s . l o s huevos que re-
sulten claros. 
P r e c i o : $ 2 J O docena, en la H a -
b a n a ; $ 3 idem en e l i n t e r io r , flete 
pagado. 
Pol l i tos de razas, de 10 d í a s , a 
4 0 centavos cada u n o . 
Los huevos y po l l i tos se venden en 
nuestra Gran ja , se l l evan a domic i l i o 
en l a Habana , o se r emi t en a l in te -
rior po r expreso. 
Los pedidos, a c o m p a ñ a d o s de su 
impor te , h á g a n s e a l s e ñ o r A l e j a n d r o 
J . Rossie. " G r a n j a A m p a r o , " Calza-
da A l d a b ó , repar to " L o s Pinos ," H a -
bana . 
5060 22 f 
SE VEXDEX CONEJOS GIGANTES. I n -fanta. 37. 
5725 23 f 
CRIA D E G A L L I N A S : POK NO 1"*)-derla atender su duefio, sa vende 
una buena cr ía do gallinas, de las ra-
zas Leghones, Wayancottes plateadas y 
Rhode Island, hay algunas criollas tam-
bién. So dan baratas y so pueden ver 
a todas horas en la "Quinta San Anto-
nio," Calzada de Marianao, frente al 
Parque "General Lee." 
5754 21 f 
' HAN ESTABLO DE BURRAS DE LECDr 
B*l«scoa!n T PoritO. T«l. A-4810. 
Burras criollas, todas del pafs. con ser 
i'-io f domicil io o on el establo, a todas 
oras del día y de la nuche, pues tenga 
n servicio especial do mensajeros er. 
.¡cíclela p a n despachar las órdenes en 
eguidb que se rociban. 
Tengo sucursales en J e s ú s de) Monte 
-n el Cerro- en el Vedado, calle A y IV 
.eléfono F-13S2; y en üi ianabacoa. calle 
Uáxlm.o Gómez. nOmoro 100. y en tolos 
os barriub de la Habana, avisando al 
oléfono A ^ I D . que s e r á n servidúa in 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
maridas o alrjullnr burras de lecho, úlrí 
íanse a su dneño, que está a todas horas 
. n Belaccoafn y Pocito. 'eléfono A-1810 
que se las da m á s baratas que nddle. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
'•bantes que tiene esta casa, den sus quo-
~aB al duefio. avlsrndo al telefono A isiO. 
4729 2» f 
SE VENDE L'NA JACA MORA. AUCI-nada, criolla, nueva, sana y gran ca-
minadora. Precio 5125. Juan Vélez, San 
Francisco de Paula. 
50C7 19 t 
M . R O B A H Í A 
Se • c n c t e n ÍOX m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l eche , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o i , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú j 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p e n i s p a r é 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d : h u e v e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 , 
V E N D E M O S 
Calderas, motores , wLoches, bombas o 
donkey.v pa>a diferentes mis iones ; ro-
manas M'.ra carre tas , ferrocarr i les , a l -
macenas y de todas clases. Tenemos 
existencias cons tan tes e n nuest ro al* 
macen . Bat ter rechea Hermanos . I m p o r -
tadores de F e r v e t e r i a ' y M a q n i n a n a . 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . Habana , 
asesa a » 
SE V E N D E N : UN DONKET, DE 4 l 'S" por 3 3!4" por 4" válvulas bronce. 
Un donkey, do 1 12" por 34" válvulas 
y pistdn bronco. Una chimenea de 33 
pies do lar^o,. por 2 pies ancho. Cha-
pas de 114." Todo en perfecto estado, 
y so da barato. Chalet "Bienvenido." San 
Francisco do Paula. 
6477 22 f 
r N S T K U M E í í T O S 
Í ) K M Í I S I C A 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
Se v e n d e u n o , d e 3 0 H . P . F a -
h r i c a n t e " M U N C E , " d e m u y p o -
c o u s o , y e n p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . 
VENDEMOS OH MOTOR A GAS POBRE, Otto Deutz. de 150 H. P.. ü l t l rao t i -
po, completo, con dos gasd^enos y ade-
m á s dos m á q u i n a s da tapor horizonta-
les con condensación de 40 H . P. cada 
una. Todo en perfecto estado. So pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na, Real, 68, Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1003. 
C 902 13(1-26 
P I A N O 
En doscientos pesos, d l t l m o precio, 
Campanario, 191, b^ijos, todo el d ía casa 
particular. • 
6445 20 f 
SE VENDE, EN' ANIMAS, 47 r ^ . t rola de gabinete, ú l t imo ^ír ^ t -
tiene de uso unos cuantos días 
misma casa se vende un Jueeo *611 ú' 
tapizado y varios muebles r n á . -"«fc 
5C09 ma*.-
ü m . 
SE VENDE UN ORAN P l A N o ^ T T ^ Emerson, por necesitar el l o ^ i * 0 * 
no cuerdas cruzadas. Mod«rnlMt«*\ TU-
do caoba. Precio: S175 Vale *v«h*<li« 
ral la , 74, altos, por Villegas T e l v Sí'N 
A V I S O S 
C 1090 
H A B A N A . 
Sd-18 
Se v e n d e : t n r b i n e n a para b lanquear 
a z ú c a r o se a d m i t e socio, para am-
p l i a r l a e ins ta lar a l ambique . Ruiz-Cas-
t r o . Ce r ro , 5 1 4 . 
C63« SO t 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En el Hote l Nacional, Amistad, 92, ee 
compran cupones del Concurso Escolar 
"La Chambelona," en todas cantidades. 
Se pagan bien. 
5727 21 j 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen cbaa-
ffeur. Empiece a aprender hov m i s m o 
Pida un folleto de ins t rucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 24tr. 
PIANOS DE CUERDAS CRUZADAS, *.E venden, para componer y compues-1 
tos, en San Salvador, n ú m e r o 19, en el 
Cerro. Teléfono I-193L 
4066 0 tn» 
SE VENDE UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 80d 4 
P E R D I D A S 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
44S5 29 f 
EL, DOMINGO 15 SE H A E X T Í I ^ ^ do e » la Iglesia de Belén nn 
de bril lantes y p la t ino , -e l qu» i 0 1 * 
vuelva a su dueña en Inaulalíirv- ^ 
se le gra t i f icará . i i m a o r . ^ 
=3 t 6013 
SE E X T R A V I A R O N UNOS n T w T T ^ el contrato do un solar, 1» nm * 
que los tenga y los entregue en t8* 
y Santa E m i l i a , bodega, J e s ú s dAi i /11 
te. « e lo gra t i f lacrá . 081 «oa-
_5S70 33 f 
A LOS PASAJEROS DEL VAPO»" ~" fanta Isabel : Se suplica y 
cerá a la persona que se haya l u ' ^ * ' 
un cesto equivocado, lo dovuelT» » 
Lázaro . 4S2, bajos, entre M y v ^ 
de la Universidad; o aviso dOndo'áo 1,1 
do recoger; se cesea recuperar n«»Di,í'' 
var en él encargos y medlclnaa d i . *" 
5408-09 t , " * * 
L B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - « 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o i s t e m y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
vacas " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o . i 
le K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a » 
..asas. 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
nesas. 
L A C R I O L L A 
d e M A N U E l V A Z Q U E Z 
A C A D E M I A D E C O R T E | 
Dir igida por el ex-dlrector de la Acá-1 
demia "La Internacional ," do Buenos | 
Aires. En 15 leccionee por eote nuevo 
sistema se aprende a cortar toda clase 
de vestuarios masculinos. Las aulas em-
pezarán el 15 de Marzo. Informes: de 
8 a 9 y c t e l a 2 p . rn.« San L á z a r o , ; 
esquina Manrique. 
6028 29 f 
" J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos ya en los Carnavales. No 
deje para m a ñ a n a aprender a hallar. Se 
garantiza enseflar One Step, Fox Trot , 
Toddle, Vals y Danzdn en sólo cuatro 
lecciones. La ense í ianza esta a cargo do 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los Jdve-
nes que deseen lucirse on los salones. 
Estr icta moral idad. Días de clase: todas 
tas noches, de 8.30 a 9.30 p. m-. Incluso 
los domingos. Animas , 103, bajo». T a m -
bién se dan clases privadas. 
ÍWVS 28 f 
CLASIES PARTICULARES DE CALIV graf ía , t e n e d u r í a libros y bachUle-
rato. Neptuno, 206, altos, por M, Gon-
zález. J . M, Sierra. 
CMS 22 f 
i M A U l ü N A K Í A 
S e d e s e a c o m p r a r u n m o t o r 
d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 3 0 a 
4 0 H . P . q u e sea u s a d o , p e -
r o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l A p a r t a d o 1 2 . S a n 
a 
J u a n y M a r t í n e z . 
0017 6 m « 
LECCIONES D E INGLES, FRANCES, geograf ía , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
castellana. A domic i l io o en su casa. 
Industr ia , 11&-A. altos. 
TENEDURIA DE LIBROS, POR PAR-tlda doble y contabilidad mercant i l , 
lecciones a domlelllo, o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
5846 23 f 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO» metrfa. F ís ica . Químico , His tor ia Na-
tura l . Clases a domic i l io , do ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Vir tudes , 128 y 124, altos. 
0758 28 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase t aqu ígra fo-mecanógra fo en espa-
-fiol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia lo ga-
rantiza su aprendizaje. Basto saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos d i -
rigidos por 16 profesores y 10 auxil ia-
res. De las ocho de la, m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases cont inua» 
de tenedur ía , g ramá t i ca , a r i tmé t i c a pora 
dependientes, or tograf ía , redacción, i n -
trléa. f rancés, t aqu igraf ía P i tman y Oro 
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato, 
peritaje mercant i l , mecanograf ía . m á -
quinas de calcular. Ut ted puede eieglr 
la hora. Esp lénd ido local, fresco y ven-
ti lado Precios hajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Miinriquo do La ra ' Consu-
lado. l?ü. Teléfono» M-2768. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niflos del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s don americanos. Garan-
tizamos la enseñanza . Consulado. 130. 
4104 29 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicil io y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Ensefíanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el t i e m -
po a los alumnos. I n f o r m a n : Neptuno, 
105. bajos. 
C 1525 ind 11 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior t rato. Ad-
m i t e alumnos pupilos y externos. Lee, 31, 
Quemados de Marianao. Tel . 1-7420. 
4432 21 f. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciase» de Cllculoí ' y Tenedur ía «o L i -
bios, por p roced imien to» modern í s imos , 
li«y elaMM ^-pedales pVra dependentes 
¿el comercio po»- la noche, cob..*ando 
cuotas muy c r o n ó m l c a s . Dln-ctor: Abelar 
dr 7. y Castio. Mercaderes. 40. al to» 
5000 20 t 
SE VENDEN TODAS LAS MESAS Y sillas del café Las Columnas. Prado 
y Neptuno. 
6677 20 f 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, so ofrece 
para dar ciasen. Ráp idos adelantos, pues 
so toma verda»'fcro i n t e r é s por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
BS12 15 n v 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, Taquigraf ía y D i -
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canograf ía , a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F. Uel tzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
_4350 7 m » 
P A S C U A L R O C H 
•'Jultarrlsta. oisclpulo do Tarrega Da 
clase» a d o m l ^ l . » Angeles, 82. Habana. 
L"B »-.i.-argo' en la gu i t a r r e r í a de Si lva-
dot Iglesias. Comnostela. 48. 
4643 29 f 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r e t M a d a m e B O U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
Clases c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 mz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Mart í , an* «» 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Homor. J a enseflanza 
de sombreros es comP'.etr; forma» do 
alambre, de paja, de espurtrl sin horma, 
copiando de f igurín, y florofl de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
4937 » t 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIA* 4» 
E L D I A PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy al «na» 
Clases particulares por el día en la 
demia y a domicilio. ¿Desea usted aor í í ' 
der pronto y bien el idioma lnV\l*i 
Compre usted el METODO N o v i l r t m 
KOBEKT8. reconocido nniTersaWnt. 
como el mejor de los métodos hasti u 
fecha publicados. Es el ünlco raciom* 
a la par sencillo y agradable; con if 
podrá cualquier persona dominar en i» 
co t iempo la lengua Inglesa, tan n ¿ L 
saria hoy día mn esta República, «a. 3 L 
ciíin. pasta. SL 
3329 22 f 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés , Francés , Teneduría d* 
Libros. Mecanografía y Piano 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A-9892 
497» 29 t 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso esp». 
c i a i de d iez alumnas p a n e l ingrcío 
e n la N o r m a l de Maestras. Salud, bl, 
Sajos. 
C 570 alt ind 10 • 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
Corto sistema "Acms-" Directora: Ana 
M. do Dia í . llelascoaln. Í37-C. altos. Ga-
rantizo la onsefianza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í t u l o ; procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
' 'Acmé" es la invencirtn m á s sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los slstcmns antiguos, ocupa xm 
puesto ni lado do los inventos mi 's mo-
dernon. Bordados a m á q u i n a y sombre-
ros. Clases de corto i5or correo; en la 
academia, diurna» y nocturnas, so ad-
m i t e n pupilas. Precios convencional»». 
So vende los ú t i les . 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L 
¿Desea usted aprender bien* y pronto el 
comercio adquiriendo su Titulo? Dl r l -1 
Jase a la Acá' emla "San Mario," de 
Tenedur ía de Libros, Taquigraf ía , Me-
canograf ía , Ar i tmét ica , G r a m á t u a e i n -
glés. Clases especiales para seQo^itas y 
por Correspondeniia. PMa informes. 
Reina. 5. altos. Telefono A-71).J3. 
r.452 19 f 
INGLES APRISA Y B I E N , TENEDU-rla de l ibros y cálculo mercanti l s i m -
plifi ' 'ado en 4-0 mese» , por profesor 
experimentado. La Comercial, Reina, 3, 
altos. 
CÓ95 17 m » ' 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan claiei 
nocturnas de Tenedur ía de Libroa 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pj-
j ra J ú v e n e s . a s p i r a n t e s a Teneror de Li-
• bros. Enseñanza práctica y rápida. In-
formes: Cuba, 99, altos. 
183 8 ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Direi-toras: Olrat r 
Ilevl». fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y prlmsr 
premio en la Central Mar l l y la Creden-
cial que me autoriza para preparar abinr 
ñas para el profesorado con opeirtn al 
t í tu lo de Barcelona. La alumna. despné» 
del p r imer mes, puede hacerse sus vti-
tldos en la misma. Dos horss de clnsei 
diarias. 5 pesos, alternns. 3 POSÍS al m*s-
Se vende el mótodo 1018. Se dan rias«» 
a domicil io. Teléfono M-1143. Virtoáes, 
43, altos. 
5028 U s 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
( 
COMPRO CASAS Y SOLARES EN L A 
-.J l l á b a n a , Marianao y Guanabacoa y 
doy Sl.000.000 on hipoteca, Pulgarfin. i 
Aguinr, 72. Teléfono A-5864. 
5737 M. t 
N E G O C I O S 
Necesitamos comprar varios estableci-
mientos do cualquier giro que sean, 
nos hacemos cargo de comprar y ven-
der toda clase de fincás urbanas y r ú s -
t icas; d^imos y tomamos dinero en I 
hipoteca. M, Batiste. Neptuno, 227 y 229. I 
5803 21 f ! . j 
Se compran y se venden casas y so-l 
lares en todos los bar r ios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa- ¡ 
g i r a d o s . Se f a c i l i t a d inero en h ipo teca! 
e n todas cantidades. O f i c i n a : Empe-
drado , 4 3 , al tos. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
C6SS 2« f. 
VIBORA: VENDO, ACABANDOSE DE pintar , lujoso chalet, con 14 y me-
dio por 50, tiene portal y pérgola , sa-
la, vest íbulo, saleta, hal l , tres cuartos 
a un lado y dos al otro, un baño a 
cada lado, de lujo, comedor y despen-
sa, hall, cuarto y servicios de criados, 
gran cocina y calentador de gas, her-1 
moao garaje, todos los cimientos son' 
de concreto. . Informan: Gertrudis, 11, ca-I 
ni esaulna a Primera, de 8 a 1 y de ' 
4 a 8. . I 
6M9 25 t i 
SE VENDE, ESQUINA TQTO, DOS pro-piedades, $80.000 y $30.000, lugar^co-
mercial , s i quiere emplear $15.000 que 
produce e l ' 1(1 por 100, libre de todo, 
vea a Villanueva. en Santa Kelicla, 2-B, 
entre Luco -y Jus t ic ia ; de las 2 en ade-
lante. 
0064 23 f 
T ^ N A C ASA, SE VEN DE EN JESUS del 
\ J Monte, reparto E l Ant6n. calle 8a., | 
veinte metros del t ranv ía , tiene portal i 
sala, comedor, tres cuartos, buena co-! 
c iña y gran patio y buen servicio sani-
tario. No admito corredor. I n f o r m a n : ' 
Benjumeda y Oquendo, bodega. • 
6029 29 f 
C o m p r o casas y solares de todos pre-
cios, en l a Habana y sus bar r ios . H o n -
radez y reserva. F ignras , 78 , cerca de 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 1 1 a 9 . 
M a n u e l L l e n í n . 
6190 22 f 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a t a s 
y t o U r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o S 2 T e L A - 2 4 7 4 . 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUB A. NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
INDUSTRIA, TRES P I . ANTAS» SALA comedojr, y tro» cuartos. Precio $30.000. 
¡ Bcnta $1.80. « 
RATO, A UNA CUADRA D E REINA, para fabricar, a $50 el metro. 
INDUSTRIA, CERCA D E TROCADKBO, | para fabricar, a $100 el metro. 
V E D A D O 
CA L L E BASOS COMPUESTA DE SA-i la, saleta, comedor, cuatro cuartos, i 
Precio $15.00a 
CA L L E H . M I D E "JXSO. T I E N E SALA, saleta, comedor, tres cuartos. Precio i 
$22.000. 
SE VENDE EN E L VEDADO, C A L L E 10, n ú m e r o 47, ^ntre 15 y 17, una 
cas^ y (1 casitas, todas con sus servi-
cios sanitarios completos. Informa su 
dueilo, a todas horas: Paseo, 25, esquina 
a 3a.. Ved:ido. * 
6074 20 t 
EÑ LO MEJOR DE LA VIB'ORA, SE vpnde en Estrada Palma, cerca de 
la Calzada, un ' hermoso 'chalet de dos 
plantas, con todas «las comodidades, 
para una f a m i l i a do gusto, acabado do 
pintar y e s t á desalauilado. In fo rma su 
du'eflo: Barcelona y Gallano, bodega. No 
corredores. 
60'11 2S f 
SE VENDE L A ESQUINA, A T E N I D A de Acosta y Novena, Reparto Law-
ton. Víbora, frente de can te r í a y clta-
rrtn, propia para Industr ia . a l fondo 
cuar te r ía do madera y teja, doble ser-
vicio sanitario. Se rende toda o parto 
de la esquina. I n f o r m a n en la m i s m a , 
al fondo. Sobcdia. 
5940 22 f 
VENDO EN L A CALLE DE SAN JO-sé, una esquina con 770 metros 
tiene dos casas y ima nave; vendo una 
manzana do terreno, a una cuadra do 
Infanta, con 6 m i l metros y una casa 
con sala, saleta, tros gr.-uides cuartos, 
cuarto de bafio, de canter ía , moderna. 
Julio CU. Oquendo, 114. 
0007 5 mz 
C 3857 ind 1 B 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
Vendo n n a esquina de dos plantas , 
la p l a n t a ba j a dedicada a estableci-
miento y los altos una hermosa v i -
v ienda , ren ta en do* recibos, con con-
t ra to , $ 2 8 0 mensuales; puedo dejar 
l a c a n t i d a d que quiera a l 6 y m e d i o ; 
di rectamente su d u e ñ o en Mi l ag ros y 
Oc tava . T e l é f o n o 1-2639. I n f an t e . 
6090 I 25 f 
^ ¡ T E ^ 
B U E N R E T I R O T Termina l , moderna, dos plantas, su-
SUNTUOSO CHALET, OON GARAJE T I Perflcle 182 metros, precio $16.500. cuarto do criados, con frente a Stoln- ' 
hart . Precio $20.000 T P ™ ^EtJADA A L A CALZADA L U -
, j \ J yanfi, esquina de frailo, $7.000. 
LOTE, CON 1.000 y PTOO DE METROS 1 de terreno, con fronte a rcar los #11 1 T T X A ^ K L M ^ M » BARRIO, D E por-
do esquina de fraile, a $35 el metro. ' I ^ ta1, muy bermosa, $8.600. 
\ 7'E>DO CON URGENCIA DOS CASAS Juntas, en el Cerro, callo Velardo, 
B y C, entro Churruca y Primelles, t i e -
nen sala, comedor, cuatro cuartos,. co-
cina y servicios, son modernas, de dos 
ventanas, pisos mosaicos, do ladrillos 
T azotea. Las doy a $5.000 cada una, por 
la urgencia. Dueüo en Carmen. 34-H. ba-; 
Jos. entre Campanario y Lealtad. Te-1 
léfono A-CiS62. 
6016 29 f ! 
R E S I D E N C I A E N L A V I B O R A , D E ¿ 1 
P U E S D E L P A R A D E R O 
Acabada de f ab r i ca r , 14.50 m e t r o ^ 
de frente po r 5 0 de fondo . Po r t a l , 
v e s t í b u l o , sala, rec ib idor , h a l l , 5 cuar-
tos grandes, 2 cuartos de b a ñ o , sa-
l ó n de comer, t raspat io , garaje, 2 cuar-
tos de criados, en $32 .500 . M i g u e l F . i 
M á r q u e z . Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
29 f 
TA M B I E N TENEMOS I N F I N I D A D DE casas y solares on l a Habana, Ví-
bora, Vedado y Cerro. 
K I N D E L A N C 0 M P A N Y 
CUBA. NUM. 19. 
TELEFONO A-9207. 
C l**8 22d.-8 
R E N T I S T A S 
S E V E N D E N 
4 casas e n S a n R a f a e l , 
c o n * 5 2 9 m e t r o s d e 
. s u p e r f i c i e y 1 . 3 0 0 d e 
f a b r i c a c i ó n , l u j o s a . R e n -
t a e l 1 0 p o r 1 0 0 . V a -
l o r $ 1 2 5 . 0 0 0 . p u e d e 
d e j a r p a r t e e n h i p o t e c a . 
P a r a , m á s i n f o r m e s : 
H a v a n a R e a l E s t a t e . T e -
j a d i l l o , 3 4 , b a j o s ; d e 
1 a 4 . T r a t o d i r e c t o . 
EN IAA VIBORA, VARIOS SOLARES con sus casitas, dan buena renta y 
mucho porvenir. 
EN EA V I B ' ) R A , UN C H A L E T , SIN ¡ estrenar, con todas las comodidades, 
¡ que se pueden exigir. Fab r i cac ión Bd-
llda, $25.000. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor antiguo, con licencia, compra y 
vendo ca<*as y establecimientos, bajo las 
bases «le honradez verdad. Legalldí tf y 
reserva. Figuras, 78. cerca de Miinte. 
Teléfono A-e02L Do 11 a 3 y de 5 a 0 
de la noche. 
EN. L A C A L L E «AN FRANCISCO, ace-ra sombra, un solar q.ue mide l(i . 
metros de frente por 30 fondo. Más! 
informes: Juan Amor, Gallano, 37. Tal ler i 
de sas t r e r í a , de 2 a 5. 
EN $30,000, DOS CASAS CNIDAS, M o -dernas, de dos pisos, estilo de Bu-
ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 
pesos; cerca de Reina. Figuras. 78 Te-
léfono A-6021. Do 11 a 3. Manuel LÍenIn. 
Í-'SQCTNAS CON BODEGA», VENDO li dos. cerca del Campo Mano, antigua, 
$13.50U; otra. Víbora, pasado el para-
dero, con una casita de portal, sala, co-
medor y 2 cuartos, rentando S80. con 
bodega, J16.000, la finca I10.000. Llame 
»TM SI t 
EN «7^00 ESQUINA CON ESTABLE-clmlento y tres accesorias, moderna 
azotea, calle Santos Suárez, Flsruraa 78* 
Teléfono A-6021. De 11 a 3. Manuel L le -
n ín . 
A S3JSOO CADA tTNA^ DOS * CASAS lindas, azotea, sala, comedor, dos 
cuartos, Junta.» o separadas, calle de ar-
bo ' ido, nna cuadra del para-'ero de t r an -
vías. Corro. Figuras, 78. Tel . A-6021 E l 
dueOo. 
6013 # 
TENGO VARIAS PARTIDAS D E D i -nero, para hipotecas y p a g a r é s . Pron-
t i t u d y reserva. Juan Amor . Gallano. 
37: de 2 a 5. 
5000 28 f 
V I B O R A : VENDO, BARATA, E 8 P L E N -dida casa, acabada de construir, en 
la calle de Tejar, entro 8a. y 9a. Tie-
ne portal , sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, bafio completo, corredor, co-
cina, .calentador,, pat lq. t raspatio cie-
lo raso corrido pisos modernistas y 
otras comodidades. Mide 7 por 40 me-
tros. Informes en San Francisco. 244 
Teléfono 1-1077. 
5028 «2 f i 
T I E N D O CA8A DE DOS PLANTAS E N 
V la callo de San Miguel, entre ITTÍI 
bar • Beloscoaln. I n f o r m a n : José S i l -
vontre. Empedrado, 4«. 
W * 22 I . 
E S P L E N D I D A I N V E R S I O N . 
Tengo un grupo do casas de pr imera , 
en esta Capital , en magnifica sltuacidn, 
gran porvenir, preparadas para alto, en 
un i solo lote, pero que pueden fraccio-
narse. Faclllda/ es para adquir i r la» . Quien 
tenga capital que inver t i r no debe de-
Jar do verme. Marcos. San Carlos, 100; 
de 11 a l ; # y Empedrado, 49: de 1 a 3. 
0472 23 C 
VENDO UNA CASA, E N $11.500. QVE el fabricarla valdr ía hoy $19.500 y 
gana $110 mensual , e s t á en la callo P r i -
melles, 48, Cerro. In fb rman : Teléfono 
1-1436. 
4986 26 t 
SE VENDEN LAS CASAS CARDENAS, 6 y Gloria, 101. Sin corredores. I n -
forma su dueflo en Compostela, 137, Ba-
fien de Belén. 
3718 21 f 
V I B O R A 
Vendo dos casas modernas, en buenos 
puntos de la Víbora . Una en $13.500 y 
otra en $14.500. T a m b i é n vendo varios 
chalets de cons t rucc ión y como- t ídades 
modernas, desde $13.5CO en adelante. Hay 
uno de $42.000 que. por su situacidn. 
calidad de Cabrlcacldn y comodidades 
que encierra, vale muy bien $50.000. To-
nas estas propiedades y m u c h í s i m a s 
m á s que tiene en venta en la Víbora, 
la» ensefia personalmente. F. Blanco 
Polanco. que vive en Concepcldn. 15, a l -
tos, entre Delicias y San Buenaventura, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
5580 20 f 
EN LO MAS A L T O DE LAr H A B A N A , Calzada de l a Víbora, 493 y -iHÓ. en-
tre Luz y Pocito, vendo dos casas, de 
madera, construecidn antigua, con una 
superficie de 1311 metros; pueden ga-
nar $130 mensuales. E l terreno e s t á ex-
celente para un chalet, con garaje, casa 
para criados y Jardines y á rbo les f ru -
tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a 
todas horas. I n f o r m a : Carlos Kramer . 
Independencia. IT. Managua. 
3861 22 f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra r á p i d a m e n t e de fincas, 
casas y estabiccimlentos de todos los 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe-
queilas y grandes cantidades. Las ope-
raciones se hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informes 
en Lampar i l l a , 04. 
V E N D O 
\ una grnn casa de tres plantas, moderna 
^y do can te r í a , está alquilada para un 
Inotel. irana $0(0 mei is . ia l ; tiene el agua 
• redimida j r es tá fabricada expresnmente 
jpara ese giro con todas las comodidades 
jnwdernas. Precio: $110.000. Se puede de-
Jar la m i t a d on hipoteca. Para infor-
mess en Lampar i l la . 04. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
i Vendo una en la calle do Teniente Rey. 
moderna, de varias p í n n t a s y de can-
¡ter ía . con establecimiento. Precio $38.000; 
o.rn en In, calle <te Industria, moderno, 
de tres plantas, en $30.000. Otra en Mon-
| serrato, de esquina, precio $G5/00. y 
(Varias en la Calzada del Monte, de Eg l -
ido a Cuatro Cambios, de diferentes pre-
¡cios; los informes se dan al compra-
¡dor, en Lampar i l l a , 94. Sefior A. Fer-
nández . 
V E N T A D E C A S A S 
¡Vendo una, en la calle do Tórra les , mo-
derna, de una planta, mide 7X33, precio 
$10.500. Otra en la misma calle, mo-
Kierna, do dos plantas, renta $115 m e n -
sual, precio $12.500. Otra en la calle de 
Esperanza, moderna, de dos plantas, ren-
ta m á s de $200 mensual. Precio $18.500. 
Otra en Someruelos, cerca de la Esta-
Icldn, en $8.000: y varias m á s en di fe-
! rentes lugares. Para Informes en L a m -
par i l la , 94. Sefior A. Fe rnández . 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo una en la calle de Romay. mo-
derna, do una planta, con sala, saleta, 
comedor y dos habitaciones. Precio 
$6.000, otra, moderna, en Sitios, de >ios 
plantas en $12.500: otra, en las m i s -
mas condiciones, en la calle do Tndus-
j t r ia , precio $17 500; otra en Clenfuegos, 
cerca de la Estación, en $8500; o t ra 
I en Lealtad, con establecimiento, en 
$16.000. Los Informe» se dan directa-
i mente al compradefr en Lampar i l la , 94. 
A Fe rnández . • 
5806 23 t 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una. en la calle de Sol. de azo-
1 tea, con mucho frente, buen punta] y 
bien fabricada, en $25.000; otra en la 
I calle de Industria, de dos plantas, m o -
lde rna. precio $17.500; dos en la calle do 
I Corrales, una renta $115 mensual, mo-
1 cerna. de dos plantas, precio $12.500; 
otra en la calle de Gloria, en las ml s -
' mas condiciones, moderna y bonita; otra 
en Manrique, cerca de San Lázaro, mo-
derna, en $16.500; y varias m á s en d i -
ferentes puntos. Los informes se dan 
directamente al comprador en L a m p a r i -
1 l i s , 04. Sefior A. Fe rnández . 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo en la calle de S.in Francisco. Ví-
bora, cerca de la Calzada, con l ínea de 
t r a n v í a s por la puerta, cuatro casas, una 
forma la esquina con estableclmientft\y 
i cada nna tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, patio, portal y arbo-
1 le a, fa*>rlcacrrtn sAlida y moderna. Pre-
cio fTV'OO, cada una. Para informes en 
L a m p a r i l l a , VA. 
5466-07 20 f 
J U L I O C . P E R A L T A 
Escr i tor io : A m i s t a d . 58; de 0 a 2. Com 
pra y vende casas, solares y fincas r ú s 
ticas; y da dinero en hipoteca. 
P R A D E L L S Y P O L A N C O 
COMPRAMOS Y VENDEMOS CABAS t solares, dinero sobre las mi»™1* 
Oficinas: Cuba, 7. entro Empedrado / 
. Tejadi l lo; de 0 a 12 y do 2 a 4. fto po« 
SEÑORES CAPITALISTAS! VENDO, ri'-mos sobreprecios, muy cerca del nuevo Palacio Presi-
dencial, un e s p l í n lldo terreno con 18 
metros frente por 38 de fondo, a $110 
el metro, propio para un hotel o es-
pléndida residencia. Peralta. Amis tad , 
50. 
CERCA D E L PRADO, VENDO A M P L I A casa para famil ia acomodada, con 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones, co- i 
medor y d e m á s comodidades y 3 cuar-1 
tos altos, precio $31.000, pudiendo t:e-1 
Jar $12.000 en hipoteca, cómoda en el 
pago. Peralta. Amistad , 66. 
ATEDADO, VENDO CN SOLAR, ES-1 
\ quina, 1133 metros, buena calle, ace-
n a y el t r a n v í a al frente, a $24 met ro , ! 
pudiendo dejar parte en hipoteca, una ' 
ganga. Peralta. Amis t ad , 56; de 9 a 2.1 
/ " t A L Z A D A VIBORA, CERCA DE LCZ, 
\ J e sp lénd ida casa, portal , zaguán sa- i 
la. saleta,' 6 grandes habitaciones, co-i 
medor y d e m á s comodidades, patio y I 
traspatio; precio $3L000. Peralta. Amis-
ta-.. 66; de 9 a 2. . m 8 
5623 - o0 { ] 
GUANABACOAí SE VENDE L A CASA ' calle Quintín Banderas. 64, entre Co- ! 
r ra l Falso y Barr i to , sala, comedor. 0 
cuartos, se puede ver a todas ¿» ras . Tn- ! 
fo rman : Lampar i l l a . 22. Teléfono -k;S9: 
de 8 a 11 y de 1 a 4. Esteban Matas. 
5553 o0 f 
\ rENDO EN LA C A L L E DE OQUENDO seis casas de cemento, comedor, tres 
cuartos, a 2.500 pesos y vendo en la 
callo de Oquendo una casa de cante-' 
ría, una sala, saleta, tres cuartos cuar 
to do bafio. Julio Gi l . Oquendo 114 
5213 ' 22' f. 
V I B O R A , C A L L E G E R T R U D I S 
Se vende, p r ó x i m o a la Calzada, una I 
casa de Ynamposterla, toda de azotea, • 
tiene Jardín , portal, sala, tres cuartos, 
: comedor al fondo, cuarto de criado con 
entra/ a independiente, patio y traspa-
tio. Superficie 8 por 30 metros de fon- • 
do. Más informes: Empedrado, 43, al tos*' 
de 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 1 
| 4874 . 20 f 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL RE-parto Almendares, una casa moder-! 
na, con todas las comodidades, propia 
para f a m l l i " de gusto; calle 12. entre 
'11 y 13, informan en la misma . • 
6590^ _ • 20 f j 
EN $6,100 VENDO CASA MAMPOSTE-ría , en Luyanó . con portal , sala, sa-: 
leta, tres habitaciones, cielo raso mo- 1 
derna, una cuadra del t r anv ía . No corre- 1 
dores. Manrique 57. 
5635 20 f. 1 
E> MARIANAO, C A L L E L l ISA Q ü l l ' jano y Santa Aurora, se vende una 
casa de mamposterta. compuesta de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicio sanitario, patio y traspatio 
Para precio e informea en la m i s m a 
EN SAN FRANCISCO, VIBORA, CAÍA con sala, saleta, tres grandes cnsr-
tos, gran baño, cocina y patio, • 
$10.000; t r anv ía en la puerta 7 » ^ " 
cuadras de la Calzada, buena fabrica 
d ó n y rentando 85 pesos. Informa «" 
el escritorio, no a curiosos, Prm*1*" ' 
Polanco. Cuba, 7, entro Empedrad 1 
TeJadlUo. d o 9 a l l y d e 2 a A 
OT R A E N L A MISMA CALLE, t* $5.750, ú l t i m o precio, no valen orei-
las, sala, saleta, tres cuartos, W\£\J. 
servicios. Renta $45. Informan: t » ^ 
torio Pradells y Pclanco. Cuba. en" 
Bmpedrado y Tejadillo, o la «n9efl5r^:. 
las m a ñ a n a s PoLanco, en San 
cisco, 18-A, entro Delicias y Baonaren 
tura. 
SALA SA N FRANCISCO, ESQUINA, saleta, 3 hermosos cuartos, un «f 
bafio con su calentador eléctrico, ^JSJ 
í r a n cocina de gas y su patio, en í»""" 
CONCEPCION, DOS CASITAS, vía en la puerta, bien conatnia^ 
de hace poco, esto os una í 3 " ^ » , . 
a $5.500, con por ta l , sala, saleta ¿ ^ 
tos. cocina y sus aervicloa Pratteu* 
Polanco. Cuba, 7. 
N I A C A L L E OCTAVA, J ^ . ^ ^ 
con algo fabricado, en 3.800 
Id. en la misma calle, tro» henn0?* 
casas, de $11.500, $15.000 y 
CONCEPCION. UNA HERMOSA CA»A. casi de esquina, de portal . • * h . j c . 
clbldor, 2 cuartos, comedor « 1 * ° ^ 
patio, traspatio, cocina y 8*r71 „i'0 6» 
do moderno, propia para ma t r imo i " « 
gusto, en $8.000. I n f o r m a í Praxieu* 
Polanco. Cuba, 7. 
CA L L E DE L A W T O N , PEGADA A »A> Francisco, casa con 8 m*tr0* trJ#. 
frente por cuarenta de fondo, gran . , 
patio, entrada Independiente, ¿gtr 
dos, sala, saleta, tres hermosos 
tos, cocina y servicios, capaz ^ ' ^ . f * 
t i r dos pisos m á s , en $9.000. 
en Octaya, 15, por las maCanas, 
ba, 7; de 9 a 12 y do 2 a 4. 
LA W T O N , M O D E R N A OON r0f!{j¡rC pegada a San Francisco, * p r 
preciosa casa; puede rentar exe» 
sos. 
OAK*-
6874 20 f 
SE VENDE l 'NA CASA DE MADERA, con sala, comedor, 2 cuartos gran-
des, cocina y servicio sanitario com-
pleto, patio, traspatio y á rbo les f ru ta -
les, en San Buenaventura y San F ran -
cisco. Su duefia: Dolores, esquina a Bue-
naventura, casa nueva. Víbora. 
30^3 22 f 
SE VENDE UNA CASA E N GUANA-bacoa. muy ampl ia y fresca, a una 
cuadra de los t r anv ía s , sala, comedor, 
cinco habitaciones, zaguán, piso de mo-
saico, patio y traspatio. Calle de F 
Fuero, n ú m e r o 15. Trato directo con eí 
duefio I n f o r m a n : Cuba, 71, Departamen-
tos, 9 y 10 3er. piso, horas ce 0 a 
11 a. m- y ae 2 a 3 p. m . 
5807 o! t 
GERTRUDIS, CERCA D E L A f * ^ . da, regla casa, en $13.500. 1» #s 
fio personalmente por las n ^ ^ V S i i 1 
San Francisco, 18-A, entro Dono— 
Buenaventura. Polanco. 
xrA3loS 
IN F I N I D A D DE CASAS DB £ ¡ 0 0 * precios. I n f o r m a r e m o » * n í . • T** 
oficina. Cuiba, 7, entre EmP6dr.ftao ' 
Jadlllo; d o 9 a l 2 y d e 2 a A 
SOLAR EN SAN FRANCISCO, * ^ , acera de la brisa, agua, a1.0*""!^ e' 
do y t ranvía , a diez pesos. In iorm 
Octava, 15. por las mafianaa. f 
5950 ^ 
— — — - — ^ — — — « A Y E*' 
E VENDEN, UNA ESQUINA, B 3 f r t . 
tableclmlento. Santana y > l u " r V.-
una casa por Santana y treJ_J;,a l i r 
S 
O E VENDE, EN SANTOS SUAREZ, a m -
O pi la casa moderna, $11.000; otras dos 
rentan $507 mensual, o se toma dinero' 
en la . y 2a. Calzada, a media cuadra 
J e s ú s del Monte, moderna, $8.500 y 
$3.500, p róx imo parque y t r anv ía . San-
ta Felicia, 2-B, entre Just icia y Luco, 
Villanueva. 
6S69 <¿i « 
llanueva. I n f o r m " el duefio: f*11 j - » 
ne. 52; de 7 a 11 y la. « f ' jrJl'4 
tervención de corredor. Teléfono ^ f 
5330 
1 vE, , I^ 
EN $13.000, EN L A VIBORA. » t j r una casa, que vale muc"0 J? fTeO1,* 
ne 6 metros. 50 centIm«tr0S " 12 » " 
por 40 de fondo; el duefio. O" M í -
en 8a., n ú m e r o 2L Teléfono I-olí»' 
cisco Valdéa. "0 í 
5047 








M Í O L X X X V U I D I A R I O O E U M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . P A G I N A V E I N T I U N A 
Compra y Venta de Fincas, solares Yermos y Establecimientos 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N I S 
V i e n e d e H r e n t e 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A D e p } C o i n p r a V e i l t a d e r m c a j 
D e p á r t a m e l o d e B i e n e s . € • P u j o l . ; ^ ^ ^ 
S e vende p r e c i o s a c a s a , c o n m u é 
u L de gusto, a la e n t r a d a d e l A X T ^ D E C O M P R A R O V E N D E R 
? ; J 1 l a r d í n . p o r t a l , s a l a , h a l l . j S U F I N C A V E A N O S D i 3 A 5 
V e d a d o , j a r o m . ^ | D E L A T A R D E 
POR r i U l E N C I A VENDO T V - O , en al Reparto Bnsanc-be de la Ua-
' ; baña, a dos cuadras del tranvía y «« 
la Callada Carlos I I . por solo es tos 'd ías , 
¡o doy a §11.50 vara. Intorm*: Sáncbea 
peletería L a Repíbllca. Plaza del Vapor 
nümero 50 y 51, por Dragones. 
_5S2i 21 f. 
V Ti:.NDo T X <.KAN SQLAit E N LA C A L - ya; 
> aada de San Láxaro, a $45 metro. ¡ 
X tes de terreno, para Industrias. In-
f M A N U E L L L E N I N . ( C A F E 
formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra- Soy el que QIÍS ¿odegna tenfo «n veatt. &> Ter.da cno, en punto marnfflco, no 
gones, café. 
X - E N D O VARIOS SOLARIA E N L C V A -
V n6, bien iirbanlxados, casi rer^'.ai «s . 
Es negocio. Más informes: Joaquín Cuen-
ya. Galiano y Drauones, cafó. 
5<*5-96 21 t 
21 f 
A . 1 - _ _ , . ^ P050 «Je rontado y reconocer hipotec».. 
- A p a r t a d o 2 1 9 5 TeT A - 9 1 2 0 ' J ^ o n n a : Sanches. peletería La Repü-y c u v a u u 4.1 J O . 1R., n D1 £ v . bjicaf plara d j v 50 y 51, por Dra-
iv . . i - J 
ft cuarto y s e r v i c i o de c r i a d o , e n | I M P O R T A N T E 
k planta b a j a . T e r r a z a , tres c u a r - X e n e m o s ^ p a r a 
os. ampl io h a l l , b a ñ o m o d e r n o 
)d idades . en los 
Esperanza. 
5729 
, .medor . c o c i n a , d e s p e n s a . ^ p a n 
loxj 
, ampUo h a l l , j m(Xl_er1no c u a l q r a e r c la se d e t r a r s a c c i o n t j p i ^ ^ r n ^ i ^ r Z ^ ^ 
ones. 
. 21 f. 
A DOS CtADRAS D E L CRCCK D E L 
tranvía de la Playa y Marlanto, en 
1S y 5a., so rende un solar de 14*3 
varas, a ?4. Informan: 27 y D, Vil la 
RE P A R T O COLTMBIA, VENDO . f ^ n s , 78. Teléfono A-C021: de 11 
metros de terreno alto, precio $4.50 de tí a 3 de la nocbe. Lienta 
metro. Calle NOnei, entre Mlramar y ! 
Primellea, a una cuadra de la Calzada 
y 2 del carrito. Informan: Jardín L a 
Mariposa. Teléfono y-1027. 
4465 22 f 
io comprea «in verme a mi que afaorraráa paja alquiler, 7 aflos de contrato, ren-
Uincro y quedarán satisfechos Fi^nraa,. de SISO diarios se da en 10.000 pesos. 
:6; Teléfono A-WCl: de U a C M. Ratistt. Nep/.uno, 227. 
B O D E G A É f T C A L Z A D A 
E n S2.Ó00. sola en esquina, alquiler lia-
rato y contrato. Calzada do Lnyanft. F i -
3 y 
25 f 
EN, LA^ CONTINrAClON D E L A CA-¡le 23 a Columpia, esquina a Tro-
Q E V E N D E N 1900 METROS D E T E -
O rreno, en Infanta y Pocito. media 
cuadra de Carlos I I I . Para informes: 
Mantera. Cuba, 76-7a 
4 « 1 24 t 
con todas las c o m o ^ ™ - — - ~ — nesfocios. 
altos. M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d p a r a V é a n o s e n l a Ma!12aiia ¿ e Q 6 m ñ z , \ O P O R T U N I D A D , G A N G A 
instalarse i n m e d i a t a m e n t e ^ e n u n a 2 2 0 ; d e 3 a 5 de l a t a r d e . T e l é - T e r r e n o c o n 1 5 0 d e f r e n t e , a l a 
R U S T I C A S 
casa comple tamente a m u e b l a d a y 
provista de todo lo n e c e s a r i o p a -
ra personas d e r e f i n a m i e n t o . 4 3 
mi] pesos p o r todo . 
f ono A - 9 1 2 0 . 
C 5fi0 ind 11 • 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende ^asae? I ' E K E Z 
/Quién compr» casase. . . . P E K E i 
c a l z a d a de L u y a n ó , a 3 pesos , v a -
le 8 pesos . 1 0 . 0 0 0 v a r a s , p a r t e e n 
h : p o ¿ e c a . I n f o r m a : E m i l i o R o d r í -
guez . E m p e d r a d o , 2 0 . 
rt) f. 6701 
C a s a m o d e r n a , e n l a V í b o r a , e n c ^ m t . f e S S S Se vende un terreno de trescientos seu 
la cal le de C o r r e a , c o n j a r d í n a l ' ^ ^ X ^ ^ ¡ 5 ^ 1 f * H « J f calle de Peneverancia . 
r ^ « r ^ h a r l n t e r r a z a , o o r t a l , , ^ . r«.«arTadoa._ . I n f o n n a n : Notar ía del doctor Selles, 
frente y " O S ^ 0 ; o * ^ J l . ^ 1 ^ ° ? ^ ~ . 1 L . ^ - V . ^Empedrado, 46. Trato directo, 
sala, sa leta , c i n c o n a o i i a c i o n c j . , _ - , X CUAN ABACO A, S E V E N D E DNA 5392 
1 - _ ^^~,arl/-\r rrkrina r u a r - Sran quinta. Villa Lourdes. Sirve dos b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n , c  
to y servicio p a r a c r i a d o . P r e c i o : 
$ 2 7 . 5 0 0 . 
A los s e ñ o r e s p r o p i e U r i o s d e l V e -
dado: D e s e a m o s obtener p a r a v a -
rios clientes nues tros , c a s a s d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , e n l a p a r 
para fábrica o indiistrla cualquiera, muy 
amplia y frente a tres calles, mucho 
terreno. Informa en la ntisma BU due-
fia, señora Loulsa Bohn. Calle Máxlm» 
Gómez, 02, tocando a la cochera. 
4í>i2 11 m i 
T E S E S D E L MONTE, E S Q r i N A , CON 
ei bodega y ' dos casitas, precio como 
para embarcarme. Más informes: Joa-
quín Cuenya. Galiano y Dragones, caíé. 
te, casa sala, saleta, cuatro cuartos 
dem¿s servicios, buen negocio. Más 
,. j 1 \r̂ J„Ĵ  Qn ^ri»fi<»rí»n I i n e r m e s : Joaquín Cuenya. Galiano y 
al ta d e l V e d a d o , oe p r e t i e r e n j y ^ ^ ^ cafú 1 
con amplios t errenos . (CALZADA DE JESÜS D E L 3IONTE, J una cuadra antes de llegar a Toyo. 
Avnse a este d e p a n a m e n i o 10 quc.Hai<e egquina gT.in n£g0C¡0. v.'«me. Joa-
USÍed t enga q u e o f r e c e r . 1üín Cuenyx Galiano y Dragones, café. 
C . P U J O L 
R CSÍTICA, E N L A FINCA V I L L A Do-lores, al saHr de Arroyo Arenas, ca-
tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzaoa 
de Guanajay, próximas a las saludables 
aguas de la Boca del Nazareno, en Can-
tarranas, aé venden flnqultas propias 
para recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue-
no para cria y siembras menores, con 
ius eléctrica y algunoa lotes con pozos 
do aguas buenas y casita de madera, 
propias para vivir el encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de renta 
baratos, con una pequcCa cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la ¡ 
misma, ni C por 100 anual.* Su dueüo en 
la misma, de 8 a. m- a 6 p. m-. y de 
7 a 0. en Arkoblspo. nOmero 4, en c> 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
r-N?.} 26 f 
B O D E G A E N G A N G A 
E n SS.OOO muy cantinera, sola en epqnl 
na moderna. Vende ?150 diarios gtran 
tizados, alquiler barat ís imo y contrato. | E n Monte, frente al Campo üa: 
con $4.000 al contac'o. Figuras, 78; de cerca de la Isla da Cuba, vendo el 
11 a 3. Lienta. 
C A S A H U E S P E D E S 
Nuera y montada a todo lujo, 17 ha-
bitaciones, los mwables modernos y fi-
nos han costado I10.C00, contrato 5 año*», 
utilidades 1.000 pesos mensuales, valor 
14 mlL Batiste. 
,XW 21 f 
L O C A L 
B O D E G A D E O C A S I O N 
En $d000 bodega, muy cantínera, cerca 
de la ebSIa Obispo, es buen negocio. F i -
guras. 78. Teléfono A-tJOCl; de 11 a 3. 
Lienta. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Marte y 
con-
trato por cuatro afios, en fJUií», pa-
ga |100 de alquiler. Batiste. Neptuno, 
227. 
5S08 21 f 
En .<4.Ü00, cantinera rerdad, sola en • • • ría 
F O N D A . S E V E N D E 
Cerca del muelle, puedo el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos, informen: Santa Clara, 8, sastre-
quina, looal moderno y contrato, en la 
Calzada San Lázaro. Figuras, 78. TeW- * 
fono A-MEL Manuel Llenin. 
ÓC19 28 f 
B O D E G A B A R A T A 
\ r I D R I E R A » 
\ rroa. Vendí 
pesos, otra en 
buenos conti 
PA R C E L A MEDINA, UNA ESQCINA, 22.6CX33.S4 metros, en B. esquina 2». 
en buenas condiciones. Informa: señor1 
Kios, en Manzana de G6mcz, nümcro I 
402. I 
s+ía 22 t i 
SE V E N D E N P A R C E L A S D E T E l i l i l í -nos, con ariiolado, calle, aceras y al- ¡ 
cantarlllado, en Ayestcrán, Lomhlllo, i 
Plflera, San Pedro y Coco. Para infor-1 
mes: Manteca. Cuba, 76-78. 
4641 24 f j 
VEDADO: VENDO S O L A R E S D E E S - ! quina, calle 'Jó y C de 24X30; en 
21 y 10, c"o 23X50; y ©tro de centro., 
on la calle 0, do UX.^O metros. Su due- ¡ 
Co: Bclascoaín. 57. Teléfono A-1787. 
«gT lo mZ 
V E N D E O S E A R R I E N D A L'NA 
O finca de 11 caballerías, a nn kilóme-
tro de la Estación de Callas, término 
de Artemisa. Informarán: Oficios, 8. 
WÜ 4 mz 
). sola en esquina, moderna, una ¡B <"afé, SS.OOO: 
le la Calzada dol Monte. Flgu- 117.000: en las n 
A-eOil; de 11 • 8. Manuel L l e - í b * 0 0 - Informa: 
za. 44. café. 
D E TABACOS Y CXf.A-
rna en $900. otra en 1.5o0 
;.000 y otra en $4.000. con 
i v en puntos céntricos; 
uño en $0.000 y uno en 
-s calles de la Ha-
unquera on Berna-
T E N G O C O M P R A D O R E S 
Para bodegas de todos precios loa 
ciueGos que deseen vender pueden arl -
carine: reserva y legalidad. Figura», 
' \ ^erca de Míate . Manuel Lienta 
8011 23 t 
20 f 






.00 con una 




; sus repartos. No 
G R A N J A A V I C O L A 
Se vende la accldn de la Granja Aví-
cola "Los Cocos," ubicada en terrenos 
de la finca '"VlUa María.'' situada ésta 
en el kilómetro 2 y medio de la enrrti-
tera que conduce de Guanabacoa a San-
ta Muría del Rosario. L a Granja cuen-
ta con palllnas d»» distintas razas, gua-
najos, crias y un cochino; tiene sem-
A LOS S A S T R E S : S E V E N D E CN XA-1 cn ©«ta Oficina, 
i AS. Uer de costura, compuesto do un u.o Tei A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
motor de un caballo, seiit pri-iulr»'»» 
coser, una do ojales y una de dos agu-
Esperanza, 43. 
5SS2 29 * Amistad. ISC. A-3773. tros clientes y a te 
j mejores. casas de hui 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan 7 
tretas de lo* rcuJl^ías se diwpachan cot" 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por ra ' 
J ares. ©s»án -onfento» y deportan en m» 
>" en mis Cpílros una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan son 
^ " l a mejor .alldad y cons^r-.-an sua eJo^ 
La arn.azOa tiene jre ser correctame"* 
<e elegida oara que se adopte bien a 
«ara. pero 'a calidad *e deja al alcanc* 
y guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a i A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
de ocasión. Informan: Fábrica y Aran 
bra<ios millos y gandúa en producción! ^ Luyanó. 
para alimentar de 1.000 a 1.500 aves;' 5844 - r 
estA cuMadoaament 
PC E S T O D E F R U T A S t VENDO l'NO, ííña en esquina, a dos cuadras del Par-en esquina, casa moderna, alquiler que Central, con 20 aüos do establecida. 
$lf», con local para vivir, estoy enfer- ama«blada como no hay otra. Buen nfl-
mo y no lo puedo atender, el precio e» mero de habitaciones, poco alquiler. 
Buen contrato. Ademas tenemos otras 
m^s chicas desde 7 ta 
lante, propias para 
fíorfts que quieran o 
ude-
JBSüa D E L MONTE, CASA DflS PLAN tas, sala, saleta, tres cuartos, moderna 
| construcción, junto a un parque. Más In 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A formes: Joaquín Cuenya. Galiano y Dra-
O R I S P O 5 3 l*01^* caf6" 
V O I O I V , ¡ T E S E S D E L MONTE, DOS C A L L E S , 
A 9 R 7 7 A - 2 , ^ 3 9 A - 7 6 8 1 I*» Iglesia y próximo a la calzada, sala. 
A-¿Oi.¿>. A í -OJí» . n. i v w x l8JlleI:a> cuatro CuprU.s, buena conatruc-
I 0 1674 üu-li ¡ oión, más informes: Joaquín Cuenya. Ga-
a m O s T l ' E N D O ENA CASA E N Huno y Dragones, café. 
•— : llano y Dragones, caíé. 
XTENOO DOS CASAS E N LAWTON, D E 5005-00 21 f. 
V sala, saleta y dos cuartos, en $9.500 - - r^aaa « s t a x i i » «Hg R * Y O 
l«s do« Martínez. Jiollcias. 47. Víbora. T T E N D O CASA GRANDE, EN K . * ^ , 
le l a b r m o Cuba. 7, por Tejadillo. V dos plantas, sala, saleta, comedor, 
o r ' V rv! 5 cuartos, patio y traspatio, eonstrtaccMn 
SWT 20 f. i primera. $22.̂ 00. vale S27.000. Vega. So-
FÍÍKCO CASAS E N Sló.OOO, S A L . \ , CO \J rr 
merueloa, S; do 12 a 2. 
medor. dos cuartos, a una cuadra T T E N D O DOS CASAS, A MEDÍA ( l'A-
Infanta. Cuba, número 7, por Teja- y dra do Marina, con 500 metros, gran 
' negocio, $25.000. Vega. Somerueloa, 8; 
12 a 2. 
dlllo: de 10 a 12. Martínez. 
5C01 20 f. 
HAS QUINTA AVENIDA D E COLEM 
IfldillO, 
Mnrtlv.o/. O E V E N D E l'NA CASA D I T R E S P I -
O sos, de un ano do labricada, techos 
T N ví3,ew): VEN DO l'NA CASA MÜY jnonolltlcos, comn etamentc a 
J l ! próxima a la EnlVcrsidn y a 50 derna. cerca de G ^ a n o y Anli 
maro* de San Lázaro, en la Loma, c m s - i LAzar,.. 152. Telefono M-1.4.. 
U mo-
mas. San 
îñn moderruv, con pala, recibirtoi-, 
enatra cuartos. Idem 'lo baño completo, 
con-.fdor al fondo, es de altos. Francisco 
Kerníindcz Informa en Monte, 2-D. 
5R20 22 f. 1 
20 f 
S E V E N D E N 
2.S0O varas de terreno y una casa cn la 
Calzada de Pa la t ln^ no so repara en 
precio. Admito crfredorcs. Informes: 
Luz, 28, bajos. 
•Vi25-20 20 t 
L U Y A m T ^ L A R D E E S Q U I N A " 
Se vendo en la calle Rodrigues un lote 
de terreno que mido 470 metros m á s o 
menos; tleno un bun ' fronte, con un 
buen fondo. So pu» e fabricar una gran 
rana o dos buenas casitas; es un buen 
negocio. Más Informes: Empedrado, 43, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
S O L A I T E Ñ $ 6 0 0 
que rale $800. Reparto Buena Vista, a 
una cuadra de la linea do los carritos: 
de la playa, vende un buen solar, 
mide 7 por 26 varas, de fonde máa o | 
monos; el solar vale SS00 y so da por i 
$(10O; M una ganga. Más Informea: R m - ' 
pedw •>, 43, alto». De 9 a 11 y do 1 a S. 
Alberto. 
5513 23 f. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Se traspasa contrato de un buen solar 
de centro, mi- e 10 por 40 varas de 
fondo m á s o menos, a |tí.50 vara, parto 
al contado y resto a ulazoa, a la Com-
pafiia, a $25 mensuales, es un buen 
negocio. Más informes: Empedrado, 43, 
altos: de U a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5347 23 f 
cercada en toda i ñ a co tragin. cualquier 
su extensión y en cuartones para crian- T J F E S T O D E F R F T A S , 8K V E N D E , con casa chica purle dejar de $150 a $200 de i 
za, con deliciosas sombras de árboles ••• comodidad para familia. Informa» utilidad; estas casas están cn los me-
frutales y de adorno. Tiene además nn I ''n mismo. Bol esquina a Inqutal-1 jorea pontos do la ciudad, todas tienen 
bonito y cómodo chalet, con Instalado- i dor- . I contrato y reúnen las cualidades nece-
nos sanitarias, agua y carburo, paga I ">903 22 f I sarlas para el giro que recomendamos. 
un alquiler reducido que solo por esto . „ . . i N'o compren sin ntes vernos cn nuestra 
concepto se puede ahorrar un aproxl-' S E * r':sDE r v A M O R I E R A DK T A - , oficina. No damos detalles sino a por-
mado de $1.000 anuales, además las utl- I ^ naco» y cigarros, cn el m«jor punto sonaa que rengan estrictamente al ne-
lidades consiguientes. Ilav contrato y I °e J? Habana. Buena venta garantiza- goclo. 
se cede con todos los muebles y uten- i í?a. Se vende por embarcar su duefto. In- A T F N n n N 
en ella existen por la can- | formes: Jü8« García Capoto. Merced, 0*,! M l t n w i U l l 
SE VENDE EN A GRAN H E R R E R I A , en buen sitio, muy acreditada, mu-
chas herramientas; garantiza el nego-
cio. Informan: Factoría, 1-D; de 12 a 2 
y do 5 a 8. 
_ ••- 23 f 
B O D E G A D E E S Q U I N A " 
64 rende una buena bodegfl, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
do de $80 a 100 diarios, garantizados. 
Más Informes: Empedrado, 43; altes; 
do 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
sillos que 
tldad de $1.500 al contado. 
¡VJOO 4 f 
I bajos. 
I 5933 
\ rENDO DOS FINCAS RUSTICAS, UNA U E V E N D E L A D E L C E R I A D E L OA de una y media caballerías, a me- O fé 8a. Avenida, con buena venta y | tros 
dio kilómetro do la Calzada, con entra- buen contrato, paga poco alquiler, por' dad y honrtw^ez. Amistad, Í3rt. Teléfono 
E n la Oficina de los soDores García y 
22 t | CompaLía es donde se facilitan ios ne-
gocios de mác porvenir, no so perml-
i ten personas con negocios ilegales. Nues-
lentes nos agnrantlzan la serie-
da propia, gran arboleda, buenas aguas embarcarse su dueño, so da barata, sin 
casa, precio ¡?15̂ 000. Otra de una ca- Intervención de corredores. Informan en y .NKUWO ut « i i 
ballerla, a un kilómetro de Calzada, con la misma, a todas L o n t 
Inrenaa aguas, buena arboleda y guaya-
bal, precio $7.500. J . Díaz Mincbero, Gua-
nabacoa, cn Vil la Mferfa, granja Los 
Cocos. 
6762 25 f 
^ f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A . 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de «Ma-
A-8773. 
A V I S O 
J O S E NAVARRO, SAN JOAQUIN. 122. I 
ALTOS, A L LADO D E L P U E N T E D E 
AGUA D U L C E . 
Cerca de la Rabana, vendo una finca 
de una caballería, frente a carretera, con blccimiento "de todos los" giros y toda 
.•asa de vivienda y de tabaco, pozo y clase de negocio», que sean legales; da- . 
frutales, en 5.500 pesos, sólo por aela moa dinero en hipoteca, en pequefia»; les en la Habana, vacíos y en oí Cerro 
días en ese precio. l y gran es cantidades; también * • ven-! para fabricar o cualquier clase do In-
a loa que quieren comprar casas o fin-
cas: Tenemos una casa de dos plantas. ; 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
eaquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenemos desde $3.Olió en ade 1 
lante y fi» la Habana tenemos boy para 
vender l i casas en buenas condiciones, i 
Informan: Amistad, 130. Garda y Ca. 
Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Para los que buscan locales para cual-
quier clase de Industria, tenemos loca 
U N A B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se rende una buena panader ía *'síl-
cerla, ríveres fines, con una buena can-
tina; está en el centro de la Habana, 
punto ideal para dos socios que quieran 
trabajar. So hacen de un buen capital. 
So da un gran contrato; el alquiler es 
sumamente regalado. No se trata con 
curiosos. Más Informes: 15mP*drado, tí. 
altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
5543 • 25 f 
V E O O C I O D E POSITIVA U T I L I D A D , 
1.1 so rende en 16.500, una buena bode-
ga, por enfermeda-* de su dueQo, sola 
en uno de los mejores barriod de esta 
capitaL Tiene contrato largo, poco a l -
Suiler. rlefio y está haciendo una venta e S125 diarlos, con una gran parte de 
cantina, como se puede garantizar en 
la forma <iue quieran. RazAn cn Amar-
gura y Habana, café, vidriera, de S a 10. 
0074 21 f 
, den oflcl.-.as y casas do todos loa pre 
Pendo finca de una caballería, frente . clos, bien situadas, las operaciones se 
a carretera, en 5.000 pesos. 
A L1JEKTO P E L O ABO?.", COMPRA T vende fincas, da y toma dinero en 
hipoteca. Admito Igualas con las per-, 
senas de negocios para qut> no paguen i 
corretajes. Aguiar, 72. Telefono A-5SW. 
527U 14 mz_ 
60» VENDO CASA MAMPOSTE-
rela. 
5678 20 f 
bala nada. Manrlquo 57. 
:o f. 
V-ENDO. EN LA VIBORA, T E A T R O 
r casitas, modernas, en muy razona-
ftle precio. Trato directo con interesa-
G R A N T E R R E N O D E E S Q U I N A 
vende, en Tamarindo, próximo a 
la linca del ferrocarril, un lote de te-
SE VF.NDK l'N SOLAR CON C L A X K O rreno que mide 22 por 72 varas do fon-cavas, en punto de gran porvenir. Su do más o monos, el lugar es propio pa-
preclo es una verdadera ganga. Para; ra. una Industria, almacén o una gran 
m á s informes cn San Cristóbal y Kc- casa. Se da a menos do lo «jue vale, 
creo. Cerro, bodega, i'Degunlar por Va- Aprovechen esta ganga. Más Informes: 
Empedrado, 43, altos; do U a 11 y do 1 
a .">. Alberto. > 
5343 . 23 f 
G R A N T E R R E N O E N C O N C H A 
tü r-nde, cn la Calzada do Concha, tres 
grandes lotes terreno. Bien situados, 
uno de 3.527, otro do 3.4S1, y uno da 1.4O0 
metros, m á s o menos, pnrs una Indus-
tria ; es un buen negocio ¡ venga pronto 
que se dan baratos. IMrecclón: Empe-
drado. 43, altos; do 0 a 11 y de 1 u 3. 
Alberto. 
5346 «3 f 
I tiKcen con reserva y legalidad. 
N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
restaurant t'e 
osciuina, con mucha* habitaciones, sitna-
eñ do en uno do los pun'.os más céntricos 
¡do la Habana; os muy conocido; paga 
! poco alquiler y tiene buen contrato; te 
Vendo en Kancho Boyeros una finca do da en proporción; queremos tratar con 
una y media caballerifl, • de frente -a personan formales. Para informos: diri-
la carretera, con varían casas do vi- glrso a LamparHta 94 
Vendo finca do 3 y media caballería, 
frento a carretera, con rfiatro casas de Vndo un gran hotel 
vlrienda, tres de tabaco, doa pozos 
mucha arbolo-\a, tierra colorada, 
14.000 pesos. 
vlenda y de tabaco. Riego y cañería 
por toda la finca, tierra colorada do 
primera, gran arboleda y palmar. Pre-
cio por todo y siembras: 20.000 pesos, moderna, con buen contra'to y paga po 
co alquiler, situado en punto céntrico. 
Vendo cn la Víbora un chalet de dos con *ído propia. Precio $f>.üO(V vendo 
C A F E Y F O N D A 
v néb uno, de squina, montado a la 
J-i ri.i. 
ne portal, sala, saleta, «ios babitacio- caiie"Almendares y Luaees. antiguo hi-
ñes y senicios modernos. No se re- , donde estaba el Juego de pelota, con 
S O L A R E S Y E R M O S 
— — — i á < > p — p — 
O E V E N D E N DOS S O L A R E S J E N T O S , 
O de esquina fraile, írenio al Parque; 
1.023 varas de suporficle. Informan: Rei-
C 1760 4d-20 
QlE VENDI ON SOLAR, EN L A C A L L E 
planta^ labrlaaulón de primera, con 
ra rajo y todas las como^idadoe mo-
otro. cerca del muelle de Luz, de esejui 
na, casa moderna, Át varias plantas. gi 
damas. I'reclo: 28 mil íTeBOa, Otro de propia para hospedaje, se da barato y 
18.000 pesos. Otro de SO.íwO pesos. Otms vendo vartoo más . án diferentes pre-
dos CRSDS de vivienda on 10.000 pesos. , clos, bien situados. Para Jnforme» «n 
Otra de 20.000 pesos. Lamparilla. 94. Soílor Fernánd< 
B O D E G A S C A N T I N E R A S En el Vedado, vendo una casa de ocho 
y medio por treinta y seis, con Jor-' Vendo unaL situada ^e Monscrrate 
din. portal, sala, saleta y cinco cuar-
tos, cuarto de criados, en 18.000 posón 
ni 
dustrla. que están preparadas. Informes: 
Amistad, 130. García y Ca. 
V E N D E M O S 
'los automóviles de do» y otro do siete 
pasajeros, tipo sport, nuevo, cn ganga. 
Pueden verso cn Amistad, 136. García y 
Componía. 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Vendemos cinco, todos en el centro de 
la Habana, con local para matrimonio. 
Tienen contrato y m"y baratos para 
cualquiera que tenga poco dinero. Teniro 
uno que vende $25 pesos diarios en U400. 
Informes: Amistad, 130. García y Ca. Te-
léfono A-3773. 
V E N D O 
una gran y acreditada vidriera de ta-
bacos y cigarros y tengo doa más para I 
arrendar y un estanqnlllo de poco pre-
cio para principlante. Como también ten-
go puntos buenos para abrir cualquier | 
clase de negocios. Informes: Amistad,' 
136. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
No compren sin antes visitar nuestra ¡ 
oficina. En los muelles vendo dos con 
SE V E N D E UN ""ALLKR D E LAVADO a mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, sombrerería esquina • Reina por 
Galiano. 
3348-44 28 f 
D Ü N K Í C Ü E 
H Í P O T E C A S 
T U N E R O E N H I P O T E C A . S E F A C I E I -
* ' ta en todas cantidades, con buenair 
garantías. Absoluta ruaerva. Obispo, 80; 
de 12 a 4. 
6084 23 f ' 
do. Naca do corredores. Industria, : ^ ^E ^ ^ ' " ^ ¿ J Q ^ b^de^u13 Te^léfo-1 V E N D E UN SOLAR i . ^ io.Xio ME-
¡lio A-4800. 0 t.r?8' ml,y bíen Preparado, en Con-
4807 25 t 
/>RAN OPORTUNIDAD: S E TRASPA 
V I «a m $1.100 una magnifica casa <1< 
aBéanprtPK Con :¡7 habitaciones amue 
23 f 
r vende una esquina fraile, frente al 
contrato Parque, mide 45 y medio por 43 y m j -
r o i - . i ,11,. ^tma Infnmif»»^ RU dueño. Co-
mv céii'rlca v con nn contrato i"'iiuw. »uc 7" ' "LV-""' ' «IL-
i w,.V^ ^ \ .7r^,r.i v H . d>0 metros. Iníormeaí su dueflo, V 3. Razón en Amargura y Ha- j . ^ , ^ e i j q u i u a a Inai0( bodega. 
6012 27 f vidriera, do S a 10. 
"PN ST̂ OO VENDO UNA CASA EN BA 
¿ i irlo do Layton, tiene sala, tres ha S O L A R D E E S Q U I N A 
copclón. entre Lawton y Armas Pre-
cio S2.500. Su duoüo: M. Vicento. Je-
sús María. 17. 
52S8 19 f 
Muelle, bien surtida y contrato el que 
so quiera. Precio $0.500; otra, que no 
pVra 'm*» ' InformMrSan" Joaq^ alqu'Ier. con buen contrato, sola IW» habitaciones y restaurant y café; en 
altos Jos NavDrrü - v ^ u i u , , ^ » surtida y cantinera, «n ' Egldo tres, Iguales condiciones y en el 
anos, jot, .Navarro^ $12 000. con la miU<S de contado; y . Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
Cosa Víbora, «lesde ella se domina to-1 varias m*«. <ie monos precio, solas en taurnnt. V«l« el doble. Posadas cerca de 
A V I S O C A F E T E R O S 
E N L O M E I 0 R D E L A V I B O R A 
Con parnues y tranvías, so renden 4.OC0 
metros de tcireno o sea meila manza-
na, con frente a las callea Luz Caba-
'lero. Vista A efcre y Juan Bruno Za-
ras. Informes en el reparto Santos Suá-
Eornández. 
WUciones y comedor al fondo, do dé lo I A $1-G Tara> soiar do esquina. 714 va- ^ ^ d f^^nta F m l H . 71 ^ f ? . % 
JMO. mo terna. No corredores. Manrique fa3* B e p S S Buena Vlstu. 6a. Avenida. ' T ^ S . " Q J S Í S . ^ S ^ 7 ' ' eatre " * 
nutv^ro 5.. entre las dos lineas. Figuras, 7& Telé-1 24N¿ ^ionso. 
W>̂ ' 20 f. fono A-Ü021; de 11 a 9. Manuel Llonln. -A l _ 
— ! (J014 2» í O13 V E N D E l'NA P A R C E L A D E T E R R E -
Tenemos a la renta varios estableci-
mientos de rodos los giros, qne es lm-
foslhle el poder anunciarlos; si usted 
demi comprar pase por «'sta sn caEa y 
le informaremo» o' precio de varios; 
es de ocasión: tamW^n vendo casas 
grandes y chicas; bien situadas; las 
operaciones so hacen con mucha resarva 
y legalidad: vista hoco fe. Pa»a infor-
mes en Lamparilla. M, 
P U E S T O S D E F R U T A S 
V I B O R A : SE V E N D E UNA djlSA, DE 
[Jl .jnamposiería, antigua, espaciosa y 
situada en Juan B. Zayas, cn 
60  9̂ * C K  
- — O no, en Carlos I I I , entre Soledad y 
R E P A R T O A L M E N D A R E S J ^ 1 1 ^ ^ - f a ^ i ^ T a ^ K ^ - ; 
isfa Alegro y San Mariano, está a _ - ^ » i . r i . I -^'intcca. Cuba, 76-78. 
^atro metros de la callo y a una cua- ! E n l a p a r t e m a S a l t a y t r e n t e a l i 4041 24 f 
~ » de Loma del Mazo, Parque Mendo-!, , i n j /^ . . i _ „1 A T l ; \ n o BS \ M \ N / \ N \ EON KVTS 
J tranvía. E s el mejor terreno de, m a í B e l l o p a r q i K d e C ü b a , e l V E m n metros. enti e Infanu BMa.^ 
•Wellos contornos, ;.u s tiene 1190 vara3 i p , , , . . , . UnnnU «P VPDflpn ¿OS coa,n y Tendo lotes de ««"eno lindan-
ie 15 pesos vara, | r a r q U C J a p o n e s , Se V e n a e n UOS d0 c0n el íerrocari.ii, ja l io 0 i l Qquon-ende a razón 
"*^2416 y IS pesos la vara. 
24 f 
F I N C A " S A N T O D O M I N G O ' ' 
c a d a u n o , se i d05o^4 
M a z o n . O b i s p o , 
3 7 . T e l é f o n o A - 0 2 7 5 . 
6011 23_f 
22 f 
g O L . 
daros, cn Avenida Segunda, entre las 
calles 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, se traspasa con-
trato de dos solares contiguos, de cen-
T T N S O L A R : OFREZCO UN SOLAR EN tro> ¿e 11.90 por 5S.90 varas cada uno. 
U Los Pinos, bien situado. No pierda !cn junto 1.410.04 varas, a $4.00 por 
fe«,la«carretera á^ ^Vajav. frente a la . 
l K " - ? n e * "K» Chico" y n.deido de las Q 
ven- . _ 
la ocasión. Informan en Lamparilla 
6103 -3 * 
E CEDE. EN L A VIBORA, EN S L A R 





y resto a plazos a 
J mensuales. Dirigirse 
la a : J Domíngues 
133S. 
23 f 
frent* ik ^ T V — « I Ü K ^ $1.763 a $10 mensuales, con el G por 10O 
J ? % c ¿ i 5 T m u T iranio - u a l . Llamo de C a S p. m-. al dueílo, 
6ua del acueducto. Lugar és 
residencia veraniega. 20 
itado v el resto en plazos 
lo toda clase de faclllda-
G. del Monte. Habana, 82. 
al 1-5157. 
0102 23 f 
clos, $3.000 efectivo, $10.u00 en plazos 
cómodos. 
Casa 0.500 moderna, azotea, frente al 
tranvía, acera brisa, portal, sala, come-
dor, 3 cuartos. 
Esquina, $0.000, con establecimiento; ca-
lle San Francisco, Víbora, nueva. bien 
fabricada; el 10 de Interés, ^ucn ne-
gocio. 
5734 21 f 
G R A N O P O R T U N I D A D 
46 c a b a ü e r a í s de tierra, en la pro-
vincia de Santa C l a r a , completamente 
deslindadas y cercadas, cruzadas por 
la l ínea férrea de un ingenio y con 
una romana y trasbordador en el me-l L * m ^ í n D i c o i i M T > D \ r ^ 
dio de la l ínea . Ti tu lac ión muy ü m - í V I D R I t K A ü t l A B A t U b 
, , . Vendo una. de esquina, cerca de Mon-
p í a , se venden o se ceden en negocio. ^,.rratc situada dentro de un mt>y rro-
T a m b i é n se cambian por c a s a , o *- ^ ¡"¿¿f 'X ^ ¿fej*; 
lares en la Habana. Aprovechen la bun cedo ei contrato para una vidrio-
. , , I i ; „ _ . » * i ra de tabacos, dentro de un gran enfí 
oportunraad, trato directo, inrorma. . Mt& pr(5Ximo a abrirse, en buen 
Armando, en Maloja , 190, bajos, es-jmmto. para informo» en Lampari l la 
quina a M a r q u é s G o n z á l e z . - ..< 
5700 24 f. 
Vendo uno, do frutas finas, situado en tos y vender 
la major calle do la Habana, bien mon-• dinero en blr 
tado y con vida propia, vendo otro, de quo se hacen 
esquina, con contrato, de fruta» y j dos y legal 
viandas, en $800: y otro con ocal pa 
200 
Vendo loa maJorei cftf;s que se venden 
hoy en esta placa, tengo uno en $0.000, 
que vende a prueba $150 de cantina: 
otro en ?3.000; otro en $7.000 y otros 
• • m*» o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y se convencerán. Amistad, 
m , Oarcla y Ca. A-3773. De 8 a 11 y 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a oficina más antigua y m á s acredi-
tada de alta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comnrar toda clase de establcclmlen-
Lo ml^mo que colocar 
familia, en J . Para Inform*» «n 
como para el vena 
sitar estn oficina, 
fono A-3773. 
Amistad, 136. Telé-
D I N E R O 
Se da en hipoteca, a módico Interés, 
en cuuiiquler cuntí .ad, sobre fincas ur-
banas. Batiste. Neptuno, 227 y 220. 
5803 21 £ 
C K TOMAN' E N f», H I P O T E C A A L S 
O por 100. $7.000. con sólida y suficien-
te garantía. Baxon en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de 8 a 10. Sl9i ^ . 22 f 
D Í Ñ É R t T E i r H I P O T E C A 
Tengo órdenes de colocar $750.000 al sie-
te por ciento en la Habana y Vedado y 
al siete y medio en el Cerro y Jcsfte 
dol Monte. Brevedad v reserva. B. Ma-
són. Obispo, 37. A-0275. 
_C¡ M 26 f. 
E n primera hipoteca tomo las siguien-
tes partidas, $38.000 pesos a l nuevo 
por ciento anual y diez mil en segun-
da hipoteca, al uno por ciento men-
sual. Informa el contratista de obras, 
R a m ó n Hermida L ó p e z , S a n t a Fe l ic ia , 
n ú m e r o 1, entre Justicia y L u c o , J e -
sús del Monte, sin corredores; horas 
para tratar, de 6 a $ a . m., de 11 y 
media a 12 y media y de 5 a 7 de 
la tarde. T e l é f o n o 1-2857. 
4683 24 t 
X T E K D A D E R A OANOA. S E V E N D E UNA 
V bodega, con puesto da frutas que 
vende al contado; tiene ocho años • c 
contrato legal y no paga alquiler. E s 
una fríchlncha. Para m á s Informo» su 
lan Cristóbal y Recreo, Cerro, 
caw.bodjg . 
24 f. 
V E D A D O 
1 Se vende un cuarto de manzana, 2.500 
metros cuadrados, acera de l a som-
bra . L í n e a esquina calle de n ú m e r o . S O L A R E D I F I C A D O 
Vendo en el Cerro, a tres cuadras de ¡ H a y una casa antig-Ja, patio, garaje, 
E N S A N M A R I A N O 1 i ^ ^ í d i f ^ i o s ^ ^ ^ f f r o t C c a r ¿ s 0 jardín y arboleda. T a m b i é n N vende. I 
>róxlmo > i . r„i , rentan ciento cincuenta pesos, lo vendo | jauto O separado UU solar de esqui-
«aoea cas* !f ca,7-ada- ee vende una her- to<io en ocho mi l quinientos peaos. M. , ' . . . _ , „ „ j _ . j -
¿i . ri* eí^u,na- « 1« brisa, cons- fjatlste. Neptuno. 227 y 220. ! contiguo, COU dos casas nuevas, de, 
^ sa'ia.:nspiA^a' consta de í8.,;dI"• Por' 6079 . 21 f «¡JQ, y hajos. Calzada esquina a c a . í 
meaos ««.IT ta» Ka-úinete. hall, 6 her- — „ , J , . , , 
pa'a r-i^rtos- baBo completo, servicio T7N E L R E P A R T O MENDOZA, M B O - Ue de numero. Informa su d u e ñ o : 
paPa N"QOS-garaj3, etc. Precio: SiS.'Oü. J-Í ra. vendo varios ealores nray bien 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos uOe finca en la parte Sur di 
la provincia de l i Habana. Mide 6 ca-
tiallerlas. Bmnos títulos y sin gravamen 
nt arriendos Bn«na 'Ierra para calla | 
Buena c a r p e r a A unos 40 ki lómetros 
<>: la Habana Muchas palmas y abon-
cante agu* Se da en ranea a base ie 
iodo, al etntado, $16 500 Se desaa tra-
tar con rerdaderos compradores para no 
perder tlen po Cnban and American. Ha-
l ana 00. í l tos . Teléfono A-80C7 
C 11645 Ind 16 d 
Se a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
S E V E N D E U N H O T E L 
P u n t o m u y c é n t r i c o , t iene 3 0 h a -
b i t a c i o n e s , 1 8 c o n v i s ta a l a c a -
l le , 9 c o n b a ñ o s , g a n a $ 6 0 0 . c o n -
centro General de Negocios, me ha-
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar, alquilar toda clase de estableci-
mientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s 
y de ¡nqoi l inato , c a f é s , fondas, bode-
gas y garajes. Of ic ina: Empedrado, 
43, altos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
6349 23 f 
V E N D E ENA B E E N A V I D R I E R A 
_ de tabacos y quincalla, ponto comer-
fralr» rvnr 1 I ADOC Tiií» R e r r s r,kl¡ bu*n contrato; poco alquiler; ur-U a t O p o r l l a n o s . l U C D e c í s K< ltk ventfc informan: Factoría. 1-D; 
D i n e r o e n h i p o t e c a , s e f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t a -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA HOMO» al 8 por 100. para derolrer por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
n otra garantía. Lonja del Comercio. 4¿4 
d e 9 a l 2 y d e 2 a f l . Departamento de 
Gestiones Informes gratis. 
23 ef. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca, «Q t » . 
uus puntos m la Habana, y sus Repar-
tes, en todü's cantidades Préstam->«. n 
propietarios y 'omerclaj'es. en pagará 
plenoraclones da valores cotlsables .Se-
riedad y reserva en las eperaclones). 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Joan Pérez 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D c -
el k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , I p a r t a m e n t o 1 5 . U n i c o s A g e n t e s , 
frente a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
O. «el Monte. Ha- situados y a precios baratísimos, pagan-
• do una pequefia parte de contado. In-
• (forma: José Silvestre. Empedrado, 40. 
V E D A D O 
Box, 46S . 
4S44 11 m* 
la Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
C 1371 Ind G t 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E M E N -
D O Z A ( V I B O R A ) 
EN L A P B Rio. térn 
C 17-¡ l d - l i 
V * £ t ^ 23 y dos de Paseo, se i B U E N S O L A R 
1-133 ^ A t r L d e ee.s*Jina de fra"e. j:n «i reparto Ensanche de !a Habana nAv-^A. por $230.00 Cy. de regaifa y 
1118: <i. cel Montk ^x-fi^ me}¿0- Infor' o antiguo Club Almendares, a la brisa, i ^ aproxlma'lo de $SOO.0O Cy. de desem-
^ «aoana , te. t con frente al parque Laboratorio ^ ooc. bolp0' en ca(ia ono. traspasamos varios 
V i l I A n Í t • •« } a 40 metros de la Avenida de la In- • magnlflco3 paños de terrenc f .rmando 
. L n L A C A L L L 1 5 t dependencia, inmediato a Infanta y a ^gqUina> estando i^tM a media cuadra. , . „ |„ n n ! i 
r1 do» cuadras ^ . ' Ayesterán, calle asfaltada, acera, arbo- dej parqae Mendosa. Llame hoy mlamo E T T a n t r r ^ m f i i r a r m e \ r & DT A C 
t j g j » nn chalet de r e c l e n t ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ,al0' l™- ^ 7 ^ - J1 .$22 J ? T t Vor teléfono A-241C y pregunto por Mo-1 E M A B l . L C I M ' E n r O S V A R A O S 
rCIA D E PINAB D E L 
Municipal de Mantua, 
se renden cuadro fincas rústicas, com-
puefitas una de ciento sesenta y tres 
caballerías de tierra, otra de cuarenta 
y tres cuartos caballería, otra de trece 
V otra de una. id. poco m^s o menos. 
Inform** en Muralla, 31, altos. Kamún 
Dln:í Kodríguer.. 
0187 20 f I _ 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
de 12 a 2 y de ó a 8. 
K:.'*» 2S t 
y N A 1*1 ENA OPOBTEMDAI»: Í E ven-
U de una vidriera de tab 
quincalla y billetes de lo 
venta itlaria. Situada en 
y de mucho tránsito. Infc 
za, 47. altos. Lizondo; de 
12 a 2 
4 P O R 1 0 0 
s y d 
22 f 
Bodega en el Reparto Lawton, Víbora. X ? K ' 
en la calle Hsn Francisco, buena cllen- M.J eon 
< I e Interes anual sobre todos los d«n¿-
sl'os que se r.agan en el L>«partarasnto 
6* Anjrros de la Asociación de L>«pen-
dlent>s Se garantirán con todos ios bie-
nes «i» e posee la Asociación No. SL Pra-
oo y Trocadeio. De b a 11 a m- 1 • 
ó p. n. 7 a 9 de U nocbe Teléfono A-MIV 
C «820 la t£ • ' 
i surtida. Informa: no a c 
0 a 11, en Cuba, número 
flTKD TRABAJADOR Y C C E N T A 
pequeño capital? Véam*. yo lo 
«o. Cuenya. Galiano y Dragonea, 
A B A DOS P R I N C I P I A N T E S , B O D E -
gulta de positivo negodo. Vfcame. 
Cuenja, Galiano y Dragones, café. 
c 
,rdíneCie^lef.iC0Ilst^' roTa.' Empedradors»," bajos; de"» a ' l í y ; ^ e s ' o ' B a d ü l o . ' ' 
jardín, portal, reclh - da o a 3. TeL A-228(J. 22 t 
'-a. o cuartos, magnl- 22 f. _ . . 
mica a to o lujo. Pre- . — ' r i R W O P ' R T I NIDAD. E N L O M E -
'"strnecidn vale el di- / ^ A L Z A D A D E LUYANO, A 15 METRAS jor Reparto Lavrton. ae vende Gi del Monte. Haba- \ J de ell ay con L300 raras, parte uy barato, un solar de esquina, pró-
ia calle Regilta, calle de Rosa Enrlquez, xim0 al carro .Jesús del Monte, so due-
I vendo este terreno. Dueño: Francisco flo vedado, calle 11, 274, moderno. i 
j Valdés. Sa.. número 2L Teléfono I-Oloi; . 4062 * BÉ»^ 
• „ I H U L 1 l l R R E N O B I E N S I T U A D O 
$er SU C o r r e d o r ! R E P A R T O A L M E N D A R E S U metros de frente por 730 de super-l 
tapn y vende toda -lase de A SA I A V A R A ficl€: ter™00 propio para un garaje, 
lentos cualquier ^i " are A •4-30 L A V A ^ A con capacidad para 50 miiqulnas o pa- , 
? l̂ h l̂nVil- 16' 8 ¿0S Caadra5 del m o r o j o de ^ í l o " InodoíS, ^ o ^ j 
^ddinPro '•n'hipóte .a '̂en cual- j 'aponés, traspaso dos solares, miden 'everl^cro do p s . Planos aprobados. 1 
»a.te.1U^nae ^ "e 915 « t r e g a n d o $1.100. S a g g * .?aliCra^S• I n f ^ m ^ 
i ^ ^ g & J t S i ^ / Z Z J * * * ' Re ina ' 24- r * i ^ ^ ^ ™ S S ^ t ' V S S S . n i V 
éfono M-1622. v ' , l é f o n o A . 2 0 7 6 . meros 51 y 30. antes l íolna. 
SE V E N D E . B t t admite socio < 
zana de Góme''., 3 
Dlax: de 8 a 11 y 
0U0S 
qne no perder tlampo. . «¿quia 
ra Galiano y Dragones, caíé. 
WW 21 f. 
F E R R E T E R I A 
23 f 
B O D E G A 
Vendo uní 
nn control 
ros de er 
M. Batiste 
CO^ 
ue no pagá alquiler, co 
por ocho aSos, por m^t' 
rque. la regalo en (2.00 
eptuuo, 227 y 220. 
24 f 
| " g C K N A OPORTUNIDAD: V E N D E 
dos sus enseres de cocina y comedor, 
tiene más de 40 abonados. En la ac-
tualidad se vende por 900 pesos, qne 
dejan de utlll ad 200 pesos mensuales, 
1 te vende por su dueñs no poderla aten-
1 dar. Informan: Habana, 106, preguntar Se rende una, acredita'a y con mareban-
j por Concha Lozano. terla. Informa*: «efior Andezco. Apartado 
j 67&7 21 t núm«ro 172H. 
j f>l I s NEGOCIO: f»E VENDK UJÍA ?'*rt, * m«. < 
1 J J gran oomiflerla. bien reformada, O E V E N D E N DOS CASAS D E H U E 9 -
1 Ixiena venta, en Maloja. 141, Informan, pedes, con 8 años de contrato, con 
' ^ g a : < I e e « U a . m. y c i * 3 » 8 22 haliltaciones, una en San Rafael y 
L A H O N R A D E Z ' 
20 t 5031 £414 15 m » 
Oran oficina con licencia de compra j 
venta de casas, solares y cstableclmlen 
to», no a corredores. Honradez y reser 
va. Figuras, 7S, cerca de Monte. Te lé 
fono A-0021; do 11 a 3. Manuel Llcaín. 
21 f 
G A R A J E 
otra cerca de Galiano. Informes: Fac-
toría, 1-D; de 12 a 2 y de ó a 8 . 
4277 20 f 
En el mejor punto te la Habana. 1.000 
metros de superficie, guarda 5G mé'iul-
ñas . salida a dos calles, 10 puertas, 
existencia en accesorios $10.000, venta dedores y 




VAZQUEZ, C A E 
Compro y vend 
mientes y prcp 
L a m e jo* i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n U 
L A Y A D E M A R I A M O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l Es ta* 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l c f -
'ÍOI A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 




l a 21 # 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . 
A Ñ O i x x x v i n 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS. COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s / 1 E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
C R I A D A S D E M A N O 
P E M N -
i b i r ^ a u V entienda de cocina y duer-
ma en l k colocación, para una señora de 
buen carácter . I n f o r m a n : Soledad. _5. 
altos, a mano izquierda. 
6010 23 f 
C E S O L I C I T A UNA JOVKWCITA, pa-
h ra criada de mano. Sueldo $25 y sa-
lida todos los dominaos. Industria, 162, 
tercer piso. 23 f 
S" £ SOLICITAN t > A CRIADA DE M \ -ív) v una cocinera, para corta f a m i -l ia , ganando $20 cada una, o una co-
cinera que hasra todo el servicio por 
$35 Calle 4, nftmero 1R5. altos, esqui-
na a 19. Entrada por 19. 
6052 L 
S^ T O L I C I T A TTN A CRIADA DE M A -no y una jovencita, para manejado-ra A las dos se les pasa buen sueldo. 
Oervaaio. 60, altos, entro Concordia y 
Virtudes. „ -
0024 gg r 
CKIADA„ PARA SE SOLICITA UNA atender al serricio del comedor, ex-
celente sueldo, buen t ra to , ropa l impia , | J ^ S 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA T ^ N CVLI.E 11, ESQUINA T, VEDADO, o de color, para los quehaceres pro- J l¿ se necesita una cocinera, que enuen-
pios de un mat r imonio con tres niños da algo de repos te r ía 
pequeños. Se le pagara y t r a t a r á bien. 5919 
Campanario, 81 (altos.) 
5979 
P K $17, NUMERO 321, ENTRE B T C, 
S f. C E NECESITA UNA COCINERA E N L A 
¡ O casa Línea 01, esquina a A, Vedado 21 f. 
se solicitan una criada de mano y • , 
2?V5*Sf6oiPOr h0raS- SUeld0 ^ i S ninsular. de buena edad, que no sea 
not»1^ f -repostera n i cocine a varios estilos; pe-
' ^ ro que s í sepa cocinar, comprar y or-
SE N E C E S I T A N 2 MUCHACHAS, K E - d e ñ a r los platos, que sea l i m p i a y ten-cién llegadas, sanas, para manejar 2 ga referencias. Lealtad, 82; de 3 a 5 de 
n iños de un año. Sueldo $20, casa, co- la tarde 
mida y ropa l i m p i a . En la misma otra 1 
recién llegada. para. l i m p i a r una casa •- x i , 
chica y ayudar con una niña de me- C E NECESITA ^ ^ ^ ^ Í ^ V 0 , 
ses. «ueldo ?25. Teléfono F-4264. Calle, ^ muchacha, para ayudar en la cocí-1 
J, esniuina », Vedado. ^ a ^ e n Amistad , 1-6. ^ m 
5918 22 f ¡ .;>'93 
1 f 
21 f 
Se sol ic i ta una crhfda, pa ra t odo ser- C R I A D A Y C O C I N E R A 
v ic io de una persona « i l a , buen suel- > »ol ic iV£ TÉtj£loJ&alZ x S í í i 
i r\tn M» mn t. . tmt Sueldo: $-'5 a cada una. ban Lázaro , , 
do . ü ReiUy. 72 , altos, entre Vi l legas 33C, entre Gervasio y Belascoaln. ' w 
_ a • f l 7_ J - J . 1 J rm-. 20 f. p va 
C O S T U R E R A S 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s , c a b a -
l l e r o s y n i ñ o s , se n e c e s i t a n 
e n " L a I s l a d e C u b a , " M o n -
t e , 5 5 . N o se e x i g e n r e c o -
m e n d a c i o n e s . Se p a g a n m e -
j o r e s p r e c i o s q u e e n n i n g ú n 
l a d o . 
0067 26 f 
SE SOLICITA EXPERTO VENDEDOR de muebles, para vender en la Ha-
• baña e interior de la Isla. Pe r sónese en 
Manzana de GOmez. 511 12. 
C0C2 24 f 
P R E C I S A N BUENOS O F I C I A L E S , 
, , • i'u r. ^ varios para saco? chalecos y panta-
jr Aguaca t e ; i n f o r m a r a n desde las do - ; Iones, dos dependientes Avenida l lepú-
ce en adelante I T T ^ A COCINERA QUE SEA TRABAJA- blica esquina Manrique," de 8 a 9 y de -e en oaeianie . 1 j j doraj y ilmp(S y ane duerma en la 1 a 2 p m * 
colocaciCn »e solici ta que ayude a la C001 03 f 6S14 
SE SOLICITA l NA blanca 
22 f | iú ' a  "
MANEJADORA criada, para casa de corta f ami l i a . Snel-
6880 
color ; do de" 25 a 85 pesos, segiín con' Aciones. C E SOLICITA UN MECANOGRAFO, con 
ae coior. uu i .po , as. y t o p a HmPla. I n f o r m a r á n en caUe C, ^ eonocimlientos de inglés. Dir ig i rse a: 
si no es práct ica que no se presente. 
Se necesita en Virtudes, 137, entre Es-
cobar y Gervasio. 
6045 * 1 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar para criada. Sueldo veinte y cin-
co pesos y ropa l imp ia . Gervasio, 180, 
6078 23 f 
TANEJADORA, BUENA, SE DBSEA 
'X en Línea y L , Vedado, Sefiora de 
eo10- *A » 
SE SOLICITA CRL4DA DE MANO, de mediana edad, peninsular, que sepa 
BU obligación, que lleve t iempo en el 
pa í s , son tres personas de f á m u l a . Es-
trel la, 103. bajos, derocha, da 9 de la 
m a ñ a n a en adelante. 
6082 23 f 
SE SOLICITA UNA BCTENA MA.NEJA-dora, de mediana edad, que sea rrvuy 
formal y entienda mncho de nlflo», pa-
ra cuidar uno de un mes. Tiene q,ue 
tener muy buenas referencias y no i m -
porta que sea de color. Teléfono r-0072, 
o calle 2, entre 9 y 11, Vedado. 
5853 22 f 
SE SÓLICITA UNA CRIADA, EN Cam-panario, 156, antiguo, entro Belna y 
Salud. 
5S02 -'2 t 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
IO no. blanca, peninsular, que traiga re-
ferencias, buen sueldo. J e s ú s del Mon-
te. 159. 
5929 22 f 
Se desea u n m a t r i m o n i o para l a l i m -
F A M I L I A AMERICANA, S O L I C I -
*J ta una buena criada de mano, pe-
ninsular, que tenga buenas referencias, 
en Prado, 43, altos. 
5S9í) 22 f 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
manejar una nif l l ta y l i m p i a r unas 
habitaciones en el campamento de La 
Cabafia. Ha de traer ipformes de las 
casas donde haya servido. Sueldo $25, 
uniformes y ropa l imp ia . Buen trato. Pa-
ra m á s Informes en Línea , 70-A, « n t r e 
B y C. 
5578 20 f 
esquina a callo 27 (bajos.) Vedado. 
5699 20 f . _ 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A calle D, entre 9 y 11, Vedado, rfente a 
la Iglesia. Buen sueldo, 
6637 
Concha y Marina, almacenes "Ambier , ' 
K ™ í o D 0 n i ^ Co- Teléfono 1-2947. 
00-1.1 23 f 
M E N S A J E R O 
20 f' •1 Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o m e n s a -
E S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE EN-
SOLIOITO UNA CRIADA D E MANO, 
en un mat r imonio . Con referencias. 
Belna. 68, bajos. 
5610 20 f 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA pa-ra corta f a m i l i a ; sueldo 20 pesos y 
ropa l i m p i a . General Lacret, 14, casi es-
quina a Concejal Veiga, Víbora. 
5421 18 f 
VIBORAt SE SOLICITA UNA CRIADA, peninsular, acostumbrada a servir y 
que tenga referencias de la ú l t i m a ca-
sa en que baya servido. Sueldo $30 y 
ropa l impia . Preguntar en la botica de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
del señor Sllverlo Díaz. 
6665 24 í 
O tienda algo de cocina. Sueldo_$26_ y j e r O , q u e Sepa m o n t a r OU DlCiCle-
t a . B o t i c a d e l a E s q u i n a d e T e -
j a s . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e r o 
4 1 2 . 
6035 





S> SOLICITA UNA COCINERA, D E CO-lor, para dos personas. I n f o r m a n : 
Troradero, 57-B, altos. 
6645 20 f 
SE NECESITA COCINERA, PARA PO-
ca f ami l i a , en Monte, 27. Bazar i 
Globo. 
6599 20 f 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, del país , o un buen cocinero, 
buen sueldo. San Miguel, 49, altos. 
5008 21 f 
C O C I N E R O S 
23 f 
O E SOLICITA UN CARRERO, PARA 
f» I L 1 ^ , £ ? lav?d0 Sant* Clara. Mon-te, 363. Teléfono A-3663. 
6020 23 f 
X>ARA UNA INDUSTRIA NUEVA, D E 
X grande aceptación v muy producti-
va, se solicita un socio .iua disponga 
de capitaL i n f o r m a : Santiago fístéban. 
Consulado. Se, bajos; de 1 a 8 y da 7 
a 9 p. m . Teléfono M-2853. 
17 f 6030 
g E NE( F a r m a c é u t i c o s o p r á c t i c o s , c o n expe-lí.*» l i n w v x x i IUAW, . . r r a -
poco de reposter ía , para el campo. ¡ n e n c i a en rormulaa americanas, se 
f e i ^ m í i í t e ^ r " 1 de tabac03 Ho , « o l ^ a n en l a D r o g u e r í a In te raac io-
6007 23 t - n a l , bajos de l H o t e l P laza . Pagamos 
Se sol ic i ta una c r iada de mano , que E n l a cal le 15 , esquina a K , V e d a d o , i ^ * mejores sueldos y t an to p o r c ien to . 
— _ - - 600(5 -sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ro-
pa l i m p i a . Escobar, 2 4 , al tos. 
5442 29 f 
C R I A D O S D E M A N O 
pieza y s e rv ido de_ j a casa, se paga ; Cr i ado pa ra o f i c ina se necesita. Buen 
sueldo. I n ú t i l presentarse s in buenas 
referencias. A m a r g u r a , 1 1 , departa-
D 
buen sueldo. Cal le M , entre 2 1 y 2 3 . 
5889 22 f 
ESE A COLOCARSE UNA ESPADOLA, |. Q 
Joven, para cuartos o manejadora j " ^ n u » ^» do mesa, con referencias. Dragones, 
1, fonda ba Aurora. 
5Í)66 i 
6997-98 22 f. 
S 
S 
E 8 L I C I T A UN IÍUEN CRIADO D E 
mano, en Paseo, entre 25 y E NECESITA UNA CRIADA PARA UN cera cana % quierda, buen sueldo 
matr imonio solo. Preferible que sepa paga el pasaje. 
ter-
Se 
cocinar. Buen sueldo, casa y ropa l l m 
pía. Inquisidor, 10, altos. 
5830 25 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A habitaciones, que sepa zurcir, en Pra-
do, 82. altos. 
5710 21 f 
5897 22 f 
se sol ic i ta u n ayudante de coc ina . ¡ — 23 f 
GRAN OPORTUNIDAD PARA TODA persona en el inter ior . J a m á s t r a -
baje para otros, evite la vida del f ra-
caso y miseria. Gane de $5 a $10 diarios 
en un negocio agradable. Esc r íbanos hoy 
mismo, acompasando en su carta 60 
centavos en giro postal, es su ' epós l t o 
y nuestra protección. SJ d^ea vivi r fe-
liz, l ibre de la esclavifid no diga "es-
cribo m a ñ a n a " . Hága lo hoy y m a ñ a n a 
se rá independiente. A'1 prudeii con pocas 
palabras basta, contestar este anhncio 
será el camMo de su vida, escriba en 
el acto. Keliable Club. V.llegas. 67, Ha-
bana. 
5835 21 f. 
VE N D E D O R E S D E L COMERCIO SE solicitan para trabajar a comis ión . 
Escribir con referencias a San Bafel, 80. 
5384 • 21 f-
M A Q U I N A R I A 
Impor tante casa americana, desea un 
hombre Joven, de 25 a 35 años, para una 
posicifln de responsabilU-ad, con un gran 
porvenir. Deberá poseer los idiomas 
inglés y español y tener conocimientos 
generales de comercio. Di r í j anse por 
correo a: J. D. V. Apartado 344, con a l -
gunos datos y referencias. 
5403 22 f 
O E NECESITA r X BUEJí n » , 
IO criada, para el sei rtci0 ^ * 
clones. Prado, 51. altos d« 
5570 
i " 20 t 
Necesitamos u n panadero p a r a T ^ 
v inc ia de Santa C la r a , $"ioo ^ 
u n aprendiz i d e m , $ 5 0 y casa y ^ 
cinero para c a f é , p r o v i n c i a j ? 
zas, $50 y f u m a , u n deoendieit ^ 
f é para l a misma, $ 3 0 y ropa p ^ 
Via jes pagos a todos. Informa,.TSS \ 
verde y Ca . 0 ' R e i i l y , 13, 
Se n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s 7 p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e l o s A l m a c e n e s d e l o s 
F . C U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e Fesse r . 
59*57 £5 f 
de 11 a L 
6099 
COCINERO: SE DESEA UN BUEN Co-cinero, en B, esquina a 23, casa del 
señor Alvarez. Se paga buen sueldo. 
5735 25 f 
C H A U F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
con referencias de casa particular, suel-
do, $70, casa y comida. T a m b i é n nece-
SE SOLICITA UNA SEÑORITA O UN jovencito. que hable un poco de i n -
glés para atender una pizarra de te-
léfonos con tres troncos. Sueldo: 15 pe-
sos semanales. Dir igirse Habana 55, al-
tos, esquina Empedrado. 
5905 22 f. 
VTECESIIAMOS UN COMPETENTE T 
i - i práct ico facturista en víveres, al no 
reúne estas cualidades que no se pre-
sente. Cualquier hora. Pi ta H e r m a n o » . 
S. en C. Oficios, 17. 
5906 22 f 
FA R M A C I A : SE SOLICITA UN OE-pendlente. Doctor Taauecbel. 
5844 23 f 
G R A N D E S C O L O C A C I O N E S 
Para hoy necesito cuatro camareros, 4 
dependientes de café, dos de fonda, dos 
sito un muchacho para ayudante, un cocineros, cuatro criadas, dos cocineras, 
partero, un ma t r imon io y un jardinero, I dos manejadoras, cuatro fregadores pa 
SonldTO',§íj0 yx c;nada P ^ a cuartos,. ra fonda, dos cafeteros. Sueldos de p r i 
$3*vJ!nformarán : Habana. 128- _ M \ mera. Acosta, 63. E l Comercio. 
" • ^ 22 f. | ft002 22 f 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ha-cer una parte de la limpieza y ayu-
dar a cuidar una n iñ i t a , veinticinco pe-
sos. Kelascoaín, 24, entrada por San M i -
ruel. 
5712 -ai t 
¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
Necesito buen criado, sueldo $55; un 
hombre para cuidar un enfermo, $40; un „ 
jardinero. $50: un mat r imonio , $70; dos / ^ H A U I F E U R , SE SOLICITA UNO, que «JK NECESITA UN SOCIO CON «6,000 




. i i 1 1. 1., 1 1 1 . J , -. I ' • . I I A t • • • • í • • . ••• " i .lililí o , - " _ _ . . - . f 
os, un dependiente, $35; veinte t r a - , £ir1encin9 dlí casas donde t r aba jó . F. H . se garantiza doblar el dinero. Se trata 
alores. $2.80 diarios. Habana." 126. ('ui).a^ es(iuina a Santa Clara. 'de una penmefla Industria. A m a r g u n » y 
22 f I Habana, café. Informa Llerandl , de 10 19 f. 22 f 
SE SOLICITA UN CAMARERO, E N Prado, 64, altos. Casa de huéspedes. 
5435 18 f 
CH A I FTEURS, SE SOLICITA UNO, práct ico en el manejo de camiones, 
para trabajar uno de reparto express, 
tiene que tener referencias, ser c u m p l i -
dor, sueldo setenta y cinco pesos al mes. 
National F i l m Mfg. Co. Manriqe, 117. 
•5508 20 f 
m . a 10 p. m. 
4d 19. 
Q E N E C E S I T A i NA MANEJADORA, BE Se sol ici ta u n sirviente f i n o , de me-
O prefiere sea americana, que entienda j» j j j • j 
algo ei capniioi. s i no es muv carifiosa d iana edad, con recomendaciones de 
SrK0ofoneÍs09.1uennotrsaee S r e T e n t e b u e n a S CaSa8- Sueldo 5 0 PeS0S- Pre- / C H A U F F E U R : SE S O L I C I T A UNO, 7 
para manelar una n iñ i t a de cuatro años , sentarse en la Q u i n t a Pa la t ino , antes ^SSL d á 0 ^ u o ; , i n I £ f a n t a y Estre l la ' 
Rúen sueldo. Calle 4, entre 17 y 19, V i - , U , 7 I nílv' I eUculas. 
lia Violeta, Vedado. las 3 . 20 f 
5721 21 f . C 1370 
S E S O L I C I T A 
5602 
Ind 5 f 
un socio con $500 para interesarlo en un 
negocio de grandes resultados. Garanti-
zamos su dinero. Acosta, 63. 
«001 26 f. 
SO L I C I T O : «-OCIO P A R A A M P L I A R buena bodega a víveres finos, con 
carro de reparto a domlc j í lo . Inflnr-
' m a n : l l a m ó n y Ralselro, en Estrella, 
m , Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA- C K SOLICITA, EN INDUSTRIA, 
O no y una cocinera, para Cerro. 685, O antiguo, un cria-'-o de mediana edad. 
5733 23 f 
SE SOLICITA. E N E L PASEO DE Car-los 111. 18-B, una manejadora, que 
»epa su obligación. 
C 1703 8d-18 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
¡O sular, que sea l i m p i a y conozca bien 
BU oficio. Es para un mat r imonio so-
lo. Tiene que traer referencias de don-
de haya estado. Sueldo $25 y ropa l i m -
pia. Aguiar, 00. 
5748 _ 
1E SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
práct ico en el servicio y con referen-
cias. 
A 21 f 
Chauf feur . Se sol ici ta u n o que h a y a S ^ 1 Teléfono M-2065! 
manejado c a m i ó n F o r d . Tiene que ser 22 t 
C O C I N E R A S 
persona aseada y f o r m a l . Se exigen QOLICITAMOS TAQUÍGRAFA E N E S -
referencias " l a Mor ía A m o r i r á n » " ^ pañol, aunque 110 tenga mucha prác-
reierenoias. L a m o d a A m e r i c a n a , t hn pero que sepa Inglés v tenga re-
S. A . San Ra fae l 2 2 , esquina a A m i s - f a n c l a s . Dar detalles, edad, naciona-
lidad, etc., a Jefe Personal. Apartado 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE duerma en la casa. 
t a d . 





A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes ^ m á s gana un buen chan-
1049. Habana, Banco. 
5763 21 f 
V T E N C I O N r N E C E S I T O 
Si -no, para un ma t r imon io sin niños- Lázaro, 15, bajos. 
Sueldo $25 y ropa l imp ia . Calle H , nú 
de todos los giros, dependientes de 
fon'";a, de cafés y bodega; camareros. 
hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
"1 f G E SOLICITA UNA COCINERA, P A R A « e u r Empiece a aprender hoy mismo, criados de mano, porteros y serenos 
** * , 1 (O dos señoras , y s i puede ayudar algo Pida un folleto de instrucción, gratis. -
a l a l impieza, la casa es chica. San Mande f e s pellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr Albert C. Kel ly San Lé-
7.R. ,. 249 Habana 6041 23 f 
mero 124, entre 13 y 15, Vedado. I ~ . r. , - , , ^ ¡7""' 
5750 21 í l E n l a ca l l e 15 , entre J y K , al tos, 
PARA CASA D E MORALIDAD, SE so~ Vedado , casa del s e ñ o r G a r c í a T u -l lc i ta manejadora, f»>rmnl. para una 1. ., 
niña do 17 meses. SueVio $25, ropa l l m - «on» sol ici ta u n a cocinera, que 
pia y uniforme. P r ínc ipe de Asturias, duerma en l a c o l o c a c i ó n . Se da buen 
9, entre Milagros y Santa Catalina, a . 
nna cuadra de la Calzada. Víbora. | sueldo. 
5788 H t 
Se sol ici ta una cocinera, de p r i m e r a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, B L A N - , , - 1 1 
»o ca, sueldo 25 pesos y si entiende «e y que sea blanca, ae paga buen suel-slleíá2is¿lUQ BQ t rate ' Cerr0, do- M a l e c ó n , 5 2 , ba jos . 741. Teléfono 
6776 21 f 6094 23 t 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA a .n]lrí*a pri*A» nara r o d n a r V avn -ei comedor. Carlos n i , n ú m e r o 2, ae « o ü c i t a cnada p a r a c o a n a r y a y u 
8-itoa. 1 dar a los quehaceres en casa de cor-
5795 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E Ü R S 
A u t o m ó v i l G u b d e l a H a b a n a 
O ' R e i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
En las afueras del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchos agen-
tes que viven sacando 
t í tu los d« Chauffeurs a 
cualquiera por una can^ 
Muchas criadas y cocineras; y trabaja-
dores de todos los giros. Informan : Ha 
baña . 114. Teléfono A-3318. 
5792 21 f 
S 
'—1 t a f a m i l i a . Sue ldo : $ 4 5 y ropa l i r a - t ldad i " 6 f6»* mf13 o 
E SOLICITA UNA CRIADA, UNA m a - . n _ o r , , . \ _ r i J menos manejar, o nada en 
nejadora y una cocinera, que sepan p í a . BanOS, O-C, altOS, entre LaiZaOa absoluto 
cumplir con su obligaclftn, en Estrada v Hi i ínfa To l F W ñ d Palma. 89, Víbora. . > VPRnia, ICL r .ü í .V ' i . 
5797 21 f 5997 22 f. 
SOLICITO UNA MUCHACHA, QUE ten- C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-ga de once a trece afios, es para O ra, para corta f ami l i a . Se paga buen 
los quehaceres «le una señora. Infor- sueldo. Calle 19, n ú m e r o 17, bajos. 
man : Aguila, 149, restaurant. I 5992 22 1. 
_ 6798 21 f__ | Q E SOLICITA UNA COCINERA EN CA-
Sv fsniTfTPA TTXA RTTFVA CRIADA ^ sa del señor V¿Vlx PaS63- Baños , 6L E SOLICITA UNA BUEN A CKIAUA ENTRE 21 y 23. Sueldo: $30. de mano, que sepa vestir señora y c{)--3 ' v 2̂ i 
traiga recomendaciones, en Consulado, —'.— 
U0, altos. Teléfono A-5644. j /BOCINERA, S1E SOLICITA EN P A M I -
5822 23 f lia americana, una que sepa bien 
— su trabajo y traiga buenas recomenda-
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L clones. Calla D, n ú m e r o 11, entre 11 y 
servicio de comedor y otra para ha- ^ altos, 
bltaciones, que entienda de costura. Que 5SG4 22 f 
traigan recomendaciones. Calle 8. n ú -
mero 18. entre Linea y Calzada, Vedado. 
Teléfono F-1306. 
5638 JO f. 
Pero esta casa saca el 
t í tu lo a sus discípulos y 
los enseña a manejar y a 
harer sus composturas 
MUCHACHO: PARA L A L I M P I E Z A y ayudar a lgún despacho, se solicita 
uno, que tenga recomemlaciones. I n -
fanta y Estrella. Compañía de Pel ícu-
las. 
5603 20 t 
SE SOLICITA UN ENCARGADO O por-tero, para una casa part icular de 
apartamentos. Tiene que ser un hom-
bre activo y trabajador, para que atien-
da a la limpieza de las escaleras, por-
t a l y ventanas. A d e m á s ha de ser do 
confianza y traer buenas recomendacio-
nes. Buen sueldo y ruarlo Independien-
te. L lamar por teléfono al A-0433; de 
11 a 2 del día. 
5783 21 f 
SB SOLICITA UN CORRESPONSAL m e -canógrafo, práct ico en asuntos co-
merciales. Calle 2, .número 11, entre 13 
y 15. de 7 a 0 p. ra. 
5800 22 f 
UNA CAJERA, SB SOLICITA PARA la farmacia del doctor PadrCn, Be-
lascoaln y Neptuno. En la misma 
necesita un Joven para la limpieza. 
5779 23 t 
" A P F E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
N E C E S I T O C U A T R O H O M B R E S 
para trabajar en fábrica de gaseosas, 
sueldo para empezar $60. casay t a m b i é n ) 
otro sepa algo ca rp in t e r í a y veinte peo-i 
nes de mecánicos , jornal , $3 y casa. 
en'caso "de q u e ' ^ m á ^ l n a «> descom-' I ^ ^ Í V nKecesit°,un Portero ^ un chau-
ponga en la» carrete- ¡ ffer""- nabana. 126- ^ . I 
ras. •'•So- - l r- t 
SI quiere ser nn buen 0 0 L I C I T C D DE QUIMICOS: SE SOLI-
•hauffeur, no piense solo i o citan dos, pr imero y segundo, que 
-n' sacar el t i tu lo , ven- i sean práct icos, para Ingenio, y con bue-
a a vemos en O'eftl- • ñ a s referencias. Se facil i tan informes 
ly . 80, y a p r e n d e r á e n : en altos del Banco de Canadá, 314. Te-
poco tiempo y se coló- lefono A-'J934. 
g E 
Manriqu. S, antiguo. 
584» 22 f 
H, ENTRE 23 Y 2S, 2a. CASA DES pués de la bodega Se solicita una . i T T N PORTEROS CON BUENAS REFE-„ U rendas, se solicita en la casa calle 
sirvienta para todo el quehacer de un de Empedrado 34, frente a l Parque de 
matr imonio sin niños , casa chiquita , ' S a » J u a n de Dios- . „ , 
lueldo $35 y ropa l imp ia , 5353 ; 2- T , 
6669 20 f I O E S O L I C I T A UNA COCINERA, para SE u CRIADA D E MANO: SE N E C E S I T A 1 ,VQ U n ^ regular f ami l i a , en San José , una en la calle B. n ú m e r o 175, altos. 2 * 2 * ? * es<luina f Basarrate. Sueldo 
entre 17 y 19, Vedado. ' 5b5e 
6673 21 í 22 i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE CO-merior, en Tejadil lo, 32, altos. 
5657 20 f 
EN MALECON, S54, ALTOS, SE"SO-liai tan dos criadas penlneulares. 
Sueldo $25, a cada una, ropa l i m p i a y 
oniformes por la tarde. 
5056 20 f 
PARA AYUDAR A COCINAR Y E N la l impieza, se solicita una mujer 
en Habana, 37, altos. No hay niños , po-
ca famil ia- Puede pasar de 11 a 1 y de 
6 a 8 p. m-, para m á s informes. 
5S<>Ü 22 f 
SE SOLICITA EN MALECON, 62, P R I -mer piso, una criada para un ma-
tr imonio solo, l i m p i a y sepa >u ob l l -
paclón. 
5612 20 t 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. que ayude un pdbo en la cod-
aa, para corta fami l i a y casa muy c 
ta. Sueldo $30 y ropa l impia . P r ínc i -
pe de Asturias. 6, entre Milagros y San-
ta Catalina, • Ibora . A una cuadra c< 
A Cabtada. 
5597 ¿0 f 
fe gana mejor «neldo, con menos t rába-
lo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
t i mecanismo de ios au tomúvi le s moder-
nos. En corto tiempo usted puede obte-
ner el t i tu la y nna buena colocación. La 
Kscuola de Mr K E L L Y es la ünica en 
fcu clase en la República de Cuba. 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de osta gran escuela, es 31 ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
tuba, y tiene todos los documento* y t l -
tuios expueito^ a la vis ta de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar BUS m é r i t o s . 
M R K E L L Y 
!e aconseja a usted que vaya a todos lo» 
lugares dendo le digan que se enseña pe-
ro no se deU- engañar , no dé ni un cen-
tavo hasta \o v is i tar nuestra Bscuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de Instrucción, g r a t í n 
L S C Ü E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
1 A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
ri odop ¡os t r anv ías del Vedado pasan por 
I 'RBNTE AL PARQÜK MACEO 
D E P E N D I E N T E D E FARMACÍAT 
Se s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
t e d e f a r m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a 
E s q u i n a d e Te jas* C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
23 t 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P a r a u n j o v e n , b i e n r e l a -
c i o n a d o y q u e t e n g a c o n o -
c i m i e n t o s d e n e g o c i o s d e 
s e g u r o s d e i n c e n d i o s 
D i r i g i r s e a l a 
C O M P A Ñ I A N A C I 0 N A I 
D E S E G U R O S 
L A M E T R O P O L I T A N / 
A g u i a r , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 ^ 
1 1 a . m . ) 
n a . 
570r 
C 1C66 7d-17 
CASA DUBIC. OBISPO, l o j " x , tamos dos manicures pa™ 
nuevos salones. ae8tita 
5646 v i 
«. : j 
A G E N C I A D E C O L O C A C I 0 N F s , 
" L A C A S A E C H E l i Í N D ¡ J > 
M 0 N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M-1877 
GRAX AGENCIA DE COLOCAClOvlf 
Pida su empleado a esta casa y 
satisfecho^ La única que no cobra 
slón adelantada a los hombres v 
gratis a las mujeres. Absoluta L S 
Eulogio P. E c h e m e n d í a . ^ 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O ^ 
Ofrece toda clase de personal comn^ I 
te para almacenes de todos W ¿ i1 ' 
cafés, fondas, posadas, hoteles tJSÜI 
ranes, fábricas, bodegas, etc lo rZtH 
para esta capital que para' el M 80,1 
Propietario: R o m á n Heres. Aco«.m& 
arco de Belén. Teléfono A-49Q9 ^ % 
L^Im. 
V I L U V E R D E Y C Í j 
O ' R e i D y , 1 3 . T e l é f o n o A.2348, 
GRAN AGENCIA DE COLOCAClONlá 
Si quiera usted tener un buen codiii, 
de casa particular hotel, fonda o 
bleci—i lento, o camareros, criados. £ 
pendientes, ayudantes, fregadore» It^T 
tidores, apr-índióes, etc., que sepan » 
obllgaclún. llame al teléfono de esta ¿ 
flgua y acreditada casa que se los (3 
l i t a rán con buenas referencias. Se mu) 
dan a todos los pueblos da la isli , 
traba laderas para el campo. 
4030 9 ( 
M T ^ n i A V F . A ' 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN, PARA Q B VENDENT LOS MOSAICOS USADOí principlante de oficina, sin preten- O y 8 Juegos de mamparas de l a a 3 
alones. Hornos, 4. C o m p a ñ a do Crista-, caiie 4f n ú m e r o 185. esquina a 19, v»! 
les- 1 dado. Todo en muy buen estado. Infbn 
r'57* 22 r I rr&D en los altos de la m i s m a Bntn. 
nnn^vn . . —M da por 19. De 8 a 1 p. m. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S ^ 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
d í a s por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
mínguez, 2L Cerro. Habana. 
4318 :9 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
F N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s casas d o n -
¿ e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 
28 f 
P i d e s i e m p r e c o n a f á n 
e n l a s b o d e g a s J u a n a Rosa, 
c a r t e r i t a s d e a z a f r á n 
" L a B a r a j a , " d e Torregrosa. 
D e p ó s i t o : J o s é G . Tor reg rosa y 
¡ H n o . T e l é f o n o M - 2 3 1 7 . Empe-
d r a d o , 3 4 , H a b a n a . 
6022 27 t 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , se s o l i c i t a n e x p e r -
t o s e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
V e n d e m o s u n a b o m b a d e aire y 
o t r a d e g a s o l i n a , a p r e c i o s eqi¿ 
t a t i v o s . G a r a j e " B e t i - J a i . " Sai 
M i g u e l , n ú m e r o 1 7 9 . 
C 1750 4(1-20 
MÍO 28 m . 
C o n poco cap i t a l , deseo u n a persona 
que disponga de a l g ú n cap i t a l pa ra 
dar le sociedad en comisiones de ca-
sas extranjeras que represento. I n f o r -
mes: San Ignac io , 8 2 , a l tos . Ben i to 
F . L ó p e z . D e 9 a 10 a. m . 
5474 20 f 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para un pueblo de campo, 
en la Provincia de Matanzas. Sueldo $100, 
casa y comida. Kepencia activa. Infor -




cará con buen sueldo y 
s in muchas dificultades. 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
5713 27 f 
SE SOLICITA r N ' PRI^FER DEPEX-diente de farmacia. Informan en la 
farmacia del doctor Garrido. Vedado. 
559« 20 f 
SOLICITO DOS OPERARIOS BARBE-ros, en Aguila, 115, casi esquina a 
San Rafael. 
5592 20 f 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA; ayudante de un operador de un cine, 
que sepa su obl igación. Más Informes: : 
Cine Niza, Pracb, 07; de 1 a 6. 
5760 20 f I 
o Q z ^ r J ^ o / ^ c «íír. i - U í a f C E SOLICITA UNA L A V A N D E R A , ES 
a y , p a r a e m p l e a d o s , i i n d e j a r ^ panoia. s i no es buena que ¿ o s 
cu r n l n r a r i n n r m p r í f n a n r p n f W a Presente. Tiene que do rmi r en la coln-
su c o l o c a c i ó n p u e a e n a p r e n a e r a pación. Buen trato, sueldo $30. casa Gai-
c h a u f f e u r . 
S O M B R E R E R A E X P E R T A 
Para d i r i g i r el ta l ler de sombreros de 
" L a M o d a A m e r i c a n a " , San R a f a e l , ' 
2 2 , esquina a A m i s t a d , se necesita: 
una buena di rectora c o n p r á c t i c a y , 
experiencia en ese g i r o . Se paga u n 
sueldo e x p l é n d i d o y t e ebigen refe-
rencias. 
5240 20 f. 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION •* colotaclfin a sus asociados, a loa * ^ 
migrantes y a la mujer gallegos, al» 
tstlpendio de n ingún género. Las ofer-
tas se ha rán personalmente en la Ofl-
cna de Coíocacionea, Informaclftn y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C '̂ 35) alt Ind. 23 o 
G L O B O S D E G O M A 
200 gruesas s a l d r á n de la Aduana den» 
de 4 6 5 d í a s . Modelo número 20, coi 
pi to, $3.80. N ú m e r o 40, con pito, $4.6a Ri-
mero 50, con pito, §5. N ú m e r o 6^ «• 
pito, $4.80. Muestras 40 centavofc 
R . 0 . S A N C H E Z , S. e n C 
N E P T U N O . 1 0 0 . 
HABANA. 
C 1731 10d-l»4 
D 
pue. 1.0» uu «.«u.v, 
lucetas y t a m b i é n se venden un^' j 
Jas de hierro. Pueden verse: cali» 
E OCASION: POR ESTORBABMB 
JL^ casa, vendo a l a pr imera oferU, » 
rtas de cedro, con sus cristaie* » 
128 y 130, esqjulna a 15, Ved3*30. 
5746 21 f 
C O N F E T T I D E N N I S 0 N 
D e t o d o s c o l o r e s y e n t o d a i 
c a n t i d a d e s , 
a C I N C U E N T A C E N T A V O S l i b r t 
L A C A S A S W A N . O B I S P O , 55. 
J5780 _ _ _ - 2 1 - ^ -
SE A R R I E N D A UNA BARBERIA. «J** zada y Pasco, Vedado, darán ra»?-
GÜ64 
!E V E N D E N VARIAS PALMAS 
23 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
bán, calle K , esquina a 15. Teléfono 
F-50OL 
5937 26 f 
M e c a n ó g r a f a : se necesita u n a buena 
m e c a n ó g r a f a , p re fe r ib le que sepa ta-
o o L I C I T O DOS T E N E D O R E S D E L I . i q n i g r a f í a , w. M . Jackson. E l E n c i -
O bros, p rác t i cos en con'abllldad de eos- , , . . „ . . ^. 
d o p e d j c o . Cuba , 6 2 . A p a r t a d o 2 1 2 9 . 
5S79 22 f 
COSTURERAS. SE SOLICÍTAN M T C H A ' esas para coser a mano y maquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y Luis Estévez. 1 
y Luis Bstévez. Víbora. 
6540 SO f. 
to y tres auxiliares, ¿ s o r i b i r de su pu 
fio y letra a l Apartado 6SU. dando re-
ferencias. 
C 554 30d-l l 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E W s 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la señora Victoria LOpez Díaz, natu-
ra l de Caneda, Ayuntamiento Monforte, 
SE SOLICIT4 VítA CRIADA, DE M In-diana edad, peninsular o de color, que 
í n t i enne algo de cocina, para una casa i 
rhica, de tres personas. Tiene que ser 
formal y dormi r en la coio^arlún. Suel-
lo $30, ropa l impia y hab3tiv«'.5n. Cha-
plc 10, Jes.'is del M o ^ -
55SÍ> 
EN LA CALLE 17, ESQUINA A O, fren-te a la tienda La Prosperidad, se 
Solicita una buena cocinera, repostera. 
Sa le p a g a r á bien si sabe su profesión. 
Be prefiero de color y se paga el ca-
r ro a las aoUcltantes. 
0»62 22 f 
Se necesita una cocinera para la ca - solicitan, su bijo Antonio López y 
j . . , , sobrino Florencio López. In fo rmen 
sa de v iv ienda de una t i n c a , que sea vives, ITO, altos. María Rey. 
f o r m a l y sepa su o b l i g a c i ó n . Es me-; 6100 13 t 
d i a hora de v ia je despus de Campo M A N U E L C A S T A Ñ O 
F l o r i d o . Para i n fo rmes : B e l a s c o a í n , 8, Deseo saber dónde se encuentra el se-
al tos . 
Se necesita u n carrero , p r á c t i c o en l a 
ven ta a bodegas. B u e n sueldo. I n f o r -
mes : T e L A - 5 8 1 6 . 
5819 21 f. 
SOLICITO I N A CRIADA, QCE SEPA lavar, es para tres de fami l ia , suel-
do 30 pesos, el quiere pue«^e dormi r fue-
ra. Amis tad , 62. 
5582 20 1 
SE SOLICITA TTN HOMBRE P A R A LA limpieza de una casa, desde las 7 
de la m a ñ a n a a las cinco. Se exigen 
Provincia de Lugo, que desde hace tres i referencias. Tu l ipán , 10, después Oe las 
afios se encuentra en esta CapitaL L a ' do5ír ln -
5S31 21 f. 
5706 21 f. 
A T R A B A J A R : NECESITO 1,000 H n n -bres, para distintos trabajos; 2 pa-; 
ra lechería, con $50, casa y comida; 20! 
para fundición, de $2.50 a $3 y casa:, 
10 para tejar, de $2 a S3.75 y casa; 6¡ 
para fábrica, de $30 a $40. caaa y co 
m i d a ; 10 para Ingenio, de $»5 a S135 
r i E SOLICITA CNA CRIADA T CN 
O chauffeur, ambos que sepan cumpl i r 
ton sus obligaciones, no hay nifios. Mon-
:e, 346, entre Fernandlna y Castillo, 
5SC4 22 t 
SE NECESITA UNA COCINERA, PARA l;I-lase en persona, Sol, 110, o 'mande su corta fami l ia . Sueldo 25 pesos y dor- d i recc ión; lo solicita con urgencia NIe-
me dló y no he tenido contes tac ión . V g g f j c l l o ^ l ^ o f ^ ^ A 
SE SOLICITAN VN D I R I M A N T E p r á c -tico en el trabajo de letras a p l u m a 
y t i r a l í neas , para hacer cartulinas de 
t í tu los para pe l í cu l a s ; .««e paga por lo 
que se baga, hay trabajo para ganar 4 
6 5 pesos diarios. Nat ional F i l m Mfg. 
Co. Manrique, J17. Qabana. 
5568 20 f 
F r a n c é s : se s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o 
e n f r a n c é s , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a 
y r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o d e p r i -
m e r a . H a v a n a A u t o C o . , M a r i n a e 
I n f a n t a . T e l é f o n o s A - 2 0 1 2 y 
A - 4 3 3 1 . 
C 1673 6d-17 
m l r en la casa, calle C. entre Linea i ve3 -Vsuila • « m ^ e s t e enseguida, urgente. 
y Calzada, n ú m e r o 75, al lado da l a 4Slj 28 f 
panade r í a . — — — » c m j P»»« • J J.—UCT—«aa—MMBM 
5753 21 f V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA « m w n s i cocinar y hacer la l impieza en casa O E SOLICITAN TNO O DOS CARPIN-
pequeña, de mat r imonio sin niños. Suel-j O teros, buenos, en Prado. 109; buen 
" ¿ « o P e ñ a Pobr6» 13. altos. j o r - - l . pregunten por Alba. 
««33 ZL í . í 6051 23 f 
trabajar. La Habanera Egido. 21. Te-
léfono A-1673. Propie tar io : Abelardo So-
sa. Director : Luis Amor. 
5871 22 f 
TiriCHACHO, D E 13 A 13 ASOS, B I E N 
ITX educado y quien lo garantice, pa-
ra mensajero de un Club. Sueldo 20 pe-
sos y uniforme, se garantizan m á s de 
40 pesos de propinas. Más Informes: 
Villegas, 35, al tos; de 11 a 12 a. m . 
5913 22 t 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o r a b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5-c 
3771 29 f 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE puer-tas m e t á l i c a s . en La Barcelonesa, 
Cádiz, 100; jornal de cinco pesos dia-
rios. 
5'JIO 25 f 
FARMACIA. sE SOLICITA LN' DEPEN-dlente primera, con buenas referen-
cias. Calzada J e s ú s del Monte y Estrada 
Palma. 
5051 20 f. 
LLAVEROS IDENTIFICADOS 
S plantas. Se dan m u y baratas, 
m a n : ¡ A m a r g u r a , 33. ^ f 
5429 J ü - -
VENDO L N CALENTADOR AVl̂ í̂¡, tico. Rund, nfimero 4, dos cocu^ 
estuflina y var'ias de gas. Jes08 
Monte, 80, bodega. S. Anto l ín , i f l 
5682 Z ^ S 
T 7 E N D O MI Y B A R A T A S 60 VIGAS 
| V ble T de uso, 6. 7, 8, 0. 10 7 ^ ^ 
gadas y de todos largos. Infanta 7 
j Martín- TeL A-3517. N . Varas. ^ ^ j 
C1 LOROS. REGALO, V Z E P E L Í ^ ' ^ T figuras para regalo y venta, ^ 
| $2 gruesa. Muestra 20 centajo* ^ 
rlano Roela. S ó b e m e l o s , 12, Haban». 
' ferenciaa: Raneo Córdova. ^ f 
A G E N C I A S 
D E M T T í A X 7 > 2 
do plata "Liber ty , " con el nombre, ape-
l l ido y domici l io grabado en colorea 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos 
D i r i g i r loa pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, S-B. Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
5556 26 f 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del Interior. Aho-
rre su t iempo, no sea esclavo de sus 
semejantes. : independícese ! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asuntu, y s in emplear un solo cen-
tavo, ob tendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No impor ta la ocupación que ten-
ga actualmente, con una o eos horas 
diarias es suficiente. A l recibo de diez 
sellos rojos da ré detalles. Escriba a* 
Echomendia, Monserrate, 137. Habana. ' 
o820 j> 
OPERARIAS Y MEDIAS OPERARIAS do modistura, se solicitan en V i -
llegas, 65, modas. Se pagan buenos suel-
dos y hay trabajo todo el año 
404T Q« t 
L a E s t r e l l a y L a F a f o r i t a ^ 
SAN NICOLAS 9& T e l A-3976 7 * 
" h l C O M B A T E " ^ 
Avenida Ce «talla. 119 Teléfono * 
Estas tres a r éne l a s , propiedad a» p 
López y Co ofreoen a' público «»• ¿Jj. 
neral nn servicio no mejorari v ¿ni 
guna otra agencia, disponiendo P»^ 
de completo ma te r i a l de tracción 
señal idóneo «o 
44SS 
A R T E S V O K í C l í i í 
AGENTES Y FOTOGRAFOS * ^-fiT. mandar sus re t ra tos Par* ia y * clones de creyón, acuarela, set- c» 
óleo, a l a casa de Juan Blavw» (& 
Calle Manrique, 65, ant iguo, y ' día* 
d rán listos dentro de seis u ecu 
Cuando hay necesidad se Pue?¿g. 2SÍ 
las ó rdenes dentro de cuatro ^pjgcW 
lldad y pareclUo garantizados, 
i módicos. 
| 5282 • - í j^ , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ J n j 
i R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D l A R J " 
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4d-20 
^^^^^^^^^^^ 
S ^ rÍ^nide poó? fami l ia . Concha. 6. 
ca!?a rfor ella. I n í o r n w a : San Igua 
^ Te^ce/ piso. ^ , 
T 7 > A M U C n A C H l T A , D E S E A CCtLO-
C c-arse pnrn eí cuidado de un nifco 
o para habitaciones o para- otro traba-
jilo ligero, tiene «yiien la recomiende 
Calle lJn¡r.era, 1, antiguo; habitación, 
LL Cerro. 
5052 22 f 1 
•p^ESEA COLOCARSE CNA SEÑORA, 
U española, en tasa dt morail ad. de 
corta familia y QUÍ no tengan niños, 
sabe coser a máquina y w mano. Para 
Informes s garantías diríjase al dueño 
^EL^-HOTEI Cuba- Egido. 75. Teléfuno A-0001. 
OíOá j 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, , de criada de mano o ma-
nejadura, tiene una chiquita de nueve 
años, no se coloca si no puede tener 
consigo ln chiquita y poder mandarla; 
al co.egio. Informan: Gloria., 105; cuar-
to, numero 9. 
5S09 ^1 f 
¿^Z^ < X O O A K 8 E DOi, JILCILA-
n13^ oeninsulares. en una mlam 
" Cbnna de criada de mano y la otra 
. ^ l « d o r a y entiende algo da co-
m \ , nuede " r en el Vedado, tie-
«^nfr ien 1K9 garantice. Informan en 
S c a d í r e " . 1« / "xedlo. altos. ^ f 
'Klji — — — ^ -* 
T^ESÉA COLOCARLE \ S \ M T C H A -
í ) enl de criada do mano o manej.i-
V «neldo 25 pesos, prefiere el \ e-
taclfln, no * 
9926 , " 
D- ^ E A COLtíCAK-SE t .NA P A R D I T \ , d» criada do mano, sabo cumplir «•«•n m oblli-adlto. tlen« buenos informes. 
f ^ J n a ^ u l , no duerme en la coloca-
din-
IK2 r>2 ( 
r ^ T M C C H A C H A . P E X 1 X 8 U L A K , da-
ÍJ sea colocarse de criada do mano o 
nini'íadora. Vives, 154. VA B9 f 
Dt.^EA COLOCA]» USA MUCHA-
S%ha. peninsular, para criada do ma-
'2 o manejadora. Sabe cumPUr ^on su 
¡ftllfaclón. Informan: San Pedro 14 
• atiy, ÍCSKÁ COLOCARSE UNA J O V E N , pe-
U nlnsalar. recién llegada, de criada 
da nrnno. es formal, en casa de poca 
famlUa, tiene aulen responda por ella. 
I P 3 ; E J L 
OE UE«E.VN COLOCAR DOS J O V E N E S , 
¡5 penlnmrlares. en casa de moralidad, 
la criadas de mano y para cuartos. I n -
!»rmin en Estrella, 24. 
8961 -
OB DESEA C L O C A R UXA i O \ i:V, 
3 peninsular, de manejadora o criada 
1« mano. Informan: Reina, 35. 
soei Í2 f 
C E D E S E . \ COLOCAR UNA JOVEN, ES-
JO panola, en casa de moralida; ; no le 
Importa ir al Norte; no se colora me-
nos de Su pesos. Tiene reférenrias. In-
forman: Ueforma, letra E , segunda cua-
dra do la Calzada de Co:.cha. 
5090 20 f. 
C O L I C I T A N C -LOCACION DOS MUCHAI 
O chas en casa de moralidad, en ei Ve-
dado, manejadura y criada de mano, 
buen sueldo. Informan; Mlsiún, 94. 
5053 20 f 
T j N A PENINSULAR^ D E S E Á ~ COLO-
\ J oarse de criada de manu. en casa de 
moralidad. Tiene referencias. Informan: 
calle 27, nümero 3S0, entre 2 y 4. 
5GS0 20 f 
T V í S J O V E N E S , I ' K M N S r t I \ R E S , D E -
1 .J sean Oolocurao en casa de formali-
• ad. cidadas da mano o manejadoras. la -
foimss: Morro, 12. 
_5708 20 f. 
T I N A SEÑORA, 1>E MEDIANA Eü.\:> 
U desea emontiar una fanv U Bilr 
se bnya á España para Mayo para ir 
colocada con ella. Para Informes Car-
los I I I . 209. 
iJ5W3 20 f. 
UNA ESPAí lOí^ , DE SÍEDIANA Slad, desea una cusa serla, do seüora sola 
o rruilriinonio, tiene referencias. Infor-
man en el Lolel \.A Esfera, s)rago-
nes, 12. 
5074 20 f 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-nlnsular, de criada de mano, sabe 
cumplir con su ohligacirtn, no gana me-
nos de ijiStt. Informan: Cíervasio, nú -
mero 12í). 
5050 20 f 
TPkESEA COLOt ARSE UNA JOVEN,'EÍ^ 
x J pafiola, de criada de mano en casa 
de corta familia, sabe ournP'lr cun 6,1 
obligación y sale fuera de la Habana; 
no admite tarjetas ni sala sin viajes 
pagos. Informan en San Rafael, 14.V1I2. 
entre Hospital y Espada. 
5707 20 f. 
SE DESEA COLOCAK UNA J O V E N , as-pafiola, do criada de mano o de c i a r -
tos, en casa dft corta fHmllla. ^ann 
buen sueldo y en la misma otra joven, 
de color, para manejadora, ganando 25 
pesos. Tejadillo, 4u, altos. . 
5000 20 f 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, ps-
U nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, .<esea familia de moralidad. 
Informan en San Miguel, 66. 
5S11 21 f 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ } cria a de mano, nara corla fami-
La, no se coloca menos'de 30 pesos. San 
Ignacio, 90, altos. 
5S18 21 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
O peninsular, joven, para criada de ma-
no, tiene referencias. Informan: Hotel 
Continental. Muralla T Oficios. 
5205 21 í 
HABITACIONES 0 COSER 
i i ni k̂̂ . 
C E ^ O R A / D E MEDIANA E D A D Y buen 
O frrato, desea colocarse para habita-
ciones, coser o cosa análoga, habla in-
glés. Informan en Cuba. 8a, bajos. 
0C42 f 
C E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
<} peninsular, de criada de cuartos; tie-
ne buenaa referencias. Para Informes: 
de 2 a 6. Villegas. 64, a Prieto. 
G0S7 23 _f_ 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, do criada de cuartos y 
repasar ropa; tiene buena presentación, 
inloi man en Sol, 9L 
5804 22 f. 
SE O F R E C E UN JOVEN, R E C O M E N -dado, de criado, quiere familia bue-
na y de trato, pero él no sirve mesa, 
es honrado y cumplidor, sabe algo de 
Jardín, gana 35 pesos. Llamen, con re-1 
comendaeión, a l teléfono A-1016. 
5P3S 22 f I 
E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, 
peninsular, para criado de mano o 
café y fonda, es muy trabajador y t ie -
ne quien lo recomiende. Informan en • 
COCINERA, PENINSULAR. D E M E -diana edad, desea colocarse Sueldo 
35 pesos. San Rafael, 141, entrada por 
Oqner.do. 
67t>y 21 í 
O E OFRECE UNA COCINERA, ESPAI 
O ñola, ha trabajado en buenas casa?. 
Gana buen sueldo. I n f o r m a n : Concordia, 
4S, tren de Ivado. TeL A-1602. 
60P7 20 f. 
/ C H A U F F E U R MECANICO D E S E A CO- CEÑORA ESPAÑOLA. SSÍ F R E C E P A R A 
\J locación, en casa particular o camión O acompañar a señora o señorita en ca-
de reparto; sabe trabajar y tiene re- sa de moralidad. Sabe zurcir y bordar 
ferencias de las casas donde ha traba- , en máquina. Informan en Cárdenas, jo. 
jado. Informan en el TeL A-6245v 
5934 22 f . 
altos, esquina a ArsenaL 
5987 22 f. 
Campanario. 154, altos. 
5949 22 t 
D 
E S E A COLOCARSE UN CRIADO D E 
M~r mano, sabe cumPUr con au obliga-
ción, prefiere casa de orden y respeto 
también TE al campo, para casas prin-
cipales <1e fincas. Informan: Factoría. 
38: diríjanse a la encargada. 
5750 22 f 
D ' 
SE DEVEA COLOCAR UNA MUCHA-cba. española, de criada de cuartos 
y coser eu casa de moralidad; no va 
al Vedado. Informan en Monte, 62. es-
quina a Indio, altos de la bodega. 
5078 SH f. 
¿ K S O L I C I T A CRIADA. MEDIANA 
O edad, blanca, para cuerpo de casa 
ca familia, buen sueldo y referenca». 
.110 Uaños, 242, entre 25 y 27. Ve-
do. 
•U! 22 f 
V E DESEA C i LOCAR UNA MUCHA-
cha, de criada de cuartos o do co-
medoC, no l e n e Inconveniente en Ir 
al campo. Informan en Corralea, 44. 
pregunte por Piedad; horas. d« 3 a 5 
de la tarde. 
59C9 22 f 
Q E DESEA COLOCAB UN V E R D A D E -
O ro criado, muy práctico en el ofi-
cio, es de mediana e ad, ha trabajado 
en buenas casas, de las cuales pueden 
Informar. Gana buen sueldo. Telé'ono 
A-5796. 
6766 21 f 
.ESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
— de mano v para todo lo que pueda 
servir, un hombre de mediana edad. 
Muy práctico, con buenaa referencias. 
Jesús Peregrino. 59, al lado de la le-
tra A. i 
5784 , 21 f ( 
T T N CRIADO D E MANO. D E MEDIA- ¡ 
\ J na edad, se coloca en casa particu-
lar, si se quiere trabaja por horas. T i s - i 
ne cecomendtcldn. Teléfono M-15S6 
6802 21 t | 
CODNFRAS 
VENDE UN SOLAR DE 10 METROS 
¡5 de frente por 40 de fondo, en la 
fells Municipio' y Fábrica. Luyanó. I n 
torinau: Rodríguez, 11». Teléfono 1-1850 
5957-58 26 f 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) desea colocarse para la l impieza de 
labitaciones, en una casa do corta fa-
rllla. informan: Amista», 95, altos. 
JSSS 22 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para limpieza de habita-
dones. Informan: 17, esquina a F, sas-
.rer(:<, Vedado. 
0837 21 f. 
SE DESEA COLOCAR í NA JOVEN, pe-ninsular, para manejadora o criada 
ÍO mano, por no menos de 30 ptisos; 
tienes buenas referencias. Conipostola, 
24 . 
" M U ' 2o 
C E DESEA COLOCAR 'UNA J O V E N , ««• 
O pañolsi, lo ml*nio para iitánejadort 
que para sirvienta. Dir igirse a 15 y 22, 
bodega. . > 
5618 20 f 
SE O F R E C E , PARA COSER Y ZURCIR, en casa particular, una Joven, pe-
ninsular. Informan en la bodega L a Ma-
riposa, Mercado de Colón, pór Monae-
rratc. 
5876 22 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA peninsular, de mediana edad, para 
cuartos y zurcir, o una señora sola, tie-
ne buenas referencias y es formal. Sa-
lud, 215, entrada por Soledad, primera 
accesoria. 
5Sfl7 22 f 
SE DES RA COLOCAR UNA SEÑOR/T, peninsular, do cria a d© cuartos o do 
manejadora. Informa en San Nicolás. 54, 
esquina a Sitios. 
5711 21 f 
I[NA J O V E N , CON INMEJORABLES > referencias, so ofrece para la lim-
pieza de habitaciones o para criada de 
mano; entiende algo da costura. Infor-
man: San Podro, letra P, Cerro. 
57S0 * 21 f 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N , po-
3 nlnsular. criada de mano, buenas re-
lerenclas. Baratillo, 1. 2o. piso, pregun-
:en por la familia Mexi. Allí informan. 
5715 21 f 
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DE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
0 chas. Jóvenes, de criar as de mano, 
ra casa de moralidad. Informan: J e s ú s 
leí Monte, Luz y Delicjas, bodega. 
5713 21 f 
DESEA COLOCARSE UNA CRIABA DE 
mano, peninsular. Vire en San Ra-
kel, 141. 
6742 21 f 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es-pafiola, de manejadora, prefiere pa-
• el Veda' o. tiene buenos informes y 
poe su obligación; no admito tar jetas; 
ísra tiempo en este país. Informan en 
roncha. 128, los carros de Luyanó pasan 
wr delante de la puerta. 
6751 21 f 
CE DESEA COLOCAR UVA MUCHA-
Y cha, peninsular, de criada de mano 
• mnnejadora. Suáraz, 93; tiene quien 
s recomiende, 
J"ó6 21 f 
PÍOS JÓVENES, ESPAÑOLAS, DESEAN 
fuu50,o<!*rie «la criadas do mano o ma-
wjMora. saben de costura. Informes: 
•orro, 12 
21 f 
r\E*EA COLOCARSE UNA MUCHA-
S(,J?M» Peninsular, de manejadora o 
KTT . mnno. lloav tiempo en el 
"ir_ Informarán: Egido, 16. onó - . 21 f 
S^0?^ ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
y con ^íe'^Po en el país, desea 
"•o'-irea de criada do mano o habí-
ES!!1 n^ dnsrms en la colocación. 
S w u ü ^ i Tenfls Peragrlno, U ; no se 
T g w n tarjetas. 
22 f 
MCCHA-
peplnaular, lo m i s m o le da pa-
ra la Habana que para el Veda.JO; ne-
ne Injenas teferen^iat* Villegas, 77, 
5000 20 f 
T I N A SEÑORAT-VENINSLLAR~ acoB^ 
vJ t umbra la en el pnfs, desea colocar-
se en casa de buena fami l i a , tiene ga-
ran t ías . In fo rman : Inquisidor, Sa. 
5577 _ . . 20 f 
C E DESEA C O L ^ C A l T u N A J O V E N , pe-
O nlnsular. de criada dé mano; no t ie -
ne tnftftivénlénte salir a l campo. A, es-
quina a 37. Vedado. 
5570 2o f 
T j N A J O V E N , PENINSULAR, CON 
\J práctica en el servicio, desea colo-
carse para habitaciones, no recibe tar-
jetas y sabe muy bien cumplir con 
su deber. Bernaza, 65, altos. 
5S10 21 f 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A C o -locarse de criada do comedor o de 
cuartos; tiene referencias y cocina pa-
ra corta familia, informan: Lampari l la 
y Villegas, bodega, 
5068 20 f 
SE DESEA ^COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de cuartos o come-
dor, en casa de moralidad. Informan: 
Vin udes, 15. 
56«i> 20 f 
J OVEN, ESPAÑOLA, D E S E A COLOCAR-se para hacer la limpieza por la ma-
ñana o por-^Jioros. Buenas referencias. 
Infcrmarán: Estrella, 57. bajos. 
5007 20 f 
D ¿ A COLOCARSE UNA SEÑORA, 
iart* £ cl,'.l1"S* m«no. an casa de 
«Ucví^P r • 0 para limpieza da hn-
• P * * Informan: Compostela. 137. 
22 f 
SE OFRE/ E UNA MUCHACHA, ESPA-fiola. pina manejadora o criada do 
mono. In forman: Sol, 04. Habana. 
5567 20 í 
CRIADA DE MANO, RECIEÑ~LLEC.A-• la de 1H Penin.iula, desea colocarseí 
Inform11» y recomendaciones: Amargu-
ra, S-S, segundo piso. 
5057 r 
SE DESEA COLOCAR U N A ' j O V E N , pe^ nlnsular, de crinda de IUMIIO O ma-
nejadora, en casa de moralidad. sabo 
cumPUr con su oí .¡I lación y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n : Aguila. I H - A ; 
sala. 54. 
5070 " , 20 f 
Q E DESEA COLOt AK OKA MUCHACHA, 
O peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. In fo rman : I , entre 23 y 
25. n ú m e r o 230, Vedado. 
5670 2.1 f 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada o manejadora, para 
fami l ia , que pienso ir a España. Infor-
m » n : Telefono 1-1573. 
5480 [ 22 f 
T I N A ESPAÑOLA, DE MEDIANA edad, 
U desea colocarse, de criada de mano 
o de cuartos, en casa de moral idad, no 
1<? Imnorta colocarse para un ma t r lnv -
nlo solo, para l impiar y cdHnar. DI 
rigirse a Belascoaín, 107, z apa t e r í a dt 
Amadeo. 
5598 20 f • 
SE DESEA COLOCAB UNA J O V E N , Ss-pañola, para habitaciones, sabe cum-
plir con su obligación. Mercaderes, 43; 
no .-jalgo de la Uabafia. 
5594 20 f 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, < pañola. fina, acostumbrada a servir 
en bñsnaa cama, para cuartos o matri-
.tnonlo solo; tiene recomendaciones. I n -
formes: Concordia, 199. 
•"¿i 20 f 
SE DESEA COLOCAR UNA NIÑA DÉ 13 años, para la limpieza de una ca-
sa chica o acompañar una señora, o 
se coloca de manejadora. Informan: 
Campanario, 229. 
BOTO 20 t 
CRIADOS DE MANO 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A ' colocarse de cocinera, para corta fa-1 
milla, no tiene Inconveniente ayudar a I 
la limpieza, pagando buen sfieldo y sa-1 
be cumplir con su obligación y no duer-
me en el acomodo^ Informen: Merced. 
46. Habana. 
28 f 
. úabofiA A L U t l L A R UNA CASA, en 
O la Habana o Vedado, do dos o tres 
habitaciones. Se pagan hasta $70 men-
suales. Teléfono A-4370. 
6072 3 | f 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera. »y repostera, con buenas re-
ferencias. Tratar en Apodaca, 17. 
5652 20 f. 
COCINERA, PENINSULAR, SE O F R E C E cocina a la española y criolla, es 
muy limpia, gana buen sueldo: no duer-
| me en la colocación, con familia parti-
cular. Para Informes: Suspiro, 16. bajos. 
Cuarto 22. 
S689 20 t. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, PENlÑ"-sular, para casa de comercio o par-
ticular, sabe toda clase de cocina, tam-
bién hace postres, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan t 
Zanja. 99, altos, entrada por Marqués 
Gonxález. 
B5S6 £0 f 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. española, en casa de moralidad 
prefiriendo almacén. No sale de U Ha-
bana. Mercaderes, 43, bajos. 
6672 20 f 
SE DESEAN COLOCAR 3 COCINERAS, españolas, de mediana edad, dos ayu-
dan a Umpiexa. una de color, para la 
Víbora, otra Joven. 19 años eKad. de 
manejadora. Dirigirse a: Agalla, 116-A, 
encargada. 
5660 20 £ 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 ai 29. Teléfono 
A-6309. Bodega. 
D E S F A C O L O C A R S E T A E S E A COLOCARSE E N CASA P A R -
UC*3£J\ V U I A / W U W E . l \ J ticuIar ^ fio ra de compañía, ama 
un buen chauffeur, españoL en casa par- de llaves o cosa análoga, española, re-
ticular, o comercio; tiene Inmejorables «.J^J negada. Cristo. 22, altos, ¿ i ce l en te s 
referencias. T a m b i é n se ofrece un buen referencias 
B M " 22 f 
J ^ E S I 
portero, un mat r imonio para criados o i 
cualquier otro trabajo y una magníf ica i 
criada. Habana. 126. Tel . A-4792. 
5996 22 t U nlnsular. sabe bordar a maquina. 
CIT \ r i-x =-T-^¿—"SírirA—TWTKrxfí^. P r e v e r é que sea en la Habana, no sd HAUFFEURS, DESEA COLOCARsE; admitan tarjetas. Apodaca. 38, antiguo, aesea trabajar, es cumplidor, hen-. jjg^g * 22 f 
rado y tiene referencias de casas t onde i — 
h a t a j a d o . Corrale», 47. TeL A--526. | Se 3Q ^ fctf^ p H A U F F E U R . MECÁNICO, J O V E N , SE Y trabajador, para cualquier dase de 
v--' ofrece a fami l ias pudientes. Buena trabajo por las tarde, con imnejora-
bles referencias. Sin pretensiones. I n -
f o r m a r á n : Manrique, Picota, 17, ba-
presencla. instrucción y educación esme 
rada. Habala perfectamente el franes; 
Uegado de E s p a ñ a hace poco. Tiene quien 
fo recomiende. In fo rman: Amistad, 94, 
altos; db 4 a 6 p. m . TeL A-&4S0. Sa-
la zar. 
6081 20 f. 
jos. 
682J 25 f. 
ITV JO^-EN, ESPAÑOL, D E S E A CO / locar 
— 1 T~VELINE.ANTE, CON MUCHOS AÑOS 
5- Lf « e práctica y conocimientos en va-
UNA MUCHACHA, DE COLOR, DESEA colocarse en el Vedado o en la Ví-
bora, para cocinar a poca familia, sueldo 
$30 6 $35. entiende algo de repostería. 
Informa: Zanja, 110; habitación, 37. 
6027 23 f 
MATRIMONIO, DE MEDÍAÑATEDAD, se ofrece; ella entiende de cocina; 
él para portero u otros quehaceres. Dl -
rUíirso: Hotel ContinentaL Muralla y 
Oficios. 
CüoO 23 t 
T I N A COCINERA, D E MEDIANA EDAD, 
\ J desea colocarse, no hace plaza, 
duerme en la colocación, prefiere el cam-
po, cerca de la Habana. Informan: Zan-
ja, 130, entre Hospital y Aramburo. 
5802 22 f 
C E ANUNCIA UNA COCINERA, C A L L E 
O Sol, 8, fonda Los Tres Hermanos, si 
le firman un papel no tiene Inconve-
niente en Ir al campo. 
5840 22 f 
4720 10 m t 
i se de ayudnnte de chauffeur o rioa ramos de maquinarla y electricidad, 
criado, para an caballero solo, no sirve solicita empleo. Habla varios idiomas, 
mesa y es honrado y trabaJa »or, quiere Dirigirse por escrito a : <i Monsalve. 
familia buena, meaos de 35 pesos no Reina, 20, altos. 
se coloca, tiene buenos Informes. Llame 5723 21 f 
al A-1016 Velázquea y San Joaquín, bo-' „ . 
dega. T T N J O V E N , D E 2S AÑ^S, CON A L G U -
5665 '«o f U na práctica en el comercio, desea 
— — g i ~- — encontrar colocación. Escríbaae a: A. 
p H A U F F E U R , S E SOLICITA UNr». QUE López. Infanta, 37. 
K J no -luerma en la colocación. Prado. 5724 25 f 
TT'SPAÑOL, HABLANDO T E S C R I B I E N -
ü i do Inglés, práctico en cálculos de 
costo, mecanógrafo y experto en traba-
Jo general l a .oficina, empleado en la 
actualidad, desea cambio en casa de 
porvenir. Dirigirse a : Mentadez Fer-
nández. Casa do Huéspedes. Monte, 15-
5743 21 
F I G O N E R O Y CABO D E AGUA. 8 E ofrece, sabe muy bien su obligación 
33 (bajos); de una a dos de la tnrde, 
5307 23 f. 
T E J E D O R E S D E L I B R O S 
COCINEROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , CON INME-jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas pequeHas dé comercio. 
Sierra. Teléfono I-30P9. 
766 25 t 
rpxif tcDÓB D E L I B R O S i CON MUCHA ? entiende de maquinarla e Instalado-
X práctica y disponiendo de 7 a 11 d-í "es. Razón: Corrales. 4a. 
la mañana, se ofrece para lle7ar la 
contnLUidad en fábricas o casas da co-
DE 8 E A COI." C A R S E UN COCINERO, espaQcl, que sea buena casa, sabe 
cocinar a la criolla y española y desea-
rla, s i es posible, dormir en la colo-
cación. Sueldo $30. Informan: calle .de 
Cresno, 60, bodega. 
6095 23 f 
; cor. 
merclo. Ib mismo m© encargo de hacer 
6791 
21 t 
DE S E A COLOCARSE UN MATRJMO-nlo, sirio, para hortaliza y conocí» bnlancas generales, cierres y reaperturas, ^ taV*)», la rv.iiinr n<»r« orUrf» 
y arreglo ne nbros mal llevados. Serle- mtent0B de í ^ ' n ' 2 » ^ u ^ r para criada 
L d 7 "garantía Dirigirse al señor Car-; mano o bien sea p a ^ cocinar a U 
SE D E S E A COLOCAR T N MI CHACHO, do 15 años de edad, español , para 
ayudar a la co.clna, poner la m^a , l im-
piar los platos y algún mandado; su 
mismo padre lo lleva n la colocación. 
Informes: Teléfono F-5055, Vedado. 
6105 23 f 
dama. Hotel Závala. Consulado, 132, de 
l l - l '2 a 1. 
5681 29 f 
VARIOS 
española. Muralla, letra B. entre Oficios 
y San Pedro. 
6778 21 t 
C E COLOCA UNA JOVEN, PENINSU-
O lar. para eocirnr o comedor, dan ra-
zón en la calle Í 3 , número 14, esquina 
a t. Vedado. 
5011 22 f 
MATRIMONIO, PENINSULAR, FINO, desean colocarse en ol Vedado, ella 
como cocinera y él como criado. Infor-
marán: Hotel Flor de Cuba; cuarto, nú-
mero 6. 
5021 22 f 
UN COCINERO Y R E G U L A R R E P O S -tero. solicita colocación en estable-
cimiento o casa particular, tiene muy 
buenas recomendaciones. Abulia. 114-A; 
habitación, 62, altos. 
5842 22 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , Co-cinero y repostero, vive en Cerro, 
Falguera, 4 y medio; a cualquier hora-
Sueldo regular. 
_6741 21 f 
COCINERO, S E O F R E C E PARA~ CASA particular, repostero, para el campo 
o ciudad, español. Informan: Animas y 
Zulueta, vidriera de cigarros del café 
Recreo Colón. 
5107 21 í 
DE S E A COIX)CAJtSE UN P O R T E R O , español, mediana edad, con las me-
jores referencias de las casas que ha 
estado: también se coloca para sereno 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O , D E S E A I o limpieza de oflclnaa Informan: Te-colocarse, sabe hacer trabajos rü8-¡léfono A-33ia. 
ticos do cemento para adornos de Jar-
dín. Tulipán, 11, altos. Cerro. 
(10S6 23 f 
5800 21 f 
T T N J O V E N , D E 23 AÑOS DB E D A D , 
U que habla inglés y espaOol, conoc*» 
la mecanografía y tiene algunos cono-
cimientos de oficina desea conseguir po-
sición en casa de comercio. Puede »ü-
mlnlstrar buenas referencias. Dirigirse a 
L . F . L . Prado. 117. 
5841 20 f. 
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
¡5 pañol, de dependiente de una bode-
: ga o café. Dirigirse: Galiano, 5. 
0058 28 f 
I T A E S E A C 1 LO OARSE UNA L A V A N D E -
1 L J ra. para casa particular. Informan: 
Mercsdcres. 4. 
0017 23 f 
, J O V E N , D E IB AÑOS, ftESEA COLO- ^ „ 
¡ t i enrse do mecanógrafo, en oficina bjer£ot 0 iimPieza do una oficina o usos 
particular o do comercio, tiene buena domégtlcos de poca Importancia en ca-
'Otr*. lixfbrm^a: Corrales, 119. I s a T particulares Sabe leer y escribir. 
<i0"7 -3 r I Avisen a Jesús del Monte, 302, agencia 
C E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, paro do Mudanzas. TeL 1-1158. Hora» do avl-
i O dependlento de almacén de gomas de ' ao: áe 7 a. m. a 0 p. m. 
I automóvil o para cobrador, con referan-1 «̂ frl-* 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 13 años, peninsular, recién llega-
20 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, sabe bien el trabajo. In-
forman en L a Perla uel Muelle, fonda. 
5801 £1 í 
U N J ' i V E N , JAPONES. D E 20 AÑOS, desea colocarse, criado dn mmo o 
ayudante de chauffeur. Infórmese en 
Monto, 146 K l Koba. • 
5630 23, jj 
S E O F R E C E UN J O V E N , PBÑí/N'.r-lar, para camarero da butol o fon-
da, no tiene Inconveniente en Ir al cam-
po. Horas de informar: do 5 de la tar-
de n 8 de la noche. Aguila, 164. 
8902 22 f 
r N BUEN CRIADO D E MANO. P E N I N l sular, con lnwsna» referencias, deaea 
colocarse, con buen «neldo Informes: 
Gallann, 54, bajos, puesto de frutas. 
5T:;s 21 f 
S- E O F R E C E UN P A J E O LACAYO, má-qulna particular, buena presencia, no 
tiene pretensiones. Informan: Aguaca-
te, 72. 
5603 * 20 f I 
T I N A SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de cocinera, sabo trabajar 
y tiene referencias, lo mismo para par-i 
ticular que para comercio. Gana buen; 
sueldo. Calle I , número 6, entre 9 y 11 ; i 
habitación, 6. 
5948 ¡tt f I 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas juntas, una de cocinera, ¡a otra I 
criada de mano o manejadora: saben, 
cumplir con su deber. Informan: Egldo,! 
10. Teléfono A-2303. 
__5S29 21 f. I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E S - j pañola. entiende de cocina, ea bon-' 
rada y trabajadora y tiene referencias, 
con una niña para los quehaceres de cor-
ta familia. Dirigirse a Aguacate. ÍC, 
altos. 
570G 21 f. 
T J N A BUENA COCINERA, PENINwC^ 
C j lar. desea colocarse en casa de co-
mercio o particular. No SfAmlte tarje-
tas. Informan: Villegas, 105; habitación. 
14. 
5760 ' 21 f 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINE-ra. española: tiene referencias, no 
trabaja monos do $35. no hace plaza, 
ni duerme en el acomodo. Jesús Pere-
grino, 89. Habana. 
5774 21 f 
/BOCINERA, ESPAÑOLA, DESEA CO-
locarae para corta familia, sabe re-
poeterfa y cumplir con su obligación; 
quiero plaza y casa que no le mucho 
cnniblar do criada. Informan en calla I 
número 4. 
50S5 20 f. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO muy práctico en hoteles, casas do 
huéspedes y al comercio. Informan en 
Ajru'.la y San José, bodega L a Matan-
cera. Tel. A-7tí53. 
5701 20 f. 1 
SE O F R E C E UN COCINERO, R E P " S -toro, fino, razón Inmejorable, Inteli-
gente en varios menús , como reposte-
ría francesa, española, criolla, america-
na, comlfot para casa ospeclal del país, 
mulato, recibo correspondencia. SueV o 
$75 en adelante. Reino. 33» altos; ha-
bitación, 5, va al campo. 
6584 20 f 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , A8-turiano, cocinero, sabe de repostería 
y sabe comprar en casa de comercio o 
particular. Bernaza, 54; cuarto, 7. 
6671 20 t 
• . j^JECANICO • jar dirección 
5920 22 f haco cargo da toda ciase de traba-jos a domicilio; no hay Inconveniente» 
U 
N ABOGADO—O P E R S O N A COMPE- ^.^¿H^01 camPO- TeL M-1344-
tente que baga de ta—y que sea tra 
bajador, digno y honrado, ame y honre 
la profesión, se solicita como compn 
24 f. 
AN E N G L I S H S P E A K I N O G I R L 8 slor posltion wlth onglish speeking 
fiero auxiliar de un bufete antiguo acre- t¡l n j as nusse os house mald. Cali Da 
dltado en esta capital. So prefiere per- VÍ RoBlvtl Anderatm. 
sona solvente económicamente (a menos 
que reúna bellas condiciones morales e 
mas, 69, ñame e yn son
5605 20 f 
CRIANDERAS 
Intelectulaes. así como Inmejorables re- c nfrM.- „ „ herrero /foriador^ con 
ferencias), para compartir, en sociedad ae Oirece un Herrero v ior jauor ; , con 
con otros dos, osfuerzos. intereses y mi- mucha experiencia en planos y garan-
lida<les; y a fin <!e evitar vengan im-' .. . • • n • 1 
provisados profesionales—que maiamen- tranajo. rara tratar personal-
to adquieren tftnloí; en uno o dos años menfe de 4 a 6 D. m. Dirúfirse a M a -
o aventureros extraños—a medrar apro- . — g, O J OJ c 
piándose asuntos ajeno* a la sombra de nuel rernandez . oan redro, ¿ 4 , cate, 
nombres bien cimentados. Informarán , i T - r v . - * , , T-,1 A.1«;^7 
Pl y Margall, 83 (altos.- De 5 a 6 da 1 Universo. I C L A - I O ^ . 
la tarde. 20 f. 
5519 ÍO f. 
DE S E COLOCARSE UNA SEÑORA. Jo-ven, peninsular, da cocinera y ayu-
dar a la limpieza en casa de un ma-
trimonio o de corta familia, sabe au 
obligación, no duerme fuera. Informan: 
San Rafael, 166, bodega 
5S16 21 t 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera en casa do corta familia 7 
do moralidad: duerme en el acomodo. 
Tiene recomendaciones. Informes: sas-
trería El Ejército. Campanario esquina 
a San MlgucL 
6703 20 «-
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. con buena y abundante lecho. 
Poco tiempo de parida y se pnede ver 
su niño, tiene certificado de Sanidad. 
Informan: San Lázaro, 27. 
6046 28 f _ 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , CON bue-na leche, reconocida, desea colncnr-
sf» a media o leche entera. Puede verse 
sr niña. Tiene referencias. Informan: Ofi-
cios. 32 
0846 4 m i 
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -ra. con suficiente leche, certificado 
da Sanidad, lleva poco tiempo en el 
pala. Callo 17 y 20; cuart/j de Bamonde, 
Vedado. 
0917 22 f 
A
A L O S DUEÑOS DE FINCAS, UN MA-
trlmonio, que tiene un bljo de irt 
girl. doslor poslon with americnn años con dos yuntas de bueyea y 6 va-
are enítllsh speeking famil.v as nurse c™. desea ui\i finca de 3 caballe-
are cook an Is quite wlllln?. to go the rías para exp otarla a partido con 
covntry. Apply. Damas. 69. HUda Scott. siembras 7 1 ¿ « b T m a n : 
5604 20 f ' ̂ ongo, letra J , entra Santa Teresa y Za-
\ TENDEDOR P R A C T I C O E N E L RA-
V mo de Joyería y relojerfa. se ofre 
ce para la ciudad o el campo 
ra goza Cerro. Habana. 
4908 
21 t 
tTeno C10 O F R E C E PARA AYUDANTE 
buena referencia. Bechrlblr a: Pablo Ma- ^ 




CH A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOl., desea colocarse en casa particular, 
tiene referencias de casas particulares 
Informan: café Puerto lílco, Inquisi-
dor. 4a Teléfono A-5704. 
6003 't 23 t 
C~~ H A U F F E U R , MECANICO, ESPAÑOL, hablo inglés e italiano, con certifi-
cado del Norte y con las mejores refe-
rencias que ee puedan exigir. Solicito 
casa particular. Buen suoldo. Informes: 
Teléfono A-5704. 
6003 23 f 
D E 
carpeta, un joven, espaflol, con bue-
nas referonclat. Informarán: Reina, 
103. Cetro de Oro. Telé-fono A-S812. 
5007 20 f 
DE S E O E N T R A R D E SOCIO KN ir»A ' casa de víveres al por mayor, soy Q E D E S E A COLOCAR XTS J O V E N , E 5 -
joven y trabajador. Dlspongc da 25 a 30 O pañol, en una casa da comercio o 
mil posos. Podrá ser. Véame. Joaquín partieulnr. de portero u otro trabajo 
Cuenya. Galiano y Dragones, café. | cualquiera, sabe las costumbres dal palir. 
5090.5)0 21 f. es obediente y le gusta cumplir con eu 
| obligación, va a cualquier parte da la 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E I s l a ; tlena quien lo garantice. Infor-i planchador de tintorería o en s a s t r ^ m u n : San J"»* C T - W ^ r o A-«*0V 
ría que va lleva cinco afios en el ofl- 594t* ^ f 
cío. Su domicilio es San Lázaro, 329, I N T E R E S PARA B A N Q U E R - S ~ 
es-iuina a- Infanta. Sefior Vega. I J J comerciantes. Una persona solvente, 
con residencia en Santiago de Cuba, que 20 f 
1 niño. Consulado, 103. 
6575 _ 20 f 
! T > O R T E R O , SI U S T E D D E ? E A UN pof-
X tero dé moralidad y quo sepa bien 
su obligación, como también para la 
limpieza de una oficina o do casa par-
ticular, con buenas recomendaciones 
para representar en dicna Provincia, 
a casas bancarias y comerciales, na-
cionales o extranjeras. Informara: J , 
Solá. Tejadillo. 18, bajos. 
4622 20 f 
g E O F R E C E MECANOGRAFA PRINCü 
pinato en oficina. Sin pretensiones 
¡ Puedo usted dirigirse. Teléfono M-1430. Informan en Aguacate, 24. altos. 
5602 20 f 5700 
20 t 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVIL WHITE 
teade uno en excelentes condicio-
^ acabado de pintar, cubiertas nue-
J»» ea los asientos, fuelle nuevo, se 
« barato. Dirigirse a Davis Crow, en 
^ Thrall Electric Co., Monserrate 
? Neptuno. Teléfono A.9520. 
LJIM 23 f 
Qr**<>Al fiE V E N D E UN FORD, D E L 
*» SMÍ ?slá trabajando, últ imo pre-
^ j w . Informan: Luz. 25. 
M._. 23 f 
Â *1̂ '11̂ : 3E V E N D E N UN 
I Juco- , , ^ ruñí' más uni1 '•uña' *n 
y rniíii cnmiones de uso. de 1 o 
I 'frada* tonelada; una carrocería ce-
1 Sí» , , . 0* nn Hudson Euper Slx, estii 
i HOW tíLi10"^*- tipo Sport, con 2.000 
,*»ño AJSS?' 5o- famipnes Denby. Te-
lo •442a M-U57. Silva. CDlo 
j Se ende un Dort, de poco uso, por 
tener que embarcar la familia; pre-
cio módico; se puede ver. Garaje Ca-
• ricabtvo. Príncipe, 5, Marina; de 9 
a 12. Teléfono A-6868. 
! 0106 23 f_ j 
^ E V E N D E UN AUTOMOVIL, D E 7 pa-¡ 
O aajeros, en muy buenas condiciones, i 
propio para paseos y rn"y barato. I n -
formes: Calzada de la Víbora, 596; de 
2 a 6. 
_60S3 23 f ^ j 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA ' Brlscoe, es tá casi nueva, se vende! 
' po r ausentarse su dueño. Puedo verso! 
I en San Isidro, 63 . y medio. Te lé fono ' 
i A-níCS. . 
| 5747 21 f 
SE V E N D E UN BRI8C E , CASI NUE-VO, gomas nuevas, por embarcar su 
dueño. San José , 90. garaje. 
| 57S2 21 f 




i O Arrow, de 2 a 3 toneladas, con ca-
trozn y alumbrado eléctrico, seis mesas 
d*» uso, a la mi tad de su precio, camión 
I Hlspano-Suiza. •(« 1 y media tonelada, 
con gomas macizas, propio paro camiún 
de reparto, muy económico, sé vende a 
la primera oferta. Garaje E^reka Con-
cordia, 149 Arana 
4074 29 f 
?,:Rií:?2>«,? C!S A ^ O M O V I L . MARCA 
f41"- máii .,Lr*,n*To' Ee garantiza su mo 
'«rstó 1 ^ n jInk'0 q^e el Ford, se da 
de T ^ ' a n en W ^eal , café Cal-
í,l!S?atar « <5el Mor'te J" MadiVd. 
SÓaa ar P0r aanta María. 
X, - 27 f 
I ^ ^ a s l e n t n f * 8 ^ E A N D A U L E T , D E 
I I^Perlor . . l ' *? bnen estado. motor 
R j l « 6 « ó , r*01" tener que spllr 
• «el df, . e , ^ x t r a n J « r o - A todas 
i BUnco a Lájiaro. W. esqui-
iro15^^ ^ «CDSON SUPER" SIX, 
.. . máquina '<,.C0.rnPl«íiiTnente nuevo y 
í»"* «ar. Para , „ / Pasajeros, tipo tou-
J^B. ^ r a Informes: Obispo, 86; de 
pA>.G^ 23 f 
V ^ a ''^Zf?**** P O R D L I S T O 
»70| ffunten por al encargado. 
22 f. , 
. XA ^ 
Q E V E N D E UN FORD, D E L 1", T I B -
O ne buenas gomfs. se da burato, en 
550 pesos?\se puede ver en Dragones, 
20: de 0 a1 7 y media a. m-. • en la 
¡ piquera riel Cristo, e s t á marcado con 
' el nfimero 6401. 
50C3 22 f 
FORD! SE V E N u E UNO, E N MAG-nificns condiciones. - car rocer ía y go-
mas nuevas. Se da barato. Puede verse, 
garaje E l Chauffeur. San José , 174. 
5804 22 f^ 
Q E VENCE UN AUTOMOVIL BUICK, 
O de meses de uso, 0 cilindras. 5 pa-
sajeros, contr ihuclón paga, se puedo ver 
de 3 a 5. Calzada, 90, entro A y Paseo. 
Vedado. 
5700 20 f 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
20 t 
Buena oportunidad, cuña National, 
cuatro pasajeros, en muy buenas con-
diciones, con dos llantas y dos go-
mas de repuesto, la vendo en $1.600 
por tener que embarcarme para el ex-
tranjero, puede verse a todas horas 
en el garaje de Industria, 129. 
5812 21 f 
Q E V E N D E UO AUTOMOVIL 15 POR 
O 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
eléctrico, carrocería nueva. moderna, 
acabado de pintar. Se vende un automó-
vil For ' en perfecto estado. Informan: 
G. Mfguez y Ca. Amistad, 71-73. Telé-
fono A-5371. 
C-I503 15d 13. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA. CON SU 
O carrocería propia para reparto de ci-
garros, y se da por el valor que vale 
la carroza. Informan en Merced, núme-
ro 101 
4058 24 f 
;NO MAS ENGAÑO! 
Para los que deseen compra. MtomG* 
viles de uso Daniel M. Manzano. <z-
jefe de ios talleres de "The Case Mo-
ior ComPany con quince afios de ezpa-
r'encla. ofrece a todo el que desee < otn-
•irar automóviles de uso. reconocerlo j 
r.rpHo Ant»'- i'ie usted Invierta 
n dinero y sea victima de on engaño. 
o ka an.iduu at cinco pesos San 
iiit'-el. 171 Teléfono A-5759. 
6306 29 f 
U O COMPRE CAftlON 
D i M f i • vso sin antes hior-
WI*TÍ<9 acerca c k l 
tamhiéc de otra» miar tía 
idos por Autocar. 
fflA^K ¿ 3 D B I N 5 £0. 
9 I ' A S A M A • 
C « 8 
i Q E V E N D E UN NACIONAL, D E USO, 
l i o en muy buen astado. Para Informé»: | 
| Calcada, esquina H. Teléfono F-4182. 
5304-05 21 f I 
M-Knigbt, de 7 pasajeros, 5 ruedas 
de alambre, válvulas, camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en $1.800. Dirigirse: Manzana de 
Gómez, 231. 
_5165 20 i 
Paige: se vende uno, de cinco 
pasajeros, pintado de color ma-
rrón, s u funcionamiento es per-
fecto, garantizándose es de 6 ci-
lindros, cen chapa particular pa-
ga. Pnede verse en Corrales, 96 y 
medio, garaje. 
CARRUAJES 
T T M f T A D E OMNIBUS: S E VENDEN a» 
• guaguas y 400 molos maestros, al 
contado y a plazos, mociles, ejes y en-
seres propios para guaguas y carros ds 
reparto. Para Informes: dirigirse e la 
Empresa de Omnibus " L a Unifin,»' San 
Fanclsco y Jesús Peregrino. Se admiten 
camiones y automúblles Ford, desde $8 
en adelante, es el mejor Garaje de la Ha-
bana, abierto toda la noche, cuatro mil 
metros cuadrados cubiertos. 
2913 23 f 
FORD D E L 17, SE VENDEN T R E S , A plazos o al contado. Se dan baratos. 
Genios, número L E l encargado. 
5055 __ . 22 f 
Q E V E N D E , MUV BARATO, UN AUTO-
O móvil Lonler, casi nuevo, 7 pasaje-
ros, 12 cilindros. Garantizamos su fun-
cionamiento. Informes: J . M- Martínez, 
S. en C. Galiano, 51. Puede verso en 
Nueva del Pilar, 45. 
5731 23 f 
T^J-NDO UN B U I C K , MEDIANO, 6 C I -
V lindros, en buen estado. Informan: | 
G v 10, Vedado. 
6S06 «a f l 
"MACK" Caanonts "MACK" 
El Más Poderoso 
DF 1 A 71/2 i on . 
CU&AN «MPORTING C0. 
Exposición; Avenida de la R e p i L 
bHr*. números 192-194. 
4S54 25 f 
s 
E VENDEN AUTOMOVILES MARCA 
Dord. con ruedas de ma eras v alam-
bre, dan-lo $200 6 S-̂ OO al contado, también 
se venden accesorios de 20 6 40 modelos 
de máquinas antiguas. Calzada del Corro, 
711. Jesús Guardia. 
5134 27 f 
i . i K K ^ S E Í 3 1 P K E S O S 
Tabla de cubicar madera redonda. 
Editada por López y Martí. Con 
índice de numeración. Por $1.65 
se remite certificada a cualquier 
parte de la República. Es la más 
práctica y usual. Pídala a: M. Ló-
pez. Jesús del Monte, 16. Haba-
na. 
6092 
JORDAN TOURING CAR, 7 ASIENTOS, motor superior, magneto Bosch. car-
burador Stromberg, 6 ruedas alambre. 
5 gomas nuevas, propio para el carna-
val. Tiene circulación y chapa paga. Una 
ganga. Véase en San Lázaro, 90, esqui-
na Blanco, a tot-as horas. 
_4967 21 f 
DODGE B R O T H E R S P A R A DARLOS A alquilar, compro dos, que estén en 
buen citado. Tra to directo con el due-
ño. Teléfono A-4932. San Lázaro, 17L 
alto». 
5W ce, f 
' f / E N D ^ UN AUTOMOVIL MUT BARA-
V to. Sot, 53, altos. J . Fernández; de 
6 a 7 D. m . 
5SS0 21 f. 
AUTOMOVILES SE VENDEN 
! Un elegante "Colé." úl t imo modelo, 7 
pasajeros, casi nuevo, por ausentarse su 
• dueño. Un Hispano Suiza. 15 a 20. aca-
I bado de recibir de EapaBa, en Inmejo-
! rabies condiciones. I n f o r m a n : Morro, 
15-A. garaje. Teléfono A-71/55. Habana. 
5014 19 mz 
SE VENDE E L FORD NUMERO 4156. Puede verse en él paradero, frente 
I al Hotel Sevilla. 
I 5269 
LAS CONERENCLA8 Y DISCURSOS D E Ricardo Checa y Portillo. i Desea 
usted recibir en su. propio domicilio, las 
conferencias y discursos de este cono-
cido publicista y orador cubano? Pues 
escriba hoy mismo, expresando su de-
seo, al señor Ricardo Checa, Quiroga 
15. Jesús del Monte. Será servido con 
verdaderb interés. No tiene que enviar 
dinero, ni sellos de correo. Eso s í ; apre-
s ú r e s e hacer su solicitud, porque no 
atenderemos m á s de 500 (quinientas.) 
Es el l ím i t e . , 
5872 22 t 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
" * MARINA 
F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V l O A 
Son cinco volúmenes que tratan de 
la vulgarización de estas materias: 
la electricidad, la mecánica, el univer-
so (como ciencia astronómica), 'la 
aviación y la ingeniería submarina. 
Como puede verse son asuntos intere-
santísimos y eminentemente prácticos, 
en la actualidad, en que con tanto 
ahinco se trabaja en esas materias tan 
ligadas al porvenir y la fortuna. A 
excepción de la astronomía, que para 
mi es secundaria, todas las otras son 
muy útiles. No faltarán personas que 
estimen como una herejía, hija de la 
ignorancia, este desdén por las cosas 
que ocurren en el sistema planetario, 
pero ya un sabio le preguntó a un 
astrólogo que se había caído en un 
pozo: —"¿Cómo es que tú, que no 
puedes ver lo que pasa a tus pies, 
pretendes leer lo que ocurre encima 
de tu cabeza?" De todos modos, yo 
creo que aunque es bueno saberlo 
todo, es de más utilidad inmediata esas 
ciencias que tenemos al alcance de 
la mano y con las cuales tanto se ha 
progresado para ventaja material de 
la vida. No me opongo a que compren 
al señor Albela, ni estudien el volu-
men que trata de los cuerpos celestes 
y una porción de cosas más entre cons-
telaciones y otras inmensidades, pero 
sí recomiendo al profesional o al afi-
cionado que lea los libios que se re-
fieren, en lenguaje sencillo, a la elec-
tricidad y la mecánica que son las cien 
eras más útiles por su aplicación, en 
el desenvolvimiento de la vida. 
L a Ciencia al día 
P o r C h a r l e s R - G i b S o n 
I I B R í R U DE JOSE A L E E L A 
Bolascoían núnu 82. 
Autores Cubanos" una obra de José 
de Armas y Cárdenas (Justo de Lara) 
sobre "Historia y Literatura" que son 
ensayos críticos acerca de personajes: 
famosos y de libros notables. Se une 
a ellos la dicción clara y castiza de 
la pluma incomparable de nuestro 
amado compatriota. 
Carros de Ferrocarril 
para Caña 
A pesar de los inconvenientes por-
que atraviesa la tipografía, se produ-
cen bellas ediciones que hacen el en-
canto de los bibliófilos. Un libro lin-
dísimo es el cuento de Gabriel Miró 
titulado " E l abuelo del Rey", que es-
tá impreso con caracteres y en la for-
ma arcaica de ios misales. Otro libro, 
de la misma biblioteca, es la novela 
de Mauricio Jokai "Amado hasta el 
patíbulo." 
" E l bandolero" de Tirso de Molina, 
los "Entremeses" de Miguel de Cer-
vantes Saavedra y " E l barbero de Se-
villa" (las bodas de Fígaro) de Beau-
marchais, son otros tantos libros de 
esa bella biblioteca que ha presentado 
en forma muy artísica y poco costosa 
esas joyas de la mejor literatura. 
L a Revista " L a Minerve Francai-
se", correspondiente a la primera 
qüinoena de Enero, o sea el primer nú-'. 
mero de este año, ha llegado casa del 
señor Albela. Trae un sumario inte-
resante y entre los artículos uno de 
Ferdinad Gohin que demuestra, tex-
to en mano, que Stendhal ha sido un; 
plagiario de Merimee. Parece ser que! 
estos "latrocinios*' es cosa lícita entre 
fas eminencias, porque Blasco Ibáñezi Y en el terreno de la literatura que 
no es científica, si bien hoy hasta las Ile copió P ^ ™ 3 a nuestro 
noelas románticas son pozos de cien-
cia, y ya no se escribe sino para plan-
compatriota Héctor Abreu. 
Sólo a nosotros, los pequeños escri. 
tear tesis y obtener corolarios, en ese tores« 008 está prohibido, «o pena de 
género, a pesar de todo más ameno, i,ucli,:)rio' aprovecharnos de lo ajeno, 
hay publicada por la "Biblioteca del H E C T O R D E SAAVEDRA. 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
T O D O S L O S D I A S , D F 3 a 6 . 
N o d e j e d e v i s i t a r l a , h a y g r a n d e s c u a d r o s d e f a m o s o s 
m a e s t r o s , t o d o s de l a c o l e c c i ó n d e l m i l l o n a r i o B r a d -
l ey . c o m p r a d o s por: 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
Planta en la Habana, con capacidad pa a fabricar 300 carros 
completos mensuales. 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N 
R e c o m e n d a m o s q u e c o l o q u e n s u s ó r d e n e s , l o m á s p r o n t o 
p o s i b l e , p a r a l a z a f r a d e 1 9 2 1 
P R E C I O S V E N T A J O S O S 
GRANDES TALLERES Y ALMACENES EN LA HABANA. 
American Steel Gompany oi Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NU1 U 
Apartado ¿54. 
O 1718 lld-19 
1 A G N E S 
AISLAMIENTO 
PARA 
E X I S T E N C I A D E 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAÍ 
AMIANTO EN POLVO 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
l H a b a n a . C u b a 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A. Bances y Cia. 
B A N Q U E R O S 




Para el DIARIO DE LA MARINA. 
Las Pa mas, 16 de Enero de 1920 
La gripe, con quien este año no con-
tábamos, ha vuelto a hacer irrupción 
en las islas, y ofrece esta vez mayor 
Intensidad y virulencia que el año til 
Itmo. Como no se a esperaba, njngu 
na medida se había adoptado contra 
ella. Ha resurgido en pleno Invierno-
tomando considerable desarrollo en 
Gran Canaria y Tenerifee. principal-
mente en Gran Canaria. 
En Las Palmas y el Puerto de la 
Luz han ocurrido muchas defunclo 
nes. Lo más censurable es que aúT 
después de declararse y extenderse el 
contagio, no se ha hecho nada, nada 
absolutamente para defender la salud 
pública. Las autoridades se han cru-
zado de brazos, con i na pasividad mu-
sulmana Ni se han cerrado las escue 
las, ni se han suspendido los espec 
táculos. Y el público se manifiesta 
tarabián indiferente, cual si nada le 
fuera en ello. 
No hay duda que éste es un gran 
país. 
Salló por fin el didro-avión francés 
tripulado por Mr. Lefrave. con rumbo 
a Cabo Blanco- desde donde se dirigi-
rá a Dakar. L a partida, efectuada 
frente a la playa de las Canteras, fu5 
muy feliz y constituyó un espectácu-
lo altamente interesante. E l cañone-
ro "Dedaigneuse" remolcó el aparato 
hasta aquel sitio. 
E l Intrépido aereonauta realizó un 
vuelo sobre la ciudad, emprendiendo 
luego la marcha mar afuera. Aterrizó 
en Samedo, donde hubo de permane-
cer algunas horas, y después se diri-
gió a Lanzarote. 
Desde Lanzarote encaminó a 
| Africa. 
Ahora se ananda que el Gobierno 
de la República Francesa ha designa-
do a lias Palmas como estación J , 
aviación para sns flotillas aereas, y 
j que en breve llegará otro biplano d» 
i mayores dimensiones que el de M 
Lefrave.y tripulando por el coman-
dante Villerain 
E l punto de aterrizaje será la ex-
planada de Guanarteme. conveniente-
mente preparada para el caso. 
Se ha fnaugnurado la exposición de 
labores femeninas organizada por Fo-
mento y Turismo a beneficio del Gru- j 
po Escolar de San José. 
En ella figuran centenares de pre-
ciosos trabajos que eerán rifados en-
tre los concurrentes. L a exposición 
está siendo muy visitada. El septi-
mino que dirige el maestro Hernández 
y el pianista don Federico Quevedo-
amenizan las veladas, animadísimas 
por la gran coucurreucia üe señoras 
— L a Liga del Puerto de La L u / 
ha iniciado una suscripción a favor 
de los enfermos pobres del barrio pa 
ra ayudarles a los gastos de alimen-
tación, módicos y medicinas mientras 
duran las presentes circunstancias 
sanitarias. Se han suscripto los si 
guientes señores con las cantidades 
que se expresan; don Femando Gai-
bón, 500 pesetas; señora viuda e hijos 
de Andrés Roca. 250; don Castor Gó-
mez Navarro, 100; con Wenceslao Ba-
nítez, 10; don Tomás G^mez Bosc!» 
10; don Federico Wiot. 25; don Leo 
nardo Cabrera. 25; don Manuel Ca-
brera Gonzále» 10; don Franc'fio 
Cabrera González, 25; don Alberto 
Noguera, 100; señora viuda de don 
Tomáj Lozano. 100; Mr. Pavlllafld. 
15; don Salvador Reina. 10; don Este-
ban Ruado, 5; don Brnardo Nava-
rro, 10. 
L a inlseria absoluta en que se en-
cuentran sumidos los vecinos de la 
Isleta. es causa de que allí la gripe 
haya adquirido ca/acteres de grave-
dad. Las familias, amontonadas en 
casas antihigiénicas, carecen de todo 
recurso. Un gran rúmero de obreros 
sin trabajo, procedentes de Lanzarotí 
y Fuerteventura. se amontonan en |n. 
mundos zaquizamls esperando resig-
nados la muerte. 
Para auxiliar a esos infelices quH 
perecen en horrible abandono- se ha 
abierto esa suscripción y se solicita 
la ayudada de las personas acomoda-
| das, quienes espontáneamente debe-
| rían ofrecerla. 
i —Siguen las talas Impunes de los 
! montes. 
| En el de Tamadaba, en esta isla, se 
ha hecho un corte de más de quinien 
tos pinos, que figuraban entre los 
más antiguos y hermosos. 
Nadie se da por enterado. 
— E l Alcalde de rtreña Baja (Isla oc 
1 la Palma) comunica que hace pocos ] 
, días se ahorcó en su domicilio el ve- i 
i ciño de aquel pueblo don Luclanj 
Concepción García, de cincuenta 71 
! dos años de edad. 
¡ — E n Santa Cruz de Tenerife están 
1 siendo muy obsequiados los marinos 
del transporte chileno "Angamos",: 
que se dirige a Bilbao. 
También ha llega io al puerto de la ' 
capital el crucero de la misma na-
cionalidad "Maipo". de tres mil tone i 
ladas. 
Viaja a su bordo don Armando Co'*-
tinez, distinguido capitán aviador d, I 
ejército de Chile, que recientemente 
batió el record de los Andes. 
También va en el mismo buque el 
notable pintor español Ortiz de Zár 
rata. 
Ambos viajeros se proponen per ' 
manecer unos días allí antes de con-
tinuar su viaje a Europa. 
— E n Santa Cruz ha dado con mu-
cho éxito una serie de conferencias el 
conocido escritor y propagandista an*» 
ti-turino Eugenio Noel. 
Ahora se encuentra en Las Palmas 
con objeto de proseguir BUS propagan-
das oratorias. 
— L a compañía de Echanlde termi-
nó BU temporada en el Circo Cuyáa 
de esta ciudad, y está dando una se-
rle de funciones en el Teatro Prin-
cipal de Santa Cruz. 
—Ha dimitido su cargo el señor 
Rlchl, gobernador civil de Canarias, 
embarcando para la Península. 
Se ha hecho cargo interinamente 
del gobierno el préndente de la Au- • 
dlencia Provincial ion Vicente de Cas 
tro y Matos. 
—Ha regresado de su viaje el Al- ! 
calde de Santa Cruz, don Esteban 
Mandillo. 
— E n Madrid se celebrará próxima-
mente el enlace matrimonial de dô J 
Leopoldo Matos, diputado por Gran 
Canaria, con la bella y distinguid^ 
señorita de Agullar, hija del secreta 
rio de la reina doña Cristina, y so-
brina de la condesa de aquel título. 
| Francisco González D IA Z 
A G U A P L U T O es el laxante ideal. N0 
hay estorbo para la di. 
Pestión—náuseas ni sed. AGUA L U T O lava todo el pasaje dj. 
gestivo y eliminativo, suave 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O quita 
la indigest ión, sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó. 
mago. Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, caW 
te con preferencia. 
French Lick Springs, Ind., 
E . U. A., de donde viene el 
AGUA P L U T O , es el másdell! 
doso de todos los lugares salu. 
dables del país. 
AIR se embotella P L UTO y t» 
vende en todas los droguerías. 
Notas Personales 
Traspaso al estado de una man-
zana de terreno 
En la tarde de ayer celebró una ex-
tensa entrevista con el Secreta* lo do 
Hacienda, doctor Leopoldo Cando, el 
Gobernador de la Habana señor A^hír 
to Barreras. 
La referida entrevista estuvo re'*» 
¿ionada con el inroyectado asunto de 
transferir al Estado la manzana »e te 
reno situada entre las calles de B * 
lasroafn. Estrella. División y .Maloca 
oiente al Gobierno de la Pro 
ADOLFO FERNANDEZ 
Nuestro buen amigo, den Adoll» 
Fernández, activo. Agente del DIARIO 
D E LA MARINA en Camagüey ti-
llase desde ayer en esta cap-tal, y 51 
viaje se relaciona con las difeivutíi 
representaciones comerciales que 
tiene a su cargo. 
Le reiteramos el saludo y le des* 
mos grata estancia entre nosotros. 
Y l n c l a . 
JOSE FENNINO 
Ayer regresó a esta Capital dfs 
de dos semanías de permanencia _ 
Oriente y Camagüey, nuestro estm» 
do amigo el señor José Pe™M 
quien contrató en Bayamo, como » 
ben nuestro» lectores, la construccM* 
del monumento a E l pidió Estrada. 
Le reiteramos al amigo 
nuestro afectuoso saludo. _ 
Suscríbase al D I A R I O DE LA MJ 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 1K 
L A MARINA 
HIERRO MACHACANDO WM**. 
E L D I A 1 5 
V e n C I O el trimestre, y se ruegi a ios de-
positantes de la CAJA D E AHORROS, se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J. A. Bances y Ca. Sfi ,21 
Asi cogió suena: "Hierro macha-
raudo hierro." Y no nos referimos 
Drecisam|nte al martillo de hierro en 
manos del herrero, sino a su desarro-
llada musculatura, a sus fuerzas y vigor 
extraordinarios, a su constitución de 
íiierro, sin la cual no podría ejercer 
;u oficio. Para poseer una constitu-
:ión de hierro, una musculatura bien 
iesarrollada y el vigor y la energía 
que necesitan ambos sexos para la 
lucha y los placeres de la vida, es 
aecesano que nuestra sangra conten-
ga la suficiente cantidad de hierro la 
;antidad que posee la sangre de toda 
5erso,?jL « t á en su completa sa-
ud. 'Tome hierro" dicen constante-
Tiente los doctores a toda persona 
pálida, anémica, nerviosa, falta de 
jotencia y virilidad, gsstada, acabada 
«ites de su tiempo. No se ponga us-
ted viejo antes de su tiempo. No con-
tinué pahdo, nervioso, delgado, falto 
3e carnes y de vigor. No se dé por 
vencido en la lucha por la vida. Tome 
hierro, tome Nuxifierro, la prepara-
non moderna, a base de hierro orga-
aico, hemoglobina, glicerofosfato de 
:alcio y otros reconstituyentes. No 
oay otra preparación clase que 
la iguale. L a fórmula ^ 0 ^ ^ 
impresa en cada frasco. ? \ . ^ £ I 
que Nuxifierro es la última P. jjiefí31 
las preparaciones a ^ase . oers0*1! 
orgánico, beneficioso a toda P , l»! • 
que necesite un reconstituyentei^ 
anémicas, pálidas, raquíticas, " ^¡¡j, 
ténicas, faltas de fuerzas; a lo* ^ 
bres gastados y viejos antes o* ^ 
po, con nervios que no Pue. -jiock* 
minar por el mucho fumar, v ¿e li 
beber o debido a imprudencia* ^ 
juventud. Tome Nuxifierro P ^ 
gunas semanas y verá .ustegI, je^ 
aumentan sus fuerzas, mejora s ^ 
blante su imaginación se faV1j0 y ^ 
nará carnes si está usted delg3 .s ^ 
sentirá usted más contento» y* ^ 
goroso, más satisfecho de "^íljfief^ 
nuestros consejos, tome "̂̂ jee?11 
Procúrelo en las boticas y n<?c offt* 
ninguna otra preparación qac ' grC4 
can en su lugar. Diga con vo ^ 
y clara: "Quiero Nux-i-fierro. 
boticario no lo tiene pídaselo a 
las Drogmerfas Sarri; jobn8on: ^ í 
cLel; Barrera y Majó y CV>lomc ' & 
Habana; en Clenfuego». Farrnac ^ 
rropollta y Purísima; en Sa»*1*^ \ 
t n y Espinosa. 
